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CIP zapis dostupan u raËunalnom katalogu




Ako nije drukËije naznaËeno, svi biblijski tekstovi




RAZMI©LJANJE O SVR©ETKU SVIJETA
MOÆE BITI OPASNO ZA VA©E ZDRAVLJE
Datum: 28. veljaËe 1993.
Mjesto: Waco, ameriËka savezna dræava Teksas
“Danas je buknuo rat izmeu sluæbenika federalnih vlasti
SAD i do zuba naoruæanih pripadnika vjerskog kulta, sljed-
benika Ëovjeka koji zahvaljujuÊi vlastitom tumaËenju Biblije
tvrdi da je Krist i da je kraj svijeta na pragu. Voa kulta,
koji se predstavlja kao David Koresh, vjeruje za sebe da
je ‘janje dostojno da otvori sedam peËata’ iz Otkrivenja.
Po njegovim izjavama, knjiga Otkrivenja nauËava kako samo
on ima punomoÊ da ‘otvori peËate’ i time pusti uzde kata-
strofalnim dogaajima koji Êe uËiniti kraj cijelome svije-
tu. Gotovo 100 odraslih osoba je, kako izgleda, spremno
poloæiti svoj æivot za njegova tumaËenja.”
Ovakav novinski izvjeπtaj je poËetkom 1993. godine
zapanjio ljude πirom svijeta. Na kraju je uzajamno dræa-
nje na odstojanju federalnih sluæbenika i pripadnika kulta
na imanju Branch-Davidian, zavrπilo gubitkom mnogih æi-
vota. Tragedija u Wacou potvrdila je opravdanost naslova
ovog uvoda koji sam — kakve li ironije — napisao samo
nekoliko dana prije tog dogaaja: Razmiπljanje o kraju
svijeta moæe biti opasno za vaπe zdravlje! Te opasnosti
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se umnoæavaju kada ljudi koji razmiπljaju o kraju svijeta,
Ëine to u ambijentu mase — u uvjetima kada iskrivljene
metode tumaËenja Biblije daju gotovo neograniËene ovlasti
pogreπivom ljudskom biÊu.
Dok razmiπljamo o prethodnim rijeËima, moæda Êe nam
izgledati najrazumnije da zanemarimo i Bibliju i njezin nauk
o svrπetku svijeta. Meutim, stvarnost nam poruËuje da
danas sve viπe i viπe ljudi razmiπlja o kraju svijeta, a da
ih na to uopÊe nije pokrenulo prouËavanje Biblije.1 A ako
Biblija — pravilno shvaÊena — sadræi istinite informacije
o kraju svijeta, zanemarivanje njezinog nauka podjedna-
ko je opasno kao i iskrivljavati je na naËin kako je to Ëi-
nio Koresh.
Uvjeren sam da nas Biblija, ako je pravilno razumije-
mo, moæe pouËiti kako da razmiπljamo o kraju svijeta, a
da ne gubimo glavu. Moæemo oËekivati da Êe se pojaviti
joπ mnogo ljudi kakav je bio David Koresh; ali pravilno
razumijevanje biblijskog nauka moæe nas saËuvati da nas
ne povuËe kultna mreæa pogreπnih tumaËenja Biblije.
Neke πtetne alternative
U danaπnje vrijeme adventisti i drugi krπÊani zastupa-
ju tri glavna stava u odnosu na svrπetak svijeta. Iako veo-
ma raπireni, nijedan od tih stavova nije duhovno ispravan.
Prvi od njih zastupaju ljudi koji ne æele sluπati propo-
vijedi ili Ëitati knjige o kraju svijeta. Nekima je muka od
dogaaja poput onog πto se odigrao u Wacou. Drugi su
jednostavno umorni od naoko beskrajnog iπËekivanja kraja.
SjeÊam se prvog starjeπine crkve u New Yorku u kojoj
sam prije gotovo dvadeset godina sluæio kao pastor. Bio
1 Vidi 2. poglavlje.
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je triput stariji od mene i u toj je crkvi viπe od 25 godina,
kao obiËan vjernik, bio jedan od voa. Jednoga mi je dana
rekao:
“MladiÊu [uvijek mi je bilo mrsko kada bi me nazvao
“mladiÊu”], nikada nisam pomiπljao da Êu ostarjeti.” Na-
kon 50 godina iπËekivanja, poËeo se osjeÊati umornim
od Ëekanja.
Vidite, æivjeti s uvjerenjem da je svrπetak na pragu,
to je kao trËanje na 100 metara. Eksplozivno trËanje svom
raspoloæivom snagom, bez poπtede, nije nikakav problem
ako se utrka odmah zavrπava! Ali ako se ispostavi da je
utrka u kojoj sudjelujete maraton, naÊi Êete se u nevolji!
KrπÊani koji crpe snagu od neprekidnog iπËekivanja kra-
ja moraju se jednom umoriti. Viπe ne æele sluπati o kraju.
Uzbuenje ih je napustilo; sagorjeli su do dna. To se odnosi
Ëak i na pastore.
OdgovarajuÊi na oËite znakove “dogorijevanja” u iπËe-
kivanju kraja, druga skupina krπÊana pokuπava prikupiti
i pokrenuti svjeæe uzbuenje, zasnovano na postavljanju
datuma kraja svijeta. Do kalkulacija o toËnom datumu svr-
πetka moæe se doÊi kreativnom uporabom biblijskih tek-
stova, usmjeravanjem pozornosti na elementarne katastrofe
i druge nesreÊe ili proraËunima uz pomoÊ logaritama te-
meljenih na piramidama! Bez obzira na to je li razmiπlja-
nje ispravno, pretkazivanja buduÊnosti praktiËno je ne-
moguÊe opovrgnuti. PretkazivaËi se mogu pohvaliti i veli-
kim duhovnim interesom koji pobuuju takve njihove
prognoze. Problem je u tome πto, kada proe i posljednji
pokuπaj odreivanja datuma kraja svijeta, duhovna “do-
gorjelost” postaje joπ gora nego prije.
TreÊi stav usredotoËuje se na pitanje na koga bi se mo-
gla svaliti krivnja za odgaanje Kristovog ponovnog dola-
ska na Zemlju. To bi mogli biti “zbunjeni” mladi i “teoloπki
liberali”, koji su uzrok kaπnjenja dolaska zbog toga πto u
UVOD
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vrijeme svrπetka ne æive na primjeren naËin. Prst se upire
u ljude koji ne svetkuju subotu kako treba; koji imaju dru-
gaËiji stav o Kristovoj ljudskoj naravi ili koji u crkvena
bogosluæja uvode suvremene oblike glazbe. Razlog πto svr-
πetak joπ nije doπao jest i taj πto se otpad uvukao u cr-
kvu. Dok pretkazivaËi datuma dolaska pokuπavaju stva-
ranjem uzbuenja vratiti ljude k usrdnom oËekivanju kraja,
ovi izrugivaËi trude se da ih na to navedu svojim poru-
gama.
Pristup ove knjige
Postoji zdraviji naËin razmiπljanja o kraju svijeta. To
je naËin kojem nas uËi Biblija, posebno u Novome zavje-
tu. Vjerujem da nam novozavjetno razumijevanje svr-
πetka vremena daje protusredstvo ne samo za gubitak
zanimanja, nego i za laæno uzbuenje i izvrgavanje
sramu. Kada u potpunosti shvatimo novozavjetnu sliku
svrπetka svijeta, mi Êemo pronaÊi metodu oËekivanja Kri-
stovog dolaska u kojem nema “dogorijevanja”, metodu tr-
Ëanja maratona bez padanja u oËaj. ZadaÊa je ove knjige
da nam na takav naËin objasni biblijski nauk da lju-
di u sekularnim devedesetim godinama mogu razmiπ-
ljati o kraju svijeta ne “gubeÊi glavu”.
Zbog ograniËenog prostora, ova knjiga ima viπe ozbilj-
nih ograniËenja. Ja nisam nastojao istraæiti brojne izvan-
biblijske (πto ne znaËi nebiblijske) spise o svrπetku vre-
mena, ukljuËujuÊi djela Ellen White, koja je svojim oπtro-
umnim zapaæanjima utjecala na milijune ljudi. Oni koji
su zainteresirani za vienje kraja iz pera Ellen White, rado
Êe Ëitati knjigu Marvina Moorea Kriza posljednjeg vre-
mena.
Iako u ovoj knjizi skreÊem pozornost na znaËajne do-
gaaje iz naπe skoraπnje proπlosti, u njoj nema iscrpnog,
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opseænog pregleda povezanosti izmeu sadaπnjih dogaaja
i svjedoËanstva Biblije. Meutim, zanimljiva nedavno objav-
ljena perspektiva sadaπnje politiËke, religijske i ekonom-
ske scene nudi se u knjizi Dwighta Nelsona Countdown
to the Showdown.
U ovoj knjizi namjeravam posebno istaknuti biblijski
tekst umjesto da komentiram postojeÊi proturjeËni vrtlog
suvremenih dogaaja. »vrst temelj onoga πto Biblija go-
vori o svrπetku vremena moæe nam pomoÊi da o kraju
svijeta razmiπljamo ne gubeÊi glavu. Ellen White nas potiËe
da viπe pozornosti posvetimo RijeËi, a manje aktualnim
dogaajima i upiranju prsta u bilo koga i bilo πto.
“»uvajte se. U objavljivanju vijesti klonite se osobnih
napada na druge crkve, pa i na KatoliËku crkvu. U raz-
liËitim vjerskim zajednicama Boæji aneli vide mnoge ko-
jima se moæe pristupiti jedino uz maksimalan oprez. Bu-
dimo stoga oprezni u pogledu svojih rijeËi. Neka se naπi
propovjednici ne povode za vlastitim pobudama javno ko-
reÊi i razotkrivajuÊi ’tajnu bezakonja’. Kad su u pitanju
takve teme, πutnja je najrjeËitija. Mnogi su zavedeni. Go-
vorite o istini tonom i rijeËima ljubavi. Uzvisujte Krista
Isusa. Dræite se samo istine. Nikada se ne udaljavajte od
prave staze koju je Bog zacrtao, da biste nekoga napali.
Jedan takav napad moæe donijeti mnogo zla, a nimalo do-
bra. On moæe uguπiti osvjedoËenje u mnogim srcima. Neka
RijeË Boæja, koja je istina, progovori o nedosljednosti
onih koji su u zabludi.” (Ev, str. 433.434; kurziv naknadno
dodan)
“Postoji potreba za znatno temeljitijim prouËavanjem
Boæje rijeËi. Posebno bi Danielu i Otkrivenju trebalo po-
svetiti pozornost kao nikada do sada u povijesti naπega
djela. Moæda Êe biti potrebno da o nekom predmetu go-
vorimo manje, na primjer o rimskoj sili i papinstvu;
no treba skretati pozornost na ono πto su pisali proroci
UVOD
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i apostoli pod nadahnuÊem Svetog Boæjega Duha.” (TM,
str. 112; kurziv naknadno dodan)
I kad je rijeË o biblijskom istraæivanju, ova knjiga je
prostorno ograniËena. Moglo bi se mnogo, mnogo viπe
govoriti o tome kako adventisti razumiju Bibliju i eshato-
loπke dogaaje. Imam prednost da na AdventistiËkom teo-
loπkom seminaru predajem najmanje Ëetiri predmeta koji
se izravno odnose na biblijsku sliku svrπetka vremena. Ova
knjiga obuhvaÊa samo dvadesetak posto tog materijala i
zato moja zapaæanja o mnogim drugim obiljeæjima kraja
svijeta moraju priËekati na objavljivanje.
Ova knjiga ima specifiËno trostruko æariπte. Prvo, usre-
dotoËuje se na veliku sliku biblijskog gledanja na kraj svi-
jeta, nastojeÊi time izbjeÊi upadanje u gomilu detalja ko-
ji bi mogli odvuÊi pozornost od sræi biblijskog teksta. Ovo
πto se ovdje nalazi treba posluæiti kao svojevrstan udæbe-
nik koji Êe Ëitatelju podastrijeti pravi biblijski temelj za
prouËavanje ovog predmeta.
Drugo æariπte posebno je okrenuto utjecaju koji su bib-
lijski tekstovi izvrπili na Ëitatelje u svakoj pojedinoj fazi
nastajanja Biblije. Taj pristup u cijelosti objaπnjava mno-
ge “problematiËne tekstove” i baca novo svjetlo na pita-
nje o tome kako danas treba misliti na svrπetak.
TreÊe, knjiga je izravno usmjerena na svrπetak vremena,
na stvarno posljednje dogaaje u povijesti Zemlje. Zato
ona razmjerno malo govori o mnogim dijelovima Biblije
koje bi normalno trebalo prouËiti u okviru istraæivanja
biblijske eshatologije. Vremenska proroËanstva iz Daniela
i prve polovine Otkrivenja, primjerice, viπe se usredotoËuju
na πirok segment ljudske povijesti koji upuÊuje na svrπe-
tak vremena, nego πto se bave samim krajem svijeta.2 Ia-
2 Mnogi krπÊani, i neki adventisti, tumaËe peËate i trube kao
stavke koje se u cjelini bave dogaajima posljednjih dana. Ja se s
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ko su u ovoj knjizi do odreenog stupnja opisani staroza-
vjetni i æidovski pogledi na kraj svijeta, posebna pozornost
posveÊena je Novom zavjetu koji o kraju svijeta govori u
najuæoj vezi s Isusom Kristom.
Autorova je molitva da ova knjiga Ëitateljima ulije sigur-
nost kako bi se bez straha suoËili s buduÊnoπÊu. Ta vrsta
sigurnosti moæe se zasnovati jedino na æivom odnosu s
Onim koji buduÊnost dræi u svojoj ruci. Ohrabruje podatak
da nam je Onaj koji u svojoj ruci dræi buduÊnost, iznio
u Bibliji sve πto je potrebno da znamo o toj buduÊnosti.
time ne slaæem. Zainteresirani Ëitatelji mnoga od mojih objaπnje-
nja o tome mogu naÊi u 10. i 11. poglavlju publikacije Symposi-
um on Revelation, knjiga 1.
UVOD









Kada Êe biti kraj?
Nikada neÊu zaboraviti trenutak kad su mi prvi put
rekli da Êe doÊi kraj svijeta. Bilo je to pedesetih godina,
a meni je bilo oko 8 ili 9 godina. Netko me je podsjetio
na biblijske rijeËi: “Kao πto je bilo u Noino vrijeme, tako
Êe biti za dolaska Sina »ovjeËjega.” (Matej 24,37) BuduÊi
da je Crkva kojoj sam pripadao uËila da nas je 1844. godina
uvela u posljednje vrijeme, govorilo se da Êe, ako posljed-
nje vrijeme bude trajalo koliko i Noini dani (koji je pro-
povijedao 120 godina), Isus doÊi 1964. godine i tada Êe
biti svrπetak povijesti ovoga svijeta.
Kako sam mogao osporiti takvo zakljuËivanje? Godina
1964. bila je zasnovana na logiËkoj analogiji i jednom bib-
lijskom tekstu. Izgledalo mi je razumno, i zato sam se od-
luËio poËeti pripremati za Kristov ponovni dolazak ... i
to tek negdje oko 1962. godine! Tako je 1962. godina
doπla i proπla, pa je i 1964. godina doπla i proπla, a ja
nisam znao πto da o svemu tome mislim.
Negdje oko 1967. godine prvi put sam Ëuo priËu o
nekim mladim ljudima koji su se zaustavili da povezu au-
tostopera pustivπi ga na straænje sjedalo automobila. Ti-
jekom voænje autostoper je rekao: “»ovjeËe, pa vas ljude
stvarno zaluuju. Isus Êe doÊi prije nego πto bilo tko od
vas misli.” Prema priËi, kad su se ti mladi ljudi okrenuli
da ga pogledaju, autostopera viπe nije bilo. UobiËajen za-
©TO BIBLIJA KA ÆE O VREMENU SVR©ETKA
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kljuËak onih koji su πirili takve priËe bio je da je autostoper
morao biti aneo s Neba, koji vjerne na Zemlji upozora-
va da je kraj na pragu.
Tu priËu sam do danas Ëuo viπe puta, obiËno prilago-
enu u pogledu pojedinosti.
Da budem otvoren, 1967. godine ne bih ni sanjao da
Êe Isus Ëekati joπ 10 godina. A dosad ih je proπlo veÊ
25. Je li Isus doπao prije nego πto sam ja zamiπljao? Nije,
a to znaËi da aneo, ma tko to bio, i autostoper, tko god
da je bio, nisu bili u pravu. Ili to moæda nije bila samo
stvar vjerske fantastike?3 Bilo kako bilo, smatram da se
Isusov ponovni dolazak i kraj svijeta neÊe ubrzati πire-
njem glasova, pa makar to bili i aneoski.
Ekonomske i politiËke krize u svijetu Ëesto su pobu-
ivale zanimanje za kraj svijeta. Primjera radi, Waal Street
Journal pouzdan je izvor vijesti i informacija. Problem
je samo u tome πto Êete, ako s 12 ekonomista razgovarate
o kretanju aktivnosti na burzi, dobiti 13 miπljenja! I tako,
ako neki propovjednik æeli da povjerujete da je velika ka-
tastrofa kraja svijeta na pragu, neÊe mu biti teπko da vam
radi potvrde citira Waal Street Journal.
SjeÊam se Ëovjeka koji je 1982. godine doπao u grad
u kojem æivim i propovijedao iz Waal Street Journala.
3 Knjiga autora Jana Brunvanda, The Vanishing Hitchhiker (Au-
tostoper koji nestaje), iziπla je iz tiska 1981. godine. On u svojoj
knjizi raspravlja o takozvanim “urbanim legendama”, meu koji-
ma je i priËa o autostoperu koji objavljuje da Isus uskoro ponov-
no dolazi, a onda nestaje. Varijacije ove priËe (od kojih mnoge ne
spominju Isusov dolazak) mogu se pratiti unatrag sve do prvog
desetljeÊa 19. stoljeÊa. One meu njima s religijskim porukama
bile su popularne meu mormonima. IstraæivaË Lydia M. Fish s Dr-
æavnog sveuËiliπta dræave New York u Buffalou katalogizirala je oko
60 priËa o autostoperu koji nestaje, koji je najavio skori drugi Kristov
dolazak (str. 24—40).
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NajveÊu crkvu u gradu napunio je do posljednjeg mje-
sta. Na osnovi Journala i mnogih drugih izvora, jasno je
izloæio da Êe velika ekonomska katastrofa nastati oko oæujka
1983. godine i vjerojatno voditi k zavrπnim dogaajima
zemaljske povijesti. Prava je ironija πto je oæujak 1983.
bio poËetak, a ne slom ekonomskog procvata koji je tra-
jao do kraja desetljeÊa.
Pet godina poslije dobio sam pismo u kojem poπiljatelj
tvrdi kako je predsjednik Reagan antikrist, buduÊi da u
svakom od svoja tri imena ima po πest slova: Ronald Wilson
Reagan. Nije imao sreÊe sa svojom teorijom, jer je taj “an-
tikrist” u meuvremenu odjahao u — mirovinu.
Prije samo tri godine nekoliko divnih i iskrenih adven-
tista, koje osobno poznajem, doπlo je na temelju svojeg
prouËavanja Biblije do zakljuËka da Êe Vlada SAD-a u oæuj-
ku 1991. godine izglasovati dræavni nedjeljni zakon. Koli-
ko je meni poznato, niπta sliËno nije se dogodilo.
»ak Êete i u Rimu naÊi ljude koji pokuπavaju izraËu-
nati kada Êe nastupiti kraj svijeta. U katedrali Sv. Pavla
duæ cijele stropne razine crkve nalaze se slike na platnu,
kruænog oblika, koje prikazuju pape iz razliËitih razdoblja
unatrag sve do osobe po imenu Petar. Prije dvadeset pet
godina tamo sam izbrojio 15 praznih mjesta za slike. Vo-
diË koji nas je vodio kroz crkvu pokazao nam je rukom
na ta mjesta i rekao: “Mi vjerujemo da Êe Gospodin doÊi
kada budemo popunili svih tih 15 mjesta slikama naπih
papa.”
UËinilo mi se da bi to moglo biti zanimljivo, sve dok
nisam otiπao u Katedralu sv. Petra. Tamo se, nedaleko od
oltara, nalazi veliki komad mramora s uklesanim imeni-
ma svih papa, a ostalo je mjesta za joπ πest imena. VeÊ
pogaate, vodiË je rekao: “Mi vjerujemo da Êe Gospodin
doÊi kada sav prostor na ovom kamenu bude popunjen
imenima papa.”
KADA ∆E BITI KRAJ?
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Pouka iz adventistiËke proπlosti
Kao adventist, moram priznati da su mnogi od moje
braÊe i sestara vjernika veÊ dugo gotovo opËinjeni izraËu-
navanjem kada Êe Isus doÊi. Uz pomoÊ svojeg dobrog pri-
jatelja sa seminara, dr. C. Mervyna Maxwella, sakupio sam
dokaze iz adventistiËke povijesti za preko 20 pokuπaja od-
reivanja datuma drugog dolaska. Razumije se, prvi takav
pokuπaj odnosio se na Dan pomirenja 1844. godine. Isus
nije doπao! Naπi pioniri su plakali, plakali, sve dok nije
osvanuo 23. listopada.
Jedan od tih pionira, Joseph Bates, puno je razmiπljao
nakon πto je 22. listopada 1844. godine doπao i proπao.
Moæda je Dan pomirenja u stvarnosti godina pomire-
nja? Ako je to toËno, onda Êe Isus doÊi na Dan pomirenja
1845. godine. To je, s Batesovog motriπta, bilo nesumnji-
vo vrlo logiËno, pa Ëak i kao da je bilo utemeljeno na
Bibliji. Da sam ja bio tamo te 1844. godine, priliËno sam
siguran da bi to i za mene bilo uvjerljivo. U ono vrijeme
æivjela je djevojka imenom Ellen Harmon, za koju je to
takoer bilo uvjerljivo, sve dok nije dobila vienje u ko-
jem joj je Gospodin rekao da ne dolazi 1845. godine. Se-
dam posljednjih zala tada se joπ nisu poËela izlijevati na
Zemlju. Ona je, dakle, odbacila postavljen datum — 1845.
godinu i, po onome πto znam, nikada viπe nije odredila
ni potvrdila nijedan datum drugoga Kristovog dolaska.
Ipak, to nije zaustavilo Josepha Batesa. Palo mu je na
um da je veliki sveÊenik, kada bi na Dan pomirenja uπao
u Svetinju nad svetinjama, sedam puta poprskao krvlju
pred KovËegom saveza. Bates je pretpostavio da bi se iz-
raz “sedam puta” trebao odnositi na sedam godina. Ako
je to tako, onda Êe Gospodin doÊi na Dan pomirenja 1851.
godine!
To je izgledalo vrlo prihvatljivo. Teorija je, kako se Ëi-
nilo, bila utemeljena na Bibliji i biblijskim proraËunima.
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Meutim, naπavπi se s Josephom Batesom na jednom æe-
ljezniËkom peronu izvjesno vrijeme prije isteka tog datu-
ma, Ellen White ga je tiho upozorila da neÊe biti nikak-
vog dobra od njegovih pokuπaja da izraËuna datum svr-
πetka vremena. Pohvalno za njega, on se viπe nikada nije
bavio odreivanjem datuma Kristovog ponovnog dolaska.
Adventisti ranog razdoblja vidjeli su sebe kao suvre-
meni Izrael koji putuje u nebesku obeÊanu zemlju zemalj-
skom pustinjom. Prirodno je, dakle, πto su neki pretpo-
stavljali da Êe se Izraelovih 40 godina lutanja po pustinji
u duhovnom smislu ponoviti u njihovom æivotu. I tako
su se usredotoËili na 1884. godinu.
I ponovno je pokuπaj izgledao logiËki prihvatljiv i ute-
meljen na Bibliji. A onda je, 1884. godine, objavljena knjiga
Velika borba spisateljice Ellen White. Ona je u toj knjizi
napisala da je razlog odgode Gospodnjeg dolaska taj πto
se ljudi nisu na odgovarajuÊi naËin pozabavili vijeπÊu is-
tine. A ako je Gospodnji dolazak odgoen zbog ponaπa-
nja vjernika, koliko je onda koristi bilo od proraËuna da
Êe Krist doÊi 1884. godine? Ili od bilo kojeg drugog pro-
raËuna do toga vremena? Prema tome, bez obzira na to
πto je naizgled bio utemeljen na Bibliji i Duhu proroπtva,
proraËun o 1884. godini bio je neuporabljiv.
U godinama nakon 1888. meu adventistima je nasta-
lo veliko evaneosko buenje. To oæivljavanje doπlo je u
trenutku kada je ameriËki senator po imenu Blair u za-
konsku proceduru SAD-a uvrstio prijedlog koji Êe voditi
izglasavanju dræavnog nedjeljnog zakona. Veliko buenje,
uz istodobnu pojavu sablasti dræavnog nedjeljnog zakona,
uvjerilo je mnoge adventiste da je kraj svijeta na pragu.
Meutim, Ellen White u rujnu 1891. godine reagira na
takav razvoj dogaaja i kaæe: “Ne trebamo se [kao krπÊani]
hraniti uzbuenjima odreivanja vremena. ... Nitko ne moæe
pretkazati kada Êe to vrijeme doÊi. ... Ne moæeπ reÊi hoÊe
KADA ∆E BITI KRAJ?
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li On doÊi za jednu, dvije ili pet godina, ali ne trebaπ
ni prestati misliti na Njegov dolazak niti govoriti da
moæda neÊe uslijediti ni za deset ili dvadeset godina.”
(SM, knjiga 1, str. 189; kurziv naknadno dodan)
Zapazimo ravnoteæu u prethodnim rijeËima. Nitko za
Kristov dolazak neÊe moÊi reÊi: evo, bit Êe za samo dvije
ili tri godine. Ali isto tako, nitko ne bi trebao odgaati
datum Gospodnjeg dolaska za sljedeÊu generaciju. OËe-
kivanje je prikladno i potrebno, ali se trebamo kloniti
vezivanja za bilo koji utvreni vremenski period.
Negdje u to vrijeme jedan ugledni propovjednik izra-
dio je vrlo opseæne proraËune koji su ga naveli da tvrdi
kako Êe Isus doÊi 1894. godine. Ellen White se oglasila
na tu tvrdnju. “On je pripremio grafikon ... i, koristeÊi
se Biblijom, doπao do zakljuËka da Êe Gospodin doÊi u
odreeno vrijeme, mislim da je to 1894. godina. U oËima
mnogih ljudi njegovo razmiπljanje izgledalo je besprije-
korno.” (Isto, knjiga 2, str. 113)
Vrlo Ëesto proraËuni o kraju svijeta izgledaju nam bes-
prijekorni. Tijek misli i zakljuËivanje tako su skladni da
kaæemo kako to mora biti toËno. Ali prije nego πto pro-
e naznaËeno vrijeme, doslovno je nemoguÊe pokazati da
tvrdnja ne moæe biti istina.
Ali Ellen White nastavlja i kaæe: “RijeËi koje mi je Go-
spodin uputio glasile su: ‘To nije istina i odvest Êe ljude
na nepoznate staze; zbog tih tvrdnji neki Êe se naÊi u
nedoumici i odreÊi Êe se vjere.’” (Isto)
ImajuÊi pred oËima loπu stranu odreivanja datuma,
prirodno je ako pitamo zaπto bi uopÊe netko bio u kuπnji
da izraËunava blizinu Isusovog dolaska. Zaπto? Zato πto
je to vrlo efikasan naËin da se ljudi pokrenu. Ako biste
vjerovali da Êe Isus doÊi sljedeÊeg utorka, bi li to pro-
mijenilo vaπ danaπnji naËin æivota? Svakako! Ali πto Êe
se dogoditi kada taj utorak proe? Prema navodima Ellen
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White, postoje dvije moguÊnosti — ljudi dolaze u nedo-
umicu, zauzimaju ciniËan stav i poËinju govoriti: “Na te-
melju Biblije moæeπ dokazati πto god hoÊeπ. Moæda je sve
ono πto vjerujemo laæ.”
Nedoumice i cinizam visoka su cijena za kratko raz-
doblje uzbuenja i buenja. A kada uzbuenje proe, ljudi
su u loπijem stanju nego prije toga.
Buknuo je Prvi svjetski rat. Turci i Britanci sudarili
su se 1918. godine u bitci u dolini Megido. Tom prigo-
dom su mnogi, a meu njima i neki sjajni evanelisti,
propovijedali kako ta bitka sigurno ima veze s harmage-
donskom bitkom. OËekivalo se da Gospodin doe. Ali kad
je bitka u dolini Megido proπla i vrijeme nastavilo teÊi,
ljudi nisu znali πto da misle. A poπto je Ellen White umrla
1915. godine, viπe nije bilo nijednog autoritativnog glasa
da upozori: “Nemojmo stvarati umjetna uzbuenja odre-
ivanjem kraja vremena.”
Jedna od vodeÊih liËnosti Generalne konferencije naja-
vila je 1928. godine, za vrijeme molitvenog tjedna u Misio-
narskoj πkoli “Emanuel”, da Êe Gospodin doÊi te godine.
A zaπto? Zato πto je od 1888. godine proπlo 40 godina!
Vremena su se promijenila, ali ne i pristup.
Tridesetih godina dvadesetog stoljeÊa pozornost je bila
usmjerena na tekst: “Ovaj naraπtaj neÊe proÊi dok se sve
to ne zbude.” (Matej 24,34) Kruæili su glasovi prema ko-
jima je na podruËju Hunza i u dijelovima Jugoslavije joπ
uvijek bilo æivih ljudi koji se sjeÊaju “padanja zvijezda”,
meteorske kiπe iz 1833. godine. BuduÊi da su ti ljudi bili
vrlo, vrlo stari, neki adventisti su smatrali da je vrijeme
— dospjelo.4
4 Dodatna istraæivanja kao da su pokazala da ti ljudi nisu bili
ni pribliæno stari koliko se u poËetku tvrdilo.
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Neposredno prije i tijekom Drugoga svjetskog rata, neki
adventisti su u Japancima gledali “kraljeve s Istoka” (Ot-
krivenje 16,12), pogotovo stoga πto je na njihovoj zastavi
prikazano sunce koje izlazi. To je neke adventiste navo-
dilo na pretpostavku da je harmagedonska bitka na pra-
gu.
Ubrzo po zavrπetku rata, na naslovnoj stranici Ëasopisa
Bulletin of the Atomic Scientists (pokrenutog 1945. godi-
ne) objavljena je slika Ëuvenog Big Bena. Mala kazaljka
bila je na 12, a velika se pribliæavala trenutku ponoÊi.
PrateÊi naslov bio je: “Nekoliko minuta do ponoÊi”. SjeÊam
se da sam kao dijete vidio tu naslovnu stranicu na mno-
gim crkvenim publikacijama.5 Naravno, razmiπljao sam da
u atomskom dobu vrijeme ne moæe dugo potrajati. Vrije-
me je ipak isteklo i s prolaskom 1964. godine viπe se ni-
jedan proraËun nije mogao pozivati na 1844. godinu.
Ipak, to nikoga nije odvratilo od pokuπaja odreivanja
datuma. Iako se viπe nije moglo pozivati na biblijska pro-
roËka razdoblja, postojala je moguÊnost primjene drugih
metoda. Jedna od najpopularnijih alternativa uvijek je bi-
lo usredotoËivanje na suvremene dogaaje. Kasnih πezde-
setih godina dvadesetog stoljeÊa ameriËki programi istra-
æivanja svemira bili su vrlo blizu spuπtanja na Mjesec. Mno-
gi adventisti su vjerovali da Bog nikada neÊe dopustiti da
greπnici stupe na Mjesec ili bilo koji drugi planet. Isus
Êe doÊi i sprijeËiti ih u tome. Meutim, Neil Armstrong
je hodao po Mjesecu ... a Isus ipak nije doπao.
5 Poloæaj kazaljki na satu nije uvijek bio isti, ali je bio podeπen
tako da odraæava zbivanja u politiËkom svijetu. Na primjer, 1953.
godine vrijeme na biltenu bilo je 11.58. Godine 1990. vraÊeno je
na 11.50, a onda, 26. studenoga 1991. urednici biltena prikazali
su sat koji je pokazivao vrijeme podeπeno na 11.43.
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Druga metoda za pobuivanje zanimanja za Kristov skori
ponovni dolazak je “karizmatski”, kako ga ja zovem. PriËaju
se doæivljaji koji navode ljude da povjeruju da je taj tre-
nutak na pragu. Sjajan primjer je priËa o autostoperu,
koju sam veÊ spomenuo. PriËa se pojavljuje uvijek iznova
u najrazliËitijim verzijama.
U danaπnje vrijeme sve je popularnija metoda koju ja
nazivam “recikliranjem sata”. Ljudi “recikliraju” biblijska
proroËanstva. Oni proroËanstva o 1260 i 2300 dana iz
Daniela i Otkrivenja pokuπavaju uklopiti u sadaπnjost i/
ili blisku buduÊnost. Ponovno proraËunavanje na proro-
Ëkom satu uvijek daje novi temelj za postavljanje (ili bar
nagovijeπtanje) novih datuma. UobiËajeni aspekt ovog pri-
stupa odnosi se na starozavjetnu oprosnu godinu. U jed-
nom povodu napomenuto je da Êe eshatoloπka (ili stvar-
na) “oprosna” godina nastupiti listopada 1987. godine. Po-
navljano izraËunavanje termina oprosne godine donijelo
je nove datume: 1991., 1994., 1996.—1998. godinu.
Te su me priËe uvjerile u jedno: odreivanje datuma
Gospodnjeg dolaska za ljude koji Ëeznu za Njegovim do-
laskom skoro je isto toliko prirodno koliko i disanje. Zato
sumnjam da Êe takvi pokuπaji uopÊe uskoro prestati. Dio
problema je u tome πto je neusporedivo teæe opovrgnuti
jedan datum (prije tog datuma, naravno) nego ga izmisliti.
Odreivanje datuma dolaska daje tumaËima Biblije odre-
enu prednost nad struËnjacima.
Meutim, povijest nije baπ bila naklonjena postavlja-
Ëima datuma dolaska. Moæda Êe jednoga dana netko biti
u pravu — i vjerojatno iz pogreπnog razloga. Ipak, povijest
nam kaæe da odreivanje datuma Kristovog dolaska
ima svoje nedostatke. Kada se pojavi nova “shema”, bez
obzira na to koliko bila uvjerljiva, ne smijemo nikada smet-
nuti s uma da su oni koji ne uËe iz proπlosti, prisiljeni
ponavljati pogreπke.
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Meutim, kao adventist, u ovoj priËi vidim dvije vrlo
ohrabrujuÊe Ëinjenice. Prije svega, ona pokazuje da je ad-
ventistima stalo do Kristovog dolaska; nama ni u kojem
sluËaju nije nevaæno koliko Êemo morati Ëekati. Druga
ohrabrujuÊa Ëinjenica jest da KrπÊanska adventistiËka cr-
kva, kao pravno vjersko tijelo, nikada nije odreivala
niti usvajala datum drugoga Kristovog dolaska. Za-
nimljivo je da mnogi ljudi koji u ovo vrijeme odreuju
datume dolaska smatraju da je Generalna konferencija na
putu otpada. Ali πto se tiËe ovog konkretnog problema,
povijest pokazuje da je vodstvo crkve uvijek bilo na pra-
voj, a disidenti na pogreπnoj strani.
Novi zavjet i odreivanje datuma dolaska
Eto, toliko πto se tiËe povijesti. Bavi li se i Biblija pred-
metom odreivanja kraja svijeta? U prvom poglavlju Dje-
la apostolskih vidimo uËenike koji pristupaju Isusu s na-
mjerom da Ga pitaju baπ za taj problem: “Zato ga sabra-
ni upitaπe: ‘Gospodine, hoÊeπ li sada obnoviti kraljevstvo
u Izraelu?’” (redak 6)
Oni su Isusa zapravo pitali: “HoÊe li u ovo vrijeme na-
stati kraljevstvo posljednjeg vremena?” Zapazimo kako Isus
odgovara: “Ne spada na vas ... da znate vrijeme i prili-
ku koje je Otac odredio svojom vlasti.” (redak 7)
Tko zna kada Êe Isus doÊi? Zna Otac. Nije vaπe i moje
da znamo “vrijeme i priliku”. Zaπto? Zato πto za nas ne
bi bilo dobro da to znamo. SjeÊate li se kako sam ja pred-
vidio da Êe Isus doÊi 1964. godine? No, odluËio sam se
spremati tek neπto prije 1964. Odreivanje datuma uËi-
nilo je da sam zanemario pripremu. Nije dobro da zna-
mo kada Êe to biti. A ako datum u koji smo vjerovali do-
e i proe, za nas nije dobro ni to πto smo vjerovali u
pogreπan datum. Lako je doÊi u nedoumicu ili zauzeti ci-
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niËan stav u odnosu na cjelokupnu vjeru u Boga i Nje-
govu RijeË. Zato Isus kaæe da je najbolje da “vrijeme i
priliku” Njegovog dolaska ostavimo u vlasti Njegovog Oca.
Ellen White iznosi zanimljiv komentar teksta u Djeli-
ma 1,7: “Ona [istina] se nikada neÊe razvijati ni u Ëemu
u takvom smjeru da nas to navede na zakljuËak da moæemo
znati ‘vrijeme i priliku’ koje je Otac zadræao u svojoj vla-
sti. Uvijek iznova primala sam upozorenja protiv odrei-
vanja vremena dolaska. Nikada viπe neÊe biti poruke za
Boæji narod koja Êe se odnositi na vrijeme. Mi ne tre-
bamo znati toËno vrijeme ni izlijevanja Svetoga Duha, ni
Kristovog dolaska.” (SM, knjiga 1, str. 188; kurziv naknadno
dodan)
Ipak, slaæete li se da je ovo teπko prihvatiti? Zar mi
nismo vrlo radoznala biÊa? Teπko je opisati koliko æelimo
saznati buduÊnost! Moæda je to u nekoj vezi s Evinom
kuπnjom da postane kao Bog i da zna ono πto samo Bog
treba znati.
PriËa se da je neka radoznala djevojËica postavljala mno-
go, mnogo pitanja u neprekidnom nizu. Na kraju majka
viπe nije imala strpljenja, pa joj je rekla: “Zar ne znaπ da
je radoznalost stajala maËku æivota?”
To je djevojËicu zaustavilo u trenu ... ali samo nekoli-
ko sekundi! Onda je ponovno upitala: “Mama, πto je to
maËka htjela znati?”
Ne znam kako vi, ali ja sam jako sliËan toj djevojËici;
i ja sam radoznao. Æelio bih znati kada Êe Gospodin doÊi.
Ipak, Isus kaæe da za mene nije dobro da to znam.
Kuπnja da se sazna buduÊnost tako je jaka da moæe
svladati i one najjaËe u Boæjem narodu. To je 1880. godine
bila slaba toËka i A. G. Daniellsa, buduÊeg predsjednika
Generalne konferencije.
“Saznala sam da je brat [A. G.] Daniells takoreÊi odredio
vrijeme izjavom da Êe Gospodin doÊi za sljedeÊih pet go-
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dina. Ipak, nadam se da neÊe daleko otiÊi taj dojam da
mi odreujemo vrijeme dolaska. Neka nitko ne izriËe ta-
kve tvrdnje jer od njih nema nikakvog dobra. Ne poku-
πavajte na takvoj osnovi potaknuti buenje, nego svakoj
izgovorenoj rijeËi posvetite potrebnu pozornost, kako fa-
natiËnima ne biste pruæili priliku da se uhvate za bilo
πto πto bi izazvalo uzbuenje i oæalostilo Gospodnjeg Du-
ha.” (LDE, str. 34,35)
Ljudi koji postavljaju datume dolaska nisu obvezno i
loπi ljudi. Kad se suprotstavljamo nekom nauku, prema
zagovorniku tog nauka trebamo biti blagi (vidi 2. Timo-
teju 2,24-26).
Meutim, Ellen White je u viπe navrata bila prisiljena
razotkrivati i javno ukazivati na situacije u kojima su lju-
di pokuπavali odreivati datum svrπetka. Ona se dosljed-
no dræala savjeta Biblije. “Na saboru pod πatorima u Jack-
sonu nedvosmisleno sam rekla tim fanatiËnim skupina-
ma da je ono πto rade djelo neprijatelja duπa; da se nalaze
u tami. Tvrdili su kako su dobili veliko svjetlo, prema
kojem Êe vrijeme milosti zavrπiti u listopadu 1884. godine.
Tamo sam javno kazala da mi je Gospodin otvoreno po-
kazao da se u vijesti koju Bog upuÊuje u vremenu poslije
1844. godine neÊe spominjati nikakvo odreeno vrijeme.”
(Isto, str. 35,36)
“Ljudi iz crkve koji tvrde da ih vodi Bog, koji Êe trËati
prije nego πto su poslani i odreivati dan i sat dogaa-
nja neispunjenih proroËanstava, uvijek Êe osnivati laæne
i fanatiËne pokrete. Neprijatelj se raduje πto oni to Ëine
buduÊi da njihovi promaπaji i zavoenje na laæne staze
koji nastaju poslije toga izazivaju nedoumice i nevjeru.”
(SM, knjiga 2, str. 84; kurziv naknadno dodan)
“Mi se ne smijemo hraniti uzbuenjem oko odreiva-
nja vremena. ... Ne moæeπ reÊi hoÊe li On doÊi za jednu,
dvije ili pet godina, ali ne trebaπ ni prestati misliti na
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Njegov dolazak, polazeÊi od toga da se moæda neÊe
dogoditi ni za deset ili dvadeset godina.” (Isto, knjiga 1,
str. 189; kurziv naknadno dodan)
Smatram da savjeti Ellen White naglaπavaju tri stvari.
Prvo, trebamo æivjeti uravnoteæenim, dosljednim æivotom.
Æivot odreivanja datuma i razoËaranja sliËan je voænji
na “turbulenciji”.6 To moæe biti uzbudljivo, ali i iscrplju-
juÊe. Bolje od toga je postojano, stabilno krπÊansko iskustvo
koje izbjegava nepotrebna uzbuenja i kretanje gore-do-
lje. Drugo, ne postavljajte preblizu datum Gospodnjeg do-
laska. Ako to Ëinite, razoËarat Êete se. TreÊe, ne postavljajte
ga ni predaleko. Ako datum Gospodnjeg dolaska smjes-
tite u neki drugi naraπtaj, postat Êete duhovno lijeni i
izgubit Êete dimenziju iπËekivanja Njegovog dolaska.
Ove tri toËke istiËu napetost izmeu ispunjavanja vre-
mena dok On ne doe i oËekivanja da Êe skoro doÊi. To
je sadræaj naπeg æivota. Mi æelimo da Gospodin doe, vje-
rujemo da dolazi uskoro, a ipak imamo potrebu da svaki
dan ispunimo odgovornostima koje nam je Bog dao. Ne
usuujemo se odgurnuti sve u stranu i juriti za neËijim
proraËunima datuma Kristovog dolaska, ma koliko bili
uvjerljivi.
Kako odræati ravnoteæu izmeu “ispunjavanja vreme-
na” i iπËekivanja? Putokaz nalazimo u jednoj od Pavlovih
poslanica. Nalazi se u 1. Solunjanima 5,1-3, u jednoj od
poslanica koje je apostol Pavao uputio ranim krπÊanskim
crkvama: “A πto se tiËe, braÊo, vremena i Ëasa, nemate
potrebe da vam se o tome piπe.” (redak 1)
Uporabivπi izraz “vremena i Ëasa”, Pavao nas podsje-
Êa na Isusove rijeËi zapisane u Djelima 1,6.7. OËito je
da su vjernici crkve u Solunu pitali Pavla: “Kada Êe Isus
6 Engl. roller-coaster, konstrukcija za uzbudljive voænje u zabavnim
parkovima.
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doÊi?” Meutim, zaπto Pavao kaæe da nema potrebe da
im o tome piπe? “A πto se tiËe, braÊo, vremena i Ëasa,
nemate potrebe da vam se o tome piπe: i sami dobro znate
da Êe Dan Gospodnji doÊi kao lopov u noÊi.” (1. Solu-
njanima 5,1.2)
Pavao opominje krπÊane iz solunske crkve da ne bu-
du opsjednuti utvrivanjem vremena Isusovog dolaska.
Njegov Êe dolazak biti kao “lopov u noÊi”. ToËno vrije-
me dolaska bit Êe potpuno iznenaenje. Kako je Pavao
to znao? Zato πto je Isus to veÊ jednom rekao (vidi Matej
24,43.44). “Dan Gospodnji Êe doÊi kao lopov u noÊi. Dok
ljudi budu govorili: ‘Mir i sigurnost’, baπ tada Êe se izne-
nada na njih oboriti propast kao poroajna bol na trud-
nu æenu, i nipoπto joj neÊe umaÊi.” (1. Solunjanima 5,2.3)
Pavao se koristi dvjema slikama iz æivota kao analogi-
jom za drugi Kristov dolazak. On ga usporeuje s dola-
skom lopova i s poËetkom bolova kod trudne æene. Moæe
li netko od vas pretkazati kada Êe lopov provaliti u vaπu
kuÊu? Sigurno ne moæe. Meutim, nije ni potrebno da
znate kada Êe lopov doÊi da biste bili spremni. Ja sam
spreman. Ispod svojeg kreveta dræim aluminijsku bejzbol-
sku palicu. Ona Êe se moæda saviti, ali se neÊe slomiti.
Spreman sam za lopova!
“Ali vi, braÊo, niste u tami da bi vas onaj dan mogao
iznenaditi kao lopov. Vi ste svi sinovi svjetla i sinovi da-
na.” (redci 4.5)
Iako je vrijeme Isusovog dolaska iznenaenje, kaæe Pa-
vao, Njegov narod neÊe biti iznenaen jer Êe biti spre-
man. Vi ne znate kada Êe Isus doÊi, ali moæete biti sprem-
ni. Ne znate kada Êe lopov doÊi, ali moæete biti spremni.
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Ilustracija iz æivota
Druga Pavlova ilustracija o vremenu svrπetka odnosi
se na trudnoÊu. “Termin” poroaja sasvim je uopÊena pro-
cjena vremena kada bi beba trebala doÊi na svijet. Pone-
kad se ti termini zasnivaju na pogreπnim pretpostavka-
ma. Primjerice, prigodom posjeta lijeËniku jedna æena je
saznala da je veÊ dva mjeseca trudna. Beba je doπla na-
kon 11 mjeseci! (Mislim da znam i zaπto.)
OËigledno je da se poËetak bolova ne moæe pretkaza-
ti s velikom preciznoπÊu. Moæete znati da se pribliæilo
vrijeme bebinog dolaska, ali ne moæete toËno reÊi kada
Êe to biti (vidi takoer Matej 24,32-44). Radosna vijest
je πto za spremnost nije potrebno da znate kada Êe to
biti.
Nikada neÊu zaboraviti kada smo dobili naπu prvu be-
bu! Odlazili smo na one iscrpljujuÊe vjeæbe za porodilje.
Ja sam πetao u krug po parkiraliπtu bolnice s jastucima
pod pazuhom. Leæali smo na podu, zadihani, i radili sva-
kovrsne naoko beskorisne vjeæbe. Meni to, jednostavno,
nije imalo jako puno smisla. Pet mjeseci pripreme za samo
nekoliko sati poraanja ne izgleda mi baπ vrijedno truda.
A onda je doπao taj dan. Nije liËio ni na jedan prije
ili poslije i iskreno se nadam da nikada neÊu doæivjeti
joπ jedan takav dan. Stvari su doπle dotle da je ovaj ne-
kadaπnji vrsni braniË gimnazijske ragbijaπke momËadi mo-
rao iziÊi iz sobe i plakati punih pola sata, jer ga nijedna
sestra nije mogla smiriti. Jednostavno nisam mogao gle-
dati svoju æenu u onakvom stanju! Zatim je doπla “tran-
zicija”. To je ono razdoblje od oko pola sata prije nego
πto se beba rodi, kada majka dolazi u posebno stanje. Sim-
ptomi ove faze su vika, promukao, hrapav glas i osjeÊaj
nesigurnosti kada ona kaæe: “OdluËila sam da se danas
neÊu poroditi. Hajdemo kuÊi!”
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Kad je doπla famozna tranzicija, moja æena me je pu-
nih 45 minuta dræala u pravom hrvaËkom zahvatu. Ni-
sam se mogao pomaknuti, jedva sam dolazio do daha. Kad
je cijeli doæivljaj zavrπio, rekla mi je: “NeÊu viπe raati
dok sam æiva.”
Na to sam ja odgovorio: “Ako se i dogodi da ponovno
rodiπ, morat Êeπ to uËiniti sama.”
I eto, mi danas imamo troje djece. Vrijeme prolazi, sje-
Êanja blijede, a mi razmiπljamo kako bi bilo lijepo imati
joπ jedno dijete. Za vrijeme druge trudnoÊe, vjeæbe za
porodilje shvatili smo malo ozbiljnije. Rekli smo: “Mi ne
znamo kada Êe beba doÊi, ali æelimo biti spremni za tu
priliku.”
Moja æena je bila veliËanstvena. Mislim da je svladala
ono πto moæe samo malo ljudi — vjeπtinu potpune opu-
πtenosti, dopuπtajuÊi tijelu da obavi svoj posao bez nepo-
trebnog troπenja. Ja sam bio obuzet kopanjem po knji-
gama o trudnoÊi i poraanju. Htio sam i sâm ovoga puta
biti spreman. ProuËio sam sve faze poroajnih bolova da
bih mogao prepoznati πto se zbiva i biti od pomoÊi.
Postoje tri osnovne faze trudova. U prvoj fazi majka
moæe valjati viceve, pa Ëak i usred kontrakcija. Situacija
joπ uvijek nije ozbiljna; potrajat Êe joπ neko vrijeme. Onda
nastupa faza kad postaje ozbiljno. Nema viπe viceva; ne-
ma vedrog raspoloæenja; ostaje samo naporan rad. Posljed-
nja faza prije poroaja je tranzicija, sa svim ili veÊinom
gore spomenutih posljedica.
Kad se trebalo roditi naπe treÊe dijete, negdje oko po-
dneva moja æena je rekla: “PoËinjem osjeÊati trudove.”
No, priËala je viceve pa sam znao da situacija joπ uvijek
nije sasvim ozbiljna. Trudovi su joπ uvijek bili u prvoj
fazi. Pamela je rekla: “Imam zakazano kod lijeËnika u tri-
naest i trideset, a nakon toga moæemo malo otiÊi u træni
centar.” (Træni centar je od bolnice udaljen 40 km!)
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Otiπla je k lijeËniku, a onda mi rekla: “Predomislila
sam se. Ne idemo u træni centar.”
Tada sam zapazio da situacija postaje ozbiljnija. Pomi-
slio sam: Bit Êe to negdje izmeu 17 i 20 sati. Bolje je
krenuti u rodiliπte. Zato smo jeli u obliænjem restoranu
i nazvali babicu da se pripremi i doËeka nas u bolnici.
U bolnicu smo doπli oko 17.10. Moja æena je bila sjaj-
na. Izmeu trudova joπ uvijek je izvaljivala viceve i dalje
se zabavljajuÊi. Kako to? Zato πto je svladala vjeπtinu su-
radnje u procesu poraanja, πto znaËi da je bila sprem-
na. Ali spreman sam bio i ja. Jedino ljudi u bolnici nisu
bili naviknuti da vide æenu koja se kontrolira. »uli su kako
priËa viceve i zakljuËili: “Ovdje se neÊe dogaati niπta
do sutra ujutro.”
Nisu je htjeli pustiti na odjel za poroaje! Rekao sam:
“Vrijeme je da proπetamo.” (©etnja moæe malo ubrzati po-
roaj.) Morali smo neπto uËiniti da bi nas ozbiljno shva-
tili. Oko 19 sati konaËno smo ih uvjerili da nas puste na
odjel za poraanje.
Moja æena se nastavila sjajno ponaπati! Kad bi nastu-
pile kontrakcije, ona bi samo podigla prst i rekla: “Is-
priËavam se.” Potom bi se opustila i “odradila” kontrak-
cije, uz povremeno ohrabrenje s moje strane. LijeËnica
je bila u drugoj sobi s nogama na stolu. Vrtjela je palËevima
i razmiπljala: S ovom Êu provesti ovdje cijelu noÊ.
Malo prije 21 sat odluËio sam ustati sa stolice pokraj
svoje æene i uzeti neπto za piÊe. Ona me uhvatila za ruku
i uz moleÊiv pogled rekla: “Nemoj. Potreban si mi; ostani
ovdje sa mnom!” Ovaj mali znak nesigurnosti naveo me
je da podignuvπi obrve dam znak babici, ali ona je samo
slegla ramenima. Je li se moja æena uspjela do te mjere
kontrolirati da Êe ovo biti jedini znak ulaska u fazu tran-
zicije? Zar neÊe biti vike, promuklog glasa, hrvaËkih za-
hvata? Samo blagi znak nesigurnosti. Svoje razmiπljanje
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zadræao sam za sebe. Nekoliko minuta poslije æena mi je
napomenula da je tijekom prethodne kontrakcije imala osje-
Êaj kao da se beba spuπta prema dolje. Upitao sam je æeli
li da dozovem lijeËnika.
“Da.”
U pet do 21 otiπao sam potraæiti lijeËnicu. Naπao sam
je kako i dalje sjedi u niskoj stolici, s nogama na stolu, u
sobi za sestre. Rekao sam joj: “Ako biste pogledali moju
æenu, mislim da biste ustanovili neπto vrlo zanimljivo.”
Kad je uπla u sobu, zapanjila se kad je vidjela veÊ naj-
veÊi opseg bebine glave. (Bebina glava je tada prvi put
vidljiva.) Moja æena je bila tako opuπtena da bi se, da ni-
sam pozvao lijeËnicu, sama porodila, bez lijeËnice i bez
guranja!
Ne znam koji gumb je lijeËnica pritisnula, a odnekud
je izronilo najmanje deset sestara. Nosile su najrazliËitije
instrumente i u 20.58 rodila se naπa Kimberly. Kakvo di-
vno iskustvo (moja æena kaæe da je bilo prekrasno kad je
bilo gotovo)! Mi nismo trebali znati kada Êe doÊi trudo-
vi; trebali smo biti spremni. Koliko mi je drago πto smo
bili spremni!
Ovo je poruka koju je Pavao pokuπavao uputiti preko
Prve poslanice Solunjanima. Mi ne znamo toËno kada Êe
Isus doÊi. Sva odreivanja datuma u najboljem sluËaju su
pribliæna procjena, a u najgorem — duhovna noÊna mo-
ra. Ipak, radosna vijest glasi da ne moramo toËno znati
kada Êe Isus doÊi da bismo bili spremni za Njegov do-
lazak. Oni koji oËajniËki pokuπavaju izraËunati kada Êe
biti kraj, nisu od koristi za krπÊansko æivljenje. ToËnije,
mogli bi nas Ëak odvratiti od najvaænijeg pitanja. Sprem-
nost ne ovisi o tome da znamo kada Êe Isus doÊi.
Moæete biti spremni veÊ danas, a ako niste sigurni da
ste spremni, recite Gospodinu, sada, u tiπini svoje duπe
da æelite da vas On pripremi bez obzira na cijenu. Go-
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spodin nikada neÊe odbiti takvu molitvu, sve dok traje
vrijeme milosti.
Jednom je neki uËenik priπao rabinu i upitao ga: “Kad
Êu se pomiriti s Bogom?”
Rabin je odgovorio: “U dan kad budeπ umirao.”
UËenik je uzvratio: “Ali kada Êu umrijeti?”
“Nitko to ne zna. I zato Boæja rijeË kaæe: ‘Danas ako
glas mu Ëujete, ne budite srca tvrda’”, rekao je rabin.
KADA ∆E BITI KRAJ?




Na naslovnoj stranici Newsweeka od 23. studenoga
1992. godine prikazana je vatrena lopta koja se iz sve-
mirskog prostora poput kometa pribliæava Zemlji. Uz sli-
ku je objavljen sljedeÊi naslov: “Znanstveni pristup pred-
metu sudnjeg dana: nove teorije o kometima, asteroidi-
ma i o tome kako bi mogao izgledati kraj svijeta.”
Otprilike baπ u to vrijeme Ëasopis TV-Guide objavio
je informaciju da je Ted Turner, vlasnik sustava komuni-
kacija Turner i svjetski poznate kompanije CNN, naru-
Ëio izradu specijalne videovrpce koja treba biti prikaza-
na na njegovim stanicama tijekom posljednjih trenutaka
ljudske povijesti. Vrpca, navodno, sadræi glazbene broje-
ve kao πto su “God Bless America” (Blagoslovi, Boæe, Ame-
riku) i “Stars and Stripes Forever” (VjeËna zastava SAD-a)
i zavrπava kompozicijom “Tebi, o Boæe moj, sve bliæe sad”.
U spomenutom se Ëasopisu navodi kako je vrpca zaklju-
Ëana u jednom od izvrπnih kabineta kompanije, zajedno
s uputama koja je ruËno ispisao sam gospodin Turner.
Ovakvi napisi u poznatim svjetovnim Ëasopisima po-
kazuju da spekulacije o kraju svijeta viπe nisu ekskluziv-
na domena vjerskih fanatika i emocionalno hendikepira-
nih — ako su to ikada i bile. Rasprave o svrπetku svijeta
u sve veÊoj mjeri dominiraju u krugovima glavnih znan-
stvenih i politiËkih zajednica naπega vremena.
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Joπ 70-ih godina dvadesetog stoljeÊa Rimski klub (sku-
pina znanstvenika) je predviao da Êe civilizacija za 30
godina doæivjeti slom pod teretom porasta stanovniπtva i
nedostatka hrane. Od tog vremena naovamo pozabavili
smo se mnoπtvom problema u vezi s opstankom. Akutni
nedostatak pogonskog goriva, 1973./1974. i 1979., uËinio
je da svijet postaje sve svjesniji Ëinjenice da su prirodne
rezerve planeta ograniËene. “Efekt staklenika” (po definiciji
zagrijavanje Zemlje kao posljedica zagaenja) izazvao bi
otapanje vjeËnog leda na polovima i potapanje priobal-
nih podruËja. Uniπtavanje posljednje goleme tropske πume
na svijetu, u Brazilu, pokreÊe pitanja o tome koliko je
joπ Zemlja u stanju kisik u svojoj atmosferi odræati u koli-
Ëinama potrebnim za æivot æivotinja i ljudi.
Naπa sadaπnja stvarnost je “novi svjetski poredak” u
kojem stanovniπtvo Somalije — ili donedavno Ëak i Bosne
i Hercegovine — umire od gladi, ne zbog manjka hrane,
nego zato πto dostavu hrane gladnim podruËjima spreËa-
vaju sukobi interesa rivalskih strana. Osim spomenutih
opasnosti, potencijali bioloπkog i kemijskog oruæja, smet-
liπta toksiËnih otpada, terorizam, nove bolesti kao πto je
sida i ozbiljno oπteÊenje Zemljinog ozonskog omotaËa, uËi-
nili su da je svaki pojedinac postao itekako svjestan krh-
kosti ljudskog postojanja na ovom planetu.
U meuvremenu znanost nam je svom snagom skre-
nula pozornost na novu opasnost koja prijeti naπem po-
stojanju i, kako stvari stoje, potpuno izmiËe naπoj kontroli.
»lanak uz ilustraciju na naslovnoj stranici Newsweeka od
23. studenoga 1992. iznosi najnovije spoznaje svjetskih
znanstvenika o tome da je “svemirski prostor pun objekata
koji su prijetnja Zemlji”. Dana 23. oæujka 1989. jedan aste-
roid promjera oko 800 m “promaπio” je Zemlju za samo
1.100.000 km. Nitko ga nije primijetio u vrijeme pribli-
æavanja. Da je doπao samo πest sati kasnije, mogao je “zbri-
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sati naπu civilizaciju” (str. 56). Autor Ëlanka izvaljuje crnu
πalu: “Tek da vidimo koliko nam je nebo prijatelj.” (str.
58) Koliko ima asteroida, dovoljno velikih da uniπte æi-
vot na Zemlji, koji na svojim putanjama presijecaju Zem-
ljinu orbitu? Negdje izmeu jednog i 4.000! Tim brojem,
meutim, nije obuhvaÊen nepoznat broj kometa koji svojim
putanjama takoer presijecaju putanju naπeg planeta.
Ipak, apokaliptiËka opasnost koja izaziva najveÊi dio
strahova u suvremenoj civilizaciji uæasavajuÊa je sablast
moguÊeg nuklearnog rata. Tijekom 80-ih godina dvade-
setog stoljeÊa, moguÊnost nuklearnog uniπtenja æivota na
Zemlji postala je Ëesta tema i u znanosti i umjetnosti.
Bulletin of the Atomic Scientists je, primjerice, neprestano
upozoravao na moguÊi kraj svijeta pomoÊu svojeg Ëuvenog
sata koji pokazuje nekoliko minuta prije ponoÊi, a Ëije
su kazaljke nedavno vraÊene dosta unazad zbog pada i
propasti sovjetskog imperija. Filmovi, kao πto su “Dan po-
slije”, “Testament” (zasnovan na djelu Carol Amen, pokoj-
nog autora iz kuÊe Review and Herald) i “Cestovni ratnik”,
ne samo πto su oslikali uæase nuklearnog uniπtenja, nego
su istraæili naËin æivota “poslije”, ako se on uopÊe moæe
zamisliti. Filozofsko usmjerenje, ponekad nazivano “post-
apokalipticizam”, doslovno zastupa stav da je nuklearno
uniπtenje neizbjeæno i pokuπava shvatiti kakvu bi buduÊ-
nost ljudski rod mogao oËekivati u svjetlu takvog doga-
aja.
Nakon neuspjeπnog pokuπaja dræavnog udara 1991.
godine u danas “pokojnom” Sovjetskom Savezu, svijest o
prijetnji nuklearnim uniπtenjem donekle se povukla iz naπe
svakidaπnjice. Stanovnici Sjeverne Amerike osjeÊaju se do-
voljno sigurnima da svoju pozornost mogu odvratiti od
problema vanjske politike i nuklearnog razoruæavanja i
usmjeriti je na ponovno usredotoËivanje na gospodarstvo
i njegove implikacije u odnosu na njihovu buduÊnost.
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Meutim, ova novonastala sigurnost mogla bi biti preu-
ranjena. Nuklearni arsenali u nekadaπnjem Sovjetskom
Savezu ostaju najveÊim dijelom netaknuti, dok su sustavi
koji ih kontroliraju sve nepouzdaniji. MoguÊnost da se
sovjetsko oruæje nae u rukama terorista ili neke dræave
koja se ne moæe “kontrolirati” jer stvara vlastiti arsenal,
kao da se manje bavi pitanjem “ako”, a viπe pitanjem “ka-
da”. “Uzajamno zajamËeno uniπtenje” moæda i jest stvar
proπlosti, ali nijedno mjesto na Zemlji nije sigurno od pri-
jetnje kakvu sa sobom nosi nuklearno oruæje ograniËe-
nog dometa u “pogreπnim” rukama.
Ljudi koji Ëitaju Bibliju znaju da sadaπnja generacija nije
prva koja shvaÊa da bi mogla biti i posljednja. Razlika je
u tome πto je ovo prva generacija koja je shvatila da bi
kraj svijeta mogao doÊi neovisno o Boæjem djelovanju. Na
neki naËin pomisao da Bog moæe uËiniti kraj, ostavlja i
moguÊnost da bi On mogao i spasiti ËovjeËanstvo. Meu-
tim, “sekularna verzija” kraja svijeta koju pred sobom vi-
di ovaj naraπtaj mogla bi biti proizvod neke sluËajnosti,
sudara s asteroidom iz meuplanetarnog prostora ili Ëak
sluËajnog bezumnog postupka nekog terorista sa “spra-
vom za uniπtenje svijeta” u rukama. Tako se nalazimo u
situaciji u kojoj je kraj svijeta za suvremeno druπtvo ne-
πto kao potencijalni “bezdan besmisla”.
I kao da sve prethodno reËeno nije bilo viπe nego do-
voljno, nad naπe vrijeme nadnijela se tajanstvena sablast
zvana 2000. godina. Iako je broj sâm po sebi povijesna
sluËajnost, dogodilo se da je u razmiπljanju πirokih masa
poprimio apokaliptiËko znaËenje. Pojavljuje se s naglo po-
veÊanom uËestaloπÊu i u popularnoj i struËnoj literaturi.
ZahvaljujuÊi svim tim glasnicima “sudnjega dana”, uop-
Êe nije sporno da Êe biblijska slika kraja svijeta, oæivo-
tvorena u knjizi Otkrivenje i drugim biblijskim knjigama,
dobivati sve veÊe znaËenje u buduÊnosti.
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Biblijske nedoumice
Ako veÊem broju izuËavatelja Biblije postavite pitanje
o tome kakva je biblijska slika kraja svijeta, problem je
πto Êete dobiti veliku πarolikost miπljenja. Ljudi koji Bib-
liju prvi put uzimaju u ruke vrlo brzo otkrivaju da razumi-
jevanje njezine poruke o svrπetku svijeta nije tako jedno-
stavno za povrπnog Ëitatelja. Upravo je zbog toga tijekom
godina nastalo pravo obilje bizarnih tumaËenja Otkrive-
nja i sliËnih biblijskih knjiga. U srednjovjekovnom je raz-
doblju, primjerice, mnogo skupina u zapadnoj Europi, a
posebno u Francuskoj, u pojmu milenija vidjelo pretka-
zanje da Êe kraj svijeta doÊi oko 1000. godine.7
Neusporedivo bizarniji bio je pokret iz 1534. godine
koji je izjavljivao da je njemaËki grad Münster zapravo
Novi Jeruzalem, buduÊi, u Bibliji dobro poznati, zlatni grad.
Zagovornici ovog tumaËenja pokuπavali su svoju ovoze-
maljsku utopiju nametnuti silom oruæja.
Antikristom su bili smatrani razliËiti diktatori, vladari
i pape Srednjeg vijeka, Napoleon III., Hitler, Musolini i,
kako je reËeno u prethodnom poglavlju, Ëak i prijaπnji
ameriËki predsjednik Reagan. Harmagedon je dovoen u
vezu s Prvim i Drugim svjetskim ratom, kao i s veÊ “ozlo-
glaπenim”, ali hipotetiËkim TreÊim svjetskim ratom. Veliki
Babilon Ëesto se vidi u Commonwealthu, KatoliËkoj crkvi
7 Iako uzbuenje oko pretkazanja za 1000. godinu nije bilo ta-
ko veliko i raπireno kao πto se obiËno misli meu πirokom publi-
kom, sada je prihvaÊeno kao Ëinjenica da se dogodilo bar u ne-
kim dijelovima Europe, suprotno ranijem znanstvenom miπljenju
izraæenom u knjizi Jacquesa Barzuna i Henrija F. Grafa The Mo-
dern Researcher (New York: Harcourt, Brace and Company, 1957.),
104-106. Vidi Henri Focillon, The Year 1000 (New York: Unger
Publishing Co., 1970.), i Richard Erdoes, A.D. 1 000: Living on
the Brink of Apocalypse (San Francisco: Harper and Row, 1988.).
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i komunizmu. Æig zvijeri dovodi se u vezu s novim susta-
vom raËunalnog obiljeæavanja proizvoda koji se koristi u
trgovinama, kao i s kreditnim karticama u kojima se ko-
risti broj 666. Jehovine svjedoke uvelike se poticalo da
vjeruju kako Êe kraj svijeta doÊi 1975. godine. Meutim,
ovakve spekulacije nisu rezervirane samo za periferna pod-
ruËja krπÊanstva.
Najprodavaniji autor 70-ih godina proπlog stoljeÊa nije
bio ni Truman Capote, ni Gore Vidal, pa ni Isaac Asimov.
Prema tvrdnji New York Timesa bio je to Hal Lindsey,
konzervativni krπÊanin i istraæivaË Biblije. Njegova knji-
ga The Late Great Planet Earth (Pokojni veliki planet
Zemlja) prodana je samo u SAD-u u 15 milijuna primjeraka.
PozivajuÊi se na svoje istraæivanje Otkrivenja i drugih bi-
blijskih knjiga, Lindseyjev bestseler je nagovijeπtao da Êe
kraj svijeta doÊi do 1988. godine (40 godina od osnivanja
dræave Izrael; vidi 43. stranu njegove knjige). Lindseyjevi
su pogledi utjecali na milijune ljudi, a i danas se taj utjecaj
osjeÊa u nekim krugovima.8
Prema tome, nema kraja maπtovitosti ljudskih biÊa u
prikazivanju onoga πto Biblija govori o kraju svijeta. Ipak,
πto Biblija stvarno kaæe o kraju svijeta? Kako moæemo znati
da smo na pravom tragu istine o tom predmetu? Ja sma-
tram da je najveÊi problem u tome πto ljudi koji prouËavaju
Bibliju Ëesto kreÊu od sljedeÊih pretpostavki: (a) buduÊi
da vjerojatno postoje dokazi da se pribliæavamo svrπetku
svijeta i (b) buduÊi da Biblija govori o svrπetku svijeta,
zakljuËujemo da se (c) Biblija neposredno bavi naπim dana-
πnjim okolnostima. Takvi Ëitatelji Biblije zatim traæe paralele
8 Radi studioznog pregleda Lindseyjevih pogleda i njihovog utje-
caja na suvremenu misao u Americi, vidi Paul Boyer: When Time
Shall Be No More (Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard
University Press, 1992.).
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izmeu biblijskih izraza i suvremenih dogaanja. Takva
metoda prouËavanja neizbjeæno vodi u vrstu spekulacija
o kraju svijeta kakvu sam opisao u 1. poglavlju.
Uklanjanje nedoumica
Najsigurniji je put razumjeti biblijsku sliku kraja svi-
jeta na naËin kako ga prikazuje sama Biblija, a ne oËe-
kivanjem neposrednih odgovora na kategorije pitanja
kakve bi mogle poteÊi jedino od ljudi naπeg doba. Naπa
Biblija je nastala tako πto se Bog obraÊao ljudima u drugom
vremenu i na drugom mjestu. Tek kada razumijemo ka-
ko je kraj svijeta izgledao u oËima autora koji su o tome
pisali pod Boæjim vodstvom, poËet Êemo shvaÊati izvan-
vremensku, vjeËnu perspektivu kraja, kakvu je samo Bog
mogao imati na umu.
Godine provedene u izuËavanju Biblije na izvornim je-
zicima osvjedoËile su me da se Bog ljudima uvijek obra-
Êa na naËin koji je primjeren njihovom vremenu, mjestu
i æivotnim okolnostima. Nikako ne bi bilo moguÊe sta-
novnika starog Babilona ili Egipta dovesti u vezu s vie-
njem tenkova, aviona, helikoptera i raËunala. Biblija uËi
da Bog zna kraj od poËetka (Izaija 46,9.10), ali u teksto-
vima u kojima Bog otkriva svoje informacije o kraju
svijeta, nema niËega πto bi ukazivalo na moguÊnost da
On zaobilazi kulturu, knjiæevni stil ili naËine razmiπ-
ljanja onih kojima se otkriva.
»injenica je da biblijski pisci nisu uvijek razumjeli ono
πto im je Bog otkrivao. To je posebno oËito u sluËaju Dani-
ela (Daniel 8,26.27; 12,13). Tamo gdje je rijeË o biblijskim
raspravama o buduÊnosti, ljudi koji su svjedoci ispunje-
nja, imaju moguÊnost da znaËenje odreenih tekstova
shvate potpunije i bolje nego oni koji su ih pisali (Dani-
el 12,4). Meutim, to Ëitatelja ne treba nikada zaslijepiti
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pred Ëinjenicom da nam sadræaj biblijskih otkrivenja o
svrπetku svijeta uvijek dolazi odjeven u jezik primjeren
piπËevom vremenu, mjestu u kojem je æivio, kulturi i æivot-
nim okolnostima. Bog pristupa ljudima tamo gdje se na-
laze.
Iznijet Êu vam jedan primjer baπ iz biblijske knjige pro-
roka Daniela. Babilonski kralj u 2. poglavlju knjige sniva
straπan san o kipu naËinjenom od nekoliko razliËitih ma-
terijala, od kojih su veÊina bili metali. Kip na kraju uni-
πtava kamen, koji potom prerasta u veliku planinu. PriËa
opisuje kako je kralj Nabukodonozor potpuno zaboravio
πto je sanjao, ali je zbog sna bio toliko uznemiren da je
zatraæio da mu njegovi savjetnici ne samo protumaËe san,
nego i kaæu πto je usnio! Tako je u njegove odaje uπao
Daniel, hebrejski prorok. A Daniel ne samo πto je rekao
πto je kralj usnio, nego je i objasnio i da je Bog uz pomoÊ
sna odluËio obavijestiti kralja o redoslijedu svjetskih kra-
ljevstava i njihovom smjenjivanju sve do kraja svijeta.
KljuËna misao koja me ovdje zanima jest πto je na istu
temu Daniel takoer usnio san, opisan u sedmom poglavlju
knjige. Meutim, u Danielovom je snu redoslijed svjetskih
kraljevstava, umjesto u obliku kipa, iznesen u obliku vr-
lo Ëudnih i opasnih æivotinja.
»emu ta razlika? Poganskom kralju narodi su bili pri-
kazani u obliku idola. To je i prirodno, buduÊi da je on
narode svijeta shvaÊao kao veliËanstvene, blistave predstave
bogova kojima su sluæili. S druge strane, hebrejskom pro-
roku Danielu svjetska kraljevstva prikazana su na naËin
kako ih je on vidio: kao zle, proædrljive zvijeri koje su
hvatale i ubijale ljude. Bog je poπtovao jezik i kulturno
okruæenje svakoga od tih ljudi kako bi im prenio vijest
o svojem planu za buduÊnost.
I doista, je li moglo biti drugaËije? RijeËi koje ti ljudi
rabe i znaËenja koja nose te rijeËi proizvod su njihovog
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dotadaπnjeg iskustva. »ak i kada govore o buduÊnosti, ljudi
se u opisivanju onoga πto misle da Êe se dogoditi sluæe
jezikom svoje proπlosti. Biblija svjedoËi da Bog, kada lju-
dima æeli prenijeti neπto u vezi s buduÊnoπÊu, rabi je-
zik, kulturu i iskustvo ljudi preko kojih govori, da bi
ta poruka bila πto uspjeπnije prenijeta.
Prema tome, opisujuÊi izlazak izraelskog naroda iz Egi-
pta, starozavjetni pisci su se koristili jezikom koji Ëitate-
lje podsjeÊa na izvjeπtaje o stvaranju i potopu iz Postan-
ka. I Noa i Mojsije bili su spaπeni zahvaljujuÊi “plovilu”
obloæenom smolom (Izlazak 2,3; Postanak 6,14). I u Izla-
sku, kao πto je bilo u Postanku, boæanska prisutnost do-
nosila je svjetlo u tamu (Izlazak 13,21; Postanak 1,3-5) i
odvajanje vodenih masa (Izlazak 14,21; Postanak 1,6-8).
U sva tri opisa zajedniËka je uporaba izraza “suha zemlja”
(Joπua 4,18 i Izlazak 14,21.29; Postanak 8,11.13 i 1,9.10)
i zapovijed “raajte se i mnoæite” (Izlazak 1,7; Postanak
1,28).
Baπ kao πto se u opisu izlaska iz Egipta rabe opisi Bo-
æjih prethodnih postupaka, tako i izgnanstvo u Babilon
biblijski proroci opisuju jezikom stvaranja i izlaska iz Egi-
pta. Stvaranje je, primjerice, uzor za tekstove u Izaiji 65,17-
19 i Danielu 7,1-14. Izlazak iz Egipta sluæi kao uzorak Hoπei
2,8-15, Miheju 7,15-20, Izaiji 4,2-6; 11,15.16; 43,16-19 i
drugima.
Na sliËan su naËin proroËanstva o Mesiji bila izraæena
jezikom proroka: kao Mojsije, sin Davidov, i sveÊenik po
redu Melkisedekovu. Bog je u svakom pojedinom sluËaju
jezik proπlosti rabio kao orue za priopÊivanje svoje sa-
daπnje volje i/ili svojeg plana za buduÊnost.
Zato nas ne treba iznenaditi πto vienja opisana u Ot-
krivenju nisu puna helikoptera, svemirskih brodova, ra-
Ëunala i atomskih bombi. Naprotiv, ispunjena su slikama
iz proπlosti novozavjetne Crkve — iz Staroga zavjeta. Iako
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dolaze od Boæjeg prijestolja, vienja iz Otkrivenja preno-
πena su u obliku prikladnom za vrijeme, mjesto i okolnosti
Ivanovog æivota kao pisca. Jezik prijaπnjeg iskustva Crkve
stvorio je jezik za opisivanje buduÊnosti.
Prema tome, Biblija je pisana jezikom vremena i mjesta
koji nisu naπe vrijeme i naπe mjesto. Meutim, u vreme-
nu svjesnom da kraj moæe biti blizu, neusporedivo je lakπe
vidjeti naπu sadaπnju situaciju u biblijskim tekstovima koji
govore o kraju svijeta, nego situaciju u okviru koje je Bog
prvotno govorio. Teπko je izbjeÊi vidjeti u tekstu, ma πto
to bilo, ono πto æelimo vidjeti. Najbolja zaπtita od pri-
rodne sklonosti k preoblikovanju biblijskog teksta u ono
πto mi æelimo vidjeti jest nauËiti kako se otkriva prvo-
tno, izvorno znaËenje teksta.
To ne znaËi, kako je veÊ napomenuto, da su izvorni
autor ili izvorna publika u potpunosti razumjeli plan koji
je Bog imao dok im je govorio o buduÊnosti. Ipak, ono
πto bi Bog rekao nama o kraju svijeta, ne bi bilo u pro-
turjeËnosti s onim πto je rekao njima. Kada konaËno shva-
timo kraj onako kako su ga prikazali oni koji su pisali
Bibliju, imat Êemo znatno jasniju sliku o tome kako Bog
æeli da mi vidimo kraj svijeta. »itati te tekstove kao da
su pisani iskljuËivo za nas, znaËilo bi otisnuti se na bes-
misleno putovanje koje Êe moæda izgledati biblijsko, ali
koje Êe nas u stvarnosti odvesti daleko od istine.
»uvari u prouËavanju Biblije
Jedan od najboljih naËina za otkrivanje stvarnog zna-
Ëenja nekog teksta jest Ëitati ga na izvornom jeziku. Kada
govorimo o Bibliji, to su najveÊim dijelom hebrejski i gr-
Ëki jezik. »itanje teksta na izvornom jeziku pomaæe nam
da se otrgnemo od poznatih asocijacija koje vezuju naπ
[u ovom sluËaju hrvatski, primj. prev.] jezik sa suvreme-
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nim kontekstima. Svaka rijeË u mojem govornom rjeËni-
ku povezana je s iskustvima iz moje proπlosti. Prema to-
me, kada Bibliju Ëitam na svojem materinskom jeziku, rijeËi
nesvjesno aktiviraju asocijacije na iskustva iz moje proπlosti.
Rezultat je da izbjegavanje “uvoza” suvremenih i osobnih
znaËenja u moje vlastito Ëitanje teksta postaje gotovo ne-
moguÊe. Takva osobna opaæanja mogu za mene znaËiti
mnogo u religijskom smislu, ali neÊe doprinijeti da bolje
razumijem biblijskih tekst.
Meutim, kada prouËava Bibliju na izvornim jezicima,
tumaË mora pronaÊi znaËenje koje su biblijske rijeËi imale
u svojem izvornom kontekstu. Prema tome, Ëitatelju znan-
stvene metode mogu biti od pomoÊi da bolje reagira na
prvotne, izvorne namjere teksta. Poglavlja koja slijede pro-
izvod su mnogih godina takvog istraæivanja.
Ipak, ne bih æelio ostaviti dojam da samo struËnjaci,
specijalisti za Bibliju, mogu razumjeti biblijsku sliku svr-
πetka svijeta. Osim hebrejskog i grËkog jezika, postoje i
drugi Ëuvari prouËavanja Biblije. Uz odgovarajuÊu pozor-
nost i odreenu mjeru poniznosti, svatko Bibliju moæe ra-
zumjeti bolje nego πto je razumije sada. Ljudima izvan
struke, koji ozbiljno æele izbjeÊi preoblikovanje Biblije pre-
ma sebi svojstvenom liku, preporuËujemo sljedeÊe rad-
ne strategije:
1. Ozbiljno se molite da steknete stav uËenika i bu-
dite otvoreni za vodstvo Svetoga Duha kad god uzmete
Bibliju u ruke radi ozbiljnog prouËavanja. Bez molitve
i prosvjetljenja Svetoga Duha, posao Ëak i najelitnijeg znan-
stvenika moæe neprimjetno skrenuti s puta. Svjetovnim
umovima nije prirodno svladavanje Boæjih misli, pojmo-
va koji dolaze od Boga. Za mene je bila korisna sljedeÊa
molitva: “Gospodine, pomozi mi da doem do istine o
ovom predmetu bez obzira na to koliko Êe me to stajati.”
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Iako znamo da Êe nas istina koπtati, doista je vrijedno
ærtve da razumijemo Boæji um.
2. Prilikom prouËavanja uporabite πto viπe razliËi-
tih prijevoda. To Êe vam pomoÊi da svladate sklonost
da u tekst utkate vlastito proπlo iskustvo i ideje. Postoje
pomagala za istraæivanje koja usporeuju viπe prijevoda,
ili izdvajaju zanimljiva πtiva iz Ëak 26 razliËitih verzija en-
gleskog prijevoda. AnalitiËke konkordancije, kao πto su
Strongova i Youngova, takoer vam mogu pomoÊi da bo-
lje razumijete formulacije izvornog teksta, a da ne morate
uËiti potpuno nepoznato pismo. Oni koji vole rad na ra-
Ëunalu, na træiπtu Êe naÊi velik izbor sliËnih pomagala u
elektroniËkom formatu. Uporabu tiskanih ili elektroniË-
kih konkordancija treba pomno uravnoteæiti sa sljedeÊe
dvije toËke na ovom popisu.
3. NajveÊi dio svojeg prouËavanja Biblije posvetite
odlomcima Biblije koji su razumljivi i jasni, kao πto
su evanelja. Nejasni tekstovi, kao πto su peËati i trube
iz Otkrivenja, mogu se preciznije shvatiti upravo zahvalju-
juÊi jasnim biblijskim tekstovima. Prekomjerna opËinje-
nost problematiËnim tekstovima o kraju svijeta gotovo ne-
izbjeæno vodi u iskrivljeno razumijevanje i bizarne stavo-
ve. Ellen White upozorava na opasnost mentaliteta ljudi
koji zanemaruju srediπnje poruke Biblije, da bi svoju “vi-
πu razinu znanja” naπli u neËemu πto Bog nije htio jasno
izraziti: “Remek-djelo Sotoninih obmana je da zapoπljava
ljudske umove da istraæuju i nagaaju o onome πto Bog
nije objavio i πto nije imao u planu da razumijemo.” (GC,
str. 523)
Bit Êu otvoren. Ako najveÊi dio svojeg prouËavanja Bi-
blije odvojite na tekstove poput Daniela 11 ili peËate i
trube u Otkrivenju, nemojte se pouzdati u rezultate svo-
jeg prouËavanja! Sve dok ne budete imali stalnu pomoÊ
jasnih biblijskih tekstova, bit Êete skloni u onim teæim
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tekstovima vidjeti baπ ono πto æelite vidjeti. SljedeÊa po-
glavlja ove knjige pokuπavaju iznijeti jedan tako jasan i
temeljit pregled Biblije i kraja svijeta.
4. Rezultate detaljnog istraæivanja, kao πto su pre-
traæivanja po konkordanciji, usporedite sa πirim, uop-
Êenijim Ëitanjem Biblije. Kada pojedine dijelove izvadite
iz konteksta, a zatim ih povezujete, lako je zamisliti kom-
binacije kojih uopÊe nema. Tada postaje moguÊe da se
uz pomoÊ konkordancije dokaæe bilo πto. U takvom po-
stupku uglavnom Êe biti izgubljena srediπnja misao sva-
kog pojedinog odlomka.
SjeÊam se Ëovjeka koji nije posebno dobro poznavao
Bibliju, ali je æelio od Gospodina dobiti odreene savjete.
Tako je odluËio pustiti da se Biblija sama otvori, a on Êe
staviti prst na odreenu stranicu i vidjeti hoÊe li mu Bog
nekako na taj naËin uputiti poruku. Ali kad je to uËinio,
tekst je glasio: “Juda izie i objesi se.” To mu nije zvuËalo
jako optimistiËno, pa je pomislio: Potraæit Êu joπ neki
savjet. Ponovio je postupak i stavio prst na tekst gdje je
pisalo: “Idi i ti uËini tako.” U tom su trenutku okolnosti
veÊ poprimile ozbiljnu dimenziju, pa je Ëovjek pomislio
da bi od Gospodina trebao potraæiti malo viπe informacija.
Joπ jednom je pustio Bibliju da se sama otvori i ponovno
je stavio prst nasumce na tekst. Ovom prilikom tekst mu
je rekao: “©to Ëiniπ, Ëini bræe.” Nema sumnje, moguÊe je
biblijske tekstove sastavljati na naËin da dokaæemo bilo
πto πto æelimo. Naravno, David Koresh je prikladan slu-
Ëaj za demonstraciju ove istine.
Meutim, zlouporabe Biblije svode se na najmanju mjeru
ako se svaki tekst razumije u svjetlu sveobuhvatnog Ëita-
nja u kontekstu, posebno u nekom jasnom i suvremenom
prijevodu, gdje se s lakoÊom moæe uoËavati πiri kontekst.
»itanje u πirinu pruæa nam osjeÊaj zaokruæenih cjelina.
Nakon odreenog vremena nakupljeni fond biblijskog zna-
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nja spreËava istraæivaËa da na osnovi istraæivanja zasno-
vanog na konkordanciji donosi Ëudne zakljuËke.
5. Mudro je da svatko tko istraæuje Bibliju bude ne-
prestano otvoren za sugestije sebi ravnih, posebno ako
se ti njegovi drugovi s njime ne slaæu. Oni koji se ne
slaæu sa mnom, mogu me Ëesto uputiti na neke realnosti
u tekstu koje sam ja previdio zato πto me moja kulturna
i/ili religijska podloga navodi da zanemarim takvu vrstu
dokaza. »ak mi i oni moji drugovi koji imaju pogreπne
stavove o Bibliji ili religiji u cjelini mogu pomoÊi da ot-
krijem poneki aspekt teksta koji osobno nikada ne bih
zapazio. Naπe prouËavanje bit Êe postavljeno na Ëvrst te-
melj ako postanemo svjesni svoje odgovornosti prema dru-
gim izuËavateljima Biblije.
Istinska odgovornost nikada nije laka. Svi se mi radije
obraÊamo za savjet onim ljudima koji Êe nam reÊi ono
πto æelimo Ëuti. Ipak, istinski vjeran prijatelj je netko tko
je dovoljno jak i nezavisan da nam kaæe ono πto treba-
mo Ëuti.9 Osporavanja od strane naπih prijatelja posebno
su dragocjena kada su to ljudi koji poznaju stare teksto-
ve i svijet u kojima su nastali. Oni mogu popuniti pra-
znine u podruËjima gdje su naπe znanje i podloga za bib-
lijsko prouËavanje moæda slabiji.
Za adventiste koji prihvaÊaju autoritet spisa Ellen White,
sljedeÊe naËelo ima presudno znaËenje.
6. Primijenimo zdrave metode na tekstove u kojima
Ellen White iznosi svoje komentare, osobito kada su tek-
stovi neugodno teπki.10
9 Radi znatno temeljitije rasprave o odgovornosti u krπÊanskom
æivotu, vidi moju knjigu Present Truth in the Real World (Boise,
Idaho: Pacific Predd Publishing Association, 1993., str. 191—200.)
10 Radi pregleda onoga πto podrazumijevam pod “zdravim” meto-
dama, vidi “The Interpreter’s Use of the Writings of Ellen G. White”,
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Velike πtete nastaju kada netko zlouporabi njezin auto-
ritet kako bi potkrijepio tumaËenja koja iskrivljuju namjeru
biblijskog pisca. Kada se pravilno razumije, nadahnuÊe
ima svoj unutarnji sklad, ne proturjeËi samo sebi. Spo-
menuta naËela br. 3 i 4 posebno su dragocjena kada se
primijene na razumijevanje spisa Duha proroπtva.
Dosljedna primjena ovih πest naËela mogla je Davidu
Koreshu spasiti æivot. Na vrhuncu svoje proroËke uobrazilje
on je sebe shvatio kao Janje iz Otkrivenja 5 koje se pri-
druæilo Bogu na prijestolju, i zato ima vlast pustiti uzde
dogaaja na svrπetku vremena da se sruËe na svijet koji
o tome niπta ne sluti. Da je doslovno primijenio ovih πest
naËela, mogao je nauËiti da je u Novom zavjetu svrπetak
poËeo joπ u prvom stoljeÊu u æivotu, smrti i uskrsnuÊu
Isusa Krista (vidi 6. poglavlje). Da je tekst u Otkrivenju
3,21 (usporeen s tekstom u Otkrivenju 5,5.6.9-12) pro-
Ëitao u svjetlu cijelog Novog zavjeta, mogao je shvatiti
da trenutak kada je Janje uzelo svitak u ruke veÊ pripada
proπlosti, kad je Ivan pisao knjigu Otkrivenje, pa se zato
ne moæe odnositi na ljudsko biÊe s puno nedostataka u
Wacou, u dræavi Teksas, oko 2000 godina poslije.11
Prema tome, potrebno je promijeniti izjavu kojom je
zapoËet tekst ove knjige. Razmiπljanje o kraju svijeta
kao takvom, ne mora biti opasno po ljudsko zdravlje.
Opasan je naËin na koji netko razmiπlja o kraju svije-
ta. Dosljedna i ponizna primjena zdravih naËela prouËa-
vanja Biblije moæe stvoriti sigurnu, zdravu i biblijski ute-
meljenu perspektivu kraja svijeta.
Symposium on Revelation, knjiga 1, izdavaË Frank Holbrook (Silver
Spring, Maryland: Biblical Research Institute, 1992.), str. 163—172.
11 Radi iscrpnog i detaljnog pogleda na egzegezu Otkrivenja 5,
vidi “The Seven Seals”, u Symposium, str. 200—221. Radi razumi-
jevanja konkretne toËke u Otkrivenju 3,21, vidi str. 201—204.
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S ovim temeljnim naËelima na umu, u sljedeÊem po-
glavlju zapoËinjemo putovanje kroz Bibliju i pokuπat Êemo
razumjeti pogled na svrπetak koji je Bog iznio mnogim
ljudima u razliËita vremena biblijske povijesti. Premda Êe
neki pogledi u poËetku izgledati neobiËni, uskoro Êemo
steÊi jasnije razumijevanje o tome kako trebamo gledati
na svrπetak svijeta a da ne izgubimo smjer!
DE©IFRIRANJE BUDU∆NOSTI




Stari zavjet, rani judaizam
i svrπetak




Davna proπlost i svrπetak
Noa je promatrao kolosalnu rukotvorinu pred sobom,
prateÊi kako lavovi i medvjedi, æirafe i zebre, prerijski
psi i jeæevi, zmije i puæevi ulaze kroz veliki otvor u neπto
πto je u oËima cijelog svijeta izgledalo kao mali drveni
grad. Odjednom, jedna misao kao da ga je udarila svom
snagom: svijetu je upravo dolazio kraj.
Ako se izuzme korablja i njezin dragocjeni tovar, sve
πto je Noa mogao vidjeti trebalo je uskoro biti zauvijek
izmijenjeno. Svi oni koji ne uu s njim u korablju, ubrzo
Êe biti uniπteni i nikada ih nitko viπe neÊe vidjeti. Sve-
mu na πto su ljudi utroπili æivot — njihovim domovima,
njihovim poslovima, njihovim nadama i snovima, njiho-
vim obiteljima, njihovim sjeÊanjima, njihovoj povijesti, pa
i dobro im poznatim krajolicima rodnog kraja — svemu
Êe vrlo brzo doÊi kraj i zauvijek Êe biti zaboravljeno. ©to
Êe se dogoditi s njim? Kako Êe izgledati novi svijet? Ho-
Êe li iπta izgledati kao prije? S ovakvim pitanjima na srcu,
Noa je ponio svoj posljednji zaveæljaj i pripremio se da
ue u korablju.
Dobra polazna toËka za istraæivanje o tome πto Biblija
govori o svrπetku svijeta jest Ëinjenica da se ona nepo-
sredno bavi æivotom stvarnih ljudi u toj davnoj proπlosti.
Kraj svijeta kojem idemo ususret nije prvi sluËaj dolaska
svrπetka. Biblijska eshatologija (nauk o dogaajima u kon-
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tekstu svrπetka svijeta) poËinje priËom o Noi i potopu.
Za Nou je taj kraj svijeta bio stvaran, kao πto je nama
stvaran svrπetak kojem mi idemo ususret. RazmatrajuÊi
kako je Biblija opisala kraj Noinog svijeta, moæemo steÊi
jasniju sliku o kraju sadaπnjeg svijeta.
I tako Êe se naπe zajedniËko putovanje kroz Bibliju baviti
tekstom i pitanjima koja se odnose na izvorne sudionike
drame, a ne na sudionike iz naπeg suvremenog doba. Ka-
kav je bio kraj svijeta koji je Noa oËekivao i doæivio? Ka-
kvom su kraju svijeta iπli ususret Abraham, Mojsije i pro-
roci? Kakva je bila Boæja uloga u svemu tome? PostavljajuÊi
takva pitanja, mi se udaljavamo od svojih suvremenih oËe-
kivanja i lakπe nam je uvidjeti ono πto nekada nismo vi-
djeli. BuduÊi da Bog pristupa ljudima tamo gdje se na-
laze, najbolje Êemo Ga razumjeti u kontekstu svijeta u
kojem se On obraÊao piscima Biblije.
Noa i svrπetak svijeta
U prvoj knjizi Biblije, Postanku 6-9, nalazimo izvjeπtaj
o potopu — prvoj situaciji u ljudskoj povijesti kada je svijet
doæivio kraj. Ovaj izvjeπtaj postavlja obrazac za sve dru-
ge biblijske opise kraja ili svrπetka. Obiljeæavaju ga Ëetiri
osnovna elementa: opadanje, objava, sud i posljedice.
Opadanje — Noino razumijevanje predmeta kraja svi-
jeta bilo je izoπtreno kad mu je Bog uvjerljivo prikazao
ozbiljnost opadanja moralnih mjerila i ponaπanja u ljud-
skom rodu njegovog vremena. “Vidje Jahve kako je Ëo-
vjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka po-
misao u njegovoj pameti uvijek samo zloÊa. ... U oËima
Boæjim zemlja se bila iskvarila; nepravdom se napunila.”
(Postanak 6,5-11; usporedi redak 12)
U to davno vrijeme sve se poËelo raspadati fiziËki, du-
hovno i moralno. Ovo kao da vam je odnekud poznato?
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Po tom mjerilu, uopÊe ne treba sumnjati da je i za danaπnji
kraj svijeta veÊ sve spremno. Ali prije nego πto se preko-
mjerno uzbudimo, moramo imati na umu da su u ogledalu
tih opisa mnoge generacije ljudi mogle prepoznati svoju
sliku. Opis iz Postanka 6,6 posebno je dirljiv: “Jahve se
pokaja i u svom srcu raæalosti πto je naËinio Ëovjeka na
zemlji.”
Prema Bibliji, kraj nikada nije konaËni svrπetak, kao
u nekim znanstvenim spekulacijama na koje je ukazano
u prethodnom poglavlju. Bog osjeÊa svu bol koju proæiv-
ljavaju ljudska biÊa. Bog uvijek osigurava uvjete za neπto
bolje.
Objava — Nastalo je vrijeme za promjenu. Bog je pri-
premio konaËne planove za promjenu koje Êe izloæiti Noi.
Odmah u poËetku iznio je plan da uniπti Zemlju i zatre
ljudski rod: “ReËe Bog Noi: ‘OdluËio sam da bude kraj
svim biÊima jer se zemlja napunila opaËinom; i, evo, uniπtit
Êu ih zajedno sa zemljom [izbrisat Êu ih s lica zemlje].’”
(Postanak 6,13; usporedi redak 7).
Noa je izvan svake sumnje bio preneraæen shvativπi da
Êe on, njegova obitelj, susjedi i sve za πto je æivio, uskoro
biti zauvijek uniπteni. Meutim, plan koji je Bog imao s
njim imao je dva, a ne samo jedan dio. Poπto je Noa naπao
milost pred Gospodinom (redak 8), Bog ga je pozvao da
sagradi golemu korablju, dovoljno veliku da se u njoj spase
Noina obitelj i svi prijatelji i susjedi koji bi odluËili poÊi
s njim; dovoljno veliku da spasi bitni minimum æivotinj-
skih vrsta, potrebnih za ponovno uspostavljanje Zemlji-
nog ekosustava (redci 14-21). Znatan dio svijeta i ljuds-
kog roda trebao je biti spaπen od planiranog uniπtenja.
Izuzetno je zanimljiv jezik kojim se opisuje Noina uloga
u Boæjem planu. Nakon opisa uniπtenja æivota na Zemlji,
tekst u Postanku 7,23 kaæe: “Samo Noa ostade i oni πto
bijahu s njim u korablji.” RijeË koja je ovdje prevedena s
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“ostade”, istog je korijena kao i hebrejska rijeË koja se
obiËno prevodi s “ostatak”. Boæji plan je bio da Noa bude
“ostatak” prvog vremena svrπetka. Da ne biste pomislili
kako sam podlegao naletu maπte, istaknut Êu podatak da
o toj vezi govori i tekst u Sirahu 44,17, æidovskoj knjizi
napisanoj oko 200 godina prije Krista.12 Noa i Ëlanovi nje-
gove obitelji bili su ostatak nakon potopa. Hebrejski Ëita-
telji Staroga zavjeta sigurno su svoje razumijevanje poj-
ma “ostatka” zasnivali na izvjeπtaju o potopu.
Sud — Kao u sluËaju objave, i u Boæjem postupku izvr-
πenja suda postojala su dva dijela — uniπtenje bezboæne
veÊine i spasenje pravednog ostatka. Bog je najprije objavio
kakvo je stanje ljudskog roda, a onda postupio po onome
πto je objavio. Kada u opisu potopa rabim rijeË “sud”,
tada ne mislim na sudsku istragu, buduÊi da je to veÊ
bilo zavrπeno do trenutka kad je Bog pristupio Noi s na-
mjerom da mu iznese svoje planove. Sud se ovdje koristi
u smislu izvrπenja.
Postoji jedna zanimljivost u vezi s ovim sudom (izvr-
πenjem suda): naime, kada tekst Ëitamo na hebrejskom
jeziku, postaje jasno da je izvjeπtaj o potopu tijesno po-
vezan s izvjeπtajem o stvaranju u prva dva poglavlja Po-
stanka. Stvaranje je poËelo kada se Duh (na hebrejskom
ista rijeË kao “vjetar” — obratimo pozornost na Isusove
rijeËi u Ivanu 3,8) “dizao” nad Zemljom potpuno pokri-
venom neobuzdanom, kaotiËnom vodom (Postanak 1,2).
Pri stvaranju je tekao proces odvajanja i razluËivanja. Bog
je naËinio razliku izmeu svjetlosti i tame (redak 4), da-
na i noÊi (redci 5 i 14) i razdvojio vode iznad Zemlje od
voda na Zemlji (redci 6 i 7), kao i more od kopna (redci
9 i 10).
12 Sirah je knjiga koja se pod tim imenom moæe naÊi u Bibliji
koja sadræi apokrife.
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Meutim, u izvjeπtaju o potopu, razdvajanja vezana za
stvaranje pretvaraju se u obrnut proces. Vode su se spu-
stile s neba (svoda) u susret vodama koje su izbijale iz
zemlje (Postanak 7,11). “Suha zemlja” i more viπe se nisu
razlikovali (redak 20). Potop je vratio Zemlju u stanje u
kojem je bila prije stvaranja (redci 7-20; usporedi 1,2)!
Tako je za Nou potop znaËio neπto viπe od samo jed-
nog novog dogaaja tijekom njegovog æivota. Potop je zna-
Ëio poniπtavanje stvaranja. U hebrejskom jeziku, jezik po-
topa ujedno je i jezik stvaranja — na kljuËnim mjestima
koriste se iste osnovne rijeËi. Potop se opisuje kao proces
suprotan stvaranju buduÊi da je Bog uklonio razlike
koje su æivot na Zemlji uËinile moguÊim.
PomoÊu korablje, razumije se, Bog je djelovao u smislu
spaπavanja ostatka od uniπtenja njegovog æivotnog okru-
æenja. U korablji su se potpuno sigurni nalazili Noa, nje-
gova obitelj i predstavnici æivotinjskog carstva (Postanak
7,7.16). Bog je kontrolirao proces uniπtenja svoga stvaranja,
kako ostatak ne bi niËim bio oπteÊen (Postanak 8,1.2).
Boæji sudovi su u Bibliji uvijek dvojaki. Bog je u Eden-
skom vrtu kaznio Adama i Evu trnjem, poroajnim bolo-
vima i izgnanstvom (Postanak 3,16-19.23.24). Ali ih je i
zaπtitio od πtetnog djelovanja okoliπa obukavπi ih u æivo-
tinjske koæe (redak 21), a onda im obeÊao da Êe ih preko
Mesije vratiti tamo gdje su bili (redak 15). Sud je u vrtu
bio dvojak, pozitivan i negativan. I Kajin je, s jedne strane,
bio proklet, ali je dobio i znak kako bi mu æivot bio sa-
Ëuvan (Postanak 4,1-16). Na sliËan naËin Bog je u izvjeπtaju
o potopu djelovao i u smjeru spaπavanja i u smjeru uni-
πtenja.
Rezultat — Kakav je bio rezultat Boæjeg djela spaπava-
nja onih koji su bili okupljeni u korablji? Ovdje ponovo
nalazimo jezik nove Zemlje i novog stvaranja. Bog je
poslao “vjetar” da smiri vodene mase i da izazove njihovo
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opadanje i povlaËenje (Postanak 8,1.2; usporedi 1,2). Ubrzo
se voda povukla i tlo je postalo suho (Postanak 8,13).
Ovaj posebni jezik uporabljen je i da se opiπe treÊi dan
stvaranja (Postanak 1,9.10). Bog je isuπio zemlju i odvojio
je od mora. Bog je ponovno uspostavio punu funkciju
dana i noÊi i godiπnjih doba (Postanak 8,22), πto podsjeÊa
na Ëetvrti dan stvaranja (Postanak 1,14.15).
Bog je u Postanku 9,1-3 ponovno progovorio jezikom
iz Postanka 1,26-31 prilikom obnavljanja svojeg saveza s
Noom i njegovim sinovima: “Raajte se i mnoæite se.” I
ovom im je prigodom propisana prehrana: “Sve πto se kre-
Êe i æivi neka vam bude za hranu.” (9,3) Odlike novog stva-
ranja su jamstvo da neÊe biti novog potopa (redak 11).
Kako je, dakle, Noa razumio kraj? Razumio je da je,
zbog opadanja mjerila morala i ponaπanja u njegovom vre-
menu, kraj postao nuænost. Bog je uporabio potop da po-
niπti ono πto je fiziËki stvorio i krene iz poËetka s praved-
nim ostatkom, u novom djelu stvaranja. Kraj, svrπetak u
izvjeπtaju o potopu, bio je fiziËko uniπtenje planeta i
njegovo kasnije fiziËko obnavljanje. U potopu se stari
svijet povukao pred novim. Nakon potopa, ekosustav je
ponovno poËeo funkcionirati. Obnovljen je i Boæji savez
s ljudskim rodom. Za taj novostvoreni svijet Noa je postao
drugi Adam.
Naæalost, baπ kao πto je prvi Adam zatajio u odnosu
na plod s drveta (Postanak 3), i novi Adam je zatajio u
odnosu na plod vinove loze (Postanak 9,20-27). ZahvaljujuÊi
Noinim i Hamovim grijesima, ljudski rod je ponovno uto-
nuo u stanje opadanja. Jedina Boæja zapovijed koju su Noini
potomci poπtovali bila je zapovijed da se “plode i mnoæe”
(redak 1). Deseto poglavlje Postanka potvruje da je Noa
imao mnogo potomaka. Meutim, ti potomci su odluËili
da se ne raseljavaju i ne napune Zemlju kako im je Bog
bio zapovjedio (Postanak 9,1).
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Iako je u Noine dane doπao svrπetak, taj svrπetak nije
bio i konaËan. Morat Êe doÊi drugi kraj. U svakom sluËaju,
u izvjeπtaju o potopu otkrili smo prvo sjeme biblijskog
razumijevanje svrπetka.
Abraham i svrπetak
Opadanje — Iz teksta u Postanku 11,4 jasno vidimo
da su Noini potomci æivjeli u pobuni protiv Boæje zapo-
vijedi da se rasele i napune Zemlju (9,1). Kulom koju su
podigli pokuπali su pronaÊi naËin da se uspjeπno suprot-
stave Boæjoj zapovijedi. Zbog njihovog tehnoloπkog na-
pretka, njihova pobuna imala je posebno prijeteÊi karakter
(Postanak 11,5.6).
Objava — Bog je odgovorio osujeÊivanjem njihovih pla-
nova. Pobrkao im je govor natjerao ih da se rasprπe po
cijeloj Zemlji (redci 5-7).
Sud — Bog je zatim djelovao u ulozi izvrπnog suca, po-
mijeπao im je jezik i raselio ih po cijeloj Zemlji (redci 8
i 9). Meutim, ovdje je neπto nedostajalo. U svojim ranijim
sudovima Bog je uvijek postupao na dvojak naËin, i po-
zitivno i negativno. Izrekavπi prokletstvo Adamu i Evi u
obliku trnja, poroajnih bolova i izgnanstva, On ih je is-
todobno blagoslovio odjeÊom i obeÊanjem (Postanak 3).
Iako je Kajina prokleo izgnanstvom, blagoslovio ga je za-
πtitom æivota (Postanak 4,1-16). Proklevπi ËovjeËanstvo po-
topom, On ga je ujedno i blagoslovio Noom i korabljom.
Meutim, gdje je blagoslov u izvjeπtaju o Babilonu?
Blagoslov je skriven zbog naπe zaokupljenosti krono-
logijom. Uglavnom znamo da je, prema kronologiji u dru-
gom dijelu 11. poglavlja, Abraham æivio najmanje 400 do
600 godina poslije babilonske kule. Meutim, neposred-
ni kontekst izvjeπÊa o Babilonu u Postanku nalazimo u
10. i 12. poglavlju. U 10. poglavlju nalazimo popis naroda
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svijeta prema njihovom podrijetlu u odnosu na Noino obi-
teljsko stablo. Ti narodi su, u 11. poglavlju, udruæeni u
pobuni protiv Boga. Iako rasprπeni zbog pobrkanih jezi-
ka, oni ostaju u stanju pobune protiv Boga. Prema tome,
11. poglavlje zavrπava slikom svijeta kojem je potreban
blagoslov.
U taj svijet pod teretom prokletstva dolazi Ëovjek po
imenu Abram (poslije Abraham). U tom kontekstu Bog
se obraÊa Abramu: “Jahve reËe Abramu: ‘Idi iz zemlje svoje,
iz zaviËaja i doma oËinskog, u krajeve koje Êu ti pokazati.
Velik Êu narod od tebe uËiniti, blagoslovit Êu te, ime Êu
ti uzveliËati, i sam Êeπ biti blagoslov. Blagoslivljat Êu one
koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih Êu pro-
klinjati; sva plemena na zemlji tobom Êe se blagoslivlja-
ti.’” (Postanak 12,1-3)
Zapazimo podatak da je Bog Abramu dao tri obeÊa-
nja. Dobit Êe zemlju, postat Êe velik narod i bit Êe bla-
goslov. Bog Êe blagosloviti ne samo Abramove neposred-
ne potomke, nego i “sva plemena na zemlji”. U kontek-
stu, izraz “sva plemena” jasno upuÊuje na popis naroda
u 10. poglavlju Postanka i na one koji su pod proklet-
stvom i rasprπeni iz izvjeπtaja o babilonskoj kuli.
U Postanku 17,1-8 nalazimo tri ponovljena i proπirena
blagoslova. ObeÊanje o zemlji ponavlja se i usredotoËuje
na teritorij nazvan Kanaan (redak 8). ObeÊanje o “narodu”
je proπireno i obuhvaÊa brojno potomstvo (redci 2.4-6),
brojno kao zvijezde na nebu (Postanak 15,5). Tom prili-
kom se Abramovo ime mijenja u Abraham (Postanak 17,5).
ObeÊanje o blagoslovu pobliæe je definirano kao zavjetni
odnos. Abraham i njegovi potomci imat Êe poseban od-
nos s Bogom (redci 2.7.8). Jasno je, dakle, da Abraham
postaje sredstvo preko kojeg Bog namjerava obnoviti
svoj odnos i savez sa svim narodima na Zemlji. Abra-
ham je pozvan kao predstavnik cijeloga svijeta!
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Globalni karakter obeÊanja danih Abrahamu postaje joπ
jasniji kada shvatimo da su tri obeÊanja dana Abraha-
mu posebno smiπljena da poniπte πtetu nastalu Ëovjeko-
vim padom u grijeh iz Postanka 3. Adam i Eva bili su
prokleti na tri naËina, a odgovarajuÊa obeÊanja Abraha-
mu upuÊena su takoer na tri naËina. Zemlja je bila pro-
kleta zbog Adama — raalo je trnje i obraivanje je postalo
teæak posao (redci 17-19). Boæji plan je bio da preko Ab-
rahama i njegovih potomaka poËne obnavljati zemlju. Ra-
anje djece bilo je pod prokletstvom poroajnih bolova,
ali je preko Abrahama trebalo postati blagoslov. Adam i
Eva bili su istjerani iz vrta i odvojeni od Boga (redak 23).
Odnos je trebao ponovno biti uspostavljen preko Abra-















Iako nije uporabljena odreena hebrejska rijeË, Abra-
ham je bio “ostatak” iz izvjeπtaja o babilonskoj kuli,
ostatak preko kojeg je Bog planirao novo stvaranje. Boæji
negativni sud ogledao se u raseljavanju naroda putem po-
metnje jezika. Njegov pozitivni sud sastojao se u poziva-
nju Abrahama da svojim blagoslovom pruæi ruku svim na-
rodima (Postanak 12,1-3).
Spomenuta tri obeÊanja Abrahamu ne samo πto su po-
niπtila πtetu nastalu padom u grijeh, nego su i dala prikaz
Boæjeg plana otkupljenja svijeta pod prokletstvom. Ta obe-
Êanja su pripremila tlo za sve πto je slijedilo, sve do osva-
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janja Kanaana. Na primjer, naglasak Postanka nalazi se na
obeÊanju o mnogim potomcima. Iako je putem bilo Ëe-
stih koËenja i zadræavanja, do kraja knjige stjeËe se dojam
da je obeÊanje sigurno. U Izlasku i Levitskom zakoniku
pozornost se usmjerava na obeÊanje o odnosu izmeu Boga
i Ëovjeka. Bog je preko Mojsija naËinio savez s Izraelom,
a sluæbe u Svetiπtu ukazivale su na to kako narod moæe
odræati svoj odnos s Njim. S druge strane, obeÊanje o zemlji
naπlo se u srediπtu pozornosti u Brojevima, Ponovljenom
zakonu i Joπui.
Prema tome, obeÊanja iz Postanka 12,1-3 postaju sre-
diπnja tema teologije Petoknjiæja (pet Mojsijevih knjiga).13
S druge strane, plan je bio da ona “retroaktivno” neutra-
liziraju prokletstvo iz vremena babilonske kule i pada u
grijeh. S druge strane, ona su u najsaæetijem obliku pri-















13 Ovu tvrdnju je na zadivljujuÊe uvjerljiv naËin iznio David J.
A. Clines u prilogu “Tema petoknjiæja”, u Journal for the Study
of the Old Testament (Sheffield: University of Sheffield Press, 1978.),
knjiga 10.
OBEĆANJA DANA ABRAHAMU SREDIŠNJA TEMA PETOKNJIŽJA
Kako je Abraham promatrao kraj? Osnovna slika njegove
vizije jasno je iznesena u Postanku 12,1-3 i onome πto
slijedi. On je djelovao kao Boæji predstavnik pred svijetom
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koji se nalazio pod Boæjim prokletstvom. Abrahamova
slika kraja bila je usredotoËena na trostruko obeÊanje.
A to trostruko obeÊanje bilo je Boæji odgovor na pad u
grijeh. Postojala je potreba za obnavljanjem i povratkom
raja. Ako Abrahamovi potomci budu vjerni, kanaanska
zemlja postat Êe obnovljeni Edenski vrt. Preko njih bi
svijet postupno uspostavio prijaπnji odnos s Bogom. Kraj
bi bio povratak onoga πto je bilo izgubljeno — cijelome
svijetu.
»esto mislimo kako bi bilo lako vjerovati kada bismo
s Bogom mogli razgovarati onako kako je razgovarao Ab-
raham. Ali Abrahamov æivot nije bio tako jednostavan. On
je imao tri Boæja obeÊanja, ali je to bilo otprilike sve πto
je imao. Bog mu je obeÊao zemlju. Ali kad mu je æena
umrla 60 godina poslije u toj zemlji, Abraham nije imao
dovoljno zemlje u posjedu da bi je pokopao. Joπ uvijek
je bio stranac u stranoj zemlji — vlasniπtvu drugih ljudi.
Da bi pokopao Saru, morao je kupiti komad zemlje po
izuzetno visokoj cijeni.
Bog je Abrahamu obeÊao i mnogo potomaka. Ali oËe-
kivanje ispunjenja obeÊanja postalo je tako razoËaravaju-
Êe da je to bilo gotovo smijeπno. Abraham i njegovi po-
tomci æivjeli su pod stalnom prijetnjom rata i gladi (Po-
stanak 12; 14; 26; 34; 41). Nemoralu skloni susjedi Ëesto
su poæudno gledali na æene patrijarha (poglavlja 12,20,26).
Sve prve æene u knjizi (Sara, Rebeka i Rahela) bile su
neplodne pa im je, da bi mogle imati djecu, bila potrebna
Ëudesna Boæja intervencija, ali i to tek nakon mnogo Ëe-
kanja i razoËaranja. U vrijeme Ëekanja Abraham je, pri-
mjerice, isprobavao sve vrste zamjena (Lot, Hagara, Elie-
zer). Poslije, ukravπi od svog oca njihove kuÊne bogove,
Rahela je pokuπala saËuvati svoje nasljedstvo u Padan Ara-
mu, za sluËaj da u Kanaanu ne bude sve iπlo kako treba
(Postanak 31,30-35). Kada su se konaËno narodila djeca,
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ona su bila opasnost jedna za druge (Postanak 21,8-14;
27,41-45; 32,6-12; 37,12-36). Pa ipak, usprkos svim pre-
prekama, pri kraju knjige druæina od 70 duπa nagovje-
πtavala je da je ispunjenje na putu.
Jesu li Abraham i njegovi potomci bili blagoslov naro-
dima, kako je to Bog obeÊao? Ni faraon (Postanak 12),
ni Abimelek (poglavlje 20) nisu smatrali da je Abrahamova
prisutnost u njihovom podruËju blagoslov! Njegovo po-
sredovanje za Sodomu bilo je bezuspjeπno (Postanak 18;
19). Izak je imao beskrajne svae sa svojim susjedima (Po-
stanak 26,1-33). Jakov je morao napustiti grad zbog pona-
πanja svojih sinova (Postanak 34). Tek u izvjeπtaju o Josi-
pu konaËno moæemo vidjeti neko svjetlucanje tog obeÊa-
nja.
U priËama koje priËamo svojoj djeci, mi æivote patrijarha
Ëesto obavijamo velom romantike. Meutim, patrijarsi su
zapravo æivjeli æivotom velike duhovne nesigurnosti. Abra-
ham je za vrijeme svojeg æivota raspolagao s vrlo malo
dokaza da Êe obeÊanja koja mu je Bog dao biti ispunjena.
Æivot Abrahama, Izaka i Jakova bio je æivot pun velikih
razoËaranja buduÊi da su Ëeznuli za ispunjenjima obeÊa-
nja, koja kao da nikada nisu doπla. Moæda duhovni æivot
u sekularnom svijetu i nije neπto tako ruæno! Ako su patri-
jarsi uspijevali saËuvati svoju vjeru u Boga usprkos Nje-
govom prividnom propuπtanju da ispuni svoja obeÊanja,
sigurno je da se i mi, kojima je poznato Njegovo ispunjenje
obeÊanja u Kristu, moæemo isto tako dræati!
Rezultat — Novo stvaranje Êe za Abrahama doÊi u obliku
ispunjenja Boæjih obeÊanja. Ostvarit Êe se obnavljanje plod-
nosti zemlje, reprodukcija i blizak odnos s Bogom. Obe-
Êanja Êe se ispuniti s izlaskom iz Egipta. Prema tome,
ne bi trebalo biti nikakvo iznenaenje πto je Izlazak
opisan jezikom stvaranja: “Mojsije je dræao ruku ispru-
æenu nad morem dok je Jahve svu noÊ na stranu valjao
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vode jakim istoËnim vjetrom i more posuπio. Kad su se
vode razdvojile, Izraelci sioπe u more na osuπeno dno,
a vode stajahu kao bedem njima nadesno i nalijevo.” (Iz-
lazak 14,21.22)
Hebrejska rijeË za “vjetar” ista je kao rijeË za “Duh”
(Postanak 1,2). Rezultat djelovanja vjetra je suha zemlja
(usporedi retke 9 i 19). Sve kurzivom tiskane rijeËi u pret-
hodnom odlomku podsjeÊaju na stvaranje. Jezik Izlaska
jezik je stvaranja. Razlika je samo u tome πto Posta-
nak govori o stvaranju svijeta, dok Izlazak opisuje stva-
ranje jednog naroda. Bog u Izlasku 4,22.23 o Izraelu go-
vori kao o svojem prvencu. Tko je zapravo bio Boæji prve-
nac? Adam. Izrael se ovdje opisuje jezikom stvaranja. Po
ugledu na Nou, Izrael je postao drugi Adam. Izraelu je
obeÊano kraljevstvo (podruËje vlasti) na isti naËin kako
je to obeÊano i Adamu (Ponovljeni zakon 11,22-25; uspo-
redi Postanak 1,26-28). Izrael je u pustinji bio kuπan hra-
nom (Izlazak 16; Ponovljeni zakon 8,1-13) i zmijama (Bro-
jevi 21,4-9), na isti naËin kao πto su bili kuπani i Adam i
Eva. Izvjeπtaj o Izlasku prikazan je kao novo stvaranje koje
Êe poniπtiti prokletstvo izreËeno zbog Adamovog grijeha.
Sve πto je Bog namjeravao uËiniti preko Adama, sada
se trebalo ostvariti preko Izraela.
Tijekom naπeg istraæivanja Abrahamovog pogleda na
svrπetak, nameÊe se vrlo vaæna primjedba. Ispunjenje obe-
Êanja danog Abrahamu nije se oËitovalo u fiziËkom uni-
πtenju i obnovljenju planeta, kao πto je to bio sluËaj u
povijesti o potopu. Umjesto toga, govor Boæjih veliËan-
stvenih i silnih djela u stvaranju i potopu sada se koristi
za opis stvaranja jednog naroda. Jezik biblijske eshatologije
nije ograniËen na pojmove uniπtenja i ponovnog stva-
ranja fiziËkog svijeta, nego se moæe primijeniti i na du-
hovno opadanje i obnavljanje jednog naroda. Dogaaji
koji su se u Noino vrijeme ispunili u okviru neposredne
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povijesti, u vrijeme izlaska ispunjeni su duhovnim i sim-
boliËkim znaËenjem. Prema tome, ideja kraja u Bibliji Ëesto
se proπiruje da bi obuhvatila Boæja silna djela duhovne
obnove u sasvim odreenim dogaajima kao πto su izla-
zak, a poslije i kriæ (usporedi Izlazak 12,41).
Mojsije i svrπetak
Prethodno izloæeni Ëetverodijelni obrazac opadanja, ob-
jave, suda i rezultata karakteristiËan je za dovrπenje esha-
tologije, Ëime je zakljuËen pun ciklus ispunjenja. Meu-
tim, Mojsijeva slika svrπetka ne nalazi svoje konaËno is-
punjenje u Bibliji i zato Êe ovaj dio biti drugaËije struktu-
riran.
Svrπetak kao izbor — Kako se Izrael pribliæavao Obe-
Êanoj Zemlji, Bog je preko Mojsija pojasnio kako Êe doÊi
do novog stvaranja koje je On obeÊao Abrahamu. Meu-
tim, prema Ponovljenom zakonu to je drugaËija vrsta svr-
πetka. Prema Mojsiju, svrπetak je proces, a ne dogaaj.
On nastaje postupno i ne sruËuje se na svijet kao nekada
poËetak potopa: “Ako zbilja posluπaπ glas Jahve, Boga svoga,
dræeÊi i vrπeÊi sve njegove zapovijedi πto ti ih danas na-
reujem, Jahve, Bog tvoj, uzvisit Êe te nad sve narode
na zemlji. Svi ovi blagoslovi siÊi Êe na te ... ako budeπ
sluπao glas Jahve, Boga svoga.” (Ponovljeni zakon 28,1.2)
“Svi ovi blagoslovi”, detaljno navedeni u redcima 3-14,
mogu se saæeti u suvremeni izraz “poboljπana produktiv-
nost”. Bog Êe blagosloviti njihov porod, usjeve, stoku i
trgovinu. Ako budu posluπni Bogu, njihova zemlja bivat
Êe sve rodnija i rodnija, a i oni sve bogatiji. Oni Êe postati
glava, ili supersila, a ne rep. Bit Êe im podaren mir sa
svim njihovim neprijateljima. ObeÊanja dana Abrahamu
bit Êe ispunjena u obilnoj mjeri ako budu suraivali s
Bogom.
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Mojsijeva slika svrπetka bila je slika postupnog ili
“evolutivnog” napretka. Kraj nije trebao doÊi iznenada,
“s povikom i glasom trube”, veÊ malo-pomalo. Bog Êe po-
stupno obnavljati Kanaan, sve dok ne postane kao “vrt
Gospodnji”. Svojim blagoslovima Bog bi postupno poni-
πtavao prokletstvo. Kraj bi, tako, doπao u okviru povijesti.
Korov i bolesti bili bi postupno svladani. Raj bi mogao
biti ponovno uspostavljen na Zemlji zahvaljujuÊi njihovom
odnosu s Bogom.
Meutim, postojala je tamnija strana ove “progresiv-
ne” slike kraja. Svojom neposluπnoπÊu Izrael bi mogao
ubrzati proces opadanja, kao πto je bilo i s narodima prije
potopa i u vrijeme gradnje babilonske kule. “Ali ako ne
budeπ sluπao glasa Jahve, Boga svoga, ne dræeÊi i ne vrπeÊi
svih njegovih zapovijedi i svih njegovih zakona πto ti ih
danas nareujem, sva Êe ova prokletstva doÊi na te i stiÊi
Êe te.” (redak 15)
ZastraπujuÊa lista prokletstava proteæe se od 16. do 68.
retka. Prokletstva Ponovljenog zakona 28 suprotnost su
ili naliËje eshatologije, sudnji dan koji nastaje “progre-
sivno”. Ako Izrael ne bude posluπan, zemlja neÊe donositi
rod, djeca Êe biti boleæljiva, dok Êe narod pasti u siroma-
πtvo i biti muËen od svojih neprijatelja sa svih strana. Ako
nastave sa svojom neposluπnoπÊu, krajnje prokletstvo iz
saveza bit Êe rasijavanje meu narode i izgnanstvo.
Ponovljeni zakon prikazuje nacionalnu sliku kraja.
Bog se narodu obraÊa kao cjelini. Tu nema ideje o osta-
tku. Izraelu su ponuene dvije moguÊnosti (Ponovljeni za-
kon 30,15-19). Jedna od njih bila je postupno obnavljanje
Edena, a druga postupno opadanje, izgnanstvo i uniπtenje.
©to Êe on prihvatiti? Ako bude sluπao, narod Êe napredo-
vati, a ako bude neposluπan, bit Êe uniπten.
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Vrhunac povijesti Izraela — Je li Izrael ikada bio do-
voljno dugo posluπan da bi doæivio poËetak obnovljenja
raja? »injenice kaæu da narod nikada nije bio u potpunosti
ujedinjen, izuzev razdoblja od 60 do 70 godina pod vla-
davinom Davida i Salomona. Ipak, narod je u tom razdoblju
poËinjao æeti Boæje blagoslove. Iako su osvojili golem te-
ritorij izvan kanaanskih granica u uæem smislu (2. Samu-
elova 5,17-25; 8,12; 10,15-19), oni su uæivali sve stabilniji
mir sa svojim neprijateljima (2. Samuelova 7,9-11). Postali
su priznati kao supersila s kojom se moralo raËunati (1.
Ljetopisa 14,17). NeznaboæaËki vladari su priznali nadmoÊ
Izraela u mudrosti, bogatstvu i sreÊi (2. Ljetopisa 9,5-8).
Boæji blagoslovi dostigli su toËku kada je Salomon mogao
izjaviti: “Blagoslovljen Jahve, koji je narodu svome Izraelu
dao mir u svemu kako je obeÊao; nije propalo nijedno
od njegovih lijepih obeÊanja koja je dao sluzi svome Moj-
siju.” (1. o kraljevima 8,56)
Izgledalo je kao da je Izrael na putu prema obnovlje-
nom Edenu. ObeÊanja iz Ponovljenog zakona bila su na
putu ispunjenja. Meutim, obeÊanje je i dalje imalo uvjetni
karakter (1. o kraljevima 9,3-9; 8,33-36). Osim toga, s uvo-
enjem monarhije iskrsnula je i nova opasnost. Kralj je
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sada, u velikoj mjeri, stajao pred Bogom umjesto Izraela.
Kad je kralj bio vjeran, Izrael bi napredovao, ali bi nevjerni
kralj pokrenuo spiralu nadolje, prema uniπtenju.
Nizbrdica — Ako ste proËitali taj dio Biblije, znat Êete
πto se dogodilo. Izrael se pod Salomonom poËeo odvraÊati
od Boga. Narod je krenuo dugom nizbrdicom, putem na
kojem su obeÊanja nekada dana Abrahamu i Mojsiju postala
samo san koji sve viπe iπËezava. Umjesto toga, sve prisut-
nija stvarnost postajala su prokletstva u obliku siroma-
πtva, slabosti, pljaËkanja, raseljavanja i izgnanstva. Sve je
manja bila vjerojatnost da Êe Eden biti obnovljen nji-
hovom posluπnoπÊu. Raj bi mogao joπ jednom postati stvar-
nost jedino kad bi Bog povukao odluËan, radikalan potez.
U takvom sluËaju proroci u svojim knjigama svrπetak viπe
ne bi prikazivali u smislu napretka, nego u smislu izne-
nadne transformacije stvarnosti. Sâm Bog bi se umijeπao
u povijest i to bi sve promijenilo.
Velika tragedija je nastala kad je Izrael zatajio u ispu-
njenju saveza iz Ponovljenog zakona. Ipak, Bog nije ostao
nemoÊan. Proroci Staroga zavjeta, od Izaije do Malahije,
predvidjeli su kraj u kojem Êe Bog ponovno moÊno dje-
lovati, na naËine koji su nam poznati iz izvjeπtaja o stva-
ranju, potopu i izlasku iz Egipta.
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PazeÊi na ozljedu koju je zadobio na desnoj potkolje-
nici, poπto ga je prethodnog dana pogodio kamen izba-
Ëen iz babilonskog katapulta, Ezekiel se s velikim napo-
rom kretao napuπtajuÊi zapaljeni grad koji se dimio. Vrlo
bolno osjeÊao je i ozljedu u donjem dijelu lea kada je,
oπinut babilonskim biËem, samo 10 minuta prije toga, bio
primoran uËiniti nagli pokret. Osjetio je da je u njega s
lea uprt pogled babilonskog vojnika, koji je vrebajuÊi
njegov i najmanji pogreπan pokret — bilo kakav znak ko-
lebanja — bio spreman nastaviti kaænjavanje. Rupe u kro-
vovima i zidovima nagrivale su veÊinu kuÊa; nikome nije
padalo na um raπËiπÊavanje mjeπavine kamenja, dijelova
drveÊa, uniπtenog oruæja i leπeva s nekada divnih ulica
Jeruzalema. Pogledom je Ëeænjivo traæio Ëlanove obitelji
i bliske prijatelje, ali nikoga nije vidio. Ono πto je vidio
bile su duge povorke prljavih, skrhanih, poraæenih lica,
oborenih pogleda, od kojih je neke prepoznavao. Na njih
su motrili snaæni, samouvjereni, grubi ljudi — dobro nao-
ruæani — stranci koji su govorili Ëudnim, nepoznatim je-
zikom.
KoraËajuÊi oprezno kroz ruπevine gradskih vrata, shvatio
je da je njegovom svijetu doπao kraj u svakom pogledu.
Kamo ga vode? Kakvim Êe æivotom æivjeti? HoÊe li se viπe
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ikada vratiti u Jeruzalem? HoÊe li iπta biti ponovno isto?
Zaπto je Bog to dopustio? Ima li nade? Je li ova æalosna
cesta na neki naËin mogla biti put u veliËanstvenu preo-
braæenu buduÊnost, o kakvoj su pisali Izaija i Mihej? Sa
svakim sljedeÊim korakom, dok se udaljavao od svojeg
voljenog Jeruzalema, misli su mu bile u sve veÊoj zbrci.
U tim trenucima joπ nije znao da Êe na njegova pitanja
Bog vrlo brzo odgovoriti nizom vienja. Njegov kraj nije
trebao stvarno biti kraj.
U samom srediπtu pozornosti starozavjetnih proroka je
izgnanstvo Izraela iz zemlje obeÊane Abrahamu, nakon ko-
jeg Êe jednog dana uslijediti povratak u Palestinu. Ta tema
izgnanstva i vraÊanja prevladava u spisima proroka, bilo
da su pisali prije, za vrijeme ili nakon izgnanstva. Znat-
no prije vremena izgnanstva Bog je omoguÊio prorocima
da u vienjima sagledaju “preobraæenu buduÊnost”, bu-
duÊnost kada Êe se Bog moÊno umijeπati u njihovu povi-
jest i sve promijeniti.
Najπira slika idealne buduÊnosti Izraela moæe se naÊi
u Ezekielu 36,22-38, u tekstu gdje je prikazana trostruka
transformacija stvarnosti.14 Bog je namjeravao preobraziti
ljudsko druπtvo vraÊanjem Izraela u njegovu zemlju da
bi ponovno bio svjedok drugim narodima (redci 24.28.33-
6). Bog Êe preobraziti ljudsku narav u novo srce i nov
duh (redci 25-27). KonaËno, On Êe preobraziti sâm fiziËki
svijet iskorjenjivanjem gladi i nasilja (redci 30 i 35).15
Trostruka transformacija stvarnosti kakvu su proroci
sagledali u vienjima donekle se razlikovala od ranijih vi-
enja svrπetka svijeta. Za razliku od priËe o potopu u kojoj
14 O tom razdoblju izraelske povijesti govori po mojem miπlje-
nju izuzetno vrijedna knjiga Donalda E. Gowana Eschatology in
the Old Testament (Philadelphia: Fortress Press, 1986.).
15 Isto, str. 1—3.
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je kraj znaËio potpuno, fiziËko uniπtenje planeta, kraj koji
su proroci gledali doÊi Êe u okviru njima shvatljive po-
vijesti i geografije. Za razliku od Ponovljenog zakona, gdje
je kraj trebao naiÊi postupno, malo-pomalo, razmjerno stup-
nju posluπnosti izraelskog naroda, kraj koji su pretkazali
proroci trebao je poËeti iznenadnom, moÊnom Boæjom
intervencijom, obiËno opisanom u kontekstu izgnanstva
u Babilon i povratka iz njega.
Boæja moÊna intervencija naglo Êe ubrzati eshatoloπki
rat, posljednju bitku u zemaljskoj povijesti. Bog ne samo
πto Êe se umijeπati u povijest i radikalno promijeniti ljudsko
druπtvo, ljudsku narav i fiziËki svijet, nego Êe i svojem
narodu na Zemlji oËistiti put velikim zavrπnim ratom protiv
njihovih neprijatelja. Taj rat i njegove posljedice utjecat
Êe na pokretanje onog blaæenog kraja koji je Izrael kao
cjelina mogao postupno postiÊi posluπnoπÊu, ali nije.






Vrijeme proroka Božja intervencija
Eshatološki rat
Trostruka transformacija
Prelazak od postupne k spektakularnoj slici svrπetka
iπao je usporedo s propustom izraelskog naroda da æivi
u skladu s Boæjim oËekivanjima izraæenim u Ponovljenom
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zakonu. U Ponovljenom zakonu dano je obeÊanje o mo-
guÊnosti preobrazbe svijeta zahvaljujuÊi posluπnosti Boæjeg
naroda. Meutim, ta transformacija svijeta u prorocima
ne bi uslijedila zato πto ju je to Izrael zasluæio, nego da
se obrani Boæji karakter. “©to Ëinim, ne Ëinim radi vas,
dome Izraelov, nego radi svetoga imena svojega, koje vi
oskvrnuste meu narodima u koje dooste. ... I znat Êe
narodi da sam ja Jahve — rijeË je Jahve Gospoda — kad
na vama, njima naoËigled, pokaæem svetost svoju.” (Ezekiel
36,22.23)
Umjesto da narodima donese blagoslov (odnos s Bo-
gom), Izrael je osramotio Boæje ime meu narodima. Kraj
ne dolazi zahvaljujuÊi posluπnosti izraelskog naroda, on
je u cijelosti Ëin milosti. Bog intervenira kako bi obra-
nio svoje ime meu narodima. »ini to uzdiæuÊi svoj na-
rod, iako taj narod nije poπtovao svoj dio pogodbe. To
πto Bog preobraæava ljudsko druπtvo sluæit Êe znaËajni-
jim ciljevima, a ne samo dobrobiti Izraelca.
Da je slika kraja u Starom zavjetu imala progresi-
van karakter, uopÊe nije sporno. Ipak, kakve su teoloπke
implikacije takve progresije? Kakvog Boga tu vidimo? Je
li bio kolebljiv? Mijenja li On sa svakim stoljeÊem koje
protekne svoju sliku kraja svijeta? Teπko. Bitno naËelo is-
taknuto je u 2. poglavlju — Bog uvijek prilazi ljudima
tamo gdje se nalaze.
Bog je Noi, Abrahamu, Mojsiju i prorocima mogao reÊi
mnogo viπe neπto πto im je rekao. Ali oni to ne bi bili u
stanju podnijeti. Naprotiv, Bog je Noi i Abrahamu dao
upravo onoliko koliko je bilo potrebno da imaju jasno
usmjerenje za svoj osobni æivot. Mojsiju i prorocima jasno
je prikazao smjer buduÊnosti cijeloga naroda. Mi u Bib-
liji vidimo milostivog Boga koji Ëeka da ljudi dou do toËke
kada Êe moÊi shvatiti puninu Njegovog otkrivenja. U raz-
mjeru s njihovim sposobnostima, On im otkriva sve viπe
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i viπe. To naËelo jasno je prikazao sâm Isus: “Imao bih
vam joπ mnogo reÊi, ali sada ne moæete nositi.” (Ivan 16,12)
Opasnost je u tome πto bi Ëitatelji iz nekog kasnijeg
vremena pokuπali generalizirati ta rana proroËanstva i oËe-
kivali bi da se svaka pojedinost ispuni u nekom trenutku
u buduÊnosti. Meutim, mi trebamo dopustiti da nas
kasnija otkrivenja (kao πto su ona u Novom zavjetu)
kroz starozavjetni materijal povedu k slici svrπetka ja-
snijoj nego πto je prije bilo moguÊe. Bog je u Bibliju kao
cjelinu ugradio moguÊnost samoispravljanja razumijeva-
nja materije. ©to πire prouËavamo, to stjeËemo veÊu urav-
noteæenost. Svaka etapa biblijske povijesti daje nam novi
prozor za pogled u um naπega Boga, koji pristupa ljudima
tamo gdje se nalaze, a ipak cijelim putem zna kamo ide!
Ovdje Bog oËigledno pokazuje koliko je bio strpljiv i
tolerantan prema svojem narodu! Kao roditelj pun razu-
mijevanja prema djetetu, i On postupno vodi svoj narod
k zrelosti i nikada od njega ne oËekuje da shvati viπe nego
πto moæe u bilo kojoj fazi. Iskreno reËeno, Bog je tole-
rantniji od nas ljudi!
Narod i svrπetak
MoÊno Boæje uplitanje u povijest koje su pretkazali
starozavjetni proroci, preobrazit Êe Izrael kao narod.16 “Do-
godit Êe se na kraju danâ: Gora Doma Jahvina bit Êe po-
stavljena vrh svih gora ... K njoj Êe se stjecat svi narodi,
nagrnut Êe mnoga plemena i reÊi: ‘Hajde, uziimo na goru
Jahvinu, u Dom Boga Jakovljeva! On Êe nas nauËit’ svo-
jim putovima, i hodit Êemo stazama njegovim. Jer Êe sa
16 Vrlo vrijedan pregled uloge Izraela u eshatologiji proroka Sta-
roga zavjeta moæe se naÊi u SDA Bible Commentary, knjiga 4, str.
25—38.
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Siona Zakon izaÊi, rijeË Jahvina iz Jeruzalema.’ ... Svoje
Êe maËeve prekovati u ralice, a svoja koplja u radne sr-
pove. Narod na narod neÊe maËa dizati niti Êe se viπe za
rat vjeæbati. ... Jer svi narodi idu, svaki u ime boga svojega,
a mi, mi idemo u imenu Jahve, Boga naπega, uvijek i do-
vijeka.” (Mihej 4,1-5)
»etvrto poglavlje Miheja crta sliku mira, blagostanja,
zadovoljstva i duhovne vladavine. Ostatak iz izgnanstva
vraÊen je natrag u Palestinu i ponovno postaje silan narod
pod Boæjom vladavinom (redci 6-8). Svi æive bez straha
na svojem imanju (redak 4). Ova slika svrπetka usredo-
toËena je na Jeruzalem. Edenski vrt postaje predgrae
Jeruzalema. Mihejev kraj nema radikalnu dimenziju kao
u knjizi Otkrivenja. Naprotiv, nastajao je u okviru povi-
jesti i svijeta kakve je prorok poznavao (vidi takoer
Izaija 2,2-5; 33,17-22; 49,14-26). Neprijateljski narodi i dalje
postoje, jedino πto viπe nisu prijetnja (Mihej 4,3-5).
Mnogi starozavjetni proroËki tekstovi govore da Êe u
Jeruzalemu ponovno biti uspostavljena monarhija (Mihej
4,8; Izaija 11; Zaharija 9,9.10). Ispunit Êe se obeÊanja upu-
Êena Davidu u 2. Samuelovoj 7 (Izaija 11,1.10). Kad se
Izrael vrati iz izgnanstva (redci 11.15.16), nad njima Êe
vladati kralj novoga reda iz Davidove loze. “Na njemu Êe
duh Jahvin poËivat’ ... Prodahnut Êe ga strah Gospodnji
... po pravdi Êe sudit’ ubogima i sud prav izricat’ bijednima
na zemlji. ... On Êe pravdom opasati bedra, a vjernoπÊu
bokove.” (redci 2-5)
U ovakvim tekstovima kralj po Davidovoj lozi postaje
Boæje orue donoseÊi svrπetak koji Bog ima na umu za
svoj narod. Meutim, postoje drugi tekstovi koji opisuju
povratak bez dimenzije kraljevstva (Ezekiel 40—48; Joel
2,3; Izaija 24—27). U tim redcima Bog preuzima inicijativu
neposredno, osobno. Naglasak je na Bogu, a ne na Njego-
vom oruu.
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Kakvu Êe ulogu igrati neznaboæaËki narodi — Egipat,
Asirija, GrËka, Perzija — u vrijeme kada se Bog umijeπa
da preobrazi povijest Izraela? ProroËka slika kraja uravno-
teæuje posebnu i jedinstvenu ulogu Izraela na kraju sa
spoznajom da Boæji plan za buduÊnost na odreeni na-
Ëin podrazumijeva sve narode. Ta ravnoteæa izmeu po-
sebne uloge Izraela i Boæje brige za sve narode ima svoj
korijen u Mojsijevim knjigama, gdje stoji da Êe u Abraha-
movom sjemenu biti blagoslovljeni svi narodi (Postanak
12,1-3).
Prema izjavama proroka, u Boæjem planu za svrπe-
tak Izrael ima posebnu ulogu, ali Êe u konaËnom smi-
slu svi narodi doÊi sluæiti Njemu. “Ustani, zasini, jer svje-
tlost tvoja dolazi, nad tobom blista Slava Jahvina. A zem-
lju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode! A tebe obasjava
Jahve, i Slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjet-
losti koraËaju narodi, i kraljevi k istoku tvoga sjaja.” (Izaija
60,1-3)
Izrael na kraju postaje uzviπeno stjeciπte svih naroda
koji i sami sluæe Bogu (redci 9-11.14-17). “Jer propast Êe
narod i kraljevstvo koje ti ne bude htjelo sluæiti, i ti Êe
se narodi sasvim zatrti.” (redak 12)
Proces kojim Izrael dospijeva u dominantan poloæaj u
odnosu na ostale narode duhovne je naravi. To je ute-
meljeno na tekstu u Zahariji 8,20-23, a u kontekstu 9.
poglavlja koje govori o ponovnom dolasku kralja. “Joπ Êe
dolaziti narodi i stanovnici mnogih gradova. Stanovnici
jednoga grada iÊi Êe u drugi govoreÊi: ‘Hajde da idemo
moliti lice Jahvino i traæiti Jahvu nad Vojskama!’ IÊi Êu i
ja! I doÊi Êe mnogi puk i moÊni Êe narodi traæiti Jahvu
nad Vojskama u Jeruzalemu i moliti lice Jahvino. Ovako
govori Jahve nad Vojskama! U one Êe dane deset ljudi
od naroda svih jezika hvatati jednog Æidova za skut go-
voreÊi: ‘Idemo s vama, jer Ëusmo da je s vama Bog.” Da
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bi naπli Boga, narodi su morali iÊi u Palestinu. Izrael u
ovom tekstu zadræava duhovni primat.
Ali jesu li proroci predvidjeli da Êe baπ uvijek tako
biti? HoÊe li ikada nastati vrijeme da se neki neznaboæaËki
narodi, ili svi, uzdignu do duhovnosti samog Jeruzalema?
U Izaiji 19,23-25 nalazimo jedinstven, zadivljujuÊi tekst:
“U onaj Êe dan iÊi cesta od Egipta do Asirije. Asirci Êe
dolaziti u Egipat, a EgipÊani u Asiriju. Egipat i Asirija sluæit
Êe Jahvi. U onaj Êe dan Izrael, treÊi s Egiptom i Asirijom,
biti blagoslovljen usred zemlje. Jahve nad Vojskama blago-
slovit Êe ga: ‘Nek’ je blagoslovljen’, reÊi Êe, ‘moj narod
egipatski, djelo mojih ruku Asirija i baπtina moja Izrael.’”
Kakvog li teksta! Iako hebrejski tekst nije onoliko jasan
koliko bismo æeljeli, stjeËemo dojam da pretkazuje dan
kada Êe Egipat i Asirija uzeti udjela u Abrahamovoj mi-
siji blagoslivljanja naroda. Asirija i Egipat doÊi Êe i sluæiti
Gospodinu. Svaki narod Êe postati sveto mjesto kamo Êe
hodoËasnici dolaziti da proslavljaju Gospodnje blagdane.
To nije kraj svijeta. To je prije obnavljanje svijeta u
okviru povijesti, u okviru geografije. Vrijeme teËe dalje,
mjesto je kao i prije, ali je Boæja intervencija promije-
nila sve. Izrael je obnovljen, obnovljeno je kraljevsko do-
stojanstvo, a raj je proπiren izvan granica Palestine. Cijela
Zemlja je postala blagoslovljena.
Ljudska narav i svrπetak
Eshatologija Ponovljenog zakona je zatajila, buduÊi da
je Izrael neprestano propuπtao pokazati posluπnost, pa Ëak
i pokajanje (vidi Izaija 1,3-6). U vrijeme prorokâ koji su
pisali knjige (od Izaije do Malahije) bila je prisutna tek
neznatna nada da Êe se taj obrazac ikada promijeniti ako
Bog ne uËini neπto iz milosti, prije nego πto se Izrael pri-
premi da na to odgovori. U Ezekielu 36, nakon πto je Izrael
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vraÊen u svoju zemlju (redak 24) i narod dobio novo srce
(redci 25-27); Bog kaæe: “I tada Êete se spomenuti zlih
putova i nedjela svojih, i sami Êete sebe omrznuti zbog
bezakonja i gadosti svojih.” (redak 31)
Boæje djelo osobne obnove ne temelji se na uvjetu da
Izrael prije toga odgovori: “Kao maglu rastjerao sam tvoje
opaËine i grijehe tvoje poput oblaka. Meni se obrati jer
ja sam te otkupio.” (Izaija 44,22)
Bog se veÊ obraËunao s njihovim grijesima i sada ih
poziva da se odazovu. Bog u svojem spaπavanju ne ovisi
o njihovim potezima. Spasenje je Ëin boæanske milosti.
To je iznenaujuÊa spoznaja za ameriËki pragmatiËki stav.
Amerikanci smatraju da ukoliko neπto ne zgrabiπ, neÊeπ
to ni dobiti. Meutim, u prorocima je prisutan naglasak
na prethodno danu Boæju milost. Proroci su shvatili da
je ljudskom srcu potrebna promjena da bi moglo doÊi do
pokajanja. “Podmuklije od svega je srce. Jedva poprav-
ljivo, tko da ga pronikne?” (Jeremija 17,9)
Meutim, Bog nije nemoÊan da iskupi Izrael bez obzira
na njegovo stanje. Boæji Ëin milostive intervencije una-
prijed je proreËen u samom Ponovljenom zakonu. U 30.
poglavlju stoji da Êe nakon odreenog vremena Izrael biti
rasprπen meu narode (redak 1). Izrael Êe se u izgnan-
stvu vratiti Bogu i On Êe ih sabrati iz narodâ i dovesti
natrag u njihovu zemlju (redci 2-5). Meutim, uzrok pro-
mjene srca bit Êe Boæje, a ne njihovo djelo. “Jahve, Bog
tvoj, obrezat Êe tvoje srce, srce tvoga potomstva, tako
da ljubiπ Jahvu, Boga svoga, iz svega srca svoga i iz sve
duπe svoje i da æiviπ.” (redak 6)
Lijek za Izraelovo opadanje bio je novo srce, nov duh
i nov stav posluπnosti (Ezekiel 36,25-27). Bog Êe uËiniti
s njima novi savez koji Êe se odraziti u odgovoru srca
Njemu i u prisnom odnosu, prisnijem od bilo kojeg dotad
(Jeremija 31,31-34; usporedi Joel 2,28.29). Sve ovo mo-
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glo se dogoditi na kraju razdoblja od 70 godina u Babilonu
(Jeremija 29,10-14).
Zaπto je u Ponovljenom zakonu Bog Izraelovu slavnu
buduÊnost zasnovao na posluπnosti ako je znao da oni
neÊe biti posluπni? Bog ih sasvim sigurno nije varao. NaËelo
je vrijedilo iako ga oni nisu dostigli: njihova posluπnost
kao naroda vodit Êe k blagostanju nacije. Moæda je
Izraelovo iskustvo jasna pouka da nepreporoeno Ëovje-
Ëanstvo ne moæe sluæiti Bogu. Istinska sluæba Bogu od
cijelog srca Ëudo je boæanske milosti. Izgleda da je i Pavao
doπao do sliËnog zakljuËka u GalaÊanima 3,19-25.
Promjena koju Bog Ëini u srcu svojeg naroda donijet
Êe, prema rijeËima prorokâ, veliËanstvene rezultate i u
njihovoj tjelesnoj prirodi. “SljepaËke Êe oËi progledati, uπi
Êe se gluhih otvoriti, tad Êe hromi skakati k’o jelen, nje-
makov Êe jezik klicati.” (Izaija 35,5.6) Zajedno s opraπta-
njem grijeha doÊi Êe i iscjeljenje od svih bolesti (Izaija
33,23.24).
Sve se to trebalo dogoditi u okviru povijesti, vremena,
mjesta i okolnosti æivota pisaca-proroka. To posebno postaje
jasno kada Ëitamo tekst u Izaiji 65,17-24. “Jer, evo, ja stva-
ram nova nebesa i novu zemlju. Prijaπnje se viπe neÊe
spominjati niti Êe vam na um dolaziti.” (redak 17)
Ovaj tekst na prvi pogled uvelike zvuËi kao knjiga Ot-
krivenja, u kojoj Bog uniπtava Zemlju prije nego πto Êe
je iznova stvoriti. Meutim, kod Izaije se stvara Jeruza-
lem, a trajanje æivota je veoma daleko od vjeËnosti (Izaija
65,18-20). “U njemu viπe neÊe biti novoroenËeta koje
æivi malo dana ni starca koji ne bi godina svojih navrπio:
najmlai Êe umrijet’ kao stogodiπnjak, a tko ne doæivi sto-
tinu godina prokletim Êe se smatrati.” (redak 20)
Koliko god ove brojke imale privlaËan prizvuk u naπem
izopaËenom dobu, one su daleko od rijeËi “i smrti neÊe
biti viπe” (Otkrivenje 21,4). Tekst u Izaiji 65,20 je “proble-
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matiËan” ako se Ëita sa stajaliπta Novoga zavjeta, ali je
savrπeno smislen u okviru onoga πto je moglo biti nakon
povratka iz babilonskog izgnanstva. Iako Êe Bog interve-
nirati na spektakularan naËin, prema rijeËima proroka pu-
nina raja bit Êe ponovno uspostavljana malo-pomalo.
Svemir i svrπetak
Zbog prisutnosti grijeha, fiziËki svijet je neprijateljski
okrenut i prema sebi i prema ljudima koji su trebali vladati
njime (Postanak 1,26-28). Svijet stoji pod prokletstvom.
»esto se dogaa da vode ima previπe (πto uzrokuje po-
plave) ili premalo (odraæava se u suπama). Zvijeri proædi-
ru ljude umjesto da im sluæe, kako je Bog planirao. Prema
tome, starozavjetni proroci istiËu kako je Bog planirao
izvrπiti kapitalnu transformaciju fiziËkog svijeta. “Vuk
Êe prebivati s jagnjetom, ris leæati s kozliÊem, tele i laviÊ
zajedno Êe pasti, a djeteπce njih Êe vodit’. Krava i med-
vjedica zajedno Êe pasti, a mladunËad njihova skupa Êe
leæati, lav Êe jesti slamu k’o govedo. ... Zlo se viπe neÊe
Ëiniti, neÊe se pustoπiti na svoj svetoj gori mojoj.” (Izaija
11,6-9)
Ovaj tekst je nedvosmisleno u kontekstu mesijanskog
obeÊanja i povratka iz izgnanstva (redci 11-16). Ovo i viπe
od toga dogodit Êe se s povratkom Izraela u svoju zemlju
(Izaija 65,25; Hoπea 2,18-23; Ezekiel 34,25-31). “Nek’ se
uzraduje pustinja, zemlja sasuπena, neka kliËe stepa, nek’
ljiljan procvjeta. Nek’ bujno cvatom cvate, da, neka od
veselja kliËe i nek’ se raduje. Dana joj je slava Libanona,
divota Karmela i ©arona; oni Êe vidjeti slavu Jahvinu, di-
votu Boga naπega. ... Jer Êe u pustinji provreti voda, i u
stepi potoci, saægana Êe zemlja postat’ jezero, a tlo æedno
— izvori. U brlozima gdje leæahu Ëaglji izrast Êe rogoz i
trska.” (Izaija 35,1-7)
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Tako Êe velik biti taj buduÊi preobraæaj da Êe i vode
Mrtvog mora biti proËiπÊene (Izaija 41,18.19; Ezekiel 47,1-
12). Prokletstvo s trnjem i loπom zemljom bit Êe nadvla-
dano (Izaija 42,16; 55,13). Tu snaænu promjenu u velikoj
mjeri osjetit Êe Ëak i nebeska tijela (Izaija 30,23-26; Zaharija
14,6-8; Izaija 60,19.20; 24,21-23; Psalam 102,25-27).
Rat i svrπetak
Starozavjetni pisci to vrijeme preobraæaja opisuju kao
vrijeme rata. Boæjoj intervenciji u okviru povijesti odupirat
Êe se narodi. Ali Bog Êe eshatoloπkim ratom dovesti do
uniπtenja neprijateljskih sila i uzvisiti svoj narod. Staro mora
otiÊi da bi napravilo mjesta novom. Velik dio Otkrivenja
gradi se na jeziku Izraelovog eshatoloπkog rata.
Taj rat na kraju povijesti nalazimo na mnogo mjesta,
meu ostalima i u Zahariji 12 i 14 i Danielu 11. Ukratko
Êemo se pozabaviti tekstovima u Joelu i Ezekielu. U Joelu
2 i 3 eshatoloπki rat se dogaa u kontekstu povratka iz
izgnanstva (Joel 3,1.2) — u vrijeme velike duhovne obnove
(Joel 2,28.29). Tu vidimo ostatak koji priziva Gospodnje
ime koji se, sigurnosti radi, zaklonio u Jeruzalemu (redak
32). Bog se u taj rat ne upuπta proizvoljno, nego postupa
s narodima prema tome kako su oni postupali s Njegovim
narodom (Joel 3,2-8). Eshatoloπki rat nije bitka meu
svjetovnim silama na Bliskom istoku, nego bitka izmeu
Boæjeg naroda i njegovih neprijatelja. To je Ëin Boæjeg
suda protiv duhovne pobune.
Bog poziva narode u “Dolinu Joπafat”, dolinu oko Jeru-
zalema, da im sudi (Joel 4,12-15). On potom poduzima
korake da zaπtiti svoj narod (redak 16). Njegov narod u
tom ratu ne mora se sâm boriti. Prema opisu, nailazi divna
slika o sigurnosti (redci 17-21). Bog prebiva sa svojim naro-
dom u Jeruzalemu i Jeruzalem viπe nikada neÊe biti napad-
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nut. Gore kaplju slatkim vinom i mlijekom, dok iz hrama
teËe obilje vode. Juda i Jeruzalem zauvijek su nastanjeni.
Joelova slika kraja sadræi ovakav redoslijed dogaaja:
do duhovnog preobraæaja naroda dolazi po njegovom po-
vratku iz izgnanstva. Meutim, njih gotovo odmah napa-
daju ljubomorni neprijatelji. Opkoljeni u Jeruazalemu, oni
doæivljavaju silnu Boæju intervenciju. Tek tada dolazi do
obnove naroda i zemlje. Zanimljivo je da iz Joelovog
kuta promatranja nema izriËitog vremenskog raskora-
ka izmeu Izraelovog povratka iz izgnanstva i poËetka
rata (redci 1 i 2).
Bila bi krupna pogreπka kada bismo ovo proroËanstvo
iz vremena izgnanstva pokuπali uklopiti u suvremenu scenu
Bliskog istoka. Zamislimo nazoËnost svih vojski svijeta u
dolini oko Jeruzalema! Jeruzalem u vrijeme Davida zau-
zimao je povrπinu od samo 10 do 20 jutara. U vrijeme
Ezekije, grad se uveÊao do povrπine od moæda 100 jutara.
Pa ipak, neki danaπnji krπÊani spremni su u svakom tre-
nutku krenuti u Jeruzalem buduÊi da Joel kaæe da Êe se,
kada doe kraj, ostatak naÊi na gori Sionu! Ako Stari zavjet
Ëitamo kao da neposredno opisuje naπe vrijeme, to nas
navodi da pogreπno razumijemo ne samo Stari zavjet,
nego i vrijeme u kome æivimo.
Ezekielova proroËka knjiga iznosi neπto drugaËiji sce-
narij. Rat iz Ezekiela 38 odigrava se priliËno vremena nakon
povratka iz babilonskog suæanjstva. Izrael je naseljen i si-
guran u ObeÊanoj zemlji. Nastalo je novo doba mira i
blagostanja. Meutim, i dalje je prisutna jedna opasnost,
posljednja opasnost — Gog! On stiæe s dalekog sjevera s
hordama saveznika da napadne zemlju: “Poslije mnogo dana
dobit Êeπ zapovijed; poslije mnogo godina navalit Êeπ na
zemlju, izbavljenu od maËa i skupljenu iz mojih naroda,
na gore Izraelove, nekoÊ zadugo puste: otkako ih izvedoh
iz naroda, svi spokojno æive.” (redak 8)
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Ovo je, zakljuËujemo, bilo dosta vremena nakon povrat-
ka iz izgnanstva. Izrael æivi u miru i sigurnosti. Oporavio
se od rata, moæda onog ranijeg rata koji spominje prorok
Joel. Zlu se pruæa joπ jedna prilika da prekine Boæju moÊnu
intervenciju. Kao i prije u Joelovoj knjizi, Izrael se ne mora
boriti zato πto Bog ratuje za njega (redci 21-23). Zahva-
ljujuÊi toj bitci, Bog postaje poznat mnogim narodima.
Redoslijed dogaaja kod Ezekiela neznatno je opπirniji
nego kod Joela. Prvo se iznosi opis Boæje trostruke trans-
formacije stvarnosti (Ezekiel 36,22-38), kada se “suhe kosti”
Izraelovog zatajivanja vraÊaju u æivot pod Davidovom kra-
ljevskom palicom (poglavlje 37). Nakon izvjesnog vremena
sreenosti i mira (Ezekiel 38,8.11-14), Gog i njegovi save-
znici napadaju i bivaju uniπteni Boæjom intervencijom
(poglavlja 38 i 39). Poslije tog velikog rata sagraen je
slavni novi hram i raj je u potpunosti i konaËno obnov-
ljen, vraÊen Izraelu (poglavlja 40-48).
Ako usporedimo Joela i Ezekiela, najbolje objaπnjenje
za spomenutu razliku moglo bi biti da su proroci zapravo
opisali dva razliËita rata na svrπetku. Prvi (Joel) Êe se do-
goditi u kontekstu povratka iz babilonskog izgnanstva i
ukljuËit Êe narode u neposrednoj blizini Izraela, koji se
protive Izraelovom povratku. Poπto se taj otpor svlada,
nastat Êe vrijeme naseljavanja u zemlju i postupno ispu-
njenje obeÊanja o obnovi. U jednom Êe trenutku neki uda-
ljeniji narodi postati zavidni pa Êe pokuπati iskoristiti Iz-
raelovo blagostanje (Ezekiel 38,12-14). Njihova invazija ubr-
zat Êe drugu i konaËnu Boæju intervenciju.
Neπto sliËno ovome dogaa se i u Otkrivenju. Najopπir-
nije opisan dio harmagedonske bitke dogaa se prije Kri-
stovog drugog dolaska u Otkrivenju 16,12-16; 17,14 i 19,11-
21. Meutim, konaËna bitka na svrπetku vremena opet
se ponavlja nakon tisuÊu godina, na konaËnom svrπetku
vremena (Otkrivenje 20,7-10).
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KonaËni zakljuËak je da je svrπetak, prema vienju
starozavjetnih proroka, bio smjeπten u okvir tada po-
znate povijesti i geografije. Koncept potpuno novog neba
i nove zemlje kakav vidimo u Otkrivenju, ovdje joπ nije
prisutan. Meutim, proroËko vienje svrπetka svakako je
znatno opπirnije i detaljnije nego perspektiva Ponovlje-
nog zakona.
Na nesreÊu, svrπetak kakav su predviali proroci nikada
se nije sasvim doslovno obistinio. Prema tome, Stari zavjet
zavrπava velikim upitnikom. Njegova slika svrπetka je, sama
po sebi, nepotpuna. Stari zavjet oËekuje da se neπto do-
vrπi izvan njega. Tijekom svih godina izmeu dovrπetka
starozavjetnog kanona i dolaska Isusa Mesije, uËinjeni su
mnogi pokuπaji da se toËno izraËuna kako Êe se ipak ispu-
niti starozavjetna slika svrπetka.
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PETO POGLAVLJE
Svrπetak izmeu dvaju Zavjeta
Tijekom vjekova koji su slijedili nakon zavrπetka kano-
na Staroga zavjeta, dogodila se nova krupna promjena u
naËinu na koji je Boæji narod gledao na kraj. Prema navo-
dima prorokâ, povijest i vjeËnost postupno Êe se utapati
jedno u drugo nakon πto Bog preobrazi svoj narod i fiziËki
svijet. Kraj Êe doÊi zahvaljujuÊi Boæjem neposrednom mi-
jeπanju u povijest, nakon Ëega slijedi postupno obnavljanje
raja preko obnovljene nacije i obnovljenog naroda. Ali
hebrejski pisci, prozvani “apokaliptiËarima” (od prve gr-
Ëke rijeËi u knjizi Otkrivenje, apokalypsis, Otkrivenje 1,1)
viπe nisu oËekivali transformirano druπtvo. U hebrejskoj
apokalipsi kraj bi podrazumijevao potpuno uniπtenje ovoga
svijeta — njegove povijesti i njegove geografije. Izravna
veza izmeu sadaπnjeg i buduÊeg svijeta bila bi prekinuta.
Ti apokaliptiËki pisci poËeli su svoju æivu aktivnost oko
150 godina prije Krista. Kao autori, nisu rabili vlastita
imena, nego su pisali sa stajaliπta neke dobro poznate li-
Ënosti iz izraelske proπlosti, kao πto su bili Henok, Mojsije
ili Ezra. Njihove spise lako moæemo naÊi na engleskom
jeziku zahvaljujuÊi izdavaËkom i organizacijskom angaæi-
ranju Jamesa Charleswortha.17 Ti spisi pruæaju nam izvan-
17 The Old Testament Pseudepigrapha (Garden City, N.Y., Do-
bleday, 1983.), knjiga 1.
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redan pogled u svijet u kojem su æivjeli Isus, Pavao i Ivan
i kojem su se obraÊali. Ovdje donosimo citate iz viπe apo-
kaliptiËkih djela kako bi Ëitatelji mogli donekle osjetiti
ukus te grae.
“Viπnji nije naËinio jedan, nego dva svijeta.” (4. Ezrina
7,50) Knjigu koju danas poznajemo kao 4. Ezrina nije pisao
Ezra iz Staroga zavjeta, nego nepoznati æidovski pisac ot-
prilike u vrijeme kada je Ivan pisao knjigu Otkrivenje.18
RijeË u spomenutom citatu prevedena sa “svijet” ovdje
znaËi i “doba”. “Viπnji nije naËinio jedno, nego dva doba.”
Prema rijeËima te knjige, slavno novo doba treba nastupiti
kada se uniπti ovo staro, zlo doba i kada oni koji su vjerni
Bogu prime svoju nagradu. Poslije, u istom poglavlju, on
razrauje taj koncept: “Ovaj sadaπnji svijet nije kraj; u
njemu ne prebiva punina slave i zato su se oni koji su
bili jaki, molili za slabe. Meutim, dan suda bit Êe kraj
sadaπnjeg doba i poËetak buduÊeg besmrtnog doba, u
kojem pokvarenost pripada proπlosti, nema popuπtanja gre-
πnim prohtjevima, nema nevjerstva, nema nepravde, a istina
je iziπla na svjetlo. Stoga tada neÊe nitko imati priliku biti
milostiv onome koji je osuen na sudu ili nauditi onome
koji je pobijedio.” (7,112-115)
U hebrejskim apokaliptiËkim spisima vidljiv je potpun
raskid izmeu ta dva doba — sadaπnjeg doba i onoga
koje dolazi. Uzorak za takav potpuni raskid ne nalazi se
u prorocima, nego u izvjeπtaju o potopu (4. Ezrina 3,8-
11); 1. Henokova 10,1-18; 83,1-9; 1. knjiga Sibilinih proro-
Ëanstava 125-282 itd.). Prema tim spisima, kao πto je bilo
u Noino vrijeme, i danaπnjem svijetu mora doÊi kraj da
bi mogao biti stvoren novi svijet. Usporedbe radi, eshato-
18 Mnogi biblijski struËnjaci smatraju da je jedan ili viπe kasni-
jih krπÊanskih pisaca obradilo knjigu tako da bude privlaËna krπ-
Êanima, ali da su dijelovi citirani u ovoj knjizi nesporno hebrejski.
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logije Mojsija i proroka bile su naglaπenije usmjerene
na proces, na postupnu transformaciju ovoga svijeta u
bolji svijet.
U okviru proroËkih spisa, tekst u Danielu 2 bliæi je
od svih ostalih ovakvom radikalnom svrπetku. Meutim,
i tu je daleko od izvjesnosti da postoji prekid u kontinuitetu
izmeu povijesti i vjeËnosti. Kraljevstva ovoga svijeta (pri-
kazana kipom) u Nabukodonozorovom snu potpuno uni-
πtava jedan kamen (Daniel 2,34.35), ali ni kip ni kamen
ne prikazuju Zemlju kao takvu. Zemlja ostaje, dok umjesto
njezinih kraljevstava nastaje Boæje kraljevstvo (redci 35.
44.45). Tekst u Danielu 2, prema tome, sasvim se uklapa
u proroËku sliku kraja ako se odupremo kuπnji da Ëita-
mo kasniju apokaliptiËku perspektivu u Danielovoj knjizi.19
Tako u Danielu 2 Ëitatelj uoËava kontinuitet izmeu
povijesti i vjeËnosti. Meutim, u 4. Ezrinoj tog kontinuiteta
nema. Tu vidimo potpuno razdvajanje ovog doba sa svim
njegovim zlom od slavnog doba u buduÊnosti.
Raskid izmeu ovoga svijeta i onog koji slijedi joπ je
prepoznatljiviji u hebrejskom apokaliptiËkom djelu zva-
nom 4. knjiga Sibilinih proroËanstava. Trenutak kraja opi-
san je sljedeÊim rijeËima: “Ali ako me ne posluπate, vi
opaki, koji volite bezboænost i sve ovo primate zlim uπima,
nastat Êe oganj po cijelom svijetu i veoma veliki znak s
maËem i trubom na sunËevom izlasku. Cijeli svijet Ëut
Êe buku od rikanja i snaæan zvuk. On Êe spaliti cijelu
Zemlju i odjednom uniπtiti cijeli ljudski rod i sve gradove,
SVR©ETAK IZME–U DVAJU ZAVJETA
19 I ostali starozavjetni tekstovi pisani u stilu apokalipse (Zaha-
rija 9-14; Izaija 24-27; Ezekiel, Daniel 11) zadræavaju stav proroka
koji se odnosi na ono πto je “unutar povijesti”, umjesto “svrπetka
povijesti”, stava koji zagovaraju apokaliptiËari (usporedi Zaharija
12; 14,8.10; Izaija 24,23; 25,10; 26,1; 27,12.13; Ezekiel 36.37 i
Daniel 11,45).
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rijeke i more. Sve Êe uniπtiti vatrom i prah Êe se dizati.
Ali kada sve postane praπnjavi pepeo i Bog umiri neopisivi
oganj, kao πto ga je i zapalio, sâm Bog Êe ponovno sastaviti
ljudske kosti i pepeo i ponovno podiÊi smrtne ljude da
budu kao πto su bili prije. Tada Êe nastati sud kojem Êe
predsjedati sâm Bog i On Êe ponovno suditi svijetu. Sve
koji su grijeπili iz bezboænosti, njih Êe pokriti nasip zem-
lje, πiroki Tartar20 i mrske jame pakla. Ali svi koji su po-
boæni, æivjet Êe na Zemlji kada Bog podari duh i æivot i
naklonost poboænima. Tada Êe se svi oni naÊi kako pro-
matraju prekrasnu i ugodnu svjetlost sunca. O, kako je
blaæen onaj tko doæivi to vrijeme.” (4. Sibilinih proroËan-
stava, 171—192)
Ovdje se svrπetak prikazuje u obliku buËnog ognja πi-
rom svijeta. On Êe spaliti cijelu Zemlju i uniπtiti sveukupno
ËovjeËanstvo. Svi gradovi i rijeke, pa Ëak i mora odjednom
Êe u potpunosti biti uniπteni. Posljedica je prah koji se
diæe. Ali kad se sve pretvori u pepeo, Bog gasi vatru i
uskrisuje ËovjeËanstvo. Zatim slijedi veliki posljednji sud.
Bog oznaËava tko je bio poboæan, a tko bezboæan. Bezboæni
bivaju sahranjeni pod slojem zemlje. Na drugoj strani, pra-
vedni æive u obnovljenom raju.
Ovaj oπtri prekid izmeu starog i buduÊeg doba moæe
se grafiËki prikazati na sljedeÊi naËin (stranica 89.):
ApokaliptiËka slika svrπetka nedvosmisleno izlazi iz
okvira starozavjetne slike. RijeË je o neËemu πto je viπe
od preobrazbe Zemlje, njenog stanovniπtva i druπtva.
Prisutan je jasan i nesumnjiv prekid izmeu sadaπnjeg
doba i buduÊeg nebeskog doba. Prije nego πto doe novo,
staro se mora u potpunosti izbrisati.
20 Prema definiciji mjesto u Hadu predvieno za kaænjavanje zlih.
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ApokaliptiËki raskid izmeu povijesti i vjeËnosti mo-
æe se joπ bolje vidjeti u drugom tekstu iz 4. Ezrine: “Jer,
gle, nastat Êe vrijeme kada Êe se dogoditi znaci koje sam
ti pretkazao; pojavit Êe se grad koji se sada ne vidi i otkrit
Êe se zemlja koja je sada sakrivena. Svako tko bude iz-
bavljen od zala koja sam prorekao, vidjet Êe moja Ëuda.
Jer Êe se moj Sin Mesija otkriti s onima koji su s Njim, i
koji ostanu radovat Êe se Ëetiri stotine godina. Poslije tih
godina, umrijet Êe moj Sin Mesija i svi koji udiπu ljudski
dah. Za vrijeme od sedam dana svijet Êe se vratiti u pr-
votnu tiπinu, onu kakva je bila u poËetku, tako da nitko
neÊe biti ostavljen. Poslije sedam dana svijet, koji joπ nije
budan, bit Êe probuen i tada Êe biti uniπteno sve πto je
propadljivo. Zemlja Êe dati od sebe one koji spavaju u
njoj i jame Êe dati duπe koje su im bile predane. Sveviπnji
Êe se pojaviti na sudaËkoj stolici, saæaljenje Êe proÊi i
strpljenje Êe se povuÊi, a ostat Êe samo sud; istina Êe
stajati i vjernost se uËvrstiti.” (4. Ezrina 7,26-34)
U ovom izuzetno zanimljivom tekstu Boæja interven-
cija poËinje kada doe Mesija, neposredno prije kraja.
Nakon 400 godina vladavine, Mesija umire zajedno s cijelim
ËovjeËanstvom i svijet se vraÊa “prvotnoj tiπini” za razdoblje
od sedam dana. Prekid izmeu dva doba tako je radika-
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lan da svijet uranja u nepostojanje tijekom razdoblja od
sedam dana pa dva doba neÊe imati nikakvog uzajamnog
dodira. Poslije tog razdoblja tiπine dolazi do uskrsnuÊa i
posljednjeg suda. Mesijanska slika kraja koju nalazimo u
4. Ezrinoj moæe se prikazati na sljedeÊi naËin:
Neki Êe, zbog razmjerno kasnog nastanka tih citata (pri
zavrπetku prvog stoljeÊa), moæda prigovoriti da takve ideje
nisu dio novozavjetnog svijeta, nego su samo oslonjene
na njega. Meutim, postoji tekst koji je pisan oko 200
godina ranije: 1. Henokova 91,12-17; 93,1-10. U njemu
nalazimo vienje koje povijest prikazuje u 10 velikih “tje-
dana” ili era, od kojih su veÊina bile duge stotinama go-
dina. Za nas je zanimljiv dio vienja koje se bavi krajem
(sedmi dio desetog “tjedna”).
“Potom, nakon toga, desetog tjedna sedmoga dijela, na-
stat Êe vjeËni sud koji Êe izvrπiti aneli vjeËnog neba —
veliki (sud) koji potjeËe od svih anela. Prvo nebo Êe
iπËeznuti i nestati; pojavit Êe se novo nebo i sile neba Êe
zasjati sedmerostruko i zauvijek. A onda Êe, nakon toga,











jeme) dobrote i pravde i nikada se viπe neÊe Ëuti za grijeh.”
(1. Henokova 91,15-17)
Prema ovom tekstu, dolazi utvreno vrijeme kada Êe
biti uspostavljen vjeËni sud. Ovo Êe se odraziti u “nesta-
janju” “prvog neba”, nakon Ëega slijedi nastajanje novog
neba. Zatim Êe uslijediti beskrajni tjedni, bez broja, ispu-
njeni dobrotom i pravdom i potpunom odsutnoπÊu grije-
ha. Iako se u ovom dijelu Henoka Mesija uopÊe ne spo-
minje, jasan prekid/raskid izmeu starog i novog doba
isto je tako vidljiv kao i u kasnijim, prethodno citiranim
djelima.
Hebrejska apokaliptiËka slika svrπetka obiljeæena je s
dva pojma koji stoje u snaænom kontrastu prema proroË-
koj eshatologiji. Prvo, nalazimo snaæan osjeÊaj pesimizma.
Sile zla su na Zemlji postale tako jake da se stari svi-
jet sa svojom povijeπÊu i svojom geografijom viπe ne
moæe transformirati. Prisutna je potreba za kozmiËkim
Ëinom uniπtenja. Druga toËka, povezana s prvom, jest
postojanje jasnog raskida izmeu sadaπnjeg doba i nje-
gove povijesti s buduÊim dobom; izmeu dobra i zla,
bijede i blaæenstva. Staro se mora u potpunosti dovesti
do kraja, da bi novo moglo nastati.
Nesumnjivo je da ovakva shvaÊanja izlaze izvan okvira
starozavjetnog proroËkog razumijevanja kraja. Ovome naj-
sliËnija eshatologija u Starome zavjetu jest eshatologija pr-
vog kraja, povijesti potopa. U vrijeme starozavjetnih pro-
roka vremena su bila zla, ali kad bi Bog silno djelovao,
ona bi se mogla promijeniti. U hebrejskoj apokaliptici,
kao i u sluËaju potopa, stanje je postalo tako loπe da je
morao doÊi kraj da bi Bog poËeo sve ispoËetka.21
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Je li Bog vodio razvijanje tih apokaliptiËkih ideja? Vje-
rujem da jest. UopÊe nije sporno, kao πto Êemo vidjeti,
da je hebrejska apokaliptika stvorila uvjete za velik dio
novozavjetnog nauka o svrπetku. I Ellen White u knjizi
Isusov æivot, str. 31—38, naglaπava vaænost onoga πto se
dogodilo u vremenu nakon zavrπetka starozavjetnog ka-
nona. Ona tamo opisuje kako su dogaanja u hebrejskom
kao i u neznaboæaËkom razmiπljanju, pripremila put za
Kristov prvi dolazak. Bio je prisutan osjeÊaj odreenja,
naime da Êe Mesija doÊi tek kada se za Njega u potpunosti
pripremi put: “‘Kad se navrπi vrijeme, posla Bog Sina svo-
jega.’ Providnost je usmjeravala kretanje naroda, razvoj
dogaaja i plimu ljudskih pobuda i utjecaja, sve dok svijet
nije sazrio za dolazak Izbavitelja.” (str. 32)
Podsjetit Êemo se na Isusove rijeËi: “Joπ vam mnogo
imam kazati, ali sad ne moæete nositi.” (Ivan 16,12) Bog
uvijek govori jezikom proπlosti jednog naroda i u njego-
vom vremenu, mjestu i okolnostima. On priopÊava samo
onoliko koliko su ljudi u stanju “nositi”. Prema tome, iako
hebrejski apokaliptiËki spisi nisu bili nadahnuti i nemaju
izriËit autoritet, oni su ipak uspjeπno izraæavali teænju Ëo-
vjeËanstva da nae Boga i smisao u razdoblju izmeu dva
zavjeta. Jezik i pojmovi koji su se razvili unutar apoka-
liptike postat Êe sredstvo kojim Êe Bog poslije (u Novome
zavjetu) preciznije prenositi ËovjeËanstvu svoju sliku svr-
πetka.
Izgleda da je hebrejska apokaliptika korisno posluæila
Boæjem narodu na najmanje dva naËina: (1) Bog ju je upo-
rabio da bi se lakπe pripremio put za otkrivenje koje je
tek trebalo doÊi i (2) u razdoblju u kojem je zamro æivi
glas prorokâ i tlaËitelji prijetili sa svih strana, apokaliptika
je odræavala nadu da je Boæja ruka joπ uvijek dovoljno




Brzim pregledom Staroga zavjeta i hebrejskih apoka-
liptiËkih razmiπljanja o kraju, uoËili smo neka zanimljiva
glediπta. Moæda Êe biti od koristi ako na istu stranicu sta-
vimo nekoliko grafiËkih prikaza koji ilustriraju bitne as-
pekte pojedinih etapa razvoja.
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Postupna i uvjetna Mojsijeva “eshatologija” konaËno je
ustupila mjesto proroËkoj eshatologiji Boæje moÊne inter-
vencije u okviru povijesti, koja Êe utrti put onom postu-
pnom nastajanju idealnog svijeta, kakav je predvidio Po-
novljeni zakon, bez potrebe za takvom intervencijom. Prije
zavrπetka starozavjetnog kanona rodilo se uvjerenje da je
svijet postao tako zao i izopaËen da Êe se staro morati u
potpunosti uniπtiti, da bi se tek poslije toga mogao uspo-
staviti idealni svijet (buduÊe doba). Na taj naËin prekinuo
bi se kontinuitet povijesti i geografije.
Bogata raznovrsnost grae o svrπetku, koju nalazimo
u spisima starog Izraela i ranom judaizmu, daje nam os-
novnu pozadinu za stvaranje novozavjetne slike svrπetka.
Mi smo sada spremni pristupiti dijelu Biblije koji ne sa-
mo πto nam sluæi kao glavni svjedok za spoznaju o Isusu









Novi zavjet i svrπetak




Svrπetak je na pragu
Nije sporno da su pisci i liËnosti Novoga zavjeta dobro
poznavali Stari zavjet. Meutim, jednako je jasno da su
oni govorili i pisali u svijetu koji je oblikovalo æidovsko
apokalipitiËko vienje kraja. To potvruje i sâm Isus: “Za-
ista, kaæem vam ... nema nikoga tko ostavi radi mene i
radi Radosne vijesti kuÊu, ili braÊu, ili sestre, ili majku,
ili oca, ili djecu, ili njive, koji ne bi primio stoput toliko
— iako s progonima — kuÊa, braÊe, sestara, majki, djece,
i njiva, veÊ sada u ovom svijetu, a u buduÊem svijetu
æivot vjeËni.” (Marko 10,29-31)
Isus na ovom mjestu pravi razliku izmeu sadaπnjeg
vremena i vremena koje Êe doÊi. Isus je opisao da Êe doÊi
do potpune promjene æivota dok se svijet bude kretao
od ovog vremena prema vremenu u buduÊnosti. Mnogi
koji su prvi u ovom vremenu, bit Êe posljednji u svijetu
koji Êe doÊi. SliËna misao izraæena je u Luki 20,34.35:
“Isus im odgovori: ‘Djeca se ovoga svijeta æene i udaju.
Ali oni koji se nau dostojni da budu dionici ovoga svi-
jeta i uskrsnuÊa od mrtvih, niti Êe se æeniti niti udavati.’”
U Isusovom razmiπljanju o ovim rijeËima zapaæamo bitan
raskid izmeu dva doba, dva svijeta. To je dodatno nagla-
πeno u dobro poznatom velikom evaneoskom nalogu u
Mateju 28,19.20, koji zavrπava rijeËima: “Ja sam s vama
u sve vrijeme do svrπetka svijeta.”
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I Pavao je govorio o “bogu ovoga svijeta” (Sotona —
2. KorinÊanima 4,4), o “sadaπnjem pokvarenom svijetu”
(GalaÊanima 1,4) i o “vjekovima koji nadolaze” (Efeæani-
ma 2,7). Ne samo πto su Isus i Pavao rabili izraze “ovaj
svijet” i “svijet koji dolazi”, nego bi se mogle prikazati i
mnoge druge veze izmeu jezika Novoga zavjeta i jezika
hebrejske apokaliptike kada bi to prostor dopuπtao. U jed-
nom sluËaju, u Judi 14.15, Ëak se otvoreno navodi neka-
nonsko apokaliptiËko djelo, 1. Henokova 1,9. Prema to-
me, nesporno je da su pisci Novoga zavjeta rabili jezik
dva svijeta, dva doba bez obzira na radikalnu razliku
izmeu ta dva doba — i druge aspekte hebrejske apo-
kaliptiËke misli.
BuduÊi da Novi zavjet gradi na apokaliptiËkom vie-
nju svrπetka, ostaje pitanje kako te ideje funkcioniraju u
Novom zavjetu. Je li apokaliptiËko vienje svrπetka pri-
hvaÊeno u svojoj ukupnosti, ili moæda Kristov dolazak
iziskuje krupne modifikacije tog vienja? Kako je Bog upo-
rabio apokaliptiËku sliku svrπetka da bi komunicirao s
ljudima u Isusovo vrijeme?
Moæda bi na ovome mjestu bilo korisno saæeti i prika-
zati hebrejsko apokaliptiËko vienje svrπetka kako je iz-
raæeno u 4. Ezrinoj 7,26-34. Prema tom tekstu, Mesija dolazi
prije svrπetka starog doba i æivi 400 godina. On potom
umire zajedno s ostatkom ËovjeËanstva, a svijet se vraÊa
u “prvotnu tiπinu” tijekom razdoblja od sedam dana. Nakon
tog vremena Bog intervenira i donosi uskrsnuÊe, sud i
buduÊi svijet. Ovo vienje svrπetka mogli bismo ilustri-
rati na sljedeÊi naËin (stranica 99.):
Ako je veÊina Æidova koji su se suoËili s Isusom za-
stupala ovakav stav, lako se moæe razumjeti zaπto je
za njih kriæ bio vrlo velik problem. Po onome kako su
oni razmiπljali, ako je Isus Mesija, Njegova smrt je tre-
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bala donijeti kraj staroga svijeta i naoËigled svih — novi
svijet. Meutim, usprkos smrti navodnog Mesije, stari svijet
je, bilo je to oËito, i dalje bio vrlo prisutan sa svim svojim
zlom i nedaÊama. Umjesto da postane obnovljeni Eden,
Palestina je i dalje vidljivo bila pod rimskom okupacijom.
Ako je odrastao s takvim vienjem (a u njegovim spisi-
ma imamo obilje dokaza da jest), Pavao se potpuno oprav-
dano suprotstavio krπÊanstvu. Dok je na konju jahao prema
Damasku, okruæen svojom naoruæanom pratnjom, u nje-
govom su se umu sigurno vrtjele apokaliptiËke misli: Ne-
moguÊe! Jednostavno nemoguÊe! Da je Isus bio Mesija,
novi svijet je veÊ trebao nastati. Ovi krπÊani su sigurno
varalice. Zar ne vide da smo joπ uvijek u starom svije-
tu? Zar ne vide — ako veÊ novi svijet nije nastao — da
su njihove tvrdnje u vezi s Isusom laæne? Moram okon-
Ëati tu besmislicu.
©to je Pavla nagnalo da promijeni stav? Kako je moguÊe
da se netko s tako Ëvrstim uvjerenjem tako iznenadno pre-
obrazi? Jednoga dana Pavao se naπao na putu za Damask
namjeravajuÊi uniπtiti “prijevaru” krπÊanstva (Djela 9,1.2).
S krπÊanstvom se mogao boriti Ëiste savjesti (Djela 23,1)
zato πto je ono, prema njegovom vienju svrπetka, bilo
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u vrlo oËiglednoj zabludi. Ali susret s Isusom na damaπ-
Ëanskoj cesti zauvijek je promijenio Pavlovo vienje svr-
πetka. Isusovo pojavljivanje pred njim na tome mjestu
(Djela 9,3-6; 22,6-11; 26,12-19) osvjedoËilo ga je da je
Isus stvarno onaj Mesija koji umire, kojeg je prema svo-
jem vienju svrπetka oËekivao.
Meutim, ovo otkriÊe je Pavla natjeralo u neπto πto so-
ciolozi opisuju kao “kognitivnu disonancu”. Dok je slijep
Ëistio praπinu sa svoje odjeÊe na putu pred samim Dama-
skom, ponovno su apokaliptiËke misli pojurile kroz nje-
gov um: Isus jest Mesija, ali stari svijet je joπ uvijek tu.
Kako je to moguÊe? Ovaj problem ga je toliko zaokup-
ljao da je puna tri dana odbijao hranu i piÊe nastojeÊi
srediti dojam tog otkrivenja na svoju teologiju (Djela 9,9).
Doπao je do sljedeÊeg zakljuËka: ako je Mesija stvarno
doπao i umro, kako je bilo potvreno u njegovom su-
sretu s Isusom, onda je novo doba sigurno veÊ nastalo
iako je staro doba i dalje bilo prisutno. Novo doba je
na neki naËin preklopilo staro, tako da su u njegovom
sadaπnjem æivotu dva doba postojala usporedo. Pavlova
nova teologija moæe se ilustrirati na sljedeÊi naËin:









S prvim Kristovim dolaskom novo doba je prodrlo
u staro doba ili ga je preklopilo. Ta dva doba nastavit
Êe paralelno postojati sve do drugog dolaska, kada Êe
staro doba konaËno biti uniπteno. Prema tome, krπÊa-
ni u isto vrijeme æive u dva svijeta.
Izraæeno vremenskom terminologijom, Novi zavjet opi-
suje svrπetak kao neπto πto veÊ postoji u jednom smislu,
a πto je, u drugom smislu, joπ uvijek buduÊnost. Isti kon-
cept Novi zavjet izraæava prostornom terminologijom —
krπÊani æive na nebeskim prostorima u Kristu, a u isto
vrijeme i dalje se bore s problemima ovoga svijeta. Bit
Êe korisno da te dvije dinamike malo bolje artikuliramo.
“Sada” i “joπ ne”
Novozavjetno vienje svrπetka pokazuje dosljednu di-
namiku izmeu sadaπnjosti i buduÊnosti, “sada” i “joπ
ne”. U jednom smislu, svrπetak je veÊ doπao — novo doba
je sadaπnja stvarnost. Meutim, u drugom, svrπetak joπ
uvijek nije nastupio — staro doba je joπ uvijek tu. “Zbilja
je nemoguÊe one koji su jednom prosvijetljeni ... i koji
su okusili dobru rijeË Boæju, i Ëudesa buduÊega svijeta,
pa ipak otpali, opet obnoviti (za to) da se obrate na poka-
janje.” (Hebrejima 6,4-6)
Ovaj tekst tvrdi da su svi koji su u Kristu veÊ okusili
sile svijeta koji dolazi. “Posljednji dani” zemaljske povije-
sti u odreenom smislu veÊ su nastali s Isusovim dola-
skom (Hebrejima 1,1.2). Meutim, bez obzira na to πto
nas kriæ uvodi u posljednje dane, prisutna je misao da
svrπetak tek treba doÊi. “Ali sad, on se [Krist] samo jedan-
put zauvijek — u punini vremena — pojavio da svojom
ærtvom uniπti grijeh. ... Drugi put Êe se pokazati, bez od-
nosa prema grijehu, onima koji ga iπËekuju da im dadne
potpuno spasenje.” (Hebrejima 9,26-28)
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Zbog dinamiËke napetosti izmeu sadaπnjosti i bu-
duÊnosti, novozavjetni pisac moæe uporabiti iste rijeËi
za opisivanje i jednog i drugog. Pavao je u 1. KorinÊanima
izjavio da krπÊani njegovog vremena æive na “svrπetku (gr-
Ëki telos) svijeta” (1. KorinÊanima 10,11). Meutim, u istoj
knjizi “kraj” (grËki telos) nastaje nakon drugog Kristovog
dolaska (1. KorinÊanima 15,22-24).
U samo jednom poglavlju Petar uspijeva izraziti da se
Krist “tek na kraju vremena oËitova” (1. Petrova 1,20), i
da Êe se tek javiti u “posljednje vrijeme” (redak 5).
Isus je ta dva pojma Ëak kombinirao u jednoj reËenici:
“Zaista, zaista, kaæem vam, dolazi Ëas, i veÊ je tu, kada
Êe mrtvaci sluπati glas Sina Boæjega. Ide Ëas, i veÊ je na-
stao, kad Êe mrtvi Ëuti glas Sina Boæjega.” (Ivan 5,25)
Poklapanje novoga doba sa starim sluæi kao objaπnje-
nje za mnoga mjesta u kojima Novi zavjet naoko protu-
rjeËi sâm sebi. S druge strane, Sotona je pobijeen na
kriæu (Ivan 12,31), a ipak Êe ga se morati pobjeivati sva-
koga dana krvlju Janjeta (Otkrivenje 12,11) i neÊe biti
uniπten sve do kraja (Otkrivenje 20,7-10). VjeËni æivot se
veÊ doæivljava (Ivan 5,24), a ipak pripada buduÊem dobu,
ne ovom sadaπnjem (Marko 10,30). KrπÊanskoj vjeri prijeti
gubitak ravnoteæe ako se ne budu poπtovale ovakve novo-
zavjetne tenzije.
Nebo na Zemlji
Druga strana novozavjetne dinamike meu dobima/era-
ma je tenzija izmeu nebeskog i zemaljskog. BuduÊi da
je staro doba/svijet joπ uvijek tu, mi smo bolno vezani
za Zemlju. “Uistinu znamo da sva stvorenja zajedno uzdiπu
i da se sva skupa nalaze u poroajnim mukama sve dosad.
No, ne samo ona veÊ i mi koji imamo prve plodove Duha,
sami u sebi uzdiπemo ustrajno iπËekujuÊi posinjenje: otku-
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pljenje naπega tijela. Nadom smo naime spaπeni. A nada
koja se vidi nije nada, jer kako se onda tko moæe nadati
onomu πto vidi?” (Rimljanima 8,22-24)
U ovom tekstu svatko moæe naÊi sebe, a posebno bo-
lesni i stari ljudi! Kada bi to bilo sve πto se moglo reÊi o
naπem sadaπnjem iskustvu, nijednom krπÊaninu ne bi se
moglo prebaciti ako bi se iskljuËivo usredotoËio na buduÊu
nadu! Meutim, Novi zavjet se ne zadovoljava oËajniËkom
teænjom za buduÊnoπÊu. On sadaπnjost ispunjava novim
znaËenjem. Mi se veÊ nalazimo “na nebesima” u Kristu
Isusu (Efeæanima 2,6). Mi moæemo imati nebeski æivot:
ljubav, radost, mir, trpljenje i dobrotu veÊ sada, u Kristu
(GalaÊanima 5,22). Mi u Kristu imamo sve duhovne blago-
slove (Efeæanima 1,3). Mi veÊ sad moæemo okusiti sile doba
koje dolazi (Hebrejima 6,5).
Sve πto je obeÊano u novozavjetnim vienjima svrπe-
tka naËelno je postalo stvarnost u Kristovoj smrti i uskrs-
nuÊu. Sud svijetu obavljen je na kriæu (Ivan 12,31.32).
Eshatoloπko izlijevanje Duha dogodilo se prilikom Pede-
setnice (Joel 2,28.29; usporedi Djela 2,16-21). Boæje kra-
ljevstvo je doπlo (Matej 12,28). VjeËni æivot je postao sada-
πnjost (Ivan 5,24.25). Posljednji rat izbio je u krπÊanskom
iskustvu (2. KorinÊanima 10,3-5; Efeæanima 6,10-17).
Novozavjetni pisci su bili uvjereni da se s dolaskom
Mesije sva æidovska oËekivanja u pogledu novog doba
ispunjavaju za one koji su u Kristu. Okus nebeskog æi-
vota poËinje odmah za svakoga tko vjeruje u Isusa i
to nije izmiπljotina. Oni koji su u Kristu, dobivaju stvaran
okus, “akontaciju” nebeske baπtine dok joπ æive u stvar-
nom svijetu (Efeæanima 1,13.14). Razlika izmeu “sada”
i “joπ ne” nije u kvaliteti novoga doba, nego u Ëinjenici
da je staro doba joπ uvijek tu, da zbunjuje i obeshrab-
ruje. Nebo Êe biti sliËno onome πto krπÊanin ima sada,
ali bez frustracija koje æivot donosi na sadaπnjoj Zemlji.
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To objaπnjava zaπto je tako teπko odræavati krπÊansko
buenje i rast. Ako neprestano nemamo okus novoga doba,
naπa svijest o njemu ubrzano Êe blijedjeti, prelazeÊi u tiho
sjeÊanje na neπto πto je moglo biti. KrπÊani su u procjepu
izmeu dva doba — izmeu “sada” i “joπ ne”, izmeu ze-
maljskog i nebeskog. U nekim aspektima æivota lakπe je
ne biti krπÊanin i biti u skladu sa “stvarnim svijetom”.
Okusiti sile svijeta koji dolazi znaËi pokrenuti neku vrstu
nemira koji ostaje sve dok se “ovo smrtno ne obuËe u
besmrtnost” (1. KorinÊanima 15,51-54). Meutim, onaj tko
je istinski okusio nebeski æivot, neÊe æeljeti ostati u sta-
rome svijetu, nego Êe Ëeznuti za otkupljenjem koje Êe
tek doÊi (Rimljanima 8,18-25).
To πto krπÊanstvo opstaje ovoliko dugo, dolazi otuda
πto je svaka generacija imala odreeni broj onih koji su
istinski okusili novo doba. Mudrost ovoga svijeta gleda
na krπÊansku vjeru kao ludost, ali od trenutka kada netko
okusi sile buduÊeg svijeta, za njega viπe nema vraÊanja
zato πto je postao svjestan jedne nadstvarnosti koja sve
mijenja.
Biblijska ravnoteæa
Ideja o dva svijeta koji su se preklopili, sa stalnom na-
petoπÊu meu njima, nije nastala na tlu zapadno-grËke lo-
gike. Prema logiËnim umovima mi æivimo bilo u jednom,
bilo u drugom svijetu. Meutim, Novi zavjet nije zapad-
njaËka knjiga. On je odraz hebrejske logike, u kojoj obje
suprotne stvarnosti mogu biti istinite.
Sukob izmeu Novoga zavjeta i suvremene logike obja-
πnjava mnoge rasprave koje ljudi vode o Bibliji i njezinom
nauku. Netko Êe u Bibliji vidjeti neπto πto je doista istina.
Meutim, u svojoj radosti da to otkriÊe podijeli s drugima,
moæda Êe smatrati da treba nijekati njegovu logiËku su-
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protnost, koja je moæda podjednako istinita. Onaj tko je
vidio suprotnu istinu, moæda Êe biti sklon impulzivnoj
reakciji na drugu krajnost, πto donosi rat rijeËima koji bi
se mogao izbjeÊi kada bismo biblijskim tenzijama dali nji-
hovo puno znaËenje.
KoristeÊi se rijeËju “tenzija”, ja ne æelim da pomislite
kako Biblija nauËava proturjeËne istine. Meutim, “ten-
zija” je [bar u engleskom jeziku] jedina rijeË koja moæe
toËno izraziti ono na πto ovdje mislim. Ja je koristim u
smislu ravnoteæe izmeu suprotnosti kada su obje istini-
te. Mi u Bibliji dobivamo neπto kao odsjaj beskonaËne is-
tine. Meutim, kada se beskonaËna istina izlijeva u ogra-
niËenu Ëaπu (kao πto je ljudski jezik izraæen tintom i pa-
pirom), Ëaπa se razbija. Ljudska logika ne moæe u potpu-
nosti preæivjeti takav πok. Odræavanje ravnoteæe izmeu
biblijskih krajnosti je kao kada dræite dva magneta, sjever
prema sjeveru i jug prema jugu. Oni se odbijaju jedan
od drugoga, ali ih uz primjenu znatne sile moæete zadr-
æati na mjestu.
Takve su i mnoge biblijske istine. Iako su istinite, one
se suprotstavljaju ljudskoj logici. Primjerice, kao krπÊani
mi tvrdimo da je Isus bio u potpunosti (100 posto) Ëo-
vjek i u potpunosti (100 posto) Bog. Meutim, 100 posto
i 100 posto Ëine 200 posto, πto je logiËki nemoguÊe. Po-
stojanje BogoËovjeka kakav je bio Isus logiËki je nemo-
guÊe, a On je ipak postojao. Istinska biblijska teologija
potvrdit Êe obje krajnosti biblijskog nauka. S druge stra-
ne, krivovjerje je kada ljudi prihvaÊaju Isusovu ljudsku
narav, a nijeËu Njegovu boæansku narav ili obrnuto. Kri-
vovjerje nastoji dokazati svoju logiku na raËun Biblije i
spremno je zlouporabiti Bibliju da obrani logiku.
Drugi primjer biblijske tenzije je odnos izmeu vjere
i djela. Potrebna je i vjera i djela, ali je teπko potvrditi
oboje istodobno u praksi. Kada propovijedate vjeru, lju-
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di su skloni zanemariti djela. Kada propovijedate djela,
Ëesto gube iz vida vjeru. Propovijedati biblijsku tenziju s
ravnoteæom teπko je ograniËenim ljudima, a ipak krajnje
nuæno. Novozavjetno vienje kraja nije u tom pogledu ni-
kakav izuzetak. Ono prikazuje tenzije izmeu starog i novog
svijeta, “sada” i “joπ ne”.
Isus je srediπte svrπetka
Iako je teπko shvatiti ideju tenzije izmeu starog i no-
vog svijeta, do ovog trenutka neπto bi nam trebalo biti
savrπeno jasno. Sâm Isus je preobrazio proroËko i apoka-
liptiËko vienje svrπetka. Isus Krist je srce, duπa i sredi-
πte svrπetka. Upravo je susret s Isusom uËinio da je Pavao
preuredio svoju doktrinu o dva svijeta. Ako pravilno shva-
timo Novi zavjet, Isus Krist je prava i potpuna definicija
svrπetka. Kraljevstvo je doπlo u okviru Njegove zemalj-
ske sluæbe (Ivan 12,28); sud svrπetka doπao je u Njego-
voj smrti i uskrsnuÊu (Ivan 12,31; Rimljanima 8,3); Nje-
govi sljedbenici veÊ sada doæivljavaju Nebo zahvaljujuÊi
Njegovoj sluæbi na Nebu (Efeæanima 2,6); u trenutku Nje-
govog drugog dolaska stvarno Êe se moÊi reÊi da je svrπetak
doπao (1. KorinÊanima 15,20-28). Upravo zbog Krista Bog
ispunjava Izraelu sva obeÊanja o svrπetku. “Uistinu, sva
obeÊanja Boæja imaju u njemu svoj ‘da’; zato i mi po njemu
velimo svoj ‘Amen’ na slavu Boga.” (2. KorinÊanima 1,20)
Boæja obeÊanja se ispunjavaju u æivotu onih koji po-
πtuju uvjete. Ali prema 2. KorinÊanima 1,20, uvjeti za sva
Boæja obeÊanja — konkretno obeÊanja o svrπetku — ispu-
njena su veÊ onim πto je Krist uËinio. Isus je taj vjerni
Izraelac koji je u potpunosti izvrπio Izraelov savez s
Bogom i zato poæeo sve blagoslove i obeÊanja toga sa-
veza. Novi zavjet promatra sve kroz Krista. On je u kona-
Ënom smislu “sve u svemu”, sve ono πto je bitno.
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Ako je svrπetak doπao u Kristu i ako su sva Boæja
obeÊanja Izraelu dostupna u Kristu, onda se mora po-
novno definirati i pojam Izraela. Svatko tko ima zaje-
dnicu s Kristom, u istoj je mjeri “sjeme Abrahamovo”
kao da je s Abrahamom u krvnom srodstvu (GalaÊa-
nima 3,29). Izrael u Kristu, i Æidov i neznaboæac, to je
“izabrani rod, kraljevsko sveÊenstvo, sveti puk” (1. Petrova
2,9), kao πto je bio starozavjetni Izrael (Izlazak 19,5.6).
Ono πto starozavjetni Izrael nikada nije ostvario — da bu-
de blagoslov svijetu (Postanak 12,3; Izaija 49,3-6), ostvarit
Êe novozavjetni Izrael zbog svojeg odnosa s Kristom (us-
poredi Luka 2,32 i Djela 13,46.47).
Ne samo πto je u Novom zavjetu iznova definiran po-
jam “Izraela”, nego se i novozavjetni krπÊani drugaËije od-
nose prema obeÊanjima o zemlji iz Staroga zavjeta. Staro-
zavjetna proroËanstva o eshatoloπkom ratu obiËno taj rat
prikazuju kao neπto πto se dogaa unutar doslovnog, geo-
grafskog grada Jeruzalema i oko njega (Joel 2,32; 3,2.12-
21; Zaharija 12,1-9). U vrijeme posljednje bitke neznaboπci
se nalaze izvan grada, a Boæji narod je unutra. Meutim,
u Djelima 4,24-28 bitka se ne bije doslovno, u fiziËkim,
geografskim uvjetima, nego u vezi s Kristom. CitirajuÊi
Psalam 2, koji govori o zlim narodima koji se udruæuju
protiv izraelskog kralja, vjernici kaæu: “Da, uistinu se udru-
æiπe u ovom gradu Herod i Poncije Pilat zajedno s poga-
nima i plemenima izraelskim protiv tvoga svetog Sluge
Isusa, koga si pomazao.” (Djela 4,27)
Izrael je ovdje redefiniran. “Nisu svi Izraelci pravi Izra-
elci.” (Rimljanima 9,6) Spominje se Izrael koji se udruæuje
s neznaboπcima protiv izraelskog kralja. I ne samo πto je
Izrael redefiniran, nego i zavjera dræi u vlasti “sveti grad”.
Prema tome, Izrael se u najrealnijem smislu viπe ne moæe
smatrati narodom u svojem etniËkom i geografskom kon-
tekstu. Ako se na Izrael gleda u Kristu, on ne moæe biti
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ograniËen ni na jednu rasu ili klasu ljudi (GalaÊanima
3,28.29). Ako se na Izrael gleda u Kristu, pravi Jeruzalem
viπe nije onaj na Srednjem istoku, nego na Nebu s Kristom
(GalaÊanima 4,26). Ako je pravi Jeruzalem na Nebu, onda
sve toËke na Zemlji imaju podjednak pristup Kristu. Sau-
dijska Arabija nije niπta bliæe ObeÊanoj zemlji od Aljaske.
Ova novozavjetna definicija Izraela snaæno utjeËe na
neËije razumijevanje biblijskog vienja svrπetka. NajveÊi
dio jezika svrπetka u Bibliji koncentriran je na Jeruzalem
i Izrael. Meutim, u Novom zavjetu Izrael se definira kao
svatko tko ima zajednicu s Kristom, bilo gdje na svijetu.
Prema tome, buduÊi da su starozavjetni proroci gleda-
li na kraj iz perspektive Izraela i Srednjeg istoka, no-
vozavjetni proroci su uporabili jezik tih istih proroËan-
stava, ali u duhovnom, globalnom smislu. Ne treba us-
trajavati na etniËkim i geografskim aspektima.
Na primjer, u Otkrivenju 14 u viπe navrata se spomi-
nju rijeËi iz 2. i 3. poglavlja Joela. Ostatak Izraela (144.000)
nalazi se na gori Sion (Jeruzalem — Otkrivenje 14,1-5; uspo-
redi Joel 2,32), a bezboænici su izgaæeni izvan grada (Ot-
krivenje 14,20; usporedi Joel 3,12-16). Ali iako jezik Ot-
krivenja 14 podsjeÊa na geografsku i etniËku perspektivu
iz Joela 2 i 3, πest puta se spominje da se misli na cijelu
Zemlju (Otkrivenje 14,15-19). Na sliËan naËin muËenje
narodâ koji primaju æig zvijeri (πirom svijeta — Otkrivenje
13,16.17; 14,9-11) temelji se na osudi nad Edomom, malim
susjedom starog Izraela. Ono πto je u starozavjetnim pro-
roËanstvima lokalnog i geografskog karaktera, u Novom
zavjetu se koristi u duhovnom i globalnom smislu.
Moæda je potrebno napomenuti da Êe stavove izraæe-
ne na posljednjih nekoliko stranica odbaciti velik broj da-
naπnjih konzervativnih krπÊana. Metoda tumaËenja poznata
kao dispenzacionalizam, meutim, tvrdi kako Êe staroza-
vjetno vienje svrπetka ipak biti doslovno ispunjeno u Pale-
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stini, preko eshatoloπkog Izraela (kao nacije). NajveÊi dio
knjige Otkrivenja, prema tom naËinu razmiπljanja, ne od-
nosi se na krπÊane niti na Crkvu, nego na buduÊi, fiziËki
Izrael. Zbog ograniËenosti prostora ne moæemo se poza-
baviti specifiËnim prigovorima koje bi dispenzacionalisti
mogli uputiti u vezi s idejama o “duhovnom Izraelu” iz
ovog poglavlja. Svatko tko se æeli opπirnije pozabaviti ovim
predmetom, trebao bi proËitati knjigu autora Hansa LaRon-
dellea The Israel of God in Prophecy (Berrien Springs,
Michigan: First Impressions, 1983.).
Ovo kristocentriËno vienje svrπetka veliko je protu-
sredstvo za nepromiπljene tvrdnje u vezi s krajem. KljuË
tumaËenja proroËanstava nije u tome koliko jasnu sli-
ku buduÊnosti netko moæe izmisliti, nego koliko jasnu
sliku Krista moæemo dobiti. Novozavjetno vienje svr-
πetka nikada ne smijemo odvojiti od Krista. »ak i samo
Otkrivenje nije otkrivenje rata u Zaljevu, nego otkrive-
nje Isusa Krista (Otkrivenje 1,1). Prema tome, kada pravilno
razumijete Otkrivenje, u srcu i srediπtu vaπeg tumaËenja
bit Êe Isus Krist. Harmagedon nije nikakav bliskoistoËni
rat, nego Kristova bitka za privræenost svijeta.
Vienje svrπetka kome je srediπte Krist, a ne aktualni
dogaaji, zaπtita je od pretjerivanja u spekulacijama za sva-
kog tko se bavi tumaËenjem. Ako je neËije vienje svrπetka
potaknuto æeljom da sve viπe i viπe dobiva od Krista, njega
niπta neÊe tjerati da raËuna kada Êe On toËno doÊi. Ako
svakoga dana okusite Njega i sile buduÊega svijeta, æelja
da dobijete joπ viπe od Njega bit Êe stalna, bez obzira na
to koliko bi drugi dolazak mogao biti odgaan. Meutim,
ako je teænja za Njegovim ponovnim dolaskom uvjetova-
na odreivanjem datuma, takva teænja moæe trajati samo
do tog datuma. Kada datum proe, s njim obiËno pro-
lazi i Ëeænja. Novozavjetno iπËekivanje drugog dolaska
ne temelji se na kalkulacijama na osnovi najnovijih
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dogaaja, nego na sigurnosti da je novi svijet naËelno
veÊ ovdje. Oni koji su okusili radosti Neba u Kristu,
nikada se neÊe umoriti u oËekivanju joπ veÊih radosti
prilikom Njegovog drugog dolaska.
Prema tome, novozavjetni krπÊanin je osoba koja moæe
biti svjesna da hoda ulicama nebeskog grada, makar se
nalazila na ulicama New Yorka. Teπko je osjetiti prisutnost
novoga svijeta ako smo stalno okruæeni grafitima, sme-
Êem, spaljenim kuÊama i prestraπenim, razoËaranim ljudi-
ma. Stari svijet i svijet “joπ ne” vrlo su izraæeno prisutni.
Ali zahvaljujuÊi obeÊanju Novoga zavjeta i sili Duha, mo-
Êi Êemo se uzdiÊi iznad sadaπnjeg svijeta i vijeka i oku-





Ljudska biÊa su oduvijek bila radoznala. Naπu radozna-
lost izazivaju uzbuenja prisutna u danaπnjem svijetu. I
ja bih æelio znati πto sve to znaËi. Je li Gospodnji dolazak
stvarno na pragu? Je li konaËni kraj povijesti svijeta stva-
rno na izmaku? ©to Bog æeli da razumijemo kada vidimo
takve zastraπujuÊe dogaaje? Kako bismo trebali reagira-
ti? Jesu li proroËanstva u Bibliji dana zato da bi zadovo-
ljila naπu radoznalost u pogledu buduÊnosti? Ili je, mo-
æda, Bog imao na umu drugi cilj?
Isus i svrπetak
U Mateju Isus daje neke jasne odgovore na navedena
pitanja. “Kad je sjedio na Maslinskoj gori, pristupiπe mu
uËenici njegovi, zasebno, te mu rekoπe: ‘Kaæi nam kad
Êe to biti i koji je znak tvoga dolaska i svrπetka svijeta?”
(Matej 24,3)
UËenici nisu bili niπta manje radoznali od nas. Htjeli
su znati kada Êe i kako nastati kraj. Isus je odgovorio:
“Pazite da vas tko ne zavede ... jer Êe mnogi doÊi pod
mojim imenom i reÊi: ‘Ja sam Mesija’, i mnoge Êe zavesti.”
(redci 4 i 5)
Treba samo zamisliti πto se dogaalo u glavama uËeni-
ka. Izvrsno! Isus Êe nam dati precizan lanac dogaaja
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koji Êe nas voditi k svrπetku. I tada Êemo znati kada
se trebamo pripremiti.
Meutim, Isus je nastavio: “»ut Êete za ratove i glasine
o ratovima. Gledajte da se ne uznemirujete! Jer to se mora
dogoditi, ali nije joπ svrπetak.” (redak 6)
Da li stvarno tako stoji u tekstu? Ne! Zbunjen sam Ëi-
njenicom da sam ovaj tekst Ëitao godinama i, ne znam
kako, mislio da on kaæe neπto sliËno tome. Tekst zapravo
kaæe: “»ut Êete za ratove i glasine o ratovima. Gledajte
da se ne uznemirujete; jer to se mora dogoditi, ali svrπetak
tek treba doÊi.”
Isus je znao da Êe Njegovi uËenici doæivjeti ratove i
glasove o ratovima i da Êe, kao i mi danas, biti u kuπnji
da doæivljavanju svega toga pridaju nezasluæeno znaËenje.
Poruka koju im je uputio bila je: “Ne uznemirujte se; ne
dopustite da vas uzdrmaju sadaπnji dogaaji. Odigravat Êe
se najrazliËitiji dogaaji, ali oni ne znaËe nuæno da je svr-
πetak na pragu.” Potom je nastavio: “DiÊi Êe se narod protiv
naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit Êe gladi i po-
tresa zemlje u raznim mjestima. To je tek poËetak stra-
πnih bolova.” (redci 7 i 8)
Sedmi redak nabraja mnogo toga πto ljudi vide kao “zna-
kove svrπetka”. Ratovi i sukobi, gladi i potresi izbacuju
nas iz naπeg normalnog kruga svakidaπnjih duænosti. Pri-
rodno je da u njima vidimo eshatoloπko znaËenje, osobito
ako ih sami proæivljavamo. Meutim, potresi koje Êe Isu-
sovi uËenici doæivjeti bili su samo poËetak poroajnih bo-
lova, od kojih Êe se Zemlja grËiti sve do Njegovog dru-
gog dolaska.
Isus oËito nije æurio s izlaganjem jasnog lanca do-
gaaja koji Êe dovesti do svrπetka. “Gospodine, koji je
znak tvoga dolaska?” Odgovor je glasio: “Nastat Êe ratovi
i glasine o ratovima, potresi, pobune, glad, ali to nisu
znakovi svrπetka kao takvog.” »ak ni propovijedanje Evan-
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elja svijetu (Matej 24,14) nije posebno uvjerljivo kao znak
svrπetka. Da budemo otvoreni, mi vjerojatno neÊemo znati
kada je Evanelje objavljeno gradu Chicagu, a joπ manje
cijelome svijetu, slaæete li se? ToËno, jer Evanelje mora
biti objavljeno svijetu prije nego πto Gospodin doe, ali
to nije znak na kojemu moæemo zasnovati neku raËuni-
cu.
Isusov odgovor na pitanje uËenika za mene je na neki
naËin razoËaravajuÊi. »ini se da bi nam bilo lakπe da nam
je naveo sve pojedinosti o svrπetku i dogaaje koji vode
k njemu. Tada bismo ih mogli lijepo poredati, vidjeti gdje
se toËno nalazimo i znati kada se trebamo pripremiti. Ipak,
oËito je da to za nas ne bi bilo najbolje rjeπenje.
Ono na πto nas Isus ohrabruje jest ravnoteæa izmeu
æeljnog iπËekivanja s jedne, i vjernog izvrπavanja svakida-
πnjih duænosti s druge strane. SljedeÊim rijeËima On ne-
dvosmisleno obezvreuje odreivanje datuma dolaska: “O
danu tome i o Ëasu nitko ne zna.” Prema tekstu u Djeli-
ma 1,7, toËno utvrivanje trenutka Isusovog ponovnog do-
laska rezervirano je iskljuËivo za Boga Oca. Ali Isus ovim
ne æeli reÊi da zbog toga uËenici Njegov dolazak trebaju
odgoditi za neku neodreenu buduÊnost. U svojem æivot-
nom vijeku22 oni Êe vidjeti dovoljno dokaza da je Njegov
dolazak (za njih) blizu. Prema priËi o smokvi (Matej 24,32-
35), Boæji narod treba æivjeti s neprestanim osjeÊajem da
je Njegov dolazak blizu, premda nikada neÊe znati kada
Êe to toËno biti (redak 36). Stalna blizina Njegovog do-
laska potiËe nas na stalnu spremnost i æeljno iπËekiva-
nje. Odsutnost odreenog vremena ili vremenski odre-
divog niza dogaaja opominje nas da ne dopustimo da
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nam pozornost odvrate aktualni dogaaji ili maπtoviti
proraËuni, nego da budemo vjerni u svojim svakida-
πnjim duænostima.
Ovdje, zapravo, nalazimo joπ jednu iz niza divnih bib-
lijskih tenzija, kreativnu dinamiku izmeu æeljnog iπËeki-
vanja i vjerne ustrajnosti u svakidaπnjim duænostima.23 Te
tenzije je teπko odræati u æivljenju iz dana u dan, ali ih
moramo stalno dræati pred oËima kako ne bismo pali u
jednu od zamki-blizanaca, ravnoduπnosti u pogledu svr-
πetka s jedne, ili pogreπne interpretacije svrπetka u okvi-
ru kulta s druge strane.
KljuË: Bdijte
Ako namjera Isusove propovijedi o svrπetku nije bila
da zadovolji naπu radoznalost u pogledu buduÊnosti, niti
da nam pomogne da shematski prikaæemo redoslijed do-
gaaja svrπetka, koja je onda bila Njegova prava namjera?
Tu svoju namjeru Isus jasno otkriva u 42. retku: “Dakle:
bdijte, jer ne znate u koji dan dolazi vaπ Gospodin!”
Te rijeËi su vrhunac cijele Isusove propovijedi. UËenici
su æeljeli cijeli niz dogaaja. Htjeli su da im cijela budu-
Ênost bude iznesena do pojedinosti. Htjeli su nakon tako
stvorene sheme postaviti i datum. Isus im kaæe: “Nemoj-
te razmiπljati na takav naËin. Dogaaje koji ukazuju na
svrπetak nisam opisao da bih zadovoljio vaπu radoznalost
πto se tiËe buduÊnosti. Razlog zaπto sam vam iznio opis
buduÊnosti jest da bdijete.”
Mnogi ljudi sebe danas smatraju “adventistima”, ljudi-
ma koji oËekuju Isusa koji dolazi uskoro da uËini kraj ovom
23 Zapazimo znaËenje “ustrajnosti” u Mateju 24,13; Marku 13,13
i Otkrivenju 14,12.
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svijetu ispunjenom boli. Ali, prema Isusovoj propovijedi,
biti adventist znaËi viπe nego samo poznavati sve znakove
svrπetka. To znaËi bdjeti — drugim rijeËima, æivjeti na od-
reen naËin zato πto znaπ i vjerujeπ da Isus uskoro dolazi.
Svrha Isusove propovijedi iz Mateja 24 nije da zadovolji
naπu radoznalost u pogledu svrπetka, nego da nas pod-
sjeti da trebamo bdjeti.
©to sve znaËi “bdjeti”? SreÊom, Isus nas ne ostavlja u
tami. Nakon vrhunca propovijedi slijede Ëetiri priËe koje
pobliæe opisuju πto sve znaËi “bdjeti” (Matej 24,45—25,46).
Prva od Ëetiri usporedbe (Matej 24,45-51) opisuje nevjer-
nog slugu koji dopuπta da kaπnjenje njegovog gospodara
u povratku utjeËe na naËin njegovog ponaπanja prema dru-
gima.
“Ali ako zli sluga u srcu svome kaæe: ‘Moj gospodar
neÊe doÊi zadugo’ i poËne tuÊi sudrugove te jesti i piti s
pijanicama, doÊi Êe gospodar njegov u dan kad ga ne oËe-
kuje i u Ëas koji ne poznaje.” (redci 48-50)
U Ëemu je problem ovog Ëovjeka? On govori sebi: Tko
zna kad Êe se moj gospodar vratiti! Kome je to uopÊe
vaæno? PostupajuÊi na takav naËin, on gubi svaki osjeÊaj
odgovornosti prema svojem gospodaru. PoËinje pokazi-
vati grubost prema svojim drugovima i tuÊi ih. Njegov
æivot izopaËuje se u neodgovorno ponaπanje. To pokazuje
da je vrlo opasno izgubiti svijest o realnosti svrπetka. Po-
staje vrlo privlaËno reÊi: “BuduÊi da moj Gospodin kasni,
mogu æivjeti kako mi se svia.” Bdjeti — to je suprotnost
onome πto radi ovaj sluga. To se odnosi na naËin na koji
postupamo jedni s drugima. Bdjeti znaËi da Êe se, ako
vjerujemo da Isus uskoro dolazi, to odraziti u naËinu
na koji se odnosimo prema ljudima.
Drugu usporedbu Ëesto nazivamo Usporedbom o deset
djevica (Matej 25,1-13). Deset mladih djeveruπa Ëekaju vjen-
Ëanje. Kako to Ëesto biva, vjenËanje kasni i sve djevojke
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zaspe. Te djevojke simboliËki prikazuju “adventiste” koji
oËekuju Isusov skori dolazak. Isus ovdje slikovito pokazuje
kako je teπko bdjeti, odræavati osjeÊaj iπËekivanja svrπet-
ka. U toj su usporedbi svi adventisti zaspali. Meutim,
postoji razlika meu onima koji spavaju. Mudre djevice
imaju ulja, a lude ga nemaju.
Za Mateja se objaπnjenje razlike izmeu mudrih i ludih
nalazi u sljedeÊim rijeËima: “Svatko tko sluπa ove moje
rijeËi i izvrπava ih moæe se usporediti s mudrim Ëovje-
kom koji svoju kuÊu sagradi na litici. Udari pljusak, navaliπe
potoci, dunuπe vjetrovi, i jurnuπe na kuÊu, ali se ona ne
sruπi, jer je sagraena na litici. Naprotiv, svatko tko sluπa
ove moje rijeËi, a ne izvrπava ih, moæe se usporediti s
ludim Ëovjekom koji svoju kuÊu sagradi na pijesku. Uda-
ri pljusak, navaliπe potoci, dunuπe vjetrovi i nasrnuπe na
tu kuÊu i ona se sruπi. I velika bijaπe njezina ruπevina.”
(Matej 7,24-27)
U Ëemu je razlika izmeu mudrih i ludih djevica kod
Mateja? I jedne i druge sluπaju Isusove rijeËi, ali mudre
su “izvrπitelji” Njegove rijeËi. Na isti naËin, svih deset dje-
vica su adventisti, ali samo oni koji bdiju zauzeti su “vrπe-
njem” onoga πto im je Isus rekao da Ëine. Lude djevice
su zatajile ne unijevπi u svoj plan moguÊnost odgode. Bdjeti
znaËi izgraivati vrstu odnosa s Isusom koji se odræava,
bez obzira na to πto se Njegov povratak ne ostvaruje
onako brzo kako neki oËekuju. “Straæari” se neÊe umo-
riti u Ëinjenju dobra.
Poruka treÊe usporedbe o talentima (Matej 25,14-30)
priliËno je jasna u svjetlu prethodnog dijela teksta. RijeË
“talent” u grËkom jeziku (talanton) je mjera za teæinu,
koja u ovom sluËaju oznaËava sumu novca (talent zlata,
srebra itd.). OËigledno zbog naËina na koji je uporablje-
na u ovoj usporedbi, grËka posuenica stekla je dodatno
znaËenje u smislu ljudske sposobnosti ili “talenta”. Liko-
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vi u ovoj usporedbi trebali su uporabiti svoje sposobno-
sti da bi uveÊali vrijednost novca koji im je bio povje-
ren. »ovjek koji je zakopao svoj talent zatajio je i nije
uporabio svoje sposobnosti za ono πto je kralj traæio od
njega. U ovoj usporedbi “bdjeti” znaËi koristiti do kraj-
njih granica sposobnosti koje nam je Bog dao, uz isto-
dobno oËekivanje svrπetka. Poruka treÊe usporedbe sli-
Ëna je poruci iz usporedbe o deset djevica. Oni koji oËe-
kuju Isusov ponovni dolazak trebaju ustrajati u dobrim
djelima umnoæavanjem talenata koje su dobili.
»etvrta usporedba, o ovcama i jarcima (redci 31-46),
vrhunac je propovijedi. Isus kaæe ovcama: “Posjetili ste
me kad sam bio bolestan ili u zatvoru, odjenuli ste me
kad sam bio gol, nahranili ste me kad sam bio gladan i
dali ste mi piti kad sam bio æedan.” (vidi retke 34-36)
Ali ovce odgovaraju: “Kada? Nikada mi niπta od toga
nismo uËinili.” (vidi retke 37-39)
Kralj odgovara: “Zaista, kaæem vam, meni ste uËinili
koliko ste uËinili jednomu od ove moje najmanje braÊe.”
(redak 40)
©to sve znaËi bdjeti? Bdjeti znaËi postupati sa svojom
braÊom i sestrama kao da su oni Krist! Kada bi osoba s
kojom æivite, radite ili se igrate bila Isus, bi li to utjecalo
na naËin kako se odnosite prema njoj? Isus je rekao: “Oni
koji bdiju oËekujuÊi svrπetak bit Êe zateËeni kako s drugima
postupaju kao da su oni ja. Oni Êe mene vidjeti u svakoj
osobi s kojom se sretnu.” Prema onome πto Isus govori,
bit bdjenja u oËekivanju Njegovog dolaska jest pitanje
kako postupamo sa svojom braÊom i sestrama. Svrha
biblijskog nauka o svrπetku nije da zadovolji naπu ra-
doznalost u pogledu buduÊnosti, nego da nas pouËi kako
da æivimo u iπËekivanju svrπetka.
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Probna istina za adventiste
Ono πto Isus govori u Mateju 25 ponavlja se u drugoj
usporedbi u Mateju 18,23-35 o nemilosrdnom sluzi. Taj
sluga je dugovao 10.000 talenata u vrijeme kada je uku-
pni prihod od poreza u Palestini za godinu dana iznosio
800 do 900 talenata. Dugovao je desetostruki iznos pri-
hoda koje su vlasti ubirale od poreza za cijelu godinu!
PriËa je oËito apsurdna. Nikome se nikada ne bi dopusti-
lo da se do te mjere zaduæi. Ali zaπto onda Isus priËa tu
usporedbu? Zato πto nam æeli prikazati stanje svakog ljud-
skog biÊa na Zemlji. Mi svi dugujemo Bogu viπe nego πto
bismo Mu ikada mogli vratiti. Taj sluga prikazuje svakog
pojedinog od nas.
Slugu izvode pred kralja da mu se sudi. Njegova molba
kralju: “Gospodaru, priËekaj me i sve Êu ti platiti”, be-
smislena je koliko i njegov dug. On nema odakle vratiti
taj novac. Ali kralj se saæali nad slugom i kaæe: “Od srca
ti opraπtam sav dug.” Ja bih to nazvao “miloπÊu koja za-
divljuje”, a vi?
Meutim, πto odmah potom radi ovaj sluga? Izlazi iz
kraljevskog dvora i spazi nekoga tko mu duguje iznos od
stotinu dnevnica, svotu koja nije mala. VeÊina ljudi mo-
gla bi kupiti neπto pristojno za kuÊu za ono πto zarade
za stotinu dana rada. I tako, ovaj sluga hvata svojeg “pri-
jatelja” za koπulju i kaæe: “Gdje je novac?” Ako pozorno
pogledate πto stoji u Bibliji, vidjet Êete da ovaj Ëovjek uz-
vraÊa istim rijeËima koje je sluga izgovorio pred kraljem:
“Strpljenja imaj sa mnom i vratit Êu ti.” (redci 26-29 —
JB) Ali sluga se ne obazire na to i baca ga u tamnicu.
Kako na ovo reagira kralj? Poziva slugu da se odmah
vrati na sud. Taj postupak bi moæda izgledao Ëudno izvor-
nim sluπateljima usporedbe buduÊi da je ono πto je sluga
uËinio bilo potpuno zakonito u ono vrijeme. Problem je
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bio u tome πto sluga, iako je njegov postupak bio zakonit,
nije postupio prema drugom Ëovjeku na naËin kako je
kralj postupio prema njemu. Kraljevo ponaπanje postavilo
je novo mjerilo za njegovo kraljevstvo.
Gospodar poziva slugu da ue. “Zli slugo,” rekao je,
“sav sam ti dug oprostio jer si me molio. Zar nije trebalo
da se i ti smilujeπ svome drugu kako sam se i ja tebi smi-
lovao?” RazljuÊen, gospodar ga predaje tamniËarima na
muËenje dok ne vrati sve πto je dugovao (redci 32-34).
Do kulminacije dolazi u 35. retku: “Tako Êe i Otac moj
nebeski postupiti s vama ako ne oprostite jedni drugima
od svega srca.” Vidite, za Mateja je ovo od presudnog zna-
Ëenja. NaËin na koji mi postupamo s drugim ljudima mje-
rilo je naËina na koji Êe Isus postupiti s nama. Tekst u
Mateju postaje provjera naπe Ëeænje za Isusovim ponov-
nim dolaskom. Pravi “adventisti”, koji bdiju u oËekiva-
nju Isusovog ponovnog dolaska, postupat Êe s drugima
onako kako je Isus postupao s njima.
Adventisti mnogo znaju o davanju desetine, svetkova-
nju subote i redovnom odlaæenju u crkvu. Takve aktivnosti
su postale “probne istine” za druge (i obiËno je to oprav-
dano). Meutim, Matej iznosi jednu probnu istinu za same
adventiste. Vjerovanje da Isus uskoro dolazi trebalo bi utje-
cati na naËin kako postupamo sa svojim “bratom”. Tko
je naπ brat? Osoba za koju je Krist umro (Rimljanima
14,15; 1. KorinÊanima 8,11). Je li vaπ braËni drug osoba
za koju je Krist umro? Je li ta teπka osoba u redu ispred
vas duπa za koju je Krist umro? Za koga je umro Krist?
Za svakog Ëovjeka. On je umro i za one koji izgledaju
drugaËije, misle drugaËije i ponaπaju se drugaËije. Oni
koji u potpunosti shvaÊaju dubinu praπtanja koje su do-
æivjeli u Kristu znat Êe kako postupati s drugima za koje
je Krist umro. »injenica je da je tamo vani mnogo teπkih
ljudi, ali, Ëudo nad Ëudima, On je umro i za mene! Kristovo
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zadivljujuÊe postupanje prema meni postavlja mjerilo za
moje postupanje prema drugima.
Dokle moæemo iÊi u tome? HoÊete li u tipiËnom ko-
nobaru vidjeti osobu za koju je Krist umro? Smatrate li
da bi Bogu bilo ugodno kad bih zadræao dio napojnice
kako bih poslije mogao staviti viπe u koπaricu za dar? Ni-
sam baπ siguran. U ovo naπe vrijeme konobari i konoba-
rice Ëesto su samohrane majke ili studenti koji se bore
da sastave kraj s krajem. Je li Bogu ugodno da ih zakine-
mo kako bismo dali neπto viπe za dar?
SjeÊam se jedne prigode kada je moja obitelj iziπla u
restoran na veËeru s drugom adventistiËkom obitelji. Ra-
Ëun je bio 40 dolara. Dok smo meu sobom dijelili raËun,
drugi muπkarac je rekao: “Ja Êu se pobrinuti za napojni-
cu”, i stavio na stol Ëetvrt dolara.
Kad smo poπli prema blagajni, rekao sam svojoj æeni:
“Ne moæemo tako postupiti, nije u redu. UËinimo svoj dio.”
Zavukao sam ruku u dæep i stavio na stol nekoliko dolara.
VraÊajuÊi se s blagajne, on je na stolu vidio dolare i
rekao: “©to je ovo?”, pokupio ih i stavio u svoj dæep!
Taj dogaaj me je nauËio neËemu πto govori o adven-
tistiËkom mentalitetu i ponaπanju prema “svijetu”. Moæe
nam se dogoditi da postanemo tako obuzeti posluπnoπÊu
Bogu da zaboravimo da su drugi ljudi duπe za koje je Krist
umro.
Saznao sam da neki ljudi u mojem rodnom gradu Ber-
rien Springsu u saveznoj ameriËkoj dræavi Michigan ne
kupuju baπ rado automobile od adventistiËkih propovjed-
nika. Kad sam priËu iz restorana ispriËao na jednom pre-
davanju pred studentima, jedan od njih je podigao ruku
i rekao: “Ja imam kombi koji æelim prodati da bih si ola-
kπao plaÊanje πkolskih raËuna. Razgovarao sam s jednim
Ëovjekom iz mjesta kojem se dopao i kombi i njegova cije-
na. Pitao me je: ‘Kojim se zanimanjem bavite?’
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Rekao sam: ‘O, ja studiram na Andrewsu.’
»ovjekovo lice se snuædilo, a onda je rekao: ‘Pa, u tom
sluËaju nisam zainteresiran za vaπ kombi.’”
Zar je moguÊe da su adventisti do te mjere zauzeti cize-
liranjem, “oπtrenjem” svoje teologije da je zaboravljaju pri-
mijeniti u praktiËnom æivotu? Prema mojem iskustvu — a
to je iskustvo i mnogih drugih — adventisti Ëesto kao da
su manje obzirni i manje moralni od Ëak sasvim prosje-
Ëne svjetovne osobe. Nama moæe biti viπe stalo do toga
da uπtedimo koju kunu nego do dobrobiti osobe s kojom
obavljamo poslovne aktivnosti. Neki adventisti odaju do-
jam da bi im bilo lakπe varati u poslu i zlostavljati braË-
nog druga ili djecu, nego pojesti komadiÊ svinjetine. Ta-
kva teologija donijet Êe veoma malo bodova na sudu.
Usporedba iz Mateja 18 govori o predadventnom su-
du. Samo Êe jedno pitanje imati teæinu na sudu — “©to
misliπ o Kristu?” Ono πto je istinski bitno jest kakav je
naπ odnos prema Kristu. Ali sud Êe procjenjivati i naπ
odnos prema Kristu prema tome kako postupamo s drugim
ljudima. Jeste li sa svojim bratom i sestrom postupili onako
kako je Krist postupio s vama? BuduÊi da se spasenje te-
melji iskljuËivo na Kristovom djelu, dokaz naπe tvrdnje
da smo u Kristu jest naËin na koji postupamo s drugim
ljudima.
Kako je Krist postupio s nama? Bolje nego πto zasluæu-
jemo. S nama se postupalo s bezuvjetnim prihvaÊanjem.
On nas je prihvatio onakve kakvi jesmo. I to je dobro,
jer u protivnom ne bi bilo nade ni za jednoga od nas.
Meutim, dokaz naπe zahvalnosti Kristu jest prihvaÊamo
li mi druge bezuvjetno, onako kako je On prihvatio nas.
Prema tome, “jedan od ove moje najmanje braÊe” (Matej
25,40) traæi od nas bezuvjetno prihvaÊanje upravo onih
ljudi koje nam je najteæe voljeti. Brat u Kristu je netko
tko pripada drugaËijoj kulturi ili drugaËijem imovnom sta-
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nju. Sestra u Kristu je zapuπtena neznanka ili roakinja
koja boluje od side. Provjera naπeg adventizma moæe
se pojaviti u osobi “farizeja”, osornog πefa, ravnoduπnog
braËnog druga, teπkog djeteta ili osobe koja se æestoko
suprotstavlja naπem vienju svrπetka.
Isus kaæe: “Volite jedni druge kao πto sam ja volio vas.
Oprostite jedni drugima kao πto sam ja oprostio vama.
Budite milostivi jedni prema drugima kao πto sam ja bio
milostiv prema vama.” Ako je u Mateju neka misao vrijedna
isticanja, onda je Ëinjenje. Tako tekst u Mateju 23,23 po-
novno naglaπava prvenstvo koje drugi ljudi trebaju imati
u naπem krπÊanskom æivotu. “Jao vama, knjiæevnici i fari-
zeji, licemjeri jedni, koji dajete desetinu od metvice, ko-
moraËa i kima, dok zanemarujete najvaænije u Zakonu:
pravednost, milosre i vjernost. Ovo je zadnje trebalo Ëiniti,
a ono prvo ne propustiti!”
Ovaj tekst se Ëesto koristi da se pokaæe kako je dava-
nje desetine i dalje duænost krπÊana (i to je toËno), ali je
glavni naglasak u Isusovim rijeËima u tom retku da po-
stoje elementi Zakona koji su vaæniji od davanja desetine.
Meu njima su pravda, poπtenje, nepristranost, milosre
i vjera. Poπtenje znaËi postupati sa svakim jednako, zato
πto je Isus uËinio isto kad je umirao na kriæu. Milosre
znaËi postupati s drugima na naËin kako je Krist postupio
s nama — ne onako kako zasluæujemo. Vjernost znaËi dr-
æanje vlastitih obeÊanja Ëak i ako je to bolno, zato πto
drugi ljudi ovise o vama.
Jesmo li nekada previπe zauzeti odmjeravanjem komo-
raËa, kopra i kima, tako da ne vidimo Krista u svakoj osobi
s kojom se susreÊemo? Nije dovoljno znati buduÊnost. Nije
dovoljno biti u pravu u teoloπkim pitanjima. NaËin na koji
postupamo s onima koji se ne slaæu s nama obiËno je
vaæniji od predmeta oko kojih se ne slaæemo. Tekst Ëija
je poruka usko povezana s usporedbom u Mateju 18, na-
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lazi se u Jakovu 2,12.13: “Govorite i radite kao ljudi koji
imaju biti sueni po zakonu slobode! Jer onoga koji ne
bude iskazivao milosra zadesit Êe sud bez milosra; a
milosre se smije sudu [pobjeuje sud].” Sud bez milosra
bit Êe izreËen onome koji nema milosra!
Vaπa teologija moæda Êe biti apsolutno ispravna, ali
Êe vam donijeti veoma malo bodova na sudu ako ste
ta znanja koristili na okrutan i osuivaËki naËin.
Iako nam je radoznalost koju pokazujemo kao ljudi dana
od Boga, osnovna svrha proroËke rijeËi nije zadovoljava-
nje naπe radoznalosti u pogledu buduÊnosti, nego da nas
pouËi kako da æivimo danas. Dok razmiπljamo o ratovima,
gladi i pomorima naπih dana, Isus nas ne potiËe da πpe-
kuliramo o tome je li to svrπetak. Umjesto toga, prihvati-
mo takva zbivanja kao podsjetnike na Isusovu propovijed.
I tako, sjeÊajuÊi se Njegove propovijedi, prisjetit Êemo
se i potrebe za bdjenjem, za postupanjem s drugima na
naËin kako je Isus postupao s nama. “Blago onomu sluzi
koga gospodar njegov, kada doe, nae da tako Ëini.” (Matej
24,46)
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Apostol Pavao je u svojim poslanicama izloæio brojne
vrijedne spoznaje o svrπetku. Sve bi to bilo korisno istra-
æiti, kao i Lukinu i Markovu verziju Isusove propovijedi
o posljednjem vremenu, zapisane u Mateju 24. Ipak, svr-
ha ove knjige nije iscrpno istraæivanje onoga πto Biblija
govori o svrπetku, nego usredotoËivanje pozornosti na pred-
met u njegovoj πiroj perspektivi. Ta πira slika nesumnji-
vo je jedno od najistaknutijih mjesta u Pavlovim poslani-
cama Solunjanima, posebno u Drugoj poslanici.
KrπÊanska crkva u starom Solunu bila je osnovana na
brzinu, prema informaciji iz Djela 17,1-10. Otprilike tri
tjedna nakon svojeg dolaska, Pavao je bio prisiljen bjeæa-
ti. BuduÊi da su crkvi koju je ostavio nedostajale temelj-
ne upute, ispostavilo se da je bila pomalo nesigurna. Novi
vjernici nisu imali vremena izvrπiti temeljit prijelaz sa svoje
poganske kulture na kulturu krπÊanstva.
Jedan od oblika nesigurnosti bio je i njihovo vienje
svrπetka. ReagirajuÊi na tu okolnost, Pavao je svrπetak uËi-
nio srediπnjom temom obje svoje poslanice crkvi u Solunu.
U 1. Solunjanima 4,13-18 opisuje se divan ponovni susret
æivih i mrtvih prilikom Kristovog drugog dolaska. Njego-
va je namjera bila da krπÊani steknu utjehu za sadaπnje
vrijeme na osnovi spoznaje da Êe se mrtvi pridruæiti æivima
prije nego πto budu uzeti na Nebo gdje Êe zauvijek biti
s Kristom (redci 16-18).
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U 1. Solunjanima 5,1-11 ponovno su naglaπene upute
i savjeti koje je izgovorio Isus u Mateju 24. BuduÊi da Êe
“dan Gospodnji” (svrπetak) doÊi iznenada (redci 1-3), pri-
sutan je imperativ da krπÊani budu budni i trijezni u svojoj
pripremi za taj dan (redci 6-8). “Bdjenje” je stalna potreba.
Meutim, izgleda da su ovaj Pavlov poziv na budnost
i trijeznost krπÊani u Solunu prihvatili tako πto su otiπli
u nesretnu krajnost. Do vremena kada im je uputio svoju
Drugu poslanicu, oni su se naπli u takvoj euforiji πto se
tiËe svrπetka da su mnogi od njih ostavili svoja zanimanja
kako bi imali viπe vremena za promicanje vlastitih gledi-
πta i za mijeπanje jedni drugima u poslove (2. Solunjani-
ma 3,6-12).24 Glavna je namjera ovog poglavlja da ra-
zumijemo kako Pavlov odgovor solunskim vjernicima
(2. Solunjanima 2,1-12) osvjetljava njegovo vienje svrπe-
tka.
Pavao se u 2. Solunjanima 2,1-12 ne bavi detaljnim raz-
raivanjem teologije svrπetka. On je u Solunu prije toga
veÊ propovijedao o svojem vienju svrπetka, pa u ovoj
poslanici samo ispravlja njihovo pogreπno razumijevanje
njegovog stava. Neugodno je πto nas Ëitanje teksta iz 2.
Solunjanima 2,1-12 uvelike podsjeÊa na sluπanje samo je-
dne strane telefonskog razgovora. Imate odreenu pre-
dodæbu o onome πto se dogaa, ali ne i dovoljno infor-
macija da biste bili sigurni.
“Zar se ne sjeÊate da sam vam ovo govorio joπ kad
sam bio kod vas?” (redak 5). Pavao podsjeÊa prve Ëitatelje
na neπto πto su veÊ znali. Tekst koji je tako nastao jedan
je od “najizazovnijih” u Novom zavjetu. “Molimo vas, braÊo,
za dolazak naπega Gospodina Isusa Krista i za naπe skup-
24 Prema mojem osobnom iskustvu, ovakvo ponaπanje nije neo-
biËno ni meu onima koji su opsjednuti predmetom svrπetka.
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ljanje oko njega, da ne dopuπtate da vas olako izbezumi
i preplaπi ni ‘objava’, ni govor, ni toboænja naπa posla-
nica, kao da je veÊ tu dan Gospodnji! Neka vas nitko i
nikako ne obmane!” (redci 1-3)
Jezik koji je Pavao odabrao — “da vas olako izbezumi”,
“preplaπi”, “obmane” — podsjeÊa nas na jednu od Isuso-
vih propovijedi. U stvari grËku rijeË koja je ovdje preve-
dena s “preplaπiti” (throeisthai) ne nalazimo nigdje dru-
gdje u Novome zavjetu, izuzev u Isusovoj propovijedi o
svrπetku (Matej 24,6; Marko 13,7) i ovdje (2. Solunjanima
2,2). Vjernici u Solunu nisu posluπali Kristov savjet da
se ne preplaπe zbog aktualnih dogaaja. Ratovi, glasovi
o ratovima, glad, potresi i epidemije bolesti, koliko god
bili spektakularni, ne ukazuju na poloæaj kazaljki na
proroËkom satu. Oni su karakteristiËno obiljeæje ljud-
skog postojanja u svijetu pod prokletstvom grijeha.
Na ovaj problem Pavao odgovara jednom vrlo sloæe-
nom reËenicom: “Neka vas nitko i nikako ne obmane! Jer
ako prije ne doe onaj otpad i ne pojavi se »ovjek grijeha
— Sin propasti, Protivnik koji sam sebe oholo uzdiæe protiv
svega πto ljudi nazivaju Bogom ili dræe za sveto, tako da
sjedne u Boæji hram pokazujuÊi sebe da je Bog.” (2. Solu-
njanima 2,3.4)
RijeËi “prije ne doe” nema u izvorniku. Razlog doda-
vanja je u tome πto je Pavlova sloæena reËenica (redci 3
i 4 u grËkom su tekstu jedna reËenica) ujedno i nepot-
puna. Subjekt i glagol su dodani zato πto se bez njih reËe-
nica ne bi mogla razumjeti.
Pavao kaæe da dan Gospodnji neÊe doÊi dok se najprije
ne odigraju odreeni dogaaji. Prije svrπetka Êe nastati
pobuna (grËki apostasia), u kojoj Êe se pokazati “»ovjek
grijeha” koji se protivi Bogu i pokuπava na kraju zauzeti
Boæje mjesto na prijestolju svemira. Svrπetak neÊe doÊi
sve dok taj veliki otpad ne postane javan. BuduÊi da je
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»ovjek grijeha “otkriven”, oËigledno je da on djeluje iza
kulisa, ali Êe se u dogaajima biti prisiljen izloæiti javno-
sti.
I sâm Isus je napomenuo da Êe se s pribliæavanjem
svrπetka umnoæiti bezakonje (Matej 24,12). Meutim, Isus
svoj naglasak stavlja na veliki kreπendo Evanelja koje
Êe se propovijedati po svijetu neposredno prije svrπet-
ka (redak 14). Pavao, pak, posebno naglaπava rastuÊu
plimu zla oznaËenu pojavom “Bezboænika” prije svrπetka
(2. Solunjanima 2,3.4.8-12). U 1. Timoteju 3,1-5 u πirim
su pojedinostima opisani elementi koji Êe obiljeæiti taj otpad.
Tko je taj “»ovjek grijeha”? Pavao ga pobliæe ne odre-
uje, ali nas brojne karakteristike nabrojene u 2. Solu-
njanima 2,4 podsjeÊaju na Sotonu. “Bezboænik” se protivi,
on je neprijatelj (Zaharija 3,1.2; 1. Timoteju 5,14.15), “opa-
daË braÊe”. On se predstavlja kao Bog i pokuπava zauze-
ti Boæje mjesto na Njegovom prijestolju (Izaija 14; Eze-
kiel 28). Svi upravo spomenuti paralelni tekstovi rabe je-
zik sliËan Pavlovom, govoreÊi o Sotoninom djelovanju na
Zemlji ponekad preko predstavnika, kao πto su kraljevi
Tira i Babilona.
S druge strane, jezik teksta iz 2. Solunjanima 2,4 pod-
sjeÊa nas i na tekstove iz Daniela 8,9-12.23-25 i 11,31-39,
u kojima je sila maloga roga prikazana izrazima koji su
viπe ljudski nego nadnaravni. SliËno malome rogu, Pavlov
“Bezboænik” pokuπava vladati Boæjom crkvom, srediπtem
duhovne vlasti na Zemlji (1. KorinÊanima 3,16.17; 2. Korin-
Êanima 6,16). Tako bi se opis iz 4. retka mogao podjednako
uspjeπno primijeniti i na Sotoninog predstavnika (pred-
stavnike) ili na samog Sotonu.
Bez obzira na to tko je »ovjek grijeha, stalna uporaba
sadaπnjeg vremena u izvorniku (“koji se protivi i uzdiæe”)
pokazuje da je Pavao smatrao da on veÊ djeluje u njego-
vom vremenu (2. Solunjanima 2,4.7). Sadaπnje vrijeme u
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grËkom jeziku istiËe stalnu aktivnost “Bezboænika”. “Bez-
boænik” se neprekidno protivi, uzdiæe i predstavlja kao
Bog, i pokuπava se ustoliËiti u Njegovoj crkvi. Za Pavla
djelovanje “Bezboænika” ne moæe se ograniËiti na odre-
eni vremenski trenutak ili razdoblje. “Bezboænik” je ili
sâm Sotona ili niz ljudskih orua koja tijekom povije-
sti djeluju u prilog Sotoni. Identitet “Bezboænika” ne moæe
se utvrditi samo na temelju 3. i 4. retka.
Pavao zatim predstavlja sljedeÊu liËnost u drami svr-
πetka, silu koja zadræava ili liËnost koja spreËava da se
otkrije “Bezboænik”. “Znate πto ga sada zadræava da se
ne pojavi nego tek u svoje vrijeme. Bez sumnje, tajna beza-
konja veÊ oËituje svoju silu; samo neka bude uklonjen
onaj koji ga dosad zadræava.” (redci 6 i 7)
I ovom bismo prilikom voljeli znati ono πto su znali
Pavlovi prvi Ëitatelji. On nam Ëak manje govori o “onome
koji zadræava” nego o »ovjeku grijeha. Meutim, znamo
da “onaj koji zadræava” veÊ djeluje u Pavlovo vrijeme. Be-
zakonje zahvaljujuÊi njemu djeluje kao “tajna bezakonja”
i joπ nije otkriveno javnosti. “Onaj koji zadræava” jest sila
koja podupire zakon (zadræava bezakonje) i nalazi se na
boæanskom vremenskom zadatku (neprekidno obavlja svoj
posao sve do odreenog vremena — redak 7). “Onaj koji
zadræava” otkrivanje bezakonja, u odreenom smislu zadr-
æava i sâm svrπetak. “Onaj koji zadræava” ujedno je i osoban
i neosoban. Solunjani znaju “πto zadræava” (redak 6) i tko
je “onaj koji dosad zadræava”. “Onaj koji zadræava” viπe
je od same osobe; on je ujedno i sila (kao πto je i “Bez-
boænik”, usporedi retke 3 i 7).
“Onaj koji zadræava” ne samo πto je dovoljno moÊan
da zadræi otkrivanje Sotone ili njegovog pomoÊnika, nego
izgleda da nastavlja svoju ulogu sve do pred sâm svrπe-
tak (redak 8). Bezboænik biva uniπten gotovo Ëim se pojavi.
Tako, prema grËkom tekstu u retku 7, nije jasno je li “onaj
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koji zadræava” “uklonjen” (vjerojatno od strane viπe sile
kao πto je Bog) ili ima vlast da “ukloni sâm sebe” (grama-
tika je tu dvosmislena).
Tko je “onaj koji zadræava” i kakvom se moÊi ili silom
koristi za zadræavanje? Nagovjeπtaj o tome kako bi Pavao
mogao odgovoriti na to pitanje nalazimo u redcima 9-12:
“Dolazak Bezboænika bit Êe, dakako, uz suradnju sotone,
popraÊen svakovrsnim silnim djelima, varavim Ëudesnim
znakovima i svakovrsnim pokvarenim zavoenjem, na-
mijenjenim onima koji propadaju za kaznu πto nisu pri-
hvatili ljubav prema istini da bi se tako spasili. Zato im
Bog πalje djelotvornu zabludu da vjeruju laæi, da budu
osueni svi koji nisu vjerovali u istinu, veÊ pristali uz ne-
pravednost.”
Dva elementa u ovom tekstu neposredno se odnose
na identitet “onoga koji zadræava”. Prvo, Bog nesumnji-
vo dræi u svojoj vlasti zbivanja u ljudskoj povijesti. On
dræi u svojoj vlasti i toËno vrijeme prijevare na svrπetku
(redak 11)! U izvornom jeziku postoji zadivljujuÊa para-
lela koja se u prijevodu lako moæe izgubiti. “Beboænik” u
9. retku djeluje “uz suradnju sotone”. Ta “suradnja sotone”
(energeian tou satana) ima svoju paralelu u 11. retku u
“djelotvornoj laæi” (energeian planes — “Ëinjenje prijevare”)
koju Bog πalje. Pavao prikazuje Boga koji do te mjere dr-
æi sve u svojoj vlasti da na svrπetku Ëak “πalje” “suradnju
sotone”. U konaËnom smislu jedino Bog moæe zadræati
Sotonu i jedino Bog moæe zadræati drugi dolazak.
Drugo, u spomenutom tekstu takoer je jasno vidljivo
da velika prijevara na svrπetku dolazi u kontekstu do-
stupnosti Evanelja u cijelom svijetu. Tekst iz Mateja
24,14 tvrdi: “Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat
Êe se po svemu svijetu, svim narodima za svjedoËanstvo,
i tada Êe doÊi svrπetak.” Pavao razrauje tu tvrdnju. Oni-
ma koji “propadaju” u prijevari, to se dogaa zato πto “nisu
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prihvatili ljubav prema istini da bi se tako spasili” (2. So-
lunjanima 2,10). Bog neÊe poslati prijevaru na svijet dok
svima ne bude pruæena prilika da Ëuju i prime Evane-
lje i budu spaπeni. Sve dok se Evanelje ne bude propo-
vijedalo po cijelom svijetu, ne moæe nastati globalni otpad
od Evanelja. Prema tome, propovijedanje Evanelja u
velikoj mjeri ubrzava krizu na svrπetku. Oni koji odbace
Evanelje pripremljeni su da vjeruju u laæ, njegovu laænu
verziju.
Otkrivanje bezakonja biva zadræano zato πto Evanelje
joπ nije razrijeπilo sporna pitanja na takav naËin da sva-
tko tko æivi na Zemlji moæe donijeti svjesnu odluku za
ili protiv Krista. Upravo Evanelje razotkriva Sotonu i poka-
zuje njegov pravi identitet. Upravo Evanelje skida njego-
vu masku i ukazuje na bezvrijednost bilo kojeg naËina
æivota kojem Krist nije srediπte. Prema tome, jasno izla-
ganje Evanelja ubrzava veliku Sotoninu reakciju u
vrijeme svrπetka. Oni koji odbace Evanelje u svoj nje-
govoj jasnoÊi, rado Êe prihvatiti prijevaru [laæno evan-
elje].
Tko je “onaj koji zadræava”? ZakljuËili bismo da je to
sâm Bog. Sotonu moæe zadræati samo Bog. Jedino Bog moæe
zadræati drugi dolazak. Jedino Bog zna toËno vrijeme svr-
πetka (Matej 24,36). Jedino Bog moæe tako da voditi do-
gaaje da u vrijeme svrπetka u cijelom svijetu istakne
Evanelje u prvi plan. U to vrijeme okolnosti Êe biti takve
da Êe Bog dopustiti Sotoni da iznese svoju posljednju i
najveÊu prijevaru svijetu koji je svjesno odbacio Krista.
Ova pitanja Êe biti detaljnije razraena u kasnijim po-
glavljima o Otkrivenju.
Tko je, prema tome, “Bezboænik”? BuduÊi da je taj “Bez-
boænik” postojao u Pavlovo vrijeme i postoji sve do svr-
πetka, nesumnjivo je da nadmaπuje bilo koje ljudsko biÊe.
U konaËnom i izuzetno osobnom smislu, “Bezboænik” bi
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se mogao odnositi jedino na samog Sotonu. Ali baπ kao
πto je “onaj koji zadræava” istodobno i osoban i neosoban,
to se moæe primijeniti i na “Bezboænika”. S jedne strane,
on je “»ovjek grijeha” (2. Solunjanima 2,3) i “Bezboænik”
(redak 8). S druge strane, njegovo djelovanje opisuje se
kao “tajna [tajna sila] (srednji rod u grËkom jeziku) beza-
konja” (redak7) — sila koja pokreÊe one koji se protive
Boæjem zakonu.
Paralele izmeu 2. Solunjanima 2,4 i malog roga iz Da-
niela (Daniel 8,9-12.23-25; 11,31-39) podsjeÊaju nas da
je Sotona svjetovne i vjerske vlasti ovoga svijeta oduvijek
koristio za izvrπavanje svojeg plana bezakonja. Tijekom
svih vjekova svjetovni i vjerski Rim djelovali su pod
plaπtem istinske sluæbe Bogu, istodobno se suprotstav-
ljajuÊi djelu Evanelja na Zemlji. Te laæne verzije no-
vozavjetnog Evanelja nikada nisu bile u potpunosti
javno raskrinkane. Meutim, dolazi dan kada Êe oni koji
i propovijedaju Evanelje i æive u skladu s njim potpuno
razotkriti neprijatelja. On Êe biti prisiljen iziÊi iz svoje
udobne anonimnosti. Svrπetak povijesti Zemlje smatrat Êe,
dakle, vremenom kada treba provesti svoje oËajniËke mjere
(usporedi Otkrivenje 12,12).
Sotoninu veliku obmanu na svrπetku Ellen White je sli-
kovito opisala u svojoj silnoj knjizi Velika borba.
“Kao krunski Ëin velike drame prijevare, sâm Sotona
Êe se predstavljati kao Krist. Crkva je dugo vremena javno
govorila da na Spasiteljev dolazak gleda kao na konaËno
ispunjenje svojih nada. Meutim, veliki varalica stvorit Êe
privid da je Krist doπao. Sotona Êe se u razliËitim kraje-
vima svijeta pojavljivati meu ljudima kao veliËanstveno
biÊe zasljepljujuÊeg sjaja i podsjeÊati na opis Boæjeg Sina
koji je Ivan dao u Otkrivenju (1,13-15).” (str. 624)
“Jedino oni koji su marljivo prouËavali Pisma i koji su
primili ’ljubav istine’ bit Êe zaπtiÊeni od silne prijevare
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koja zarobljava svijet.” (str. 625)25
U toj velikoj posljednjoj prijevari Sotona se nada da
Êe konaËno ostvariti svoje navodno pravo na boæanski sta-
tus — da sjedne u crkvi Boæjoj i da sebe proglasi Bogom,
πto je oduvijek pokuπavao uËiniti (2. Solunjanima 2,4).
U Otkrivenju ova velika posljednja obmana razrauje se
do najsitnijih pojedinosti, i tom se prilikom koriste iste
rijeËi kao u 2. Solunjanima 2 (izvorni tekst) u opisivanju
njezinog utjecaja na svijet. Ako uklopimo izjave tri velika
novozavjetna svjedoka o svrπetku — Isusa, Pavla i Ivana
— dobit Êemo izoπtrenu osnovnu sliku.
U Ëemu se sastojala Pavlova poruka Solunjanima? Ne
plaπite se, nemojte biti uzdrmani ili prevareni porukama
koje kaæu da je svrπetak na samom pragu ili da je veÊ
nastupio (redci 1-3). Takve poruke su neprikladne sve do
vremena dok Evanelje i veliki dolazak “Bezboænika” ne
postanu dobro poznati cijelome svijetu (redci 3-12). U me-
uvremenu kljuËnu vrijednost neÊe imati kvaliteta neËijih
kalkulacija u vezi s drugim dolaskom, nego razvijanje
ljubavi prema istini (redak 10).
25 Ti citati iz pera Ellen White pokreÊu pitanje o tome kako
uspostaviti vezu izmeu teksta u ovom poglavlju i mnogih primje-
ra u kojima ona spominje ovaj ili onaj aspekt teksta u 2. Solunjanima
2,1-12. Iako namjera ove knjige nije da temeljito istraæi njezina
vienja o svrπetku, ipak sam se potrudio proËitati sve komentare
koje je ona napisala o spomenutom tekstu i zakljuËio da je njen
stav u cjelini u skladu s izlaganjem ovog poglavlja.
Saæeto reËeno, Ellen White izraze “»ovjek grijeha” i “tajna be-
zakonja” uglavnom primjenjuje na dugi razvoj i povijest papinstva
tijekom cijele krπÊanske ere. Dok pojmove iz 2. Solunjanima 2,4
ona povremeno primjenjuje na Sotonu, materijal o pojavi “Bezboæ-
nika” u redcima 8-10 ona redovno primjenjuje na Sotonino opo-
naπanje Krista pred sâm svrπetak.
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U tom tekstu Pavao izlaæe tri srediπnja procesa tijekom
krπÊanske povijesti. Prvo, tu je vrijeme “zadræavanja”,
kada se Evanelje propovijeda a Sotona radi iza kulisa kao
“tajna sila bezakonja”, kako bi ostvario svoje namjere.
Sotona primjenjuje tehniku prikrivenog djelovanja i u sa-
moj crkvi, ne bi li sprijeËio da Evanelje uniπti njegovo
uporiπte kod ljudi. To vrijeme zadræavanja veÊ je bilo po-
Ëelo u Pavlovo vrijeme i traje sve do posljednjeg vreme-
na.
Drugi vaæan proces nastaje kada Evanelje doe u prvi
plan i kad se razotkrije Sotonino tajno djelovanje. Propo-
vijedanje Evanelja po svijetu prisiljava Sotonu da izie
na otvoren prostor i radi pri zasljepljujuÊoj svjetlosti, kako
bi oËuvao vlast nad vidljivom generacijom koja se prvi
put u potpunosti sukobila s Evaneljem. Cjelovit karak-
ter ove velike prijevare bit Êe detaljnije obraen u 10.
poglavlju ove knjige.
Zavrπni dogaaj tijekom krπÊanske povijesti veliki je
eshatoloπki obraËun izmeu Krista i Sotone. Taj obra-
Ëun je u Otkrivenju dobio ime harmagedonska bitka (tema
12. poglavlja). Meutim, Pavao nikoga ne ostavlja u neiz-
vjesnosti πto se tiËe ishoda velikog obraËuna na svrπetku
vremena. Sjaj Isusovog dolaska potpuno uniπtava “Bezboæ-
nika” (2. Solunjanima 2,8; usporedi 2. Solunjanima 1,5-
10).
Ta tri glavna procesa tijekom krπÊanske povijesti prika-
zana su u sljedeÊoj shemi. Iako su prikazani u ravnoprav-
nim dijelovima, prvi, u svakom sluËaju, obuhvaÊa najveÊi
dio krπÊanske povijesti (stranica 134.).
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OtreænjavajuÊi dio svega ovoga jest podatak da “Bez-
boænik” neÊe uniπtiti sâm sebe. Svatko koga uspije prevariti
propast Êe s njim zato πto se nije “pokoravao Radosnoj
vijesti” (2. Solunjanima 1,8; usporedi 2. Solunjanima 2,10).
Ono πto ima presudno znaËenje dok se pribliæavamo
svrπetku nije dokle smo stigli u izraËunavanju kada i
kako Êe toËno doÊi to otkrivenje, nego jesmo li primili
i dijelili s drugima vijest o raspetom i uskrslom Spa-
sitelju. Jesu li Krist i Njegova istina postali ljubav naπeg
æivota (2. Solunjanima 2,10)? To je kljuËno pitanje. Obra-
Ëun Êe moæda biti i globalnih razmjera, ali izbor je i da-


























Uvod u Otkrivenje od 12.
do 22. poglavlja
Glavni problem u prouËavanju Otkrivenja jest shvatiti
kako se to fantastiËno sloæeno prepletanje vienja, simbola
i ideja uklapa u suvislu strukturu. Za razliku od uobiËajenih
proznih tekstova u kojima se od poËetka do kraja prirodno
niæu misli, Ivanovo Otkrivenje æestoko oscilira izmeu do-
bra i zla, izmeu hvalospjeva i straha, vienja i dijaloga
i pjesme. Prema tome, bilo bi nesumnjivo korisno kada
bi autor dao nekoliko korisnih napomena o tome kako
uklopiti razliËite dijelove knjige u jedinstvenu cjelinu.
U veÊini knjiga tekstualni materijal poËinje uvodom i
zavrπava zakljuËkom. Ti prijelazni odlomci pomaæu Ëita-
telju da razumije autorovu namjeru u odnosu na iznese-
nu grau. Jedan od razloga πto se tumaËi Otkrivenja po-
nekad prevare, nalazi se u tome πto autor nije poπtovao
uobiËajeni naËin pisanja knjiga. Umjesto da uz pomoÊ za-
kljuËka i uvoda omei razliËite dijelove knjige, autor je
svoje uvodne saæetke utkao u prethodne dijelove knjige,
obiËno u nekoj kulminirajuÊoj toËki.
Dok, primjerice, patnja duπa koje se nalaze pod oltarom
u Otkrivenju 6,9-11 Ëini naglaπenu kulminaciju u dijelu
o ratu, gladi i pomoru koje donose Ëetiri jahaËa na ko-
njima (redci 1-8), odgovor na vapaj “dokle, Gospodaru”
saËekat Êe zla koja nastaju posredovanjem sedam truba
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(usporedi Otkrivenje 8,3-5.13). Na sliËan naËin, dok vijest
treÊeg anela (Otkrivenje 14,9-12) donosi kulminaciju Bo-
æjeg odgovora na napad zmaja i njegovih saveznika, jezik
treÊeg anela ujedno ukazuje na tekst u Otkrivenju 15,1,
uvod u zla koja donose Ëaπe. Otkrivenje 21,1-8 u isto vri-
jeme opisuje kraj milenija (Otkrivenje 20) i uvodi u po-
drobni opis Novog Jeruzalema. Posebno zadivljujuÊi pri-
mjer Ivanovog spisateljskog umijeÊa jest suptilnost kojom
njegov tekst u Otkrivenju 3,21 priprema teren za vie-
nje o sedam peËata (Otkrivenje 5,1-8).26
U Otkrivenju, prema tome, tekstovi na sjeciπtu dvaju
vienja gledaju istodobno i unaprijed i unatrag. Isti tekst
zakljuËuje jedno i uvodi u sljedeÊe vienje. Prema tome,
kljuË za tumaËenje veÊine dijelova Otkrivenja utkan je
u neki raniji dio teksta. To naËelo nam je vaæno, jer
nam olakπava lociranje i strukturiranje dijela Otkrivenja
koji se najizravnije bavi svrπetkom.
KljuËni tekst nalazimo u sredini knjige: “Narodi su pro-
vodili svoju srdæbu, ali doe tvoja srdæba i vrijeme kad
treba suditi mrtve, dati nagrade tvojim slugama, prorocima
i svetima i onima koji se boje tvoga imena, malima i veli-
kima, i uniπtiti one koji kvare zemlju!” (Otkrivenje 11,18)
Taj tekst sadræi pet osnovnih iskaza. Sedma truba dovodi
se u vezu s vremenom kad (1) su narodi gnjevni, (2) kad
je doπao Boæji gnjev, (3) kad se mrtvima sudi, (4) kad se
daje nagrada svetima i (5) kad bivaju pogubljeni oni koji
uniπtavaju Zemlju. Tih pet tvrdnji Ëine pristalu kulmina-
ciju sudova sedam truba kao cjeline.
26 Vidi moju razradu ove toËke u radu Symposium on Revelation,
knjiga 1, u izdanju Franka Holbrooka, Daniel and Revelation Com-
mittee Series (Silver Spring, Md.: Biblical Research Institute, 1992.),
knjiga 6, str. 201—204.
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Za koji se povijesni trenutak vezuje sedma truba? “Nego
— u dane kad se oglasi sedmi aneo, Ëim zatrubi, dovrπit
Êe se otajstvo Boæje kao πto on to navijesti slugama svo-
jim prorocima.” (Otkrivenje 10,7 — JB) Prema ovom tek-
stu, “tajna Boæja” se zavrπava neposredno prije oglaπava-
nja sedme trube, takoreÊi u trenutku kad aneo uzima
zrak da zatrubi.
Izraz “tajna Boæja” nije neuobiËajen u Novom zavjetu
i Ëesto se koristi za opisivanje Evanelja (Rimljanima
16,25.26; usporedi Koloπanima 1,25-28; Efeæanima 6,19).
»injenica da je rijeË “oglasiti” (grËki euengelisen) uobiËa-
jena u Novom zavjetu za propovijedanje Evanelja, navo-
di na pouzdan zakljuËak da se u Otkrivenju 10,7 misli
na Evanelje. Prema tome, oglaπavanje sedme trube ozna-
Ëava svrπetak vremena milosti za ljude. Zavrπeno je veliko
djelo objavljivanja Evanelja svakom plemenu, jeziku, puku
i narodu (Otkrivenje 14,6.7). Oglaπavanje sedme trube neo-
pozivo pokreÊe proces kraja vremena.
Ono πto je prema mojem saznanju ostalo nezapaæeno,
jest veza izmeu sedme trube i znaËajnih prijelaznih tek-
stova u Otkrivenju 12—22. Tekst u Otkrivenju 11,18 ne
samo πto je kulminacija opisa sedam truba, nego i sa-
æeto prikazuje glavne predmete o kojima Êe se govo-
riti u drugoj polovini Otkrivenja. To dolazi odatle πto
svaki od spomenutih pet glavnih iskaza iz Otkrivenja 11,18
nalazi svoj pandan na kljuËnoj prekretnici u drugoj po-
lovini knjige. Obratite pozornost na sljedeÊu shemu (stra-
nica 140.).
UVOD U OTKRIVENJE 12—22
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ReËenica “narodi su provodili svoju srdæbu” ima svoju
paralelu u gnjevu zmaja protiv æene u Otkrivenju 12,17.
Izraz “doe tvoja srdæba” nalazi svoj pandan u Boæjih se-
dam Ëaπa gnjeva u Otkrivenju 15,1. “Vrijeme kad treba
suditi mrtve” ima svoju paralelu u sudu pred velikim bije-
lim prijestoljem u Otkrivenju 20,11-15. Vrijeme davanja
plaÊe ponovno se spominje u Otkrivenju 22,1.12, u kon-
tekstu Isusovog obeÊanja da Êe doÊi brzo. Suprotnost toj
nagradi, pogubljenje onih koji “kvare” Zemlju, odzvanja
u jeziku teksta u Otkrivenju 19,2.
Te paralele nisu sluËajnost. Svaki od spomenutih tek-
stova saæima osnovnu misao odreenog dijela knjige.
Oni, prema tome, zajedniËki Ëine opπirni pregled dije-
la Otkrivenja 12—22. Gnjev zmaja protiv æene u Otkri-
venju 12,17 donosi saæetak 13. poglavlja. Njegov straπni








“uništiti one koji kvare
zemlju”
Otkrivenje 12—22
“Zmaj obuzet gnjevom” (12,17;
usporedi 13 i 14 poglavlje)
“srdžba Božja” (15,1; usporedi
poglavlja 15—18)
“mrtvaci su suđeni” (20,12;
usporedi 21. i 22. poglavlje)
“sa sobom nosim plaću” (22,12;
usporedi 21. i 22. poglavlje)
“pokvari zemlju” (19,2; usporedi
19. poglavlje)
VEZA IZMEĐU TEKSTA U OTKRIVENJU 11,18 I OSTATKA KNJIGE
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(Otkrivenje 13,1-10) i zvijer koja izlazi iz zemlje (redci
11-18). S druge strane, karakter i vijest æeninog potomstva
(Otkrivenje 12,17) nalaze se u srediπtu sadræaja 14. po-
glavlja (redci 1-12). Prema tome, tekst u Otkrivenju 12,17
unaprijed donosi saæetak onog πto se dogaa u 13. i 14.
poglavlju.
Spominjanje Boæjeg srdæbe u Otkrivenju 15,1 (usporedi
Otkrivenje 14,10) najavljuje zla koja donose Ëaπe, kao
sredstvo kojim se “dovrπuje srdæba Boæja”. Iako je sed-
mom trubom prikazano “treÊe zlo” (Otkrivenje 11,14),
ono nije ni pribliæno tako straπno kao prva dva zla (Otkri-
venje 8,13 — 9, 21). To je zato πto je punina opisa treÊeg
zla ostavljena za zla koja donose Ëaπe u 16. poglavlju. Bu-
duÊi da tekst u Otkrivenju 17,1.18 pokazuje da je 17. i
18. poglavlje povezano s dogaajima iz zala koja donose
Ëaπe, cijeli blok teksta od 15. do 18. poglavlja saæet je u
kratkom iskazu: “Doe tvoja srdæba” (Otkrivenje 11,18).
Spomenuti blok teksta od 15. do 18. poglavlja opisuje Boæji
odgovor na srdæbu narodâ, simboliËki prikazanu aktivnoπÊu
zmaja i njegovih saveznika u Otkrivenju 13 (usporedi Ot-
krivenje 16,13.14).
“Vrijeme kad treba suditi mrtve” (Otkrivenje 11,18) upu-
Êuje Ëitatelja na kontekst teme o mileniju u 20. poglav-
lju. “Vrijeme kad treba dati nagrade svetima” podsjeÊa na
cijeli kontekst odlomka o Novom Jeruzalemu u 21. i 22.
poglavlju. Epilog pogubljenja onih “koji kvare zemlju” nala-
zimo u 19. poglavlju.
Prema tome, tekst u Otkrivenju 11,18 nije samo kulmi-
nacija dijela o sedam truba, nego nudi i saæetak/smjer kojim
Êe krenuti preostali dio knjige. On postaje stoæer oko kojeg
su strukturirane dvije polovine knjige Otkrivenje. Tekst
u Otkrivenju 11,18 priopÊava nam da je primarni na-
glasak druge polovine Otkrivenja na svrπetku. Prema
tome, zavrπna poglavlja ove knjige o svrπetku koncen-
UVOD U OTKRIVENJE 12—22
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trirana su oko vienja svrπetka koje nalazimo u dru-
goj polovini knjige.
SljedeÊa dva poglavlja naπe knjige bave se ratom zmaja
protiv ostatka, πto poËinje tekstom u Otkrivenju 12,17 i
istraæuju neka od krupnih pitanja koja se pojavljuju u 13.
i 14. poglavlju. Posljednja dva poglavlja usredotoËuju se
na Boæji odgovor na rat zmaja, vien u snaænom zavrπet-
ku velike posljednje bitke u povijesti Zemlje, harmage-
donske bitke (Otkrivenje 15—18). Zavrπna poglavlja ove
knjige usmjeravaju se na odlomke A i B u sljedeÊem pre-
gledu dijela Otkrivenja od 12. do 22. poglavlja:
A. Srdæba narodâ (poglavlja 12 do 14)
1. Zmaj vodi rat (poglavlje 13)
2. Odgovor ostatka (poglavlje 14)
B. Boæja srdæba (poglavlja 15 do 18)
1. Sedam zala koja donose Ëaπe (poglavlja 15 i 16)
2. Razrada teme πestog zla (poglavlje 17)
3. Razrada teksta 17. poglavlja (poglavlje 18)
C. Uniπtenje onih koji “kvare zemlju” (poglavlje 19)
D. Milenij (poglavlje 20)
E. Nova Zemlja (poglavlja 21 i 22)
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DESETO POGLAVLJE
Nije uvijek onako kako izgleda
Kao πto smo vidjeli, Otkrivenje slika zavrπne dogaaje
pred svrπetak u kontekstu gnjevnih narodâ koji pokuπa-
vaju uniπtiti Boæje djelo na Zemlji. To reagiranje naroda
srediπnja je toËka Otkrivenja 13 i 14. Osnovnu misao tih
poglavlja unaprijed saæima tekst u Otkrivenju 12,17, jedan
od najvaænijih tekstova u Ivanovoj knjizi. Ovaj redak na
najkraÊi moguÊi naËin predstavlja glavne sudionike i gla-
vne elemente posljednje krize. “Tada, obuzet gnjevom pro-
tiv Æene, Zmaj ode da vodi rat protiv ostalih iz njezina
potomstva, protiv onih koji vrπe Boæje zapovijedi i Ëuva-
ju Isusovo svjedoËanstvo.”
Tekst u Otkrivenju 12,17 predstavlja dva kljuËna sudi-
onika zavrπnog sukoba na kraju zemaljske povijesti — zmaja
i ostatak æeninog potomstva. Rat koji je zmaj poveo pro-
tiv ostatka opisan je u Otkrivenju 13, dok je odgovor os-
tatka na napad zmaja detaljno opisan u 14. poglavlju.
Kada govorimo o napadu zmaja na ostatak, neobiËno
je πto je “ode” da vodi rat. Kada se s nekim hoÊete sukobiti,
normalno je da idete ravno prema njemu i udarate ga.
Jesam li u pravu? Kada netko “ode”, dobiva etiketu kuka-
vice, nekoga tko bjeæi od sukoba. Meutim, zmaj ima razlog
da ode. Pomnim Ëitanjem 12. poglavlja vidjet Êete da je
on tijekom cijele povijesti ratovao s Boæjim narodom, ali
bez uspjeha. I kako se svrπetak pribliæava, on odlazi da
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sakupi svu raspoloæivu pomoÊ. On u 13. poglavlju poziva
Ëudoviπte iz mora (zvijer koja izlazi iz mora) i Ëudoviπte
(zvijer koja izlazi iz zemlje). Nazovimo ih “morskom zvi-
jeri” i “zemaljskom zvijeri”. One su na svrπetku zemalj-
ske povijesti saveznice zmaja.
U Otkrivenju se Ëesto rabi broj 3 kada je rijeË o Boæan-
stvu (vidi, primjerice, Otkrivenje 1,4.5). Pravo Trojstvo
je pravo srediπte knjige. Meutim, u 13. poglavlju nalazimo
laæno trojstvo — zmaj, morsku zvijer i zemaljsku zvijer.
Oponaπanje ide do najsitnijih detalja. Prije svega, iz-
gleda da zmaj oponaπa Boga Oca. On je izvan svake sum-
nje voa skupine, on ih saziva i izdaje im naredbe (Otkri-
venje 12,17; 13,1.2).
Morska zvijer je nesumnjiva imitacija Isusa Krista,
druge Osobe Boæanstva. Ona ima deset rogova i sedam
glava (Otkrivenje 13,1). Meutim, kako god Ëudno izgle-
dala, morska zvijer nije jedina u Otkrivenju koja ima de-
set rogova i sedam glava. U 12. poglavlju i zmaj ima se-
dam glava i deset rogova (redak 3).
Zmaj i morska zvijer liËe jedna na drugu! KrπÊanin koji
Ëita Otkrivenje sjetit Êe se teksta u Ivanu 14,9: “Tko je
vidio mene, vidio je i Oca.” Morska zvijer iz Otkrivenja
13 njeguje isti oblik odnosa sa zmajem kakav je Isus imao
sa svojim Ocem.
Postoje i druge paralele. U 2. retku zmaj daje morskoj
zvijeri “svoju moÊ, svoje prijestolje i veliku vlast”. To nas
podsjeÊa na Mateja 28,18, kada Isus kaæe: “Dana mi je
sva vlast, nebeska i zemaljska.” Tko mu je dao tu vlast?
Njegov Otac. Baπ kao πto je Isus primio vlast od Oca, i
morska zvijer prima vlast od zmaja. Izmeu ostalog, morska
zvijer, kao i Krist, doæivljava smrt i uskrsnuÊe (13,3) i
oponaπa Kristove tri i po godine sluæbe (42 mjeseca —
redak 5). Dakle, nesumnjiva je namjera da morska zvijer
bude imitacija Isusa Krista.
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Prema ovoj logici, bilo bi teπko izbjeÊi zakljuËak da
Êe zemaljska zvijer biti imitacija Svetoga Duha. Prije
svega, ta zvijer ima dva roga kao janje (redak 11). Dvadeset
osam puta u Otkrivenju rijeË “janje” odnosi se na Krista.
Ovo je jedino mjesto u knjizi gdje se ta rijeË odnosi na
nekog drugog. Zemaljska zvijer djeluje “kao janje”.
Odnos izmeu zemaljske zvijeri i morske zvijeri pod-
sjeÊa na ono πto je u Evanelju po Ivanu Isus rekao o
Svetome Duhu: “Ja Êu moliti Oca, i dat Êe vam drugog
Branitelja.” (Ivan 14,16) U gornjoj sobi, uoËi svojeg raspeÊa,
Isus je svojim uËenicima obeÊao “drugog Branitelja ” (Ivan
13—16).
UËenici su bili potiπteni zbog Isusovih rijeËi da Êe otiÊi
na mjesto kamo oni ne mogu doÊi (Ivan 13,33.36-38; 14,1-
3). Meutim, On obeÊava da Êe im poslati “drugog Bra-
nitelja” koji ih nikada neÊe ostaviti (Ivan 14,15.16).
Sveti Duh, dakle, nije “Branitelj”, jer Branitelj je Krist.
Ali Sveti Duh je drugi Branitelj — kao Krist. On zauzima
Kristovo mjesto u mislima Njegovih uËenika, Ëime im je
omoguÊeno da prebrode Njegovu odsutnost. Sveti Duh
tjeπi i savjetuje onako kako je to Ëinio Krist dok je bio
na Zemlji. Kao πto je Sveti Duh Njegovim uËenicima kao
Krist, tako je i zemaljska zvijer (imitacija Svetoga Duha)
— kao Janje (Otkrivenje 13,11).
Zemaljska zvijer zastupa interese morske zvijeri (redci
12.14.15), baπ kao πto Sveti Duh ne govori “od sebe”, nego
proslavlja Isusa (Ivan 16,13.14). Uloga Svetoga Duha jest
da uzdiæe Krista. Uloga zemaljske zvijeri jest da veliËa
morsku zvijer, imitaciju Krista. Kao πto je najveÊe djelo
Svetoga Duha bilo da spusti vatru s neba (Djela 2), tako
je najveÊe djelo zemaljske zvijeri da spusti vatru s neba
na Zemlju u velikom laænom djelu Svetoga Duha. “Ona
Ëini velika Ëudesa, tako da i vatru s neba spuπta na zem-
lju naoËigled ljudi.” (Otkrivenje 13,13)
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Na kraju zemaljska zvijer demonstrira laænu Pedeset-
nicu [izlijevanje duhova]! S kojom namjerom? Da dokaæe
svijetu da je laæno Trojstvo zapravo pravi Bog.
Sotonin naËin djelovanja oduvijek je podrazumijevao
dvije vrste pristupa. Na jednoj strani on moæe djelovati
silom, zastraπivanjem i progonstvom, a na drugoj prije-
varom i oponaπanjem. Iako Êe na svrπetku zastraπivanje i
sila igrati odreenu ulogu (Otkrivenje 13,15-17; 17,6; 18,20.
24), prijevara i oponaπanje zauzimaju srediπnje mjesto na
pozornici. Zbivanja na kraju neÊe biti ono πto izgleda
da jesu. Sotona Êe silno oponaπati pravoga Boga.
Adventisti su tijekom godina mogli mnogo reÊi o povi-
jesnim identitetima razliËitih zvijeri u Otkrivenju 12 i 13.
Mnogi aspekti toga tumaËenja potvreni su i uËvrπÊeni
ovdje priloæenim izlaganjima. Meutim, postoji moguÊ-
nost da povijesti posvetimo toliko pozornosti da nam
promakne knjiæevna dinamika biblijskog teksta, na kojoj
se mora temeljiti njegova povijesna primjena. Pojedini
adventistiËki komentatori Ëesto s detalja teksta skaËu ra-
vno u povijest, a onda meusobno razliËite povijesne pri-
mjene pokuπavaju uklopiti u skladnu cjelinu. RadeÊi tako,
oni Ëesto gube unutarnju povezanost samog teksta.
Namjera je ove knjige da se dræi teksta koliko god je
to potrebno da bi se otkrila njegova unutarnja dinamika.
Zdrava povijesna primjena moæe se izvuÊi tek poπto je
tekst temeljito shvaÊen. Biblijski tekst odreuje kostur bib-
lijskog tumaËenja povijesti. Prema tome, ja sam se u ovoj
knjizi odluËio usredotoËiti na tekst, a ne na povijest.
©to joπ moæemo nauËiti o naravi ove velike duhovne
prijevare na svrπetku vremena? “Ona Ëini velika Ëudesa,
tako da i vatru s neba spuπta na zemlju naoËigled ljudi,
i zavodi stanovnike zemlje Ëudesima koja su joj dana da
ih Ëini u sluæbi Zvijeri. I uËini Ëudesa velika, i uËini da
i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima.” (Otkrive-
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nje 13,13.14) Zemaljska zvijer prikazuje silu koja Ëini velika
i zadivljujuÊa Ëuda kako bi varala stanovnike Zemlje.
SliËan tekst nalazimo i u Pavlovim poslanicama Solu-
njanima. Predmet Otkrivenja 13 i 2. Solunjanima 2,1-12
posljednja je prijevara u povijesti Zemlje. Pogledajmo tekst
u 2. Solunjanima: “I tada Êe se pojaviti Bezboænik koga
Êe Gospodin Isus ubiti dahom svojih usta i uniπtiti sjajem
svoga dolaska. Dolazak Bezboænika bit Êe, dakako, uz su-
radnju sotone, popraÊen svakovrsnim silnim djelima, va-
ravim Ëudesnim znakovima i svakovrsnim pokvarenim
zavoenjem, namijenjenim onima koji propadaju.” (redci
8-10)
Jezik znakova i Ëuda radi obmanjivanja podsjeÊa nas
na jezik iz Otkrivenja 13,13.14. Druga Solunjanima ne samo
πto se bavi istim predmetom kao Otkrivenje 13, nego koristi
i isti jezik za opisivanje tog predmeta.
Zapazimo da se rijeË “dolazak” pojavljuje dvaput — jed-
nom na kraju 8. retka, a onda na poËetku 9. retka. U
izvornom tekstu rijeË koja slijedi nakon pojavljivanja rijeËi
“dolazak” u oba sluËaja je parousia, koja se u Novome
zavjetu Ëesto koristi kao tehniËki izraz za drugi Isusov
dolazak. U izvornom tekstu je potpuno jasno da je osnovni
oblik prijevare na svrπetku oponaπanje drugoga Kristovog
dolaska. Dolazak “Bezboænika” izgleda kao Isusov dolazak.
BuduÊi da znamo da “ Bezboænik” biva uniπten svjetloπ-
Êu Isusovog dolaska, odmah nam je jasno i to da imitacija
dolazi prije pravog Isusovog dolaska. Neposredno prije
kraja neÊe postojati samo laæno trojstvo, nego Êe biti
organiziran i laæni Kristov ponovni dolazak.
Izvjestan broj mojih prijatelja krπÊana vjeruje da Êe se
odigrati dva Kristova dolaska. Prvi Êe biti “tajno uznese-
nje”, a onda Êe, nakon sedam godina, uslijediti i vidljivi
Kristov dolazak. Takav pristup je problematiËan zato πto
u Bibliji ne postoji tekst koji kaæe da Êe biti dva Kristova
NIJE UVIJEK ONAKO KAKO IZGLEDA
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dolaska. Jedini naËin da se stvori takva teorija jest podijeliti
tekstove proizvoljno. “Ovaj tekst opisuje tajno uznesenje,
a onaj opisuje vidljivi dolazak.” Jedini tekst u Bibliji koji
opisuje dva dolaska (parousia) nalazi se u 2. Solunjani-
ma 2,8.9, ali u ovom sluËaju je prvi dolazak (parousia)
imitacija, smiπljena radi prijevare! EvangeliËkim krπÊani-
ma bit Êe se posebno teπko pravilno postaviti prema toj
vrsti prijevare.
Potpuno isti jezik iz 2. Solunjanima 2,9 nalazimo u Dje-
lima 2,22, dijelu izvjeπtaja o izlijevanju Svetoga Duha na
Pedesetnicu. “Izraelci, Ëujte ove rijeËi: Isusa NazareÊanina,
Ëovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, Ëu-
desima i znamenjima koja, kao πto znate, po njemu uËini
meu vama.”
Zapaæate li te tri rijeËi — “silnim djelima, Ëudesima i
znamenjima”? ©to znaËe te rijeËi u Djelima 2,22? ©to su
i sami æidovski voe znali o Isusu? Oni su znali za silna
djela, Ëudesa i znamenja koja je On Ëinio tijekom svoje
zemaljske sluæbe. Stoga je izraz “silna djela, Ëudesa i zna-
menja” bio naËin za brzo opisivanje Isusove zemaljske sluæ-
be. IdentiËne rijeËi odnose se na sotonsku prijevaru u 2.
Solunjanima 2,9, Ëime nam se, dakle, skreÊe pozornost
da neÊe biti oponaπan samo Isusov dolazak, nego i Nje-
gova zemaljska sluæba.
PoËinje li vam ovo zvuËati pretjerano ozbiljno? Moæe-
te li zamisliti da jednoga dana ukljuËite televiziju i ugle-
date lice koje Êe vas nagnati da se zapitate: “Gdje sam
ranije vidio ovo lice?” Iznenada kao da vam je neπto sinulo:
lice vas podsjeÊa na slike koje prikazuju Isusa u krπÊan-
skoj literaturi. »ujete blag, melodiËan glas koji njeæno uko-
rava svijet zbog etniËkih i plemenskih napetosti u Bosni,
Somaliji, na Srednjem istoku i u gradovima Sjeverne Ame-
rike, a onda nastavlja: “Ako me æelite slijediti, udruæite
se. ZajedniËki Êemo moÊi uspostaviti svijet kakav sam ja
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oduvijek planirao. Moæemo imati Nebo veÊ ovdje na Zemlji
ako me budete sluπali.”
Kada vam poznanici i prijatelji pristupe i uzbueno ka-
æu: “Zar nije sjajno πto je Isus ponovno doπao?”, πto Êete
reÊi? Meutim, dogaaji Êe postati i ozbiljniji od toga. “Jer
Êe se pojaviti laæne mesije i laæni proroci te Êe Ëiniti to-
like Ëudesne znakove da bi zaveli, kad bi bilo moguÊe,
i same izabranike.” (Matej 24,24)
Zapazimo da ovaj tekst koristi isti jezik kao u 2. Solu-
njanima 2 i Otkrivenju 13: “znakove i Ëudesa da bi pre-
varili”. Dvadeset Ëetvrto poglavlje Evanelja po Mateju bavi
se istim predmetom kojim se bave i ti raniji tekstovi, ve-
likom prijevarom na svrπetku. Uloga je tog teksta da naglasi
da Êe prijevara na svrπetku biti tako silna i neodoljiva
da Êe Ëak i Boæji vjerni narod time biti uzdrman.
Ono πto mene uzbuuje dok prouËavam Novi zavjet
jest zajedniËka nit u svim novozavjetnim tekstovima koji
se odnose na svrπetak. Jezik teksta o laænim znakovima i
Ëudima iz Mateja 24 podsjeÊa nas na 2. Solunjanima 2 i
Otkrivenje 13. Jezik teksta o laænim mesijama i laænim
prorocima podsjeÊa nas i na morsku zvijer i na zemaljsku
zvijer. Sve te veze, opet, upuÊuju nas na posljednji tekst
koji raspravlja o velikoj prijevari na svrπetku. “Uto opa-
zih gdje iz usta Zmaja, iz usta Zvijeri i iz usta laænog
Proroka izlaze tri neËista duha kao æabe.” (Otkrivenje
16,13)
Tko su zmaj, zvijer i laæni prorok? To je laæno trojstvo
iz Otkrivenja 13. “Zvijer” se odnosi na morsku zvijer, a
“laæni Prorok” na zemaljsku zvijer (vidi takoer Otkrive-
nje 19,20). Iz usta svake od tih spodoba izlazi zli duh
koji izgleda kao æaba.
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Zaπto baπ æabe? Pozadina teksta u Otkivenju 16 u pot-
punosti je utemeljena na zlima kojima je bio pogoen stari
Egipat neposredno prije izlaska izraelskog naroda iz te
zemlje. Jedno od tih zala bile su æabe koje su se pojavlji-
vale na svim mjestima i na svakom koraku. Ali zaπto bi
od svih zala kojima je bio pogoen Egipat, baπ æabe na
ovom mjestu privukle naπu pozornost?
Kad je Mojsije prvi put iziπao pred faraona, punomoÊ
koju je imao od Boga bila je dokazana time πto je njegov
brat Aron bacio svoj πtap, a ovaj se pretvorio u zmiju
(Izlazak 7,8-10). Ako je faraon bio Ëovjek kakva je veÊina
od nas, moæemo pretpostaviti da je skoËio Ëitav metar
uvis i, dok su mu se koljena tresla, stao na naslone svojeg
prijestolja i viknuo: “Izbacite to odavde!” Meutim, fara-
onovi vraËevi se zbog toga nisu uznemirili. I oni su bacili
svoje πtapove koji su se takoer pretvorili u zmije (Izla-
zak 7,11.12).
Faraonu je laknulo (redak 13) zato πto je i njegova strana
raspolagala magijskim silama. Tada su Mojsije i Aron po-
novno iziπli i u novom Ëudu pretvorili vode Egipta u krv
(redci 14-21). Faraon se naljutio, ali su njegovi vraËevi
oponaπali i to Ëudo. Faraonu je ponovno laknulo (redak
22 i 23). Poslije toga Mojsije i Aron prizivaju na Egipat
zlo sa æabama (Izlazak 8,1-6). I ovom prilikom faraonovi
vraËevi ponavljaju “majstoriju” (redak 7).
Otkrivenje 13 Otkrivenje 16,13
“NESVETO” TROJSTVO U OTKRIVENJU
zmaj zmaj žaba
morska zvijer zvijer žaba





Iako su zla koja su dolazila od Boga uvijek bila uvjer-
ljivija od faraonovih dvorskih vraËeva, te razliËite imita-
cije sluæile su faraonu kao izgovor da odbaci pozive koje
mu je Bog upuÊivao. Meutim, ispostavilo se da je zlo
sa æabama bilo posljednje koje su faraonovi vraËevi uspjeli
oponaπati (redci 18 i 19). Æabe su bile posljednja prije-
vara uoËi izlaska iz Egipta. Zbog toga se spominju æa-
be i u Otkrivenju 16,13. One su znak da se poruka iz
Otkrivenja 16 odnosi na posljednju prijevaru u povi-
jesti Zemlje.
U Otkrivenju 16,14 Ëitamo da su te æabe “dusi zloduha
[demona]” (JB). Za Grke su “demoni” bili biÊa moÊnija
od ljudi, ali slabija od bogova. Demoni su u Novome zavjetu
aktivni na strani zla, isto koliko su i Boæji aneli aktivni
na strani dobra. Prema tome, spomenute tri æabe su de-
monske kopije trojice dobrih anela iz Otkrivenja 14,6-
12. Obje skupine anela imaju zadatak koji se odnosi na
cijeli svijet (redak 6; 16,14), tako πto jedna trojka poziva
svijet da se pokloni Bogu, a druga pokuπava stanovnike
svijeta okupiti oko sluæenja nesvetom trojstvu.
“To su dusi zloduha [demona] πto Ëine znamenja, a po-
oπe sabrati kraljeve svega svijeta na rat za Dan veliki
Boga Svevladara.” (redak 14 — JB)
Tri anela πirom svijeta govore u prilog pravome Bo-
gu, dok druga tri anela, takoer πirom svijeta, govore u
prilog demonskom trojstvu. Na kraju Êe to biti Trojstvo
protiv trojstva i trojica anela protiv trojice anela. Na
svrπetku vremena pojavljuje se ne samo oponaπanje Bo-
æanstva, nego i oponaπanje Boæje vijesti za posljednje
vrijeme.
Mnogi adventisti se osjeÊaju razmjerno sigurnima u
odnosu na prijevaru na svrπetku, smatrajuÊi da imaju po-
sebne unutarnje informacije koje Êe sprijeËiti prijevaru.
Meutim, naπe dosadaπnje prouËavanje u ovom poglavlju
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kaæe nam da situacija nije tako jednostavna, a bojim se
da postaje joπ nepovoljnija. “Skupiπe ih na mjesto koje
se hebrejski zove Harmagedon.” (redak 16)
Prije nekoliko godina imao sam ugodnu prednost da
istraæujem i napiπem Ëlanak o Harmagedonu za biblijski
rjeËnik Anchor. Od mene se oËekivalo da prouËim sve
πto je napisano o Harmagedonu i da Ëitateljima pruæim
brzi pregled moguÊih znaËenja. U tom poslu doπao sam
do zakljuËka da se u svjetlu biblijskih dokaza rijeË “Har-
magedon” moæe najbolje razumjeti ako se u obzir uzmu
dvije hebrejske rijeËi koje znaËe “planina Megido”.
Problem je u tome πto nigdje na svijetu nema planine
pod imenom Megido. Megido je bio grad na maloj uzvi-
πici na rubu doline Jezrael. Nad prostorom na kojem se
nalazio grad Megido uzdizao se lanac planina pod ime-
nom Karmel. Karmel je planina Megido u istom smislu
u kojem je Popocatepetl planina Mexico Cittyja. Gora Kar-
mel je planina koju je promatraË mogao vidjeti iz svih
dijelova grada, iako sâm Megido nije bio u planinskom
predjelu.
Takoer je znaËajan podatak za Otkrivenje da je gora
Karmel bila mjesto gdje se odigrao veliki starozavjetni ob-
raËun izmeu Ilije i Baalovih proroka (1. o kraljevima
18,16-46). Tom je prigodom Bog usliπao Ilijinu molitvu i
spustio vatru s neba na ærtvenik da jednom zbunjenom
narodu pokaæe tko je stvarno pravi Bog. Spominjanje go-
re Karmel u Otkrivenju podsjeÊa na obraËun izmeu pra-
vog Boga i jedne starozavjetne imitacije.
Prema Otkrivenju, iskustvo s gore Karmel ponovit Êe
se na svrπetku vremena. Joπ jednom Êe doÊi do obraËuna
izmeu pravog Boga i imitacije koja vodi na stranputicu.
Meutim, izmeu Ilijinog obraËuna s Baalom i konaËnog
sudara meu rivalima za prijestolje postoji krupna razlika.
Vatra koja silazi s neba na svrπetku vremena neÊe oz-
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naËiti identitet pravoga Boga. Naprotiv, posluæit Êe za
davanje potpore laænom trojstvu. Vatra Êe, izrazimo se
tako, pasti na pogreπan ærtvenik. Vatru s neba na zem-
lju donijet Êe laæni Ilija i laæna trojica anela (Otkrivenje
13,13.14). Svi dokazi ljudskih osjetila govorit Êe toga
dana da je laæno trojstvo zapravo pravi Bog.27
Svjetovni ljudi su veÊ unaprijed pripremljeni za takvu
obmanu. Svjetovna osoba nije ateist, nego netko tko ili
nema vremena za Boga ili nije svjestan Boæje aktivne pri-
sutnosti u svakidaπnjem æivotu. Vjerovanja svjetovnih lju-
di koncentriraju se na ono πto se moæe vidjeti, Ëuti, okusiti,
dodirnuti ili omirisati. Meutim, Otkrivenje poruËuje da
Êe u zavrπnoj krizi zemaljske povijesti biti prevareni upravo
oni koji se oslanjaju na svojih pet osjetila. Bit Êe to bitka
izmeu dva sustava istine — jednog koji Êe biti znanstve-
no potvren, i drugog koji je potvren jedino na osnovi
Biblije. “VeÊ sam vam rekao sada, prije nego se dogodi,
da vjerujete kad se dogodi.” (Ivan 14,29)
Eto zaπto je poruka Otkrivenja toliko vaæna za danaπnje
vrijeme. Nije sve uvijek onako kako izgleda. Ljudi treba-
ju znati da Êe oni koji se oslanjaju samo na svoja osje-
tila biti prevareni. Ljudi trebaju znati da izvan pet osje-
tila postoji uzviπenija realnost koja se moæe okusiti u Kristu.
Viπa realnost vjere opaæa se uz pomoÊ Pisma, dakle, ne
moæe se normalno opaæati samo uz pomoÊ osjetila. Isku-
stvo na gori Karmel ponovit Êe se na svrπetku u znak
potpore laænom trojstvu. Tom prilikom Êe vam svi dokazi
NIJE UVIJEK ONAKO KAKO IZGLEDA
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Êe æeljeti prouËiti Ëlanak iz 1980. godine autora Williama Sheae u
publikaciji Andrews University Seminary Studies, u kojem je on
veoma opπirno i detaljno izloæio ovdje iznesen stav. Moj Ëlanak o
Harmagedonu u Anchor Bible Dictionary takoer moæe biti zanimljiv
Ëitatelju.
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vaπih oËiju i uπiju sugerirati da niste bili u pravu πto ste
slijedili Bibliju.
Kako Êe izgledati eshatoloπko iskustvo na gori Karmel?
Naravno, neÊu tvrditi da Êe na doslovnu goru Karmel u
Palestini siÊi doslovna vatra. Velika prijevara bit Êe neuspo-
redivo lukavija od spomenute. Osim toga, Biblija nije sa-
svim jasna πto se tiËe oblika eshatoloπke prijevare. Me-
utim, tekst u Mateju 24 nagovjeπtava moguÊi scenarij.
“Ako vam tko tada rekne: ‘Sluπaj! Mesija je ovdje ili ondje’
— ne vjerujte, jer Êe se pojaviti laæne mesije i laæni proroci
te Êe Ëiniti tolike Ëudesne znakove da bi zaveli, kad bi
bilo moguÊe, i same izabranike. Eto, kazah vam unaprijed!
Zato, reknu li vam: ‘Eno ga u pustinji!’ — nemojte izlazi-
ti! ‘Eno ga u tajnim odajama!’ — nemojte vjerovati. Jer
Êe dolazak Sina »ovjeËjega biti sliËan munji πto sijevne
na istoku i rasvijetli sve do zapada.” (redci 23-27)
Ovo je posljednja noÊna mora. Budite se iz nemirnog
sna koji vam je nekako neobjaπnjivo bio poremeÊen zvu-
kovima teπkih udara tijekom noÊi. Provirujete iza zavjese
u dnevnoj sobi na ulicu i nesvjesno ustuknete, obuzeti
uæasom. “Corvetta” iz 1991. godine, crna, sa svjetluca-
vim naljepnicama na poklopcu preletjela je preko rub-
nika na drugoj strani ulice, zanijela se preko travnjaka i
uniπtila najveÊi dio Charlijevih πampionskih petunija, da
bi se zatim zabila u zid izmeu njegovog i Homerovog
ulaza u garaæu. Homer se nalazi vani i razgleda olupinu
i πtetu na zidu. Nema nikakvog traga od Charlija ili bilo
koga od putnika iz corvette, koja je previπe razbijena da
bi se itko mogao ispetljati iz njezine olupine.
Pogled duæ ulice, gore i dolje, pokazuje da je to samo
jedna od viπe takvih nesreÊa u vaπoj Ëetvrti. Kako se oko
olupina okuplja sve viπe i viπe susjeda, primjeÊujete s od-
reenom dozom zabrinutosti da meu njima nema onih
“novoroenih”. PrisjeÊate se kako je Charlie priËao o taj-
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nom “uznesenju” u kojem iπËezavaju svi novoroeni krπ-
Êani ostavljajuÊi za sobom kaos. SjeÊate se kako vam je
govorio da pratite na televiziji Jimmyja Swaggarta i Pata
Robertsona, ali vi nikako da to uËinite.
Sada je situacija drugaËija. UkljuËujete televizor i tra-
æite kanal KrπÊanskih komunikacija. U istom trenutku po-
staje vam jasno da se dogodilo neπto vrlo ozbiljno. Na
ekranu je kaos. Ljudi se kreÊu bez reda, gore-dolje, povre-
meno se zaustavljaju da meusobno popriËaju. KonaËno
jedan od njih prilazi centralnom pultu za vijesti i drhta-
vim vas glasom obavjeπtava da se oËigledno dogodilo “uz-
nesenje”. Jimmy Swaggart pjeva jednu od svojih najpo-
pularnijih pjesama da bi iznenada, usred pjesme, nestao
s ekrana, zajedno sa znatnim brojem svojih vjernika. Pat
Robertson nestaje usred propovijedi. (Ovakav dogaaj unio
bi æivot u mnoge dosadne propovijedi!) Avioni se suda-
raju u zraku, a u njima nema ni pilota ni kopilota. Oral
Roberts se nalazio u svojoj kuli za molitvu kada je nestao.
Cijeli svijet je zastao!
Bi li ovakav dogaaj privukao vaπu pozornost? Biste li
se Ëudili kad bi se ispostavilo da je sve πto ste Ëitali u
ovoj knjizi bilo samo jedna velika pogreπka? Bi li vam bilo
æao πto niste proveli malo viπe vremena u prouËavanju
Biblije i malo manje vremena u gledanju sapunica i naj-
novijih kviz-emisija?
Naravno, gornji scenarij je samo ilustracija. Prijevara
posljednjeg vremena vjerojatno Êe biti znatno profinje-
nija i ozbiljnija od toga, ali se nadam da moæete osjetiti
silinu dezorijentacije kojom Êe biti nabijeno eshatoloπko
iskustvo gore Karmel.
Svijet pun ljudi koji se oslanjaju na svojih pet osjetila
doæivjet Êe silna djela, Ëudesa i znamenja, pripremljena
da uvjere sve ljude da trebaju prihvatiti imitaciju pravo-
ga Boga.
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Kakav bi to Bog dopustio tako opasnu prijevaru da zbog
nje u strahu drhte Ëak i pripadnici Njegovog naroda? Od-
govor se nalazi u 2. Solunjanima 2,9-12: “Dolazak Bezboæ-
nika bit Êe, dakako, uz suradnju sotone, popraÊen svako-
vrsnim silnim djelima, varavim Ëudesnim znakovima i sva-
kovrsnim pokvarenim zavoenjem, namijenjenim onima
koji propadaju za kaznu πto nisu prihvatili ljubav prema
istini da bi se tako spasili.” (redci 9 i 10)
Tko biva prevaren? Ne bilo tko, nego oni koji ne vole
istinu. “Zato im Bog πalje djelotvornu zabludu da vjeruju
laæi.” (redak 11)
Ovo su nevjerojatne rijeËi. Da sam ih ja napisao, nitko
mi ne bi vjerovao. Ali one stoje u Bibliji. Bog πalje ljudi-
ma prijevaru — Sotonino djelovanje (prema 9. retku) —
da bi povjerovali laæi. S kakvim se to Bogom ovdje dru-
æimo? “Da budu osueni svi koji nisu vjerovali u istinu,
veÊ pristali uz nepravednost.” (redak 12)
Svrha prijevare (iz Boæje perspektive) jest da jasno od-
redi na kojoj strani u odnosu na istinu o Bogu stoji sva-
tko æiv na Zemlji u vrijeme svrπetka. Na Zemlji danas ima-
mo tri klase ljudi. U jednoj skupini su ljudi koji vole istinu
i koji neÊe biti prevareni bez obzira na to πto se dogo-
dilo. Druga skupina su ljudi koji mrze istinu. Meutim,
oni koji vole istinu i koji je mrze nalaze se u manjini.
TreÊa skupina ljudi je u veÊini, koji niti vole niti mrze istinu,
nisu se htjeli opredijeliti i zato se nalaze na niËijoj zemlji.
Boæja namjera u dopuπtanju velike prijevare na svrπet-
ku je, prema Pavlu, u sljedeÊem: “Vrijeme je da napustite
niËiju zemlju. Vrijeme je da se opredijelite na jednu ili
drugu stranu.” Okolnosti na Zemlji ureene su tako da
se odluka mora donijeti bez pogovora. Svi ljudi zavrπavaju
na jednoj ili na drugoj strani. Kada doe kraj, svatko tko
æivi na Zemlji veÊ Êe za sobom imati Ëvrstu odluku o tome
voli li istinu ili nepravdu.
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Kad bismo ozbiljno shvatili Pavla, Ivana i Mateja πto
se tiËe velike prijevare na svrπetku, bi li to neπto promi-
jenilo u naπem danaπnjem naËinu æivota? Vjerujem da bi
promijenilo. Prije svega, prouËavali bismo Bibliju onako
kako je nikada prije nismo prouËavali. Naπ obvezama ispu-
njen i iscjepkan naËin æivota Ëesto nas spreËava da upo-
znamo Knjigu onoliko koliko bismo mogli. Viπe se ne bi-
smo zadovoljavali onim kako su nas uËili, i osjeÊali bismo
sve jaËu potrebu da razumijemo Bibliju za sebe osobno.
Kada se pojavi prijevara, tada neÊe biti dovoljan poda-
tak da smo proËitali tu knjigu. Tada Êe biti potrebno
poznavanje Biblije za sebe osobno.
Oni koji ozbiljno shvate biblijsku sliku svrπetka, isto-
dobno Êe udruæivati prouËavanje Biblije s molitvom, ka-
ko to nikada dotad nisu radili. Ako sam neπto nauËio u
æivotu, to je da moram biti vrlo oprezan πto se tiËe po-
vjerenja u vlastita opaæanja, Ëak i kada prouËavam Bibliju.
MoguÊe je biblijske tekstove tako povezivati da dokaæu
gotovo sve πto bi netko æelio. Kada prouËavamo Bibliju,
moramo se moliti za duha nepovjerenja u sebe, kako ne
bismo ishitreno pomislili da smo svojom sposobnoπÊu
zapaæanja razumjeli odreeni tekst. Velike prijevare ko-
je nam predstoje trebale bi nas pouËiti da budemo opre-
zni sa svakom “istinom” koja u velikoj mjeri zvuËi ona-
ko kako mi obiËno razmiπljamo.
SreÊom, radosna je vijest da Biblija opisuje prijevaru
na svrπetku. VeÊina suvremenih prijevoda izostavlja vaænu
pojedinost u svojoj formulaciji teksta u 2. Solunjanima
2,10 [koja je u prijevodu KrπÊanske sadaπnjosti naglaπe-
na]: “... propadaju za kaznu πto nisu prihvatili ljubav prema
istini da bi se tako spasili.”
Mislim da je to radosna vijest. Kad bih vam rekao: “Bilo
bi bolje da zavolite istinu jer Êete u protivnom biti pre-
vareni”, jako bih vas razoËarao. Moæda biste zakljuËili kako
NIJE UVIJEK ONAKO KAKO IZGLEDA
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morate “poraditi” na ljubavi prema istini, a πto ako bi bilo
potrebno dva tjedna, dva mjeseca, ili dvije godine da ste-
knete bar malo ljubavi prema istini? ©to ako u tome uopÊe
ne biste uspjeli?
Meutim, tekst u 2. Solunjanima 2,10 ne poruËuje nam
takvo πto. Tamo stoji da oni koji bivaju prevareni na svr-
πetku vremena odbijaju primiti ljubav prema istini. Lju-
bav prema istini moæete dobiti kao dar. Ako ljubav pre-
ma istini æelite dobiti odmah, moæete je dobiti kao dar i
to je radosna vijest. Za svrπetak moæete veÊ sada biti
spremni. Ne morate znati kada Êe to biti, zato πto veÊ
sada moæete dobiti ljubav prema istini. Moæete se moliti
otprilike ovako: “Gospodine, daj mi ljubavi prema istini
bez obzira na cijenu.”
To je teπka molitva jer ako se tako budete molili, ne
samo πto Êete primiti ljubav prema istini, nego Êete to i
platiti. Ljubav prema istini moæe vas stajati radnog mje-
sta, obitelji, ugleda. Ja ne znam kakva bi to bila cijena u
vaπem æivotu, ali to nije molitva koju treba uputiti Bogu
olako. Meutim, ako se budete tako molili, dobit Êete ono
πto ste traæili buduÊi da Bog neÊe dopustiti da takva molitva
ostane nezamijeÊena. I tako, kada primite Boæji dar lju-
bavi prema istini, kada budete posjedovali usrdnu æelju
da upoznate Boga i tvorite Njegovu volju, moæete biti uvje-
reni da prijevara na svrπetku neÊe imati vlast nad vama.
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JEDNAESTO POGLAVLJE
Srediπnje pitanje u zavrπnoj krizi
Postoji li neπto jednostavno na osnovi Ëega Êe pripad-
nici Boæjeg naroda, kada se na kraju svijet suoËi s posljed-
njom prijevarom, moÊi reÊi na Ëijoj se strani nalaze? Go-
voreÊi o srediπnjem pitanju u zavrπnoj krizi, adventisti su
po tradiciji upuÊivali na predmet subote/nedjelje. Adventisti
su skloni stavu da oni koji svetkuju subotu neÊe biti pre-
vareni kada doe kraj.
Meutim, mlai adventisti u sve veÊoj mjeri odbacuju
taj tradicionalni stav iz dva glavna razloga. Prije svega,
rijeË “subota” Ëak se i ne pojavljuje u Otkrivenju. Kako
bi svetkovanje subote moglo biti srediπnje pitanje u zavrπnoj
krizi ako se ta rijeË Ëak i ne pojavljuje u ovoj knjizi?
Drugo, pitanje subote/nedjelje uopÊe nema toliko zna-
Ëenje u danaπnjem svijetu. Kad biste nekoj osobi svjetovnih
pogleda rekli: “Trebate iÊi u crkvu subotom, a ne nedje-
ljom”, ona bi vjerojatno odgovorila: “Kakvi su to ljudi koji
raspravljaju o takvoj gluposti? Zaπto bih ja uopÊe razmiπ-
ljao o odlaæenju u crkvu?”
U vezi s tim, mnogi adventisti se pitaju je li naπ naglasak
na pitanju subote/nedjelje moæda samo recidiv iskustva
crkve s pitanjem dræavnog nedjeljnog zakona, o kojem se
raspravljalo u ameriËkom Kongresu 1890-ih godina. A sada,
stotinu godina poslije, ameriËke savezne dræave sve viπe
uklanjaju nedjeljne zakone iz svojih ustava, dok se se-
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kularno stanovniπtvo sve viπe ruga takvim temama. Je li
moguÊe da je ambijent 1890-ih godina uËinio da su ad-
ventisti pogreπno Ëitali Otkrivenje? Je li dan bogosluæja
doista srediπnje pitanje svrπetka, ili to adventisti æive u
hermeneutiËkoj zemlji maπte?
Glavni predmet Otkrivenja 13 i 14
Najbolje mjesto za poËetak davanja odgovora na takva
pitanja jest vraÊanje na tekst u Otkrivenju 12,17: “Tada,
obuzet gnjevom protiv Æene, Zmaj ode da vodi rat pro-
tiv ostalih iz njezina potomstva, protiv onih koji vrπe Boæje
zapovijedi i Ëuvaju Isusovo svjedoËanstvo.”
Ovaj redak govori o dva prepoznatljiva obiljeæja osta-
tka u vrijeme svrπetka. On vrπi Boæje zapovijedi i Ëuva
Isusovo svjedoËanstvo. Odjek tih obiljeæja nalazimo u Ot-
krivenju 14,12: “Na tome se temelji postojanost svetih koji
Ëuvaju Boæje zapovijedi i vjeru u Isusa [ostaju vjerni Isu-
su].”
U oba teksta ostatak u vrijeme svrπetka sastoji se od
naroda Ëiji su pripadnici posluπni Boæjim zapovijedima.
Ovo obiljeæje ostatka podrazumijeva da Êe zapovijedi na
odreeni naËin biti sporno pitanje izmeu Boæjeg vjer-
nog naroda i onih koji su prevareni. Ali buduÊi da su
mnoge zapovijedi opÊeprihvaÊene (kao πto je zakon pro-
tiv krae), logiËno je pitati svodi li Otkrivenje toËku su-
koba moæda na jednu ili viπe odreenih zapovijedi.
O tome se, zapravo, i radi. Sukob izmeu zmaja i ostatka
usredotoËuje se na jednu rijeË koja se u Otkrivenju 13 i
14 pojavljuje u mnogo navrata — bogoπtovlje (klanjanje,
glagol: klanjati se). U Otkrivenju 13,3.4 Ëitamo: “Ljudi se
pokloniπe Zmaju πto je Zvijeri predao vlast, a pokloniπe
se i zvijeri.” Osmi redak: “I poklonit Êe joj se svi stanovnici
zemlje.” U 12. retku Ëitamo kako su se stanovnici Zemlje
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prisiljeni pokloniti prvoj zvijeri, dok su se u 15. retku
prisiljeni pokloniti kipu zvijeri. I tako se to nastavlja (us-
poredi Otkrivenje 14,6.9-11).
Osam puta u 13. i 14. poglavlju skreÊe se pozornost
na klanjanje. To je kljuËna rijeË u cijelom odsjeku knji-
ge. Na svrπetku vremena pojavljuje se sudbonosno pita-
nje istinskog bogoπtovlja. To nije nikakva novost. U samom
poËetku braÊa Kajin i Abel podijelili su se oko pitanja
prav(iln)og oblika oboæavanja Boga (Postanak 4,3-9). Sud-
binsko pitanje na gori Karmel bilo je oboæavanje (1. o
kraljevima 18,16-46). Kad je Sotona kuπao Isusa u pusti-
nji, kljuËno pitanje bilo je klanjanje/bogoπtovlje (Matej
4,8-10). Usmjerava li naglasak na bogoπtovlje naπu pozor-
nost na odreene zapovijedi? To je izvan svake sumnje.
Prve Ëetiri zapovijedi — takozvana prva ploËa Zakona —
neposredno se bave naπim odnosom prema Bogu i bogo-
πtovlju.
Prema tome, ne bi nas trebalo iznenaditi πto nesveto
trojstvo opisano u Otkrivenju 13 ne samo πto nudi imita-
ciju Osoba Boæanstva, nego i imitaciju prve zapovijedi.
Prva zapovijed kaæe: ”Nemoj imati drugih bogova uz me-
ne”, dok morska zvijer zauzima Boæje mjesto primanjem
znakova oboæavanja (redci 4 i 8). Druga zapovijed upozo-
rava protiv klanjanja kipovima ili slikama, odnosno iko-
nama, a zemaljska zvijer podiæe kip i traæi da mu se ljudi
klanjaju (redci 14 i 15). TreÊa zapovijed kaæe: “Ne uzimaj
uzalud [ne zloupotrebljavaj] imena Jahve, Boga svoga”, dok
morska zvijer na svojim glavama ima ispisana hulna ime-
na (redci 1.5.6). »etvrta zapovijed kaæe: “Sjeti se da svet-
kujeπ dan subotni.” Drevne ploËe ugovora (ugovorni do-
kumenti) bile su zapeËaÊene peËatom vlasniπtva i vlasti.28
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BuduÊi da Deset zapovijedi po obliku podsjeÊaju na sta-
re ploËe ugovora, ne bismo se trebali posebno iznenaditi
πto i one u svojem srediπtu imaju peËat vlasniπtva i vlasti,
zapovijed o suboti. “Ta i Jahve je πest dana stvarao nebo,
zemlju i more i sve πto je u njima, a sedmoga je dana
poËinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.”
(Izlazak 20,11) Ovo je jedino mjesto u Deset zapovijedi
gdje se navodi temelj Boæjeg vlasniπtva (On je Stvoritelj).
Taj pojam peËata znaËajan je i u Otkrivenju. Sto Ëetr-
deset i Ëetiri tisuÊe spaπenih zapeËaÊeni su na svojim Ëe-
lima (Otkrivenje 14,1; usporedi 7,3.4; Izlazak 31,13.17).
Nesveto trojstvo nudi i imitaciju peËata, æig zvijeri (Ot-
krivenje 13,16.17). Na taj su naËin sve Ëetiri zapovijedi
na prvoj ploËi Zakona izloæene napadu nesvetog trojstva
iz Otkrivenja 13. Prva ploËa Zakona u srediπtu je bitke
izmeu zmaja i ostatka.
Naglasak na prve Ëetiri zapovijedi istiËe se i na druge
naËine u Otkrivenju 13 i 14. Sljedbenici zvijeri bivaju obi-
ljeæeni na Ëelu ili na ruci. To nas podsjeÊa na tekst u
hebrejskoj Bibliji, koji mnogi Æidovi smatraju najvaænijim:
“»uj, Izraele: Jahve je Bog naπ, Jahve je jedan! Zato ljubi
Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom duπom svo-
jom i svom snagom svojom!” (Ponovljeni zakon 6,4.5)
Isus je te rijeËi smatrao najjezgrovitijim saæetkom prve
ploËe Zakona (vidi Matej 22,37-40). Ako ljubite Boga svim
svojim srcem, tada neÊete sluæiti drugim bogovima, ne-
Êete postavljati idole, neÊete sramotiti Njegovo ime i ne-
Êete Mu sluæiti u neki drugi dan. U tom svjetlu poslu-
πajmo rijeËi iz Ponovljenog zakona 6,8: “Priveæi ih [zapo-
vijedi] na svoju ruku za znak, i neka ti budu kao zapis
meu oËima!” Nema sumnje, æig zvijeri je namjerna imi-
tacija prve ploËe Zakona.
SljedeÊi element koji upuÊuje na prvu ploËu Zakona
moæe se naÊi u Otkrivenju 14,6.7. Taj tekst motivira na
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posluπnost na isti naËin kao i prva ploËa Zakona. ©to je
motivacija? To su poticaji da uËinimo neπto πto se od nas
traæi. Moja supruga i ja potroπili smo gotovo deset go-
dina uËeÊi djecu da budu samostalna u obavljanju svojih
fizioloπkih potreba. Ljudi su nam predlagali svakojake mo-
tivacije kojima bismo naveli svoje maliπane da rade ono
πto od njih oËekujemo. Primjer pozitivne motivacije koju
su nam predlagali bili su ukusni krekeri. “UËiniπ li to [pravu
stvar], dobit Êeπ ovo!” Primjer negativne motivacije bila
je kuhaËa. “UËiniπ li to [pogreπnu stvar], dobit Êeπ ovo!”
Nepotrebno je reÊi da sebe danas smatram neusporedi-
vo slabijim struËnjakom za uËenje djece samostalnosti u
obavljanju svojih fizioloπkih potreba nego u vrijeme kad
ih joπ nisam imao.
Prvi motiv za dræanje zapovijedi odnosi se na spase-
nje, i to je pozitivna motivacija. “BuduÊi da sam te ja izveo
iz egipatskog ropstva, zaπto bi poæelio sluæiti nekome dru-
gom?” (vidi Izlazak 20,1-3) Druga motivacija je viπe nega-
tivna, a zasnovana je na kazni. “BuduÊi da sam ja Bog
koji kaænjava idolopoklonike, ove zapovijedi trebaπ ozbiljno
shvatiti!” (vidi retke 4-6) Svi roditelji su u ovoj ili onoj
prigodi morali uporabiti takvu vrstu motivacije. TreÊi motiv
nalazi se u Ëetvrtoj zapovijedi. “Ta i Jahve je πest dana
stvarao nebo, zemlju i more.” (redak 11) Ta je motivacija
zasnovana na stvaranju. “BuduÊi da sam te ja stvorio, znam
πto je najbolje za tebe.”
Tekst u Otkrivenju 14,6.7 stavlja tu istu motivaciju u
kontekst svrπetka. Prvi aneo ima “neprolaznu radosnu
vijest” (redak 6), motivaciju zasnovanu na spasenju. On
istodobno i upozorava da “je doπao Ëas njegova Suda” (re-
dak 7). Prema tome, vijest prvog anela sadræi istu moti-
vaciju kao i prva ploËa Zakona. Stoga nam tekst Otkrive-
nja 13 i 14 nudi viπe indicija da je odnos prema prvoj
ploËi Zakona primarno pitanje na svrπetku vremena.
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Napravit Êu za trenutak jednu digresiju. U 7. poglav-
lju ove knjige napomenuo sam da adventisti Ëesto ostav-
ljaju dojam manje briænih i manje moralnih ljudi od pro-
sjeËne svjetovne osobe. Mi moæemo biti viπe zainteresi-
rani da uπtedimo kunu nego za dobro osobe s kojom obav-
ljamo odreeni posao. Kada adventisti zataje u pogledu
moralnosti i odnosa meu ljudima, to obiËno objaπnjava-
mo ovakvim rijeËima: “Sotona ulaæe veÊi trud da stvori
dojam da su u Boæjem narodu loπi ljudi. On se ne mora
toliko truditi oko onih koji ne sluæe Bogu.” Moæda je to
istina. Meutim, za to moæe postojati i dodatno objaπnje-
nje.
U Otkrivenju kljuËno pitanje u vezi sa svrπetkom od-
nosi se na prvu ploËu Zakona. Oni koji oËekuju Isusov
dolazak vodit Êe raËuna o pravom sluæenju Bogu. S druge
strane, bitno pitanje za svrπetak vremena u Evanelju po
Mateju takoer je druga ploËa Zakona. Oni koji oËekuju
Isusov dolazak, vodit Êe brigu o ljudima. Oni Êe s drugima
postupati na naËin kako je Isus postupao s njima. Matejev
naglasak je viπe etiËke, dok je u Otkrivenju teoloπke naravi.
Razlog za ovu razliku je sâm kontekst. U Mateju su rijeËi
upuÊene uËenicima. Za njih je probna istina bila pitanje
kako postupaju s ljudima. Vijest u Otkrivenju 14 namije-
njena je svijetu. Sudbonosna istina za svijet na svrπetku
odnosi se na Ëovjekov temeljni odnos s Bogom.
Prema tome, kada adventisti u Bibliji traæe upute za
svoj rad, prvo mjesto na koje Êe se obratiti neÊe biti Matej,
nego Otkrivenje, osobito tekst u Otkrivenju 14,6-12, o
kojem govorimo u ovom poglavlju. Srediπnji naglasak ad-
ventnog pokreta je, dakle, izravna odanost Bogu, umje-
sto onog viπe etiËkog naglaska u Mateju. Oba naglaska
su nesumnjivo od izuzetnog znaËenja. Meutim, oni koji
poznaju adventistiËki evaneoski rad, znaju da etiËki as-
pekt Novoga zavjeta ima mnogo skromniju primjenu u
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usporedbi s naπim naglaskom na subotu, æig zvijeri, de-
setinu i druge aspekte naπeg neposrednog odnosa s Bo-
gom. Zar je onda Ëudno πto neki adventisti odaju dojam
da bi im lakπe bilo varati u poslu i zlostavljati braËnog
druga ili djecu, nego pojesti komad svinjetine? Zar je mo-
guÊe da su, kao narod, adventisti “probnu istinu” (prva
ploËa Zakona) iznosili svijetu tako dugo da su previdjeli
“probnu istinu” za sebe same (druga ploËa Zakona)?
Subota u Otkrivenju 14
Sada kada se vraÊamo glavnoj misli poglavlja, jasno nam
je da je za svijet na svrπetku kljuËan njegov stav pre-
ma prvoj ploËi Zakona. Meutim, je li moguÊe otiÊi i
korak dalje i reÊi da je u odreenom smislu zapovijed o
suboti vrhunsko pitanje u zavrπnoj krizi? Vjerujem da jest.
Meutim, da bismo demonstrirali srediπnju ulogu zapovi-
jedi o suboti, bit Êe potrebno ukratko izloæiti odnos Otkri-
venja prema Starome zavjetu.
Iako je Otkrivenje puno pozivanja na Stari zavjet, ono
ga nikada ne citira, nego to samo Ëini ovdje rijeËju, tamo
frazom. Utvrivanje na koje se starozavjetne tekstove au-
tor poziva na odreenom mjestu u tekstu, sloæen je pred-
met o kojem sam opπirno govorio u jednoj ranijoj knji-
zi.29 Na samo nekoliko mjesta u Otkrivenju moæemo naÊi
Ëetiri, pet ili πest rijeËi koje su usporedive sa starozavjet-
nim izvorom. To su, naravno, neke od najjasnijih aluzija
u Otkrivenju na Stari zavjet. Jedno od tih mjesta je po-
sljednji dio Otkrivenja 14,7: “Poklonite se Stvoritelju ne-
ba i zemlje, mora i izvora voda!”
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Kakav to starozavjetni predloæak imamo ovdje na umu?
U mojem studijskom grËkom tekstu (United Bible Soci-
eties, treÊe izdanje), koji sasvim pouzdano nije podeπen
prema adventizmu, informacija na margini upuÊuje da je
spomenuta reËenica aluzija na Izlazak 20,11, na Ëetvrtu
zapovijed.
Kakvo je znaËenje ovog citata? RijeË “klanjati se” (u
ovom ili onom gramatiËkom obliku) sedam puta se u 13.
i 14. poglavlju primjenjuje na nesveto trojstvo. “I poklo-
niπe se Zmaju”. “I pokloniπe se Zvijeri.” “... ne poklone
kipu Zvijeri.” Samo na jednom mjestu u cijelom tom od-
sjeku upuÊuje se poziv na klanjanje pravome Bogu. Ako
je pravo bogoπtovlje nasuprot laænom srediπnje pitanje na
svrπetku, ovo (Otkrivenje 14,7) je srediπnji tekst ovog
odsjeka, a moæda i cijele knjige. Kada Otkrivenje ko-
naËno odluËi pozvati ljude da se poklone pravome Bo-
gu, ono to Ëini u kontekstu Ëetvrte zapovijedi, zapovijedi
o suboti. Prema tome, autor Otkrivenja je u posebnom
smislu prikazao subotu kao kljuËno pitanje zavrπne kri-
ze.
U oba teksta (Otkrivenje 14,7 i Izlazak 20,8-11), poziv
na klanjanje/oboæavanje dogaa se u kontekstu stvaranja.
Jedan od najjaËih razloga za klanjanje Bogu (oboæavanje
Boga) jest Ëinjenica da nas je On stvorio (to je ujedno i
tema Otkrivenja 4,9-11). Kao znak sjeÊanja na stvaranje,
subota neprekidno upuÊuje na Boga kao predmet oboæa-
vanja. Prema tome, srediπnje pitanje u zavrπnoj krizi nije
ograniËeno na subotu, ali je subota sastavni dio tog pitanja.
Vaænost subote
Kome je vaæno πto je mislio Ivan, pisac Otkrivenja? Nje-
govo nadahnuto miπljenje ne rjeπava pitanje relevantno-
sti. Ima li u predmetu subote neËeg πto zasluæuje da se
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iznese cijelome svijetu usprkos Ëinjenici da — kako se Ëini
— nije baπ tako blizak danaπnjem prosjeËnom Ëovjeku?
Kakav bi to razlog naveo Boga da izdvoji baπ takvo pita-
nje i postavi ga kao srediπnju toËku tijekom krize svrπet-
ka? Naveo bih za to tri razloga.
Jedan od njih je πto je, ako se pravilno shvati, subota
idealan odgovor na Evanelje. Evanelje nam priopÊava
da nam je Isus Krist priskrbio neπto πto mi ne bismo mogli
uËiniti sami za sebe — pravi odnos s Bogom (Rimljanima
3,21-24). Samo je Bog svet (Otkrivenje 15,4), a ipak, za-
hvaljujuÊi Njegovim silnim djelima u Kristu, Njegov na-
rod moæe stajati opravdan pred Njim — vjerom danas, a
vienjem na svrπetku (redci 2-4; usporedi 12,11). Iako nas
Biblija poziva da sluæimo Bogu i jedni drugima (Matej
25,31-46), mi savrπenom Kristovom djelu ne moæemo do-
dati niπta πto bi nas uËinilo pravima pred Bogom. Jedini
prikladni odgovor na to savrπeno djelo jest duh pokaja-
nja, koji poËiva u Njegovom ostvarenom djelu.
Subota je idealan odgovor na Evanelje zato πto je
utemeljena na naËelu odmora nakon zavrπenog djela.
Kao πto je u prvom stvaranju Bog radio, a onda se odma-
rao, u novom stvaranju Isus je izvrπio svoje djelo savrπe-
ne pravde, umro na kriæu (objavivπi “Svrπi se”), a zatim
poËivao u grobu u subotu. Kada ljudi kao pojedinci otkriju
Evanelje osobno za sebe, subota im moæe biti stalni pod-
sjetnik na odmor od beskrajne borbe da se dostigne odre-
eno mjerilo. Tako je prirodno i ljudski pokuπavati zara-
diti vlastito spasenje i zato nam je potreban redovni pod-
sjetnik na Ëinjenicu da je prvi posao krπÊanina da se od-
mara na naËin kako je to Krist Ëinio.
“Prema tome, preostaje narodu Boæjemu neki subotni
poËinak. Jer tko je uπao u poËinak njegov, i sam je poËi-
nuo od djela svojih, kao i Bog od svojih. Æurimo se dakle
uÊi u onaj poËinak.” (Hebrejima 4,9-11)
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Drugi razlog πto subotnja zapovijed postaje srediπte
pozornosti na svrπetku jest πto je ona idealan naËin pro-
vjere istinske odanosti ljudi Bogu. Zapovijed o suboti raz-
likuje se od ostalih devet zapovijedi. Sve druge zapovije-
di imaju svoj odreeni temelj u razumu i vlastitom inte-
resu. KonaËno, naËela druge ploËe Zakona (odnos pre-
ma drugim ljudima) temelj su vladavine u veÊini zemalja
svijeta. “Ne ubij” logiËna je zapovijed za svakoga tko ne
æeli biti ubijen. “Ne kradi” ima smisla za svakoga tko æeli
zaπtititi svoju teπko zaraenu imovinu. Ako se ispostavi
da se sluæim laæima, drugim ljudima Êe biti teπko da budu
poπteni u ophoenju sa mnom. Ovakve zapovijedi su lo-
giËne, ali sadræe i odreenu mjeru osobnog interesa. Isto
se odnosi i na prve tri zapovijedi, koje se bave naπim
odnosom prema Bogu. Ako je Bog ono πto tvrdi da jest,
nerazumno je oboæavati nekoga drugog ili kakvog
beæivotnog idola. Stoga nema nikakvog smisla huliti na
Njegovo ime.
Jedini dio Deset zapovijedi koji nije “logiËan” jest za-
povijed o oboæavanju Boga u subotu, a ne neki drugi dan.
Takvoj zapovijedi do te mjere nedostaje logika i dimenzija
osobnog interesa da je svjetovnim ljudima sasvim zane-
mariva. KonaËno, nitko nije znanstvenim putem uspio do-
kazati koja je razlika izmeu subote i bilo kojeg drugog
dana tjedna. Sunce sja i kiπa pada u uobiËajenim koliËi-
nama. Zemlja se okreÊe oko svoje osi i oko Sunca. Jedina
razlika izmeu subote i drugih dana jest u tome πto je
razliku naËinio sâm Bog. Svetkovati subotu znaËi dræati
Boga za rijeË, usprkos tome πto naπih pet osjetila ne mogu
registrirati nikakav dokaz da je to logiËno.
Upravo ta “irelevantnost”, nelogiËnost, Ëini subotu ide-
alnim ispitom odanosti u vrijeme svrπetka. Tamo gdje je
prisutan vlastiti interes, ne moæe biti stvarne odanosti.
Kada bih ja rekao: “Æelim se uvjeriti koliko si mi odan.
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Ostavio sam 100.000 kuna u grmu u blizini tvoje kuÊe.
Ako si mi istinski odan, ustat Êeπ odmah, uzeti tih 100.000
kuna i potroπiti ih na sebe.” Bi li to bio dobar ispit oda-
nosti? Smatram da ne bi. VeÊina od vas sa zadovoljstvom
bi uËinila ono πto sam vam rekao, Ëak ako me i ne pod-
nosite! Zaπto? Zato πto je to u vaπem vlastitom interesu.
Pravi ispit odanosti nastaje kada ne postoji nikakav osob-
ni interes. Bog jednostavno kaæe: “UËini to zato πto ja to
od tebe traæim.” Ispit subote podsjeÊa me na onaj prvi
ispit u Edenskom vrtu — plod s drveta. Siguran sam da
je bio ukusan, a vjerojatno i vrlo hranjiv. Jedini razlog
da se ne jede bio je zato πto je Bog tako rekao.
U vrijeme svrπetka subota postaje idealni ispit da bi
se vidjelo sluæimo li Bogu zbog toga tko je On ili zbog
neËega πto od Njega dobivamo. Kada se subota svet-
kuje po cijenu gubitka radnog mjesta, obitelji ili Ëak
samog æivota, svemir Êe znati da Bogu Njegov narod
sluæi cijelim srcem. A i sâm Boæji narod postat Êe svjestan
pune cijene odanosti.
KonaËno, vjerujem u vaænost subote u vrijeme svrπetka
zato πto je ona dio cjeline koju nazivamo slijeenjem Isusa
cijelim srcem. Dok je æivio na Zemlji, Isus nikada nije
svetkovao nedjelju, veÊ subotu. Ostavio nam je primjer
svetkovanja subote. Æelimo li slijediti Isusa cijelim srcem,
uËinit Êemo to i svetkovanjem subote. Osim toga, mi
znamo da Njegovo savrπeno svetkovanje subote pokriva
naπe nehotiËne neuspjehe u pokuπaju da dostignemo ideal
poËivanja u Njegovom ostvarenom djelu.
Nakon svega ovoga, vjerojatno bih trebao uputiti i ne-
ka upozorenja u vezi s izlaganjem ove poruke sekular-
nom svijetu. Iako Êe subota u vrijeme svrπetka postati Ëak
bolno relevantna/bitna, ta relevantnost Êe biti sve samo
ne oËigledna za one koji nisu uloæili napor u prouËava-
nje Biblije kakvo smo mi imali u ovoj knjizi.
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Kad sam u jednoj svojoj ranijoj knjizi istaknuo pitanje
subote i nedjelje u prvi plan u naπim odnosima sa seku-
larnim ljudima, rekao sam da Êe to obiËno znaËiti gubi-
tak kredibiliteta koji moæda imamo kod njih.30 Poznava-
nje pitanja subote i nedjelje nije neposredna, goruÊa po-
treba u svjetovnom okruæenju. Meutim, kako ljudi izgra-
uju svoje razumijevanje Svetog pisma i poπtovanje pre-
ma njemu, obiËno poËinju graditi i odgovarajuÊu sprem-
nost da idu za Bogom kamo god ih On vodio. Nikada ni-
sam upoznao svjetovne ljude koji su zastali i odbili svet-
kovati subotu ako su do tog trenutka upoznali i zavoljeli
Boga u kontekstu æivog, aktivnog odnosa s nekim ad-
ventistom ili AdventistiËkom crkvom.
Prema tome, Biblija nam kaæe da je subotnja zapovijed
u Otkrivenju 14,7 namjerna protuteæa prijevarama opisa-
nim u prethodnom poglavlju. Te prijevare su toliko okrutne
da moæda sva naπa osjetila dokazuju da je nesveto troj-
stvo u pravu, a da Boæji narod grijeπi. U vrijeme velike
prijevare, jedan prividno proizvoljni ispit odanosti ka-
kav je ovaj izloæen u Otkrivenju, imat Êe posebnu snagu.
Bogu Êe biti posluπni jedino oni koji su u cijelosti pre-
dani Njemu i Njegovim zapovijedima, usprkos dokazi-
ma koji dolaze od njihovih osjetila.
U vrijeme kada se svijet raspada i kada puπu svi vje-
trovi nauka, puna odanost Bogu pokazat Êe se kao jedini
razuman naËin æivljenja.
30 Za one koji æele temeljitu raspravu o pitanjima koja se tiËu
adventistiËke vjere u sekularnom svijetu, vidi moju knjigu Present




Posljednja bitka u povijesti
Zemlje
U 10. poglavlju ukratko smo se dotaknuli tumaËenja
o Harmagedonu, koje se dovodi u vezu s posljednjom bit-
kom u povijesti Zemlje. U ovom Êemo poglavlju detaljnije
prouËiti veliku bitku na kraju povijesti svijeta. OdliËan
tekst za poËetak naπeg prouËavanja o zavrπnoj bitci nala-
zi se u Otkrivenju 16,12: “A πesti [aneo] izli svoju Ëaπu
na veliku rijeku Eufrat. Tada presahnu njezina voda da
bude omoguÊen prolaz kraljevima s Istoka.”
Ovo je πesti u nizu od sedam anela koji puπtaju zla
na Zemlju izlijevanjem Ëaπa s tekuÊinom. U ovom konkret-
nom sluËaju “zlo” kao da nema neki poseban domet buduÊi
da se isuπivanje rijeke teπko moæe usporediti s “ljutim ra-
nama”, suncem koje “pali vatrom” i “golemom tuËom” te-
æine velikog TV-prijamnika (redci 2.8.21). Meutim, do-
gaaji u Otkrivenju nisu uvijek takvi kakvi izgledaju na
prvi pogled. ©esto zlo doista je straπno.
Rijeka Eufrat
Rijeka Eufrat je tekla kroz stari Babilon i dijelila ga
na dva dijela. ©to prikazuje rijeka Eufrat? Postoji viπe mo-
guÊih tumaËenja. Meu najoËitijima je da rijeka Eufrat u
Otkrivenju 16,12 znaËi samu tu rijeku. U to vjeruje naj-
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manje jedna osoba koju poznajem. Taj Ëovjek je 80-ih go-
dina u Newsweeku zapazio satelitske fotografije koje su
pokazivale Irance kako kopaju rovove u podruËju rijeke
Eufrat i zakljuËio da Êe se proroËanstvo iz Otkrivenja 16,12
ispuniti s iranskim napadom na danaπnji Irak.
Drugo je tumaËenje iznio Uriah Smith, koji je smatrao
da rijeka Eufrat simboliËki prikazuje teritorij kroz koji pro-
tjeËe. Tako je za njega rijeka Eufrat u ovom tekstu prika-
zivala Tursku buduÊi da se turska dræava, u vrijeme kada
je on pisao, prostirala na teritoriju kroz koji protjeËe rijeka
Eufrat. U naπe vrijeme najveÊi dio rijeke Eufrat teËe kroz
dræavu Irak. Zato su danaπnji zagovornici tog stava skloni
tvrdnji da bi “isuπivanje Eufrata” moglo znaËiti uniπtenje
Iraka.
Meutim, postoji joπ jedno moguÊe tumaËenje. Jedan
od najboljih naËina za razumijevanje teπkih pojmova u
Otkrivenju jest ispitati kako su oni uporabljeni na dru-
gim mjestima u knjizi. Jer ako nam autor Otkrivenja toËno
kaæe πto prikazuje rijeka Eufrat, zar bismo objaπnjenje tre-
bali traæiti na nekom drugom mjestu? Smatram da ne bi-
smo. Sedamnaesto poglavlje Otkrivenja pruæa nam πiri uvid
u znaËenje izraza “rijeka Eufrat”. “Potom jedan od sedam
anela koji su dræali sedam Ëaπa doe k meni i reËe mi:
‘Doi da ti pokaæem sud nad velikom Bludnicom koja sjedi
na mnogim vodama.’” (redak 1)
Jedan od sedam anela s Ëaπama dolazi do Ivana i ne-
πto mu objaπnjava. Govori mu o “velikoj Bludnici” koja
sjedi na mnogim vodama.
A sada se pitajmo: Koji od sedam anela donosi zlo
na vodu? Kao πto smo vidjeli, πesto zlo odnosi se na rijeku
Eufrat. Meutim, to nije jedino zlo koje se odnosi na vodu.
Drugo zlo pogaa more (Otkrivenje 16,3). TreÊe pogaa
rijeke i “izvore vodene” (redak 4). Prema tome, tri od
sedam zala imaju veze s vodom.
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Koji se od ova tri anela πto donose zla obraÊa Ivanu
u 17. poglavlju? Prema 5. retku, ime bludnice je “Babilon”.
To znaËi da se izraz “mnoge vode” na kojima sjedi bludnica
odnosi na rijeku Eufrat. Ovu vezu dodatno potvruje pro-
rok Jeremija u 51,12.13, kada Babilon izriËito opisuje kao
grad koji poËiva na “velikoj vodi”. Zapazimo sada tekst
u Otkrivenju 17,15: “Vode πto si ih vidio — proslijedi mi
aneo — gdje sjedi Bludnica, to su puci i mnoπtva, naro-
di i jezici.”
©to prikazuje rijeka Eufrat u Otkrivenju 16,12? Rijeku
Eufrat? Ne. Moæda neku pojedinaËnu dræavu, kao Irak ili
Tursku? Ne. Ona prikazuje sve narode svijeta. Rijeka Eufrat
je simbol graanskih, politiËkih i svjetovnih sila ovoga
svijeta.
Babilon, nasuprot tome, prikazuje neπto drugo, a ne
politiËke sile ovoga svijeta. Bludnica Babilon, prema opisu,
obuËena je u odjeÊu kakvu je nosio veliki sveÊenik u staro-
zavjetnom Izraelu (Otkrivenje 17,4.5; Izlazak 28,39). On(a)
takoer dijeli i sudbinu koja je zbog prostitucije snaπla
kÊer jednog sveÊenika (Otkrivenje 17,16; Levitski zako-
nik 21,9).31 Bludnica Babilon nedvosmisleno prikazuje
vjersku silu na kraju vremena, koja je neprijatelj Janjetu
i njegovim “pozvanima, izabranima, i vjernima” (Otkri-
venje 17,14).
PoËinjete li shvaÊati da bi πesto zlo moglo imati veÊe
znaËenje nego πto je izgledalo na prvi pogled? Ako bismo
se bavili isuπivanjem rijeke Ëije je korito u vrijeme kas-
nog ljeta Ëesto suho, “zlo” neÊe znaËiti niπta veliko. Ali
ako rijeku Eufrat simboliËki vidimo kao politiËke sile ovoga
POSLJEDNJA BITKA U POVIJESTI ZEMLJE
31 U Izraelu je uobiËajena kazna za otvoreni seksualni prijestup
bila smrt kamenovanjem (Ivan 8,3-5; Ponovljeni zakon 22,20-24).
Meutim, ako je æena uhvaÊena u nemoralu bila sveÊeniËka kÊi,
nju je trebalo spaliti ognjem (Levitski zakonik 21,9).
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svijeta, isuπivanje tog Eufrata postaje veoma vaæan doga-
aj u povijesti planeta. Postupak koji smo upravo primi-
jenili pokazuje da Otkrivenje Ëesto tumaËi vlastite simbole
ako imamo dovoljno strpljenja za pomnjivo istraæivanje.
Isuπivanje rijeke
Je li nam poznat trenutak u povijesti kada je rijeka Eu-
frat bila isuπena i kada su se istodobno pojavili kraljevi s
istoka? Godine 539. prije Krista kralj Kir izvrπio je opsa-
du Babilona, grada koji je u svoje vrijeme bio doslovno
neosvojiv.
Zidovi su bili tako Ëvrsti da bi frontalni napad bio ravan
samoubojstvu. Ni izgladnjivanjem stanovnika grada opsa-
dom ne bi se postigao cilj, buduÊi da se Babilon bez op-
skrbljivanja izvana mogao hraniti najmanje 20 godina. A
onda je Kir doπao na sjajnu ideju. Tok rijeke Eufrat skre-
nut Êe u veliku dolinu — isuπit Êe je, a onda Êe kroz otvore
u zidu za rijeku uÊi i napasti grad iznutra!
Je li moguÊe da je autor Otkrivenja znao za dogaaj s
kraljem Kirom onako kako ga mi danas znamo? OËigled-
no da jest. Izvjeπtaj o Kirovom vojnom pohodu i osvaja-
nju Babilona srediπnja je tema tri starozavjetna teksta, od
kojih dva jasno spominju isuπivanje rijeke Eufrat. Jedan
od tekstova nalazi se u Jeremiji 50 i 51. “Ovako govori
Jahve nad Vojskama: ‘PotlaËeni su sinovi Izraelovi, zajed-
no sa sinovima Judinim. Oni πto ih zarobiπe, dræe ih Ëvrsto
i neÊe da ih puste. Ali, moÊan je njihov Otkupitelj, ime
mu Jahve nad Vojskama. On Êe obraniti parnicu njihovu
— zemlji mir donijeti i smesti puËanstvo Babilona.’” (Jere-
mija 50,33.34)
Prema tekstu u Jeremiji 50, Bog priprema zavjeru protiv
Babilona. Zaπto? Zato πto je tlaËio Njegov narod. “MaË na
Kaldejce — rijeË je Jahvina — na puËanstvo Babilona, na
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knezove i mudrace njegove! MaË na brbljavce njegove,
neka polude! MaË na njegove ratnike, neka se prestrave!
MaË na njegove konje i bojna kola i na svu gomilu po-
sred njega: nek postanu kao æene! MaË na njihove riznice;
nek ih opljaËkaju! MaË na vode njihove, neka presah-
nu! Jer to je zemlja idola, zaludiπe ih kipovi, straπila njiho-
va.” (redci 35-38)
Ovaj tekst navodi nam dodatne razloge zbog kojih Ba-
bilon treba biti uniπten — zbog svojeg idolopoklonstva.
Uniπtenje Babilona ostvaruje se Ëitavim nizom kaznenih
mjera, Ëiji je vrhunac isuπivanje njegovih voda! Isuπiva-
nje Eufrata dogaa se paralelno s uniπtenjem svih vojni-
ka, laænih proroka, uglednika, mudrih ljudi, konja i kola
u Babilonu. Drugim rijeËima, isuπivanjem rijeke uniπte-
na je snaga Babilona. To se besprijekorno uklapa u tekst
u Otkrivenju 17,15. Rijeka Eufrat prikazuje sve ljude
i njihove graanske vlasti koji daju potporu vjerskoj
vlasti Babilona. Prema tome, isuπivanje rijeke vodi uni-
πtenju Babilona.
Zaπto Bog uniπtava Babilon? Iz dva razloga: zato πto je
Babilon muËio Njegov narod i zbog idolopoklonstva Babi-
lona. Oba su razloga ujedno i karakteristike Babilona po-
sljednjeg vremena, tako da izmeu povijesti drevnog grada
i izvjeπtaja u Otkrivenju postoji namjerna povezanost. Slu-
πajmo dalje πto govori prorok Jeremija: “Zato ovako govori
Jahve: ‘Gle, ja Êu braniti parnicu tvoju i krvavo te osvetiti.
Sasuπit Êu more njegovo i presahnut Êu izvore njego-
ve. Babilon Êe biti hrpa ruπevina, brlog Ëagljima, uæas i
ruglo, kraj nenastanjen.’” (Jeremija 51,36.37) I ovom prili-
kom se sud nad Babilonom dovodi u vezu s isuπivanjem
njegovih voda.
U Izaiji 44 i 45 nalazimo paralelno proroËanstvo o uni-
πtenju Babilona: “Ja sam Jahve koji sam sve stvorio, koji
... potvrujem rijeË sluge svojega, ispunjam naum svojih
POSLJEDNJA BITKA U POVIJESTI ZEMLJE
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glasnika. Ja govorim Jeruzalemu: ‘Naseli se!’ I gradovima
judejskim: ‘Sagradite se!’ Iz razvalina ja ih podiæem. Ja
govorim moru: ‘Presahni! Presuπujem ti rijeke.’ Ja govo-
rim Kiru: ‘Pastiru moj!’ I on Êe sve æelje moje ispuniti
govoreÊi Jeruzalemu: ‘Sagradi se!’ i Hramu: ‘Utemelji se!’”
(Izaija 44,24-28)
Ovdje nalazimo dva nova razloga za razorenje Babilo-
na: (1) obnova i ponovno naseljavanje Jeruzalema i (2)
obnavljanje hrama koji je Babilon razorio davne 586. godine
prije Krista (Jeremija 51,11). »inom razorenja hrama Ba-
bilon je drsko pokazao svoje nepoπtovanje prema samom
Bogu. “Ovako govori Jahve o Kiru, pomazaniku svome:
‘Primih ga za desnicu da pred njim oborim narode i ras-
paπem bokove kraljevima, da rastvorim pred njim vratni-
ce, da mu nijedna vrata ne budu zatvorena.’” (Izaija 45,1)
Zanimljiv usputni podatak u povodu ovog velikog staro-
zavjetnog dogaaja jesu zidovi i vrata koje su Babilonci
imali i unutar grada, duæ rijeËne obale. Meutim, oËito
je da su u noÊi kad je Kirova vojska uπla kroz korito rijeke,
gradska vrata bila otvorena. Babilonski vojnici su bili pijani
zbog Baltazarove velike gozbe (Daniel 5). Bio je to dio
Boæjeg unaprijed pripremljenog plana.
Tko je bio Kir? “Radi sluge svog Jakova i Izraela, svog
izabranika, po imenu ja te pozvah, imenovah te premda
me znao [priznavao] nisi.” (Izaija 45,4)
Je li se Kir klanjao pravome Bogu? Nije. Pa ipak, Bog
mu je dodijelio poËasnu titulu. Kakva je to titula? Opisan
je kao “mesija”. Hebrejska rijeË koja je u Izaiji 45,1 pre-
vedena s “pomazanik” oznaËava mesiju. Taj izraz se u Sta-
rom zavjetu koristi samo dvaput za buduÊeg izbavitelja.
Jedno od tih mjesta nalazi se ovdje, u Izaiji 45, a drugo
u Danielu 9,26, gdje se tekst odnosi na Isusa Krista. Ka-
ko je Bog mogao nazvati mesijom neznaboæaËkog kralja
koji ga, uz to, nije ni priznavao? Odgovor je vrlo jedno-
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stavan: Bog je odluËio uporabiti Kira da izbavi Njegov
narod. Bog je tolerantniji od nas.
Povijesno ispunjenje proroËanstava iz Izaije i Jeremije
bilo je precizno. ToËno u pretkazano vrijeme Kir je do-
πao kao osvajaË s istoka pokoravajuÊi narode oko Babilo-
na, opkolio Babilon, isuπio njegovu rijeku i stavio toËku
na babilonsko svjetsko carstvo, izdavπi naredbu da se Boæ-
jem narodu omoguÊi povratak u Palestinu kako bi izgra-
dio novi Jeruzalem.
Druga polovina Otkrivenja zasniva se na “padu Ba-
bilona” iz proroËanstava Izaije i Jeremije. Bog u Otkri-
venju πalje svojeg eshatoloπkog Kira da isuπi eshatolo-
πki Eufrat, kako bi svoj eshatoloπki Izrael izbavio od
Babilona posljednjeg vremena i omoguÊio mu da se na-
stani u Novom Jeruzalemu. Kao πto uvijek biva u Bibli-
ji, kraj se opisuje jezikom prorokove proπlosti; u ovom
sluËaju, starozavjetnim jezikom pada Babilona.
Kraljevi s istoka
Dosad bi veÊ trebalo biti oËito da Êe svatko tko Otkri-
venje pokuπa razumjeti bez temeljitog poznavanja Staro-
ga zavjeta ustanoviti da je knjigu praktiËno nemoguÊe ra-
zumjeti. Isto se odnosi i na novozavjetnu pozadinu Otkri-
venja. Ova knjiga nije otkrivenje Srednjeg istoka ili Eu-
ropske ekonomske zajednice; ne, to je otkrivenje Isusa
Krista. Ona je dio novozavjetnog svjedoËanstva o Kristu.
ZnajuÊi to, mi njezina proroËanstva neÊemo moÊi u pot-
punosti razumjeti dok Krista ne budemo vidjeli jasnije nego
πto smo Ga gledali prije. To se posebno odnosi na Otkrive-
nje 16,12.
Tko su “kraljevi s Istoka”? Izraz “istok” [izlazak sunca]
u Novom zavjetu koristi se na dva naËina. Jedno znaËe-
nje odnosi se samo na smjer i drugi je naËin da se kaæe
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“istok”, “istoËno”. Meutim, izraz se, s druge strane, koristi
kao simbol za Isusa Krista, Onoga koji dolazi s istoka.
“Po dubokoj milosti Boga naπega, po kojoj nas je poho-
dio istok s visine.” (Luka 1,78 — DK)
U ovom tekstu “istok” je proroËanstvo o Isusovom pr-
vom dolasku. Zaharija se raduje roenju svojeg sina Ivana
Krstitelja, zato πto zna da i Mesija, ako je veÊ Ivan tu,
mora doÊi odmah za njim, pa ga naziva “istokom”, “suncem
koje izlazi”. Istok je ujedno i smjer odakle Boæji narod
treba oËekivati Isusov drugi dolazak. “Jer Êe dolazak Si-
na »ovjeËjega biti sliËan munji πto sijevne na istoku i
rasvijetli sve do zapada.” (Matej 24,27)
U Otkrivenju 7,2 aneo koji zapeËaÊuje “uzlazi od is-
toka”. U skladu s ovim, Novi zavjet izlazak sunca dovodi
u vezu s Isusom Kristom. U Otkrivenju 16,12, prema to-
me, kraljevi “s Istoka” odnose se na Krista i sile dobra,
koje Êe osloboditi Boæji narod od Babilona posljednjeg
vremena.
Ovo je dalje naglaπeno u Otkrivenju 17,14, gdje se ob-
rauje tema o πestom zlu: “Ovi Êe ratovati protiv Janje-
ta, ali Êe ih Janje zajedno sa svojim pozvanima, izabrani-
ma i vjernima pobijediti, jer je on Gospodar gospodara i
Kralj kraljeva.” Ovaj tekst istiËe da je Isus Kralj kraljeva.
U Otkrivenju 16,12 s istoka dolaze mnogi kraljevi. Me-
utim, tko su ti drugi kraljevi? Odgovor nalazimo u Ot-
krivenju 17,14: “... zajedno sa svojim pozvanima, izabra-
nima i vjernima.” Izrazi “pozvani”, “izabrani” i “vjerni”
u Novom zavjetu dosljedno se koriste za opis onih koji
vjeruju u Isusa.32 Je li prikladno “kraljevima” nazvati vjer-
nike? U Otkrivenju vidimo da jest (Otkrivenje 1,5.6; 5,9.10).
32 “Pozvani” — Rimljanima 1,6.7; 8,28; 1. KorinÊanima 1,2.24;
“izabrani” — Rimljanima 16,13; 1. Petrova 2,4.9; “vjerni” — 1. Korin-
Êanima 4,2.17; Efeæanima 1,1; Koloπanima 1,2; Otkrivenje 2,10.
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U Svetome pismu aneli se nikada ne nazivaju kraljevi-
ma, a ni u staroj hebrejskoj literaturi. Prema tome, kra-
ljevi s istoka su Krist i Njegov vjerni narod.33
Boæji narod je izrijekom spomenut u sredini teksta koji
opisuje okupljanje na harmagedonsku bitku (Otkrivenje
16,13-16). “Dolazim kao lopov. Blago onomu koji bdije i
Ëuva svoje haljine da ne bi iπao go i da se ne bi vidjela
njegova sramota!” (redak 15)
Vjerni sljedbenici Janjeta u vrijeme svrπetka jesu oni
koji ostaju budni i Ëuvaju svoje haljine. “Bdjeti” (ho grego-
ron) identiËan je izraz onome koji se koristi u Mateju 24.
U Otkrivenju, kao i u Mateju, Boæji narod posljednjeg vre-
mena jesu oni koji bdiju, koji sa svojom braÊom i sestra-
ma postupaju onako kako je s njima postupao Krist. Novo-
zavjetne eshatoloπke tekstove povezuje zajedniËka nit.
Krist i Njegov narod uvijek su u srediπtu zbivanja, Ëak
i onda kada tekst opisuje djelovanje zla.
Prema tome, na samom svrπetku zemaljske povije-
sti meu svetima Êe nastati globalna34 konfederacija ili
savez. U Otkrivenju se oni nazivaju mnogim imenima.
Oni su “kraljevi s Istoka” (Otkrivenje 16,12), “pozvani,
izabrani i vjerni” sljedbenici Janjeta (Otkrivenje 17,14),
“koji bdije i Ëuva svoje haljine ” (Otkrivenje 16,15), “ostali
[ostatak]” (Otkrivenje 12,17), “sto Ëetrdeset Ëetiri tisuÊe”
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33 Postoji prividan nesklad izmeu tvrdnji prema kojima se pri-
padnici Boæjeg naroda ubrajaju u “kraljeve s Istoka”, s jedne strane,
i da “kraljevi s Istoka” oslobaaju Boæji narod od Babilona posljednjeg
vremena, s druge. Moj nekadaπnji profesor Douglas Waterhouse znao
je reÊi: “Biblijske tipologije nikada ne stoje na sve Ëetiri noge.”
Promatrano iz zemaljske perspektive, Boæji narod treba na drama-
tiËan naËin biti izbavljen iz Babilona, a iz nebeske perspektive Bo-
æji narod je dio duhovne vojske koja pobjeuje Babilon.
34 Odnosi se na cijeli svijet, engl. worldwide, i bit Êe u ovom
smislu Ëesto koriπtena u tekstu.
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(Otkrivenje 1,1-5; 7,1-8) i “golemo mnoπtvo” (Otkrivenje
7,9-17; 19,1.2). Sve ovo su samo razliËiti naËini opisiva-
nja jedinstvenog Boæjeg naroda na kraju vremena.35 Oni
vjerojatno neÊe biti vidljivo organizirani, ali su jasno odre-
eni opisom svojeg ponaπanja.
Duhovna bitka
Harmagedonska bitka ne odnosi se toliko na tenko-
ve, avione i topniπtvo, koliko na bitku za um svakog
ljudskog biÊa na Zemlji (Otkrivenje 14,7; 16,15). To je
bitka izmeu dva trojstva, u kojoj svako od njih angaæira
po jedan trio anela da pridobije ljudska biÊa na svoju
stranu u tom sukobu (Otkrivenje 14,6-12; 16,13.14). U
stvarnom smislu Harmagedon Êe znaËiti svrπetak rata ko-
ji je trajao tijekom cijele povijesti krπÊanstva. Najjasniji
opis toga rata nalazimo u Pavlovoj poslanici KorinÊani-
ma: “Iako, naime, æivimo u tijelu, ne borimo se na tjele-
san naËin.” (2. KorinÊanima 10,3.4)
Kakvo je oruæje ovoga svijeta? Puπke AK-47, tenkovi-
ubojice A-10, lovci F-15 i tenkovi M1A1, to je oruæje ovoga
svijeta. Ratovanje do kojeg je krπÊanima najviπe stalo ne
vodi se oruæjem ovoga svijeta. “Naπe borbeno oruæje nije
tjelesno. Naprotiv, ono je boæanski jako za ruπenje utvr-
da. Mi obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se diæe
protiv priznanja Boga, i zarobljujemo svaki razum da se
pokorava Kristu.” (redci 4 i 5)
35 Bez obzira na to smatramo li da su 144.000 i “golemo mno-
πtvo” iz Otkrivenja 7 dvije razliËite skupine ili dva naËina opisiva-
nja iste skupine, to nema utjecaja na ovu tvrdnju. Obje skupine
su predstavljene kao odgovor na pitanje iz Otkrivenja 6,17: “Jer
doe veliki dan njihove srdæbe! Tko moæe opstati?” Bez obzira na
to tvore li jednu ili dvije skupine, obje skupine iz Otkrivenja 7
dio su sveopÊeg saveza svetih na svrπetku povijesti Zemlje.
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Jeste li se danas morali boriti sa svojim mislima? O
tome je rijeË kada govorimo o borbi, ratovanju na kraju
zemaljske povijesti. To je bitka za um. Borba protiv laæ-
nih ideja, bitka protiv sile neprijatelja, bitka za samosvla-
davanje. U toj Êe se borbi na Boæjoj strani naÊi ljudi iz
svakog naroda, puka, jezika i plemena, globalni, sveopÊi
savez svetih.
Kao πto smo veÊ vidjeli nekoliko poglavlja ranije, veli-
ka borba na svrπetku imat Êe krajnje osobne implikacije.
Svako ljudsko biÊe na Zemlji bit Êe dovedeno pred odlu-
ku kojem Êe trojstvu pristupiti — pravom ili pak onom
laænom. Jedan od aspekata nauka Otkrivenja koji vodi naj-
veÊem otreænjenju jest tvrdnja da se odluka ne moæe od-
gaati u beskraj. DoÊi Êe vrijeme kada aneli viπe neÊe
zadræavati vjetrove. Bit Êe prekasno za zapeËaÊenje (Otkri-
venje 7,1-3). Bit Êe prekasno da sluπamo objavljivanje tajni
Evanelja (Otkrivenje 10,7). U nebeskom hramu viπe ne-
Êe biti posrednika (Otkrivenje 15,5-8). Nepravedni i pogani
ostaju nepravedni i pogani (Otkrivenje 22,11). Zapazimo
da se taj zavrπetak ljudskog vremena milosti za ljude do-
sljedno prikazuje kao neπto πto se dogaa prije kraja. Iz
ljudske perspektive, sudbina svakog ljudskog biÊa na Zemlji
bit Êe zapeËaÊena, a ipak Êe se æivot nastaviti joπ neko
vrijeme. VeÊina ljudi u tom trenutku neÊe biti svjesna zbi-
vanja tog jezivog Ëina.
Prema tome, biblijska slika kraja poziva nas na odgo-
vornost. Naπe odluke i postupci i te kako su vaæni za ko-
naËnu sliku, a mi neÊemo uvijek imati novu, joπ jednu
priliku za odluku.
Podsjetit Êu vas na kratku priËu iznesenu u prvom po-
glavlju ove knjige. Jednom je neki uËenik priπao rabinu
i upitao ga: “Kad Êu se pomiriti s Bogom?”
Rabin je odgovorio: “U dan kad budeπ umirao.”
UËenik je uzvratio: “Ali kada Êu umrijeti?”
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“Nitko to ne zna. I zato Boæja rijeË kaæe: ‘Danas ako




Kakve Êe biti sile koje Êe ustati protiv Kristove kon-
federacije svetaca posljednjih dana? Tekst u Otkrivenju
16,13.14 govori o postojanju dvije skupine sila zla, prika-
zanih bezboænim trojstvom s jedne strane, i kraljevima
zemaljskim, s druge: “Uto opazih gdje iz usta Zmaja, iz
usta Zvijeri i iz usta laænog Proroka izlaze tri neËista du-
ha kao æabe. To su, uistinu, proroËki duhovi koji proiz-
vode znakove i koji odlaze kraljevima cijeloga svijeta da
ih skupe za rat velikoga Dana Boga, SvemoguÊega.”
Na jednoj strani vidimo zmaja, zvijer i laænog proroka
— bezboæno trojstvo. BuduÊi da je Babilon saËinjen iz tri
dijela (redak 19), nesveto trojstvo je skup tri duhovne sile,
ujedinjene u svjetsku religijsku konfederaciju, takoer
nazvanu Babilon. Babilon i nesveto, bezboæno trojstvo
dva su razliËita naËina na koje se opisuje svjetski vjerski
savez koji Êe se na svrπetku vremena suprotstaviti Bo-
æjem ostatku.
Druga velika neprijateljska sila o kojoj je rijeË u Otkri-
venju 16,14, opisana je kao “kraljevi cijeloga svijeta”. Njih
treba poistovjetiti s rijekom Eufrat iz 12. retka (usporedi
Otkrivenje 17,15). Kraljevi cijeloga svijeta su, dakle, su-
protstavljeni kraljevima “s Istoka”, koji u Otkrivenju
17,14 prikazuju Krista i Njegov narod. Kraljevi cijelo-
ga svijeta (ili rijeka Eufrat) prikazuju svjetski politi-
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Ëki i ekonomski savez koji djeluje kao potpora eshato-
loπkom Babilonu.
Tekst implicira da se vjerski savez stvara prvi i da pri-
mjenjuje uvjeravanje po metodi “æâbâ”, kako bi za Harma-
gedon okupio politiËke i ekonomske sile ovoga svijeta.
Vjerski savez se u 16. poglavlju prikazuje demonskim troj-
stvom i velikim gradom Babilonom (usporedi Otkrivenje
16,19; 17,18), dok je politiËki i ekonomski savez prika-
zan rijekom Eufrat i kraljevima cijeloga svijeta (usporedi
“poganski gradovi”, u Otkrivenju 16,19). Djelovanjem tro-
jice anela-demona, graanske i politiËke sile svijeta uje-
dinjuju se radi izvrπavanja zapovijedi eshatoloπkog Babi-
lona.
Sedamnaesto poglavlje Otkrivenja dalje razrauje pred-
met velike bitke na kraju povijesti svijeta. U redcima od
1 do 3 opisuje se “velika Bludnica” koja sjedi “na mnogim
vodama ”, a potom na “skrletnoj Zvijeri”. BuduÊi da je
velikoj bludnici ime Babilon (redak 5), ona je nedvosmi-
sleno pandan “bezboænom” trojstvu iz 13. i 16. poglav-
lja. BuduÊi da je crvena (“skrletna”) zvijer na kojoj sjedi
bludnica paralela “mnogim vodama” iz Otkrivenja 17,1,
zvijer sluæi i kao opis za svjetovne sile ovoga svijeta koje
Êe na kraju povijesti Zemlje biti pod vlaπÊu Babilona.
Prema tome, zvijer iz Otkrivenja 17 razlikuje se od zvi-
jeri opisanih u 13. poglavlju, koje su dio bludnice Babi-
lona (Otkrivenje 16,13-19). Zvijeri iz Otkrivenja 13 djeluju
u vrijeme svrπetka kao dio velikog vjerskog saveza, su-
protstavljenog Janjetu i onima koji su s Njim. Te zvijeri
su u jednom trenutku povijesti moæda djelovale kao svje-
tovne sile, ali su u vrijeme svrπetka stale na stranu laæ-
nog vjerskog saveza.
Zvijer iz 17. poglavlja pruæa u vrijeme svrπetka pot-
poru ovome savezu u ime graanskih i svjetovnih sila svi-
jeta.
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U Otkrivenju 17,10 zvijer se kronoloπki opisuje kao
pripadnik niza od sedam “kraljeva”, ali koja je istodobno
i “osmi” kralj. Tako zakljuËujemo da je zvijer oduvijek
postojala (kao πto su, u nekom obliku, oduvijek postoja-
le i svjetovne, politiËke sile ovoga svijeta), ali je u 17.
poglavlju ona opisana u kontekstu svojih aktivnosti na kraju
povijesti. Ovaj slikoviti opis u 12. i 13. retku odlazi korak
dalje: “Deset rogova koje si vidio, to je deset kraljeva koji
joπ nisu vladali, ali Êe primiti kraljevsku vlast, samo za
jedan sat, skupa sa Zvijeri. Ovi su svi sloæni da predad-
nu Zvijeri i svoju silu i svoju vlast.”
Iako je deset rogova dio zvijeri kao cjeline, oni se na
odreeni naËin izdvajaju od ostalih svjetovnih sila na kraju
povijesti. Oni svoju sudbinu u jednom trenutku udruæu-
ju sa sudbinom zvijeri, meutim, u konaËnoj bitci politi-
Ëke sile svijeta ostvaruju potpuno i sveopÊe jedinstvo. Zvi-
jer i deset rogova pridruæuju se Babilonu u njegovom ve-
likom eshatoloπkom napadu na Boæji pozvani i izabrani
narod (Otkrivenje 16,12; 17,15). Otuda tekst u Otkrivenju
17,1-5.9-13 prikazuje istu situaciju kao i tekst u Otkrive-
nju 16,13.14 — spajanje dvaju svjetskih saveza, vjerskog
i politiËkog.
Dakle, svijet Êe se na kraju, prema Otkrivenju, svrstati
u tri velike skupine: (1) jednu koja stoji na strani pravo-
ga Boga; (2) drugu koja Êe smatrati da se ciljevi ovoga
svijeta najbolje postiæu u okviru jedinstva politiËke i
ekonomske moÊi, ako hoÊete “novog svjetskog poretka”,
i (3) onu koja se poistovjeÊuje s vjerskim Babilonom i
ciljevima vjerskog saveza. Druga i treÊa skupina suprot-
stavlja se Bogu i Njegovom narodu ostatka, ali na razliËi-
te naËine. Raznoliki simboli i izrazi kojima se opisuju spo-
menuta tri saveza mogu se saæeti na sljedeÊi naËin:
KRAJ SADA©NJEG SVIJETA
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Velika bitka na svrπetku vremena u stvarnosti je bitka
oko stanovnika svijeta i graanskih vlasti koje njima vla-
daju (srednji stupac u priloæenoj tablici). Kako je istaknuto
u 2. Solunjanima 2,10-12, na kraju Êe postojati tri vrste
ljudi — oni koji ljube istinu (nazvani izabranima), oni koji
mrze istinu (Babilon) i neopredijeljeni (sekularni svijet)
koji niti vole, niti mrze istinu. Trojica anela prilaze tom
svijetu neopredijeljenih da bi ih doveli Janjetu (Otkrive-
nje 14,6-12), dok svijetu neopredijeljenih odlaze i tri æabe
s namjerom da ih privedu Babilonu (Otkrivenje 16,13.14),
Ëime na pozornicu stupa laæno janje (Otkrivenje 13). Za
kratko vrijeme veÊina neopredijeljenih pridruæuje se Babi-
lonu, suprotstavljajuÊi se Boæjem vjernom ostatku (Otkri-
venje 17).
Prema tome, prije Harmagedona dolazi do dvostrukog
okupljanja. Dva vjerska saveza sukobljavaju se oko neo-
predijeljene veÊine, prikazane slikom graanskih i seku-
larnih sila ovoga svijeta. Savez Janjeta poziva na odanost
pravom Trojstvu objavljivanjem vijesti trojice anela (Ot-
krivenje 14,6-12), dok savez Bludnice poziva na odanost
laænom trojstvu objavljivanjem poruka triju æaba (Otkri-



























svrπetka vremena, svaki pojedinac na Zemlji pristupa jednoj
ili drugoj skupini. Na taj se naËin postavlja pozornica za
zavrπnu bitku.
Strelice s punim crtama u gornjoj shemi prikazuju dva
poziva na predaju i odanost koji se upuÊuju neopredi-
jeljenoj veÊini svjetskog stanovniπtva i njegovim vlastima.
Strelice s toËkastim crtama, meutim, prikazuju ljude kao
pojedince, koji se opredjeljuju za jednu ili drugu stranu.
Pripadnici vlasti staju uz bludnicu.
Razlika izmeu dva velika saveza zla ogleda se i u tome
πto se æig zvijeri moæe primiti na dva mjesta: na Ëelo ili
na ruku (Otkrivenje 13,16.17). Æig stavljen na Ëelo, podra-
zumijeva opredjeljenje za vjerski savez. Ljudi koji prima-
ju æig na ruku nisu opredijeljeni umom i srcem, nego se
prvima pridruæuju samo iz sebiËnog ekonomskog probit-
ka ili zbog brige za osobnu sigurnost (redak 15). Ti ljudi
sa æigom na ruci sluæe vjerskom savezu nadajuÊi se da
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Ujedinjeni svijet
Na koji naËin dolazi do potpore svjetovnog saveza vjer-
skom? Sredstvo uvjeravanja u Otkrivenju 17,2 nije prika-
zano slikom demonskih æaba, nego slikom nedopuπtene
seksualnosti. Izmeu eshatoloπkog Babilona i politiËkih i
ekonomskih sila ovoga svijeta nastaje intimni odnos, od-
nos okarakteriziran kao blud. Ta dva saveza su u Otkri-
venju u izrazitom kontrastu prema skupini od 144.000,
onima koji se nisu “okaljali sa æenama, djevicama” (Otkri-











Za vrlo kratko vrijeme — jedini put u povijesti — vjer-
ske i graanske vlasti svijeta bit Êe potpuno ujedinje-
ne. Takoer Êe za vrlo kratko vrijeme svekolika pozor-
nost svijeta biti usredotoËena na malobrojne rasute sljed-
benike Janjeta. Meutim, bez obzira na to πto su sljed-
benici Janjeta malobrojni i rasuti, On im svu svoju gole-
mu silu stavlja na raspolaganje. “Ovi Êe ratovati protiv
Janjeta, ali Êe ih Janje zajedno sa svojim pozvanima, iza-
branima i vjernima pobijediti, jer je ono Gospodar go-
spodara i Kralj kraljeva.” (Otkrivenje 17,14)
Tko Êe objaviti rat Janjetu? Graanske i svjetovne sile
ovoga svijeta, ovdje prikazane rogovima i zvijeri (redci
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12.13). Zaπto ratuju protiv Janjeta? Zato πto su se poko-
rile vlasti vjerskog Babilona (redci 1-3). Iako Êe po ljudskim
mjerilima Boæji ostatak posljednjeg vremena biti najsla-
bija sila na Zemlji, ovaj tekst potvruje da Êe oni na kraju
biti pobjednici. Istinska pobjeda ne postiæe se oruæjem
ovoga svijeta (2. KorinÊanima 10,3-5).
Danaπnji svijet i svrπetak
Æivimo u svijetu u kojem kao da sve veÊe nejedinstvo
postaje gotovo pravilo (Bosna, Somalija, Irak, Los Ange-
les). Kakva bi vrsta uvjeravanja bila potrebna za meu-
sobno pribliæavanje politiËkih i ekonomskih sila svijeta?
©to Êe navesti sve vjerske sile svijeta — katolike, protestante,
muslimane, budiste itd. — da se meusobno sloæe? ©to
Êe biti potrebno da se cijeli svijet, i vjerski i sekularni,
ujedini oko zajedniËke misije? PriliËno je teπko, Ëini se,
zamisliti jedinstvo koje bi obuhvatilo cijeli svijet onako
kako to prikazuje Otkrivenje. Zamislimo ameriËkog pred-
sjednika i Saddama Husseina kako u novom svjetskom po-
retku pruæaju ruke Izraelcima. Zamislimo bosanske Mu-
slimane, Hrvate i Srbe kako zajedniËki sudjeluju u vjerskoj
sluæbi. Sve to izgleda pomalo teπko pojmljivo. Meutim,
prouËavanje Otkrivenja jasno nam pokazuje da stvari neÊe
uvijek biti onakve kakve su sada. Jednoga dana, nitko
ne zna koliko brzo, nekoliko Ëimbenika izazvat Êe na-
glo slamanje otpora vrlo razliËitih, skoro nespojivih en-
titeta u svijetu, stvarajuÊi tako uvjete za njihovu meu-
sobnu suradnju.
Prije svega, tekst u Otkrivenju 16,13 govori o tri æabe
— demonskim duhovima — kao o posrednicima koji “kra-
ljeve cijeloga svijeta” pridruæuju bezboænom trojstvu. So-
tona Êe (uz Boæje dopuπtenje) uporabiti moÊ spiritizma
da meusobno pribliæi skupine koje su prirodno neuskla-
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dive. Ellen White je to napomenula joπ prije stotinu godina
u knjizi Velika borba (str. 473.474). ZahvaljujuÊi sili spi-
ritizma, na neki naËin bit Êe omoguÊeno stvaranje zajed-
niπtva Ëak i meu religijama Ëije su pristaπe danas smrtni
neprijatelji. Nema sumnje da Êe Sotonino predstavljanje
u liku Krista na eshatoloπkoj gori Karmelu, biti u prvom
planu tog velikog ekumenskog okupljanja religija.
Moæda se obrisi tog vjerskog ujedinjavanja mogu za-
paziti u karizmatskom pokretu koji je krπÊane razliËitih
predznaka spontano privukao jedne drugima. Iako treba
voditi raËuna da se ne borimo protiv jedinstva u Duhu
koje Êe na kraju nastati unutar Boæjeg pozvanog i izabra-
nog naroda, moramo biti svjesni da Êe duhovna moÊ triju
æaba ukloniti granice koje odvajaju vjerske zajednice i de-
nominacije. Neodoljiva moÊ æaba je tako velika da Êe osvje-
doËivati ljude protivno njihovom znanju i volji. Stoga Êe
u vrijeme svrπetka biti viπe laænih “pedesetnica”. Boæji na-
rod mora biti sposoban osjetiti razliku.
Takozvani pokret new age manje je neodreen, ma-
nje neproziran nego djelovanje tih æaba na svrπetku vre-
mena. Pokret new age posebno je znaËajan stoga πto je
u njegovoj pozadini vrsta spiritizma uskladiva sa stilom
æivota i metodom razmiπljanja svjetovnih ljudi. To je zbi-
vanje golemih razmjera. Prije trideset godina veÊina svje-
tovnih ljudi ne bi “ni mrtva” uπla u sobu za spiritistiËke
seanse. Ali danas, djelomiËno zahvaljujuÊi utjecaju istoË-
njaËkih religija na poslijeratnu, takozvanu “baby-boom”
generaciju u Americi, viπe nema velikog jaza izmeu se-
kularizma i spiritizma. Pretkazanja Otkrivenja viπe se ne
smatraju Ëudnima kada je o ovome rijeË.
Drugo znaËajno sredstvo ujedinjavanja opisano je u
Otkrivenju 17,2 rijeËju “blud”. Ljudi se obiËno upuπtaju
u preljubniËki odnos zato πto se svatko nada da Êe od
toga na neki naËin imati koristi. Prema tome, Babilon i
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“zemaljski kraljevi” udruæuju se iz obostranog koristoljub-
lja. Kakvog koristoljublja? Prije svega, tekstovi u Otkrive-
nju 13,15-17 i 18,9-19 ukazuju na ekonomske temelje stva-
ranja jedinstva zla na svrπetku vremena. Globalni ekonom-
ski kolaps mogao bi postati snaæan poticaj za stvaranje
jedinstva izmeu religijskih i sekularnih sila.
Zavrπni dogaaji zemaljske povijesti su, prema rijeËi-
ma Novoga zavjeta, praÊeni moralnim i etiËkim slomom
druπtva. Pavao upozorava na teπka vremena koja Êe nastati
kada legitimaciju druπtveno prihvaÊenih pojava dobiju
najrazliËitije vrste nemorala (1. Timoteju 4,1-5; 2. Timoteju
3,1-5). Protiv Babilona se u Otkrivenju izriËu optuæbe zbog
svih vrsta huljenja, kao i nemoralnog i nepristojnog po-
naπanja (Otkrivenje 13,1-10; 14,8; 16,5.6; 17,2; 18,1-8;
19,2). OpÊi osjeÊaj da je izgubljen jedini temelj praved-
nog i praviËnog druπtva potaknut Êe mnoge da poduzmu
korake k jedinstvu u pitanjima svjetskih problema. Mno-
gi glasovi su, ukljuËujuÊi i sekularne, u sve veÊoj mjeri
zabrinuti za moralne i etiËke temelje zapadnog druπtva.
Posebno poslanice upuÊene Timoteju zvuËe gotovo kao
da su citirane iz nekog tek nedavno objavljenog dnevnog
lista. “Ali ovo znaj: u posljednje Êe doba nastati teπka vre-
mena, jer Êe ljudi biti samoæivi, lakomi, umiπljeni, oholi,
psovaËi, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez
ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotesani, ne-
prijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji poæude
mjesto ljubitelji Boga.” (2. Timoteju 3,1-4)
Iako meni ne izgleda da je Otkrivenje baπ izriËito u
tom pogledu, razliËiti komentatori tvrde da tekstovi u Ot-
krivenju, kao oni u 6,12-14; 8,7-12 i 16,1-8, govore o veli-
kim ekoloπkim katastrofama u vrijeme kada se svijet bude
pribliæavao svome kraju.36 Iako o tome i dalje nema znan-
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stvenog konsenzusa,37 tijekom posljednjih 25 godina vlada
opÊe uvjerenje da se ekosustav planeta Zemlje poËinje
ruπiti. Kada bi ljudi poËeli vjerovati da je ovaj planet uπao
u svoju samrtnu agoniju, to bi politiËkim i ekonomskim
silama ovoga svijeta posluæilo kao snaæan motiv da se pri-
bliæe jedni drugima. Kao i u sluËaju karizmatskog pokre-
ta, u ovakvim procesima bilo bi mnogo toga πto bi trebalo
pozdraviti. Meutim, Otkrivenje nas upozorava da ekolo-
πku razboritost pozdravljamo oËiju otvorenih za moguÊe
eshatoloπke implikacije.
Ekonomski, moralni i ekoloπki kolapsi bi, smatram, ne-
izbjeæno vodili k ozbiljnom krπenju, slomu zakona i re-
da. I ovo postaje priliËno lako razumljivo. Nedavno sam
gledao specijalni izvjeπtaj kompanije CNN o gradu koji
je u razdoblju od dvije godine preπao put od jedne pro-
valne krae do 170 provalnih kraa godiπnje. Bio je to
mali grad u ameriËkoj saveznoj dræavi Georgiji, koji se
nikada dotada nije suoËio s nekim ozbiljnijim zloËinom.
Kriminal koji se dogaa u visoko urbaniziranim ameriË-
kim gradskim sredinama postaje sve vidljiviji i u seoskim
podruËjima Amerike. Kada se provincijska Amerika po-
Ëne brinuti zbog kriminala u velikom stilu, povici i zah-
tjevi za djelovanjem podiæu se vrlo brzo. Kada se ljudi
tram da tekst o trubama upuÊuje na buduÊe ekoloπke katastrofe,
jer mi prostor to ovdje ne dopuπta. Ipak, vidi moju raspravu “Seals
and Trumpets: Some Current Discussions” u Symposium on Reve-
lation, knj. 1, sv. 6, str. 183—198, radi dobivanja nekih prelimi-
narnih dokaza. Zla iz Otkrivenja 16,1-8 izgleda da se dogaaju po-
slije svrπetka vremena milosti, pa tako neÊe biti faktor u dvostru-
kom okupljanju, ako ne predstavljaju vrhunac postupne eskalacije
ekoloπkog kolapsa.
37 Postoji dokaz da “efekt staklenika” i “ozonske rupe”, na primjer,
mogu biti posljedica cikliËnih procesa, a ne postupni kolaps eko-
sustava planeta Zemlje.
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razliËitih profila i obrazovanja ujedine oko potrebe za za-
konom i redom, vlade svih vrsta i oblika obiËno to pri-
hvaÊaju kao punomoÊ za neke svoje rigorozne poteze.
Æivimo u uzbudljivim vremenima. SjeÊam se vremena
kada sam 1980. godine, kao i mnogi drugi ljudi, uoËio
znaËenje pokreta Solidarnost u Poljskoj. BuduÊi da mi je
Otkrivenje pokazalo da Êe jednoga dana politiËke i seku-
larne sile ovoga svijeta izraziti privræenost velikom vjer-
skom savezu, smatrao sam da komunizam, onakav kakvog
smo poznavali, mora pasti prije svrπetka vremena zato πto
se protivio bilo kakvom obliku vjerske dominacije i πto
bi na politiËko jedinstvo pristao samo pod svojim uvjetima.
Na jednom evaneoskom predavanju rekao sam da je po-
kret Solidarnost prva najava pada komunizma. Meutim,
buduÊi da æelim biti do kraja poπten, nikada nisam pomi-
πljao da Êe pad komunizma doÊi onako brzo kao πto se
to zbilo. Dogaaji iz 1989. godine ostavili su me apsolutno
bez daha.
Ipak, nije nuæno da se jedan dogovor izmeu Regana
i pape (ili bilo koga drugog) uzme kao polazna toËka za
pad komunizma u IstoËnoj Europi. U svijetu aktivno dje-
luju sile koje su izvan kontrole bilo koje moÊi ili skupi-
ne nositelja moÊi. Osnovni katalizator pada komunizma
zapravo je bio poËetak raËunalne ere. Bili mi toga svjesni
ili ne, raËunalna ili informatiËka era iz temelja mijenja
naËin na koji ljudi misle i uËe. (Promatrate li svoje tinejdæe-
re?)
Svijet komunizma nisu sruπili ni GorbaËov, ni Regan,
ni papa; uËinila je to raËunalna era. U svakom sluËaju,
GorbaËov je jasno shvatio da bez slobodnog protoka infor-
macija preko mreæe malih raËunala Sovjetski Savez viπe
neÊe moÊi raËunati s konkurentnoπÊu u ekonomskoj ili
vojnoj sferi. Meutim, totalitarne dræave poËivaju na potrebi
kontrole tokova informacija, kada samo malobrojni znaju
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πto se stvarno dogaa. Tako je Sovjetski Savez morao birati
izmeu oslobaanja svojih stanovnika radi odræavanja ko-
raka sa Zapadom i oËuvanja uzdi protiv slobodnog izraæa-
vanja, a time i vraÊanja u poloæaj nerazvijene zemlje. Iako
GorbaËovljeve i Jeljcinove reforme joπ uvijek nisu doni-
jele priæeljkivane rezultate, scenarij Otkrivenja — trostru-
ki eshatoloπki savez — viπe se ne smatra posebno Ëud-
nim. Vratimo se knjizi Otkrivenja. Koji Êe biti konaËni
ishod velike bitke na kraju povijesti? Koja je prava sræ
isuπivanja rijeke Eufrat? “Ali Êe Zvijer skupa sa deset ro-
gova koje si vidio zamrziti Bludnicu, opustoπiti je i svuÊi
do gola, meso joj pojesti, a nju spaliti vatrom, jer im je
Bog nadahnuo srce da ostvare njegovu zamisao, da svi
budu sloæni i predadnu svoju kraljevsku vlast Zvijeri dok
se ne ispune Boæje rijeËi.” (Otkrivenje 17,16.17)
Drugi dio ovog teksta ponavlja tvrdnju iz 2. Solunja-
nima 2,11. Bog u potpunosti vlada situacijom, pa i snagama
neprijatelja na svrπetku vremena. Upravo je Bog taj koji
dopuπta udruæivanje tih sila. Upravo Bog dopuπta da ro-
govi svoju vlast predaju zvijeri i da zvijer sluæi Babilonu.
Meutim, πto se dogaa kada Bog povuËe danu punomoÊ?
Graanske sile svijeta odmah se okreÊu protiv Babilona i
uniπtavaju ga.
Zavrπni razvoj dogaaja
Prema tekstu u Otkrivenju 17,16, do isuπivanja rijeke
Eufrat (Otkrivenje 16,12) dolazi kada Bog povuËe suglas-
nost za kratkotrajno jedinstvo ovoga svijeta u posljednjim
danima i misli sekularnih politiËkih sila ovoga svijeta okre-
ne protiv Babilona. Ta promjena se u 16. poglavlju prika-
zuje kao isuπivanje rijeke. Kao πto je stari Babilon pao
nakon isuπivanja rijeke Eufrat, tako Êe pasti i eshatoloπki
Babilon kada ostane bez svog izvora potpore.
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Sedamnaesto poglavlje Otkrivenja priËa istu priËu, samo
πto je izmijenjen scenarij odnosa izmeu grada i rijeke u
nedopuπtenu seksualnu vezu. ©to se Ëesto dogaa prilikom
nedopuπtene seksualne veze? Oslobaanje seksualne ener-
gije, posebno ako je rijeË o devijantnom odnosu (kao u
silovanjima ili prostituciji), ima sklonost k preokretu stava
— strast se moæe pretvoriti u mrænju (usporedi 2. Samue-
lova 13,1-22). Veza iz Otkrivenja 17,2 vodi u mrænju opisa-
nu u 16. retku. Iako u posljednjim danima nastaje kra-
tkotrajno jedinstvo izmeu vjerskog i svjetovnog save-
za, dolazi do promjene stava na strani svjetovnih sila,
koje se podiæu na Babilon i uniπtavaju ga prije kraja
povijesti Zemlje.
Ovaj trenutak se jasno opisuje u knjizi Velika borba
iako se ne spominje konkretan biblijski tekst. Ellen White
piπe o globalnom politiËko-vjerskom jedinstvu koje je odlu-
Ëilo uniπtiti Boæji vjerni narod, okupljen u malim molitve-
nim skupinama po cijeloj Zemlji. Ali kada u naznaËeno
vrijeme policijske snage svijeta pokuπaju izvrπiti plan tog
saveza, Bog intervenira na Ëudesan naËin (str. 635,636 u
izvorniku). U tom trenutku biva raskrinkana velika prije-
vara posljednjeg vremena. “Ljudi uviaju da su prevareni.
Meusobno se optuæuju za to πto su dovedeni do propasti;
ipak, svi zajedno se udruæuju u najogorËenijoj osudi sve-
Êenika. ... ‘Izgubljeni smo’, viËu tom prilikom, ‘a vi ste
uzrok naπoj propasti’, i tada se podiæu na laæne pastire.
I baπ oni koji su im se nekada najviπe divili, izreÊi Êe im
najuæasnija prokletstva. Baπ one ruke koje su ih nekada
krunile lovorovim vijencima, podiÊi Êe se da ih uniπte.
MaËevi koji su bili pripremljeni da ubijaju pripadnike Bo-
æjeg naroda, sada se koriste za uniπtavanje njegovih nepri-
jatelja” (str. 655,656 u izvorniku).
Meusobni utjecaj naroda i njihovih vjerskih voa po-
znat nam je iz prouËavanja Otkrivenja. Scenarij koji nam
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izlaæe knjiga Velika borba u savrπenom je skladu s pra-
vilno shvaÊenim scenarijem iz teksta u Otkrivenju 16 i
17.
Dopustite mi da ukratko uklonim moguÊi nesporazum.
Povrπnim Ëitanjem teksta u Otkrivenju 16,12-14 mogli bi-
smo steÊi dojam da do isuπivanja Eufrata u 12. retku dolazi
prije nastanka eshatoloπkog ujedinjenja iz 14. retka. Meu-
tim, u redcima 12-14 Ivan prvo saæima zakljuËak, a onda
se vraÊa unatrag da bi prikazao kako je doπlo do tih zbi-
vanja. ©esto zlo Êe uËiniti kraj jedinstvu zlih sila. Zbog
toga znamo da je ujedinjavanje zapravo prethodilo 12. re-
tku. Trinaesti redak nam daje razloge za isuπivanje Eufra-
ta. Tri æabe okupljaju zemaljske kraljeve radi davanja pot-
pore Babilonu. Isuπivanje rijeke pokazuje da se kraljevi
ponovno rasprπuju.
Moæda bi bilo uputno i korisno da u zakljuËku ukra-
tko saæmemo redoslijed posljednjih dogaaja u povijesti
Zemlje do mjere u kojoj se to moæe utvrditi na osnovi
same knjige Otkrivenja. Ovaj pregled je viπe uopÊen nego
odreen. Meutim, kako smo vidjeli u uvodu 1. i 2. po-
glavlja, viπe je πtete nego koristi od toga da se pokuπava
biti odreeniji nego πto tekst dopuπta.
1. DoÊi Êe do globalnog objavljivanja Evanelja, dakle
po cijelome svijetu (Otkrivenje 14,6.7; 7,1-4; 18,1), πto
Êe dovesti do okupljanja Boæjeg ostatka, broja od 144.000
(Otkrivenje 12,17; 14,1-5).
2. DoÊi Êe, takoer na globalnoj razini, do objavljiva-
nja laænog evanelja (Otkrivenje 9,14-16; 16,13.14), velike
prijevare nesvetog trojstva (Otkrivenje 13). Iz toga prois-
tjeËe ujedinjavanje vjerskih i svjetovnih sila svijeta u
ciljevima (Otkrivenje 17,1-3.12.13). Iako ta dva objavlji-
vanja u Otkrivenju teku usporedo, propovijedanje istini-
tog Evanelja postavlja pozornicu za djelovanje prijeva-
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re, prema tekstovima iz Mateja 24 i 2. Solunjanima 2.
3. Svijet biva doveden do kritiËnog trenutka konaËne
odluke (Otkrivenje 18,4; 16,15.16; 13,13.14; usporedi 2.
Solunjanima 2,10-12), eshatoloπkog dogaaja na gori Kar-
melu. Postupak donoπenja odluke trajao je dugo (2. Korin-
Êanima 10,3-5), ali u Otkrivenju 16 i 17 dolazi do kulmi-
nacije.
4. Pripadnici Boæjeg ostatka bivaju izdvojeni radi uni-
πtenja (Otkrivenje 12,17; 13,15-17), zato πto se ne priklanja-
ju zahtjevima globalne unije svjetovnih i vjerskih vlasti.
5. Prestanak vremena milosti nastaje za cijeli svijet
(Otkrivenje 10,6.7; 15,5-8; 22,11). Ljudi viπe nemaju priliku
mijenjati strane niti Êe to æeljeti. ToËan trenutak prestanka
vremena milosti u vezi s Ëetvrtom i πestom toËkom, u
Otkrivenju nije izriËito naznaËen.
6. Pripadnici ostatka izloæeni su napadu ekonomskim
bojkotom i smrtnim presudama (Otkrivenje 17,14; 13,15-
17; 12,17).
7. Bog intervenira i razjedinjuje sile koje se suprot-
stavljaju Njegovom narodu (Otkrivenje 16,12; 17,17).
8. Potom se svjetovne sile podiæu na one koji su odgo-
vorni za veliku prijevaru (Otkrivenje 16,12; 17,16).
9. Zavrπni Ëin uniπtenja vrπi Janje prilikom drugog do-
laska (Otkrivenje 17,14; 19,11-21).
10. Janje okuplja svete kako bi zauvijek ostali s Njim.
(Tekst u Ivanu 14,1-3 upuÊuje na Nebo kao mjesto gdje
Êe oni boraviti; to mjesto u Otkrivenju nije izriËito nazna-
Ëeno.)
Radi Ëitatelja koji najbolje uËe uz pomoÊ vizualnog pri-
kaza, pripremio sam sljedeÊi slabaπni pokuπaj da grafiËki
prikaæem gornji redoslijed dogaaja.
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Najbolja vijest od svih jest da svrπetak opisan u Bibliji
nije “bezdan besmisla” koji sudbina nasumce izaziva po-
moÊu nekog asteroida ili moæda luaka s napravom koja
donosi kraj postojanja. Povijest ne zavrπava beznadnim ili
uæasom ispunjenim plaËem, nego Osobom koju moæemo
poznavati i cijeniti veÊ sada i koja u tim danima moæe
saËuvati one koji je ljube (Otkrivenje 14,13). Biblija pri-
kazuje svrπetak kao niz zastraπujuÊih dogaaja. Ipak, ti
dogaaji su u vlasti Onoga koji se istinski brine za Ëovje-
Ëanstvo, Onoga koji ljudski rod voli toliko da je bio vo-
ljan umrijeti za njega (Otkrivenje 5,5-12). Kada doe, On
Êe svladati tlaËitelje i svima koji su s Njim, “pozvanima,

































izabranima i vjernima” (Otkrivenje 17,14; 19,11-21) donijeti
pravdu i mir. On je Kralj kraljeva i Gospodar gospodara
(Otkrivenje 19,16). “Da, doi, Gospodine Isuse!”
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ZakljuËak
Kakav je naπ danaπnji stav u odnosu na prikaz svrπetka
vremena koji nalazimo u Otkrivenju? Skoraπnji dogaaji
se sve viπe i viπe razvijaju u smjeru pretkazanom u po-
sljednjoj knjizi Svetoga pisma. ZnaËi li to da ispunjenje
mora biti veÊ tu, na pragu, buduÊi da je komunizam uklo-
njen? Jesmo li preπli tu tanku crtu koja za godinu-dvije
vodi u neopoziv i brzi svrπetak svega πto postoji?
Moæda, ali ja u to nisam siguran. Na putu potpunog i
konaËnog ispunjenja novozavjetnog scenarija svrπetka
povijesti joπ uvijek stoji viπe krupnih prepreka. Glavna
i najoËitija prepreka globalnom, politiËkom i duhovnom
jedinstvu je πiroko prisutan militantni islam, vjera koja
se strasno suprotstavlja sekularnom materijalizmu Zapa-
da kao i bilo kakvom obliku vjerskog ekumenizma. Vrlo
je teπko zamisliti ukljuËivanje islama u dogaaje iz Otkri-
venja 17, osim ako u njemu ne doe do neke radikalne
promjene ili ako na neki naËin ne bude onemoguÊen. Islam
je vjerski pandan neprijateljskom stavu komunizma i prema
sekularnom Zapadu i prema popularnim religijama. ©to
bi se trebalo dogoditi u muslimanskim dræavama svijeta
pa da se u njima javi vrsta otvorenosti prema Evanelju,
i pravom i laænom, koju sada neoËekivano pokazuju biv-
πe komunistiËke zemlje? Vrijeme Êe pokazati.
Druga krupna prepreka eshatoloπkom jedinstvu prore-
Ëena u Otkrivenju 17 je uporni sekularizam zapadnih
demokracija. Problemom sekularnog izazova vjeri opπir-
no se bavim u svojoj ranijoj knjizi Sadaπnja istina u
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danaπnjem svijetu (Present Truth in the Real World).
Bez obzira na to πto su, pravno gledano, sekularne demo-
kracije tolerantne prema religiji, prisutno je izrazito soci-
jalno neodobravanje veÊine oblika vjerskog izraæavanja na
javnom mjestu. Sekularni mediji dominiraju u svim ras-
pravama o dræavnim i meunarodnim ciljevima. Iako u
ovom trenutku nema pravnih prepreka za blagi oblik dr-
æavnog nedjeljnog zakona, malo je vjerojatno da bi ameriËki
narod tolerirao proreligijsko zakonodavstvo bez zamaπnih
promjena u sadaπnjoj sekularnoj klimi.
TreÊa prepreka vjerskom i politiËkom ujedinjenju na
globalnoj razini je informatiËka orijentacija raËunalnog
doba. Bez obzira na to πto je hladni rat proπlost i πto u
pregovorima meu najznaËajnijim dræavama svijeta postoje
nova pravila pristojnosti, naπe informatiËko doba potiËe
kreativnost, razliËitosti, individualizam i stavljanje u prednji
plan etniËkih i socijalnih razlika. Libanonci, “Bosanci” i
Somalijci ovog svijeta u vrlo su naglaπenoj suprotnosti vi-
enju “novog svjetskog poretka”. Europska ekonomska za-
jednica ubrzano se udaljava od ideje potpunog europskog
ujedinjenja. SjevernoameriËko udruæenje za slobodnu tr-
govinu (NAFTA) izloæeno je sve jaËim pritiscima u tri zem-
lje Ëlanice. Drugim rijeËima, trend je u ovom trenutku
udaljavanje, a ne pribliæavanje svjetskom jedinstvu.
Posljednja krupna prepreka ispunjenju scenarija iz Ot-
krivenja 17 je nesposobnost crkve da izvrπi osmiπljen i
znaËajan utjecaj na suvremeno druπtvo. Posebno u seku-
larnim zapadnim zemljama, pitanja karakteristiËna za krπ-
Êane gotovo su potpuno strana svakidaπnjem iskustvu pro-
sjeËne osobe na ulici.38 Ta okolnost je tako izraæena da
38 »itatelja ponovno upuÊujem na svoju knjigu Sadaπnja isti-
na u danaπnjem svijetu, radi πire obrade tih toËaka u drugaËi-
jem kontekstu.
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mnogi ozbiljni, posveÊeni adventisti i na “lijevom” i na
“desnom” krilu Crkve tragaju za radikalnim novim smje-
rovima adventistiËke vjere u nadi da Êe pronaÊi naËin da
zadobiju pozornost druπtva.
Kako sve ovo trebamo shvatiti i πto poduzeti? S jedne
strane, slika svijeta se nikada nije toliko pribliæila navodima
iz Otkrivenja kao danas. S druge strane, zakljuËujemo da
na putu njihovog neposrednog ispunjenja stoje krupne
prepreke. Imaju li krπÊani sposobnost/snagu da odræe
zdrav osjeÊaj oËekivanja neizbjeænog kraja ne upadajuÊi
u klopke odreivanja “dana i sata” Kristovog dolaska,
nametanja krivnje i vrlo opasnog kultizma, kao πto se
to dogaalo u Münsteru, Jonestownu i Wacou? S druge
strane, mogu li krπÊani biti u potpunosti svjesni broj-
nih prepreka koje stoje na putu neposrednog ispunje-
nja proroËanstava o svrπetku vremena a da ne padnu
u zamku ravnoduπnosti i postupnog udaljavanja od Bo-
ga?
Smatram da nam ovo kratko istraæivanje biblijskih po-
ruka o svrπetku vremena moæe pomoÊi da ne gubimo pri-
sebnost u bilo kojem smislu kad govorimo o ovoj temi.
Poruka ove knjige moæe se saæeti u πest toËaka praktiË-
nog, uobiËajenog reagiranja na tvrdnje o svrπetku vremena,
tvrdnje koje postaju sve æeπÊe i buËnije.
1. Ne reagirajte na laæne uzbune. Joπ od vremena kada
je Pavao pisao Solunjanima, Crkvu su laæne uzbune uzne-
mirivale i razoËaravale. Vrijeme u kojem mi danas æivimo
nije izuzetak. Ne osporavam iskrenost ili predanost onih
koji istraæuju vremenske komponente eshatoloπkih doga-
aja. I ja dijelim njihovo miπljenje i zabrinutost zbog ne-
spremnosti Boæjeg naroda za veoma znaËajne dogaaje koji
predstoje. Takoer sam zabrinut zbog onih koji sebe nazi-
vaju krπÊanima, ili Ëak adventistima, a æive kao da Krist
moæda nikada neÊe doÊi. Meutim, brinu me i dva ozbiljna
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problema u vezi s veÊinom pokuπaja izraËunavanja blizi-
ne kraja.
Prvo, pokuπaji izraËunavanja kraja, koliko god bili do-
bronamjerni i iskreni, stoje nasuprot uputama Svetoga pi-
sma. »uveni biblijski tekstovi o vremenu svrπetka nikada
se ne usredotoËuju na odreivanje kraja, kada bi se πto
trebalo dogoditi, nego na dimenziju neprekidne sprem-
nosti (Matej 24,42; Djela 1,7; 1. Solunjanima 5,1-6). Oni
koji pokaæu da su spremni za svrπetak neÊe biti poznati
po svojim proraËunima, nego po svojoj strpljivoj ustraj-
nosti (Matej 24,13; Marko 13,13; Otkrivenje 14,12) i po
svojoj vjernosti u svakidaπnjem “hodu” s Bogom (Matej
24,42—25,46; Luka 12,35-40; 18,1-8; 21,34-36; Otkrivenje
3,18; 7,14; 12,11; 14,13; 16,15; 19,7.8). Maπtoviti ljudi
uvijek su uspijevali pronaÊi naËine kombiniranja ovog ili
onog teksta i njegovog ugraivanja u dokaz vlastite teorije.
Ipak, pozivam vam da se uvjerite da nitko tko iskrena
srca Ëita Novi zavjet (vidi 2. poglavlje knjige) neÊe naÊi
niπta πto bi ga pokrenulo da putem proraËuna odre-
uje vrijeme kraja. Vrlo je naporno pretvarati Bibliju u
knjigu iz koje se moæe utvrditi vrijeme Isusovog dolaska.
Najavljivati kraj povijesti svijeta na temelju ratova,
glasova o ratovima, potresa, gladi, side i matematiË-
kih proraËuna znaËi zapravo odvraÊati ljude od sredi-
πnje poruke Novoga zavjeta o svrπetku vremena.
Drugo, objavljivanje apsolutne blizine kraja vodi stva-
ranju efekta suprotnog od onog koji je bio namjeravan.
Oni koji neprestano uzvikuju: “Kraj je na pragu”, ili
“ProroËanstvo samo πto se nije ispunilo”, morat Êe pre-
uzeti velik dio odgovornosti za to πto Êe mnogi na kraju
gotovo potpuno prestati pokazivati zanimanje. Kada pro-
u datumi i kada se promijene sadaπnja zbivanja, lju-
di Êe davati ciniËne primjedbe o onima koji razmiπljaju
o svrπetku vremena. Oni koji ostaju u crkvi, sve viπe i
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viπe se protive propovijedima o svrπetku vremena. Joπ gore
od toga, mnogi potpuno napuπtaju crkvu zakljuËujuÊi da
je prouËavanje Biblije aktivnost za ekscentrike i πarlatane.
Prava je ironija πto mnogi koji pokuπavaju prodrmati
zaspalu Crkvu postupaju baπ na naËin koji je i izazvao
stanje uËmalosti. Nije Ëudno πto je zbog jubilarne 1994.
godine u nekim pentekostnim i adventistiËkim crkvama
doπlo do sliËnog opadanja oduπevljenja meu onima koji
su taj jubilej ozbiljno shvaÊali. (Rekavπi ovo, ne iskljuËu-
jem moguÊnost da Isus doe odreene godine, ili da se
baπ te godine mogu zbiti znaËajni dogaaji vezani za Njegov
dolazak. Neizbjeæno je da netko jednoga dana Ëak i navede
toËan datum, makar iz pogreπnih pobuda. Meutim, kalku-
lacije vezane uz jubilarnu 1994. godinu nisu se temeljile
na zdravom pristupu Bibliji.)
Bilo bi mudro sasvim ozbiljno shvatiti rijeËi iz pera
Ellen White, napisane prije viπe od 100 godina: “‘Vremena
i sate’ Bog je ostavio u svojoj vlasti. Zaπto nam Bog nije
dao da to znamo? — Zato πto s tim znanjem, da nam ga
je dao, ne bismo pravilno postupili. Na osnovi takvog
znanja u naπem narodu bi nastalo stanje koje bi u
velikoj mjeri unazadilo Boæje djelo pripremanja jednog
naroda da opstane u onaj veliki dan koji Êe doÊi. Mi
se ne trebamo hraniti uzbuenjem oko odreivanja vre-
mena. Ne trebamo biti zaokupljeni spekulacijama u vezi
s danom i satom koje Bog nije otkrio. Isus je svojim uËe-
nicima rekao da bdiju, ali ne u neko odreeno vrijeme.
Njegovi sljedbenici trebaju se ponaπati kao oni koji oËekuju
naredbe svojeg Zapovjednika; trebaju bdjeti, Ëekati, mo-
liti se i raditi iduÊi u susret vremenu Gospodnjeg dola-
ska. Ipak, nitko neÊe moÊi toËno pretkazati kada Êe to
vrijeme nastupiti, buduÊi da ’o danu tome i satu nitko
ne zna’. NeÊeπ moÊi reÊi hoÊe li On doÊi za jednu, dvije
ili pet godina, ali ne trebaπ ni prestati misliti na Njegov
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dolazak polazeÊi od toga da se moæda neÊe dogoditi
ni za deset ili dvadeset godina.” (SM, knjiga 1, str. 189;
usporedi str. 188)
Ako su te rijeËi toËne, krπÊani nikada u ovom æivotu
neÊe s apsolutnom sigurnoπÊu moÊi ukazati na neko odre-
eno vrijeme Kristovog ponovnog dolaska. Spremnost za
svrπetak povijesti svijeta mora se uvijek temeljiti na ne-
Ëem drugom, a ne na neposrednoj blizini kraja.
2. Ne budite previπe odreeni i ne iznosite viπe poje-
dinosti o svrπetku vremena nego πto to Ëini Biblija. Pri-
rodno je da Ëovjek iz radoznalosti pokuπava unaprijed raz-
raditi svaku pojedinost buduÊnosti, kad god je to mogu-
Êe. Pronalaæenje knjige koja tvrdi da pouzdano govori o
buduÊnosti, opravdano “budi iskru” naπe radoznalosti. To
nas neÊe odvesti na stranputicu sve dok ostajemo u gra-
nicama onoga πto kaæe Biblija. Meutim, studiozni poku-
πaji izraËunavanja kraja vremena upozoravaju nas da pre-
naglaπavanje i zlouporaba onoga πto Biblija kaæe moæe biti
isto tako opasno kao da Bibliju u cijelosti ignoriramo.
Biblija nije pisana 1990-ih godina (2. poglavlje knjige).
To je knjiga kojom je Bog pristupao ljudima tamo gdje
su se oni nalazili. Biblija se naπim sadaπnjim iskustvom i
æivotom ne bavi onako neposredno kako bismo æeljeli. Zato
je najsigurnije da njezinu izvornu svrhu prihvatimo oz-
biljno, kako smo se i trudili u ovoj knjizi. Jedini naËin
da o svrπetku vremena razmiπljamo ne gubeÊi glavu, jest
mnogo Ëitati Bibliju uopÊe, posebno obraÊajuÊi pozornost
na jasne tekstove, koliko god takav pristup izgledao ne-
privlaËan. Metode i pristupi prouËavanju Biblije koje prije
svega pokreÊu aktualni dogaaji ili osobno nerazu-
mijevanje, ne uzdiæu Pismo, Ëak ako se pritom Biblija
neprestano citira.
3. Optuæivanje i izvrgavanje sramu ne donosi kori-
sne rezultate. Mnogi su uvjereni da je potrebno slikovito
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i Ëesto prikazivati grijehe Crkve i svijeta koji bi mogli biti
razlog odgaanja Gospodnjeg dolaska. Oni kao da vjeruju
da Êe, ako budu grmjeli protiv grijeha Crkve, uspjeti po-
sramiti mnoge i tako ih probuditi da ozbiljnije shvate svoje
krπÊanske duænosti. Ovom knjigom bit Êe razoËarani adven-
tisti koji igraju ovu igru optuæivanja i izvrgavanja sramu.
Biblija nas uËi da dogaaje na svrπetku vremena Bog
dræi u svojoj vlasti (2. Solunjanima 2,11; Otkrivenje
17,17). On je potpuno mjerodavan da reformira ili ukori
Crkvu kad je to potrebno (Otkrivenje 3,19). Vidljivo raz-
dvajanje vjernih i nevjernih dogaa se tek na kraju,
prilikom drugog dolaska (Matej 13,37-43; usporedi 13,47-
50; 25,31-33). Ne bi trebalo oËekivati da prije svrπetka
vremena dostignemo razinu apsolutno Ëistog, vidljivog
tijela vjernika na Zemlji. Do drugog Kristovog dolaska
vjernici moæda mogu donekle razluËiti tko je dobar a tko
nije, ali je jedino Bog nadleæan i jedini moæe suditi. Dotad
Êe uvijek biti sluËajeva kada Êe vjernici morati sud prepu-
stiti Bogu.
Psiholoπke i duhovne negativnosti igre optuæivanja i iz-
vrgavanja sramu zasluæuju da se o njima napiπe cijela knji-
ga. Iako je u ovom vremenu jedna takva knjiga prijeko
potrebna, takav zadatak morao bih prepustiti nekome tko
je za to kvalificiraniji.39 Teologija optuæivanja i izvrgava-
39 Zainteresirani za πire prouËavanje duhovnih i psiholoπkih im-
plikacija teologija optuæbi i izvrgavanja sramu mogu, ako æele,
prouËiti sljedeÊe knjige — iako ne prihvaÊam sve pojedinosti u bilo
kojoj od njih: Carol Cannon, Never Good Enough: How to Break
the Cycle of Codependence and Addiction for the Next Generat-
ion (Boise, Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 1993.); Steve Artuburn
and Jack Felton, Toxic Faith: Understanding and Overcoming
Religious Addiction (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1991.);
Earl R. Henslin, The Way Out of the Wilderness: Learn How Bible
Heroes With Feet of Clay Are Models for Your Recovery (Nashville:
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nja sramu pogoduje negiranju stvarnosti grijeha u æivotu
propovjednika, i to tako snaæno da Êe ista osoba koja po-
ziva na savrπenstvo i osuuje grijeh u crkvi Ëesto imati
prikrivene probleme na razliËitim planovima, kao πto su
zlostavljanje braËnog druga, æestoki izljevi bijesa, “bijele
laæi” i pornografija. Propovijedanje protiv tuih grijeha
moæe ublaæiti svijest o vlastitim propustima.
Mnogo je tvrdnji u takozvanoj perfekcionistiËkoj lite-
raturi desnog krila s kojima se slaæem. Kada je rijeË o
toj literaturi, plaπi me spoznaja da autori rijetko imaju
osjeÊaj osobne ranjivosti kad je rijeË o sili grijeha. Osobina
je greπnog Ëovjeka da grijehe drugih vidi jasnije od vlastitih.
Samo radikalno obraÊenje moæe pomoÊi ljudima da shvate
stvarnu dubinu vlastite izopaËenosti. ObraÊeni ljudi pra-
πtaju zato πto znaju koliko je njima samima oproπteno.
ObraÊeni ljudi vole zato πto znaju koliko je ljubavi njima
poklonjeno. S druge strane, neobraÊeni, izgubljeni ljudi
ne æele se kajati, ne praπtaju i imaju nekorektan stav prema
drugim greπnicima (Matej 24,48-50). Mislim Ëak da su
adventisti naËinili vegetarijanski ekvivalent doktrine o
vjeËno goruÊem paklu! Poπlo nam je za rukom da stvo-
rimo svu tu masu krivnje — a bez ikakvih dokaza!
Postoji neπto moæda joπ znaËajnije πto valja istak-
nuti, da teologija optuæivanja i izvrgavanja sramu ne
daje korisne rezultate. Oni koji se neprestano bave vla-
stitim propustima, skloni su tome da budu samo gori,
a ne bolji, dok se drugima koji se koncentriraju na tue
grijehe lako moæe dogoditi da æive u udobnom negira-
nju vlastitih propusta. Mnogi su mi priznali kako ih je
Thomas Nelson Publishers, 1991.); Paul Tournier, Guilt and Grace,
engleski prijevod (New York: Harper and Row, 1962.); knjige iz
psihologije koje je izdala Minirth-Meier Clinic.
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ozraËje perfekcionizma u okviru teologije optuæivanja i
izvrgavanja sramu dovelo gotovo do duhovne propasti. Znali
su u sebi da neπto vrlo ozbiljno πkripi, ali su ih sramota
i laæna krivnja omeli u pokuπajima da djeluju u skladu s
poticajima Duha. Ironija je πto propovijedanje o savrπen-
stvu moæe donijeti rezultate suprotne od oËekivanih.
“©to se viπe pribliæavate Isusu, to Êete greπniji izgleda-
ti u svojim oËima; pogled Êe vam biti jasniji pa Êete vidjeti
oπtru i jasnu razliku izmeu svojega nesavrπenstva i Nje-
gove savrπene naravi. To Êe biti dokaz da su Sotonine op-
sjene izgubile svoju snagu, i da oæivljujuÊi utjecaj Boæje-
ga Duha djeluje u vama.
Nikakva duboko ukorijenjena ljubav prema Isusu ne mo-
æe stanovati u srcu koje joπ nije shvatilo svoju greπnost.
Duπa koja je preobraæena Kristovom miloπÊu divit Êe se
Njegovom boæanskom karakteru, ali ako joπ ne vidimo svoju
moralnu izopaËenost, to je nepogreπiv dokaz da nismo
spoznali Kristovu ljepotu i Njegovo savrπenstvo.” (Put Kri-
stu, str. 64,65 — izdanje 2008.)
©to bliæe prilazite Isusu, to jasnije vidite nedostatke vla-
stitog karaktera i manje ste skloni da kao krivce za odga-
anje Njegovog dolaska navodite tue propuste i nedo-
statke. S druge strane, ovo mi govori da je duh kritike i
iznalaæenja tuih nedostataka jedan od najsigurnijih zna-
kova duhovnog nazadovanja. SreÊom, postoji bolji put za
pozivanje na spremnost za svrπetak vremena.
4. Zavoljeti Isusa. Odgovor na problem otupjelosti i
nezainteresiranosti krπÊana nije glasno govoriti o nepo-
srednoj blizini kraja, niti se specijalizirati za otkrivanje
grijeha i propusta adventista. Novi zavjet daje potpuno
drugaËiji pristup izgraivanju i odræavanju ozraËja æeljnog
iπËekivanja Isusovog ponovnog dolaska. Novozavjetni pisci
su bili uvjereni da je s dolaskom Mesije svima koji vjeru-
ju u Isusa dana i slika Neba. To nije znanstvena fantas-
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tika. Oni koji su u Kristu stjeËu dojam da su dobili obe-
Êanje nebeske baπtine dok joπ æive na ovom svijetu (Efe-
æanima 1,13.14).
Oni koji danas vjerom osjeÊaju okus nebeskog iskustva,
nikada neÊe izgubiti osjeÊaj iπËekivanja Isusovog ponov-
nog dolaska. Ako svakoga dana “okusite” Njega i sile
buduÊeg doba, æelja da joπ viπe dobijete od Njega bit
Êe stalna, bez obzira na to koliko Êe vremena proteÊi
do drugog dolaska. Meutim, ako je vaπa Ëeænja za Nje-
govim ponovnim dolaskom uvjetovana odreenim da-
tumom, Ëeænja Êe trajati samo do tog vremena. Kada
datum proe, s njim obiËno prolazi i Ëeænja. Novoza-
vjetna nada u drugi dolazak ne temelji se na vremenskom
utvrivanju svrπetka, nego na uvjerenju da vjeËni æivot s
Kristom postaje stvarnost veÊ danas zahvaljujuÊi vjeri. Oni
koji su okusili radosti Neba u Kristu, neprekidno Êe oËe-
kivati joπ veÊe radosti prilikom Njegovog ponovnog do-
laska.
Moj pokojni prijatelj Samuele Bacchiocchi o naπem iπ-
Ëekivanju svrπetka govorio je kao o “vremenu zaljublje-
nih”. Kada su dvije osobe koje se iskreno vole razdvojene,
odgaanje iπËekivanog ponovnog susreta ne priguπuje nji-
hovu Ëeænju, veÊ se Ëeænja da vide jedno drugo joπ viπe
rasplamsava. (Vidi: Samuele Bacchiocchi: Advent Hope for
Human Hopelessness [Berrien Springs, Mich.: Biblical Per-
spectives, 1986.], str. 105—107.) KljuË odræavanja snage
gorljivog iπËekivanja Kristovog ponovnog dolaska jest za-
voljeti Krista bez odgaanja. Oni koji Krista u ovom tre-
nutku poznaju kao bliskog prijatelja, nikada se neÊe zado-
voljavati samo odnosom u okviru vjere i Ëeznut Êe za tim
da Ga upoznaju licem k licu. Izrazimo li to novozavjet-
nim rjeËnikom, ako ste “okusili” “jamËevinu”, “predujam”
za svoju nebesku baπtinu, neÊete nikada prestati iπËeki-
vati dan kada Êe vam cijela baπtina biti stavljena na raspo-
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laganje! I to Êe biti neusporedivo viπe od svega dobrog i
vrijednog πto ste dosad iskusili i doæivjeli.
“Na kratkoÊi vremena se ustrajava kao poticaju da te-
æimo pravdi i sklopimo prijateljstvo s Kristom. Ali ta po-
buda nije najbolja jer razvija sebiËnost. Treba li nam pred
oËima dræati strahote Boæjeg velikog dana kako bismo iz
straha bili prisiljeni raditi ono πto treba? Tako ne bi tre-
balo biti. Isus je privlaËan.” (E. G. White, RH, 2. kolovoza
1881.)
Zaπto ljudi postavljaju datume, gube gorljivost iπËeki-
vanja ili igraju igru optuæivanja i izvrgavanja sramu?
Zaπto? Zato πto nemaju onakav odnos s Kristom o ka-
kvom govori Novi zavjet. Ako osjeÊate neprestanu po-
trebu za uzbuenjem postavljanja datuma i za spekula-
cijama u vezi s aktualnim zbivanjima, ja bih vas, umjesto
na to, uputio na Isusa koji moæe ispuniti prazninu bez
sporednih efekata! Ako grijesi i smeÊe koje vas okruæuje
stalno privlaËe vaπe oËi, pozivam vas da svoj pogled po-
dignete, odvratite od smeÊa i usmjerite ga na Isusa, Ëija
je “ljupkost” dovoljno privlaËna da zadræi vaπu pozornost
za cijeli ljudski vijek! OsjeÊate li se pritisnuti brigama ovog
æivota ili ste izgubili “okus” Kristovog ponovnog dolaska,
pozivam vas da opet obnovite svoj odnos s Njim. Ako
smatrate da je svrπetak vremena samo za ekscentrike i
πarlatane, pozivam vas da ponovno razmislite. Gotovo Ëe-
tvrtina Novoga zavjeta na ovaj ili onaj naËin bavi se vre-
menom svrπetka. Ne moæe se nazvati vjernoπÊu Bibliji to
πto ignoriramo njezin nauk o svrπetku vremena ili æivimo
tako kao da taj svrπetak uopÊe nije vaæan. Ne dopustite
da vas postavljaËi datuma i optuæivaËi sprijeËe da doe-
te do svoje baπtine.
5. Potreban nam je razborit, zdrav pristup suvreme-
nim zbivanjima. Kad se dogodi neπto spektakularno kao
potres u San Franciscu 1989. godine, teπko je ne obratiti
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pozornost na one koji pretkazuju propast, postavljaju da-
tume i optuæuju za grijehe. Elementarne katastrofe imaju
tako snaæno djelovanje da je gotovo instinktivna reakcija
ljudskih biÊa da im pripiπu kozmiËko znaËenje. Kako bi
Isus æelio da se postavimo prema spektakularnim aktual-
nim dogaajima?
Nekoliko dana nakon potresa u San Franciscu 1989.
godine, telefonom me je nazvao jedan adventistiËki pa-
stor. Napomenuo je kako se smatra duænim da svojem
vjerniπtvu propovijeda o dubljem znaËenju potresa, ali je
ujedno æelio ostati vjeran biblijskim tekstovima. Æelio je
da mu kaæem πto bih ja rekao kada bih propovijedao o
potresu u San Franciscu.
Iznio sam mu sadræaj 7. poglavlja ove knjige. Napo-
menuo sam da glad, pomori, potresi, ratovi i glasovi o
ratovima u Mateja 24 nisu navedeni kao znaci svrπetka.
Naprotiv, to su “znaci vremena”, dogaaji koji Êe se zbi-
vati tijekom razdoblja od Isusove zemaljske sluæbe do svr-
πetka vremena. Isus nije æelio da oni koji promatraju ta-
kve dogaaje poËnu izraËunavati njihovo znaËenje za utvr-
ivanje vremena svrπetka. Ne, od onih koji vide ratove,
potrese i glad, traæio je da bdiju.
Suvremeni dogaaji ne trebaju pokretati na optuæ-
be ili spekulacije, veÊ sluæiti kao podsjetnici na Isuso-
ve rijeËi. Kada naiu dogaaji koji Zemlju potresaju
iz temelja, za nas je to ohrabrenje, poticaj da se sje-
timo onoga πto je Isus rekao u Mateju 24 i 25. Ratovi,
glad i potresi trebaju nam sluæiti kao poticaj za obnavlja-
nje naπeg odnosa s Isusom, kako bismo s drugim ljudima
postupali onako kako je On postupio s nama. Kada se
netko usredotoËi na odreivanje datuma svrπetka, to je
znak da gubi iz vida samu svrhu biblijskih proroËanstava.
S druge strane, nemojmo upasti u klopku zlog sluge
koji je rekao: “NeÊe moj Gospodar joπ zadugo doÊi.” Ne-
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prekidno odigravanje spektakularnih dogaaja i izjalov-
ljivanje mnogih suludih pretkazivanja mogli bi nas navesti
da se pitamo hoÊe li svrπetak ikada doÊi. Tako bismo mogli
postati zaokupljeni ovim æivotom zanemarujuÊi pripremu
za buduÊnost.
Podsjetio bih vas na predivnu ravnoteæu u rijeËima
citiranim u ranijem dijelu ovog poglavlja: “NeÊeπ moÊi
reÊi hoÊe li On doÊi za jednu, dvije ili pet godina, ali ne
trebaπ ni prestati misliti na Njegov dolazak polazeÊi od
toga da se moæda neÊe dogoditi ni za deset ili dvadeset
godina.”
ToËno je da mi ne znamo kada Êe Isus doÊi. Ipak,
ne smijemo uËiniti pogreπku i misliti kako svrπetak mora
biti vrlo daleko. Kad sam pretkazao da bi se pokret So-
lidarnosti mogao uzeti kao nagovjeπtaj sloma komunizma,
nisam ni sanjao da bi Berlinski zid mogao biti sruπen za
mojeg æivota, a pogotovo ne za æivota moga oca. Svijet
komunizma iz 1989. godine sa svojim duboko ukorijenje-
nim ateizmom izgledao je s ljudske toËke glediπta neobo-
riv. Ipak, veÊ nakon πest mjeseci ta politiËka struktura
se sruπila i njegovi narodi pokazali su glad za Evaneljem
kakva se u povijesti krπÊanstva rijetko mogla vidjeti.
Bog iz 1989. godine joπ uvijek æivi. NaËini na koje se-
kularizam i islam gledaju na svijet mogu se ubrzo poka-
zati lomnim i krhkim, kao i komunistiËka perspektiva. Ne-
ma sumnje, pokret new age i nevieni rast nekih evan-
geliËkih crkava bude nadu da Êe ljudi sa sekularnim stavo-
vima postati otvoreniji za vjersku misao i osjeÊaje. I tako,
kada “zvijer iz zemlje” uËini da oganj sie s neba, bez
obzira na to kakav Êe biti oblik te prijevare, ostat Êe vrlo
malo onih koji ne vjeruju. Tada Êe biti u pitanju samo to
u πto su ljudi odluËili vjerovati.
Isto informatiËko doba koje u ovom trenutku svijet,
umjesto k jedinstvu, pokreÊe k razliËitostima, takoer pru-
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æa sredstva, moguÊnosti i naËine za brzo πirenje Evane-
lja kada zbivanja na njega privuku pozornost ljudi. Sko-
raπnja iskustva iz nekadaπnjeg Sovjetskog Saveza pokazu-
ju da uz pomoÊ dogaaja i okolnosti Bog Evanelje mo-
æe “progurati” u prvi plan. Prema Otkrivenju, zavrπni do-
gaaji usmjerit Êe pozornost cijeloga svijeta na ostatak.
Tada Êe moÊno izlijevanje Duha (Otkrivenje 18,1-4) koje
pokreÊe trojicu anela (14,6-12) brzim korakom povesti
povijest svijeta k njezinom epilogu. Nijedna od krupnih
prepreka koje danas stoje na putu ispunjenja Otkrivenja
ne moæe dugo opstati.
Razborit, zdrav pristup suvremenim zbivanjima ne-
prestano Êe pratiti aktualne dogaaje u svjetlu stvarnosti
Pisma. Sadaπnja zbivanja trebala bi nas poticati na stalnu
spremnost i osjeÊaj odgovornosti prema Onome koji je
umro za nas.
6. VeÊ sada moæete biti spremni. Ovo je bila osnovna
misao, ideja vodilja prvog poglavlja ove knjige i zato nema
potrebe o tome puno govoriti sada. Neprestana sprem-
nost i strpljiva ustrajnost nesumnjivo su srediπnje teme
Novoga zavjeta.
“Neka vam bokovi budu opasani a svjetiljke zapalje-
ne! I budite sliËni onima πto Ëekaju svoga gospodara kad
se vraÊa sa svadbe, da mu odmah otvore Ëim doe i po-
kuca. Blago slugama koje gospodar, kada doe, nae gdje
bdiju! Zaista, kaæem vam, sam Êe se pripasati, a njih po-
saditi za stol te ih dvoriti. — I doe li u drugu ili treÊu
noÊnu straæu, blago njima ako ih tako nae! Ovo upamtite:
kad bi znao domaÊin u koji Êe Ëas doÊi lopov, ne bi do-
pustio da mu kuÊu prokopa! Zato i vi budite pripravni,
jer Êe Sin »ovjeËji doÊi u Ëas kad se ne nadate!” (Luka
12,35-40)
Kada Êe doÊi Sin »ovjeËji? Na suvremenoj sceni nema
niËega πto bi nam pruæilo apsolutnu sigurnost da je
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svrπetak neposredno pred nama — ili pak u dalekoj bu-
duÊnosti. Naπ je zadatak da budemo uvijek spremni za-
hvaljujuÊi prouËavanju Biblije, molitvi i uz odgovara-
juÊu mjeru nepovjerenja u vlastitu mudrost. Ovo su uz-
budljiva vremena. ImajuÊi na umu poruke Biblije o svr-
πetku povijesti svijeta, bilo bi mudro da vrlo pozorno pra-
timo predstojeÊe dogaaje.
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